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Julkisen sektorin palkat 2007 -julkaisu tuotetaan nyt 
ensimmäistä kertaa ja se kokoaa yhteen aikaisemmin 
erillisinä olleet Valtion kuukausipalkat - sekä Kunta­
sektorin palkat -julkaisut. Julkaisu kuvaa kuntasektorin 
ja valtion palveluksessa olevien palkansaajien luku- 
määrätietoja ja ansioita vuoden 2007 viimeisellä 
neljänneksellä.
Kuntasektorin osalta tiedot perustuvat Tilasto­
keskuksen tekemään kuntasektorin palkkatiedusteluun, 
johon kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat 
palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun 
ensimmäisenä arkipäivänä voimassa olevien 
palvelussuhteiden osalta.
Valtion palkkatilastoissa tietolähteenä on Valtio­
konttorin ylläpitämästä Tahti -järjestelmästä saadut 
tiedot. Palkkatiedot muodostetaan marraskuussa 
voimassa olleille palvelussuhteille. Vuodesta 2007 
alkaen ansiolaskentaa on muutettu valtion 
palkkatilastossa siten, että työaika- ja suoritus- 
perusteiset lisät on laskettu vuoden viimeisen 
neljänneksen keskiarvona. Tällä menetelmällä pyritään 
hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja 
parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä. 
Vuoden 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen 
kotisivuilla myös vuoden 2006 laskentatapaa käyttäen. 
Lisäksi vuoden 2006 luvut on saatavilla kotisivuilta 
uudella laskentamenetelmällä laskettuna.
Kummankin sektorin palkka-aineistot kattavat ko. 
sektorin kaikki kyseisenä ajankohtana voimassa olevat 
palvelussuhteet. Kuntasektorin tilastoaineistossa oli 
vuonna 2007 yhteensä 407 188 palkansaajaa, joista 
353 593 oli kokoaikaisia. Valtion palkka-aineistossa oli 
119 667 kuukausipalkkaista palkansaajaa, joista 
109 805 oli kokoaikaisia. Julkaistut ansiotiedot ovat 
laskettu kokoaikaisista, täyttä palkkaa saaneista 
palvelussuhteista.
Julkisen sektorin palkat -julkaisu koostuu pääosin 
liitetaulukoista, joissa on pyritty käyttämään samoja 
ansiokäsitteitä ja luokittelumuuttujia kummankin 
sektorin osalta. Kuntasektorin tuntipalkkaisista 
työntekijöistä on erilliset taulukot 3c ja 6.
Publikationen "Löner inom den offentliga sektom 
2007" produceras nu för första gangen. 1 den samlas 
publikationema "Statens mänadslöner" och "Löner 
inom kommunsektom" som tidigare getts ut separat. I 
Publikationen redovisas uppgifter om antalet löntagare 
och löntagamas löner när det gäller anställda inom den 
kommunala sektom och staten under det sista kvartalet 
är 2007.
För kommunsektoms del baserar sig uppgiftema pä 
Statistikcentralens enkät om löner inom kommunsek­
tom, för vilken kommunema och samkommunema 
ärligen lämnar uppgifter om anställningsförhällande och 
löner för de anställningsförhällandens del som är i kraft 
den första vardagen i Oktober.
Datakälla i Statistiken över statens löner är Statskonto- 
rets Tahti-system. Löneuppgiftema bildas i november 
för gällande anställningsförhällanden. Löneberäkningen 
i Statistiken over statens löner har ff.o.m. är 2007 änd- 
rats pä sä sätt att arbetstids- och prestationsbaserade 
tillägg har beräknats pä basis av medeltalet för ärets 
sista kvartal. Mälsättningen är att utnyttja ett datainne- 
häll som är mer omfattande än tidigare och att förbättra 
jämförbarheten mellan olika är. Uppgiftema för är 2007 
har ocksä beräknats enligt beräkningssättet för är 2006 
och erhälls pä Statistikcentralens webbplats. Dessutom 
erhälls siffroma för är 2006 beräknade enligt det nya 
beräkningssättet.
Bäda sektoremas lönematerial täcker resp. Sektors alia 
gällande anställningsförhällanden vid den aktuella tid- 
punkten. I statistikmaterialet gällande kommunsektom 
uppgick antalet löntagare är 2007 tili totalt 407 188, av 
vilka 353 593 var heltidsanställda. I materialet gällande 
statens löner var 119 667 mänadsavlönade löntagare, av 
vilka 109 805 var heltidsanställda. De publicerade löne­
uppgiftema har beräknats pä basis av heltidsanställ- 
ningar med full lön.
Publikationen "Löner inom den offentliga sektom" 
innehäller i huvudsak tabellbilagor, dar man försökt 
använda samma begrepp och klassificeringsvariabler 
för bäda sektoremas del. Ifräga om timavlönade arbets- 
tagare inom kommunsektom finns det separata tabel- 
ler, 3 c och 6.
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1 Yhteenveto tuloksista 1 Sammandrag av resultaten
1.1 Julkisen sektorin henkilöstö
Valtion ja kuntien palveluksessa oli vuoden 2007 
viimeisellä neljänneksellä yhteensä 541 800 
palkansaajaa, joista 526 700 oli kuukausipalkkaisia ja 
15 100 tuntipalkkaisia. Valtion tuntipalkkaiset jäävät 
pois tilastoista vähäisen määränsä vuoksi.
Kuukausipalkkaisista palkansaajista vakinaisessa 
palvelusuhteessa oli 441 800 henkilöä ja määräaikaisia 
oli 136 600 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni sekä 
kunnissa että valtiolla muutaman prosentin verran.
Taulukko 1.1 Julkisen sektorin palkansaajat vuosina 1990 - 2007
Tabell 1.1 Löntagare inom den offentliga sektom ären 1990-2007
1.1 Anställda inom den offentliga 
sektorn
Under det sista kvartalet är 2007 var antalet löntagare 
inom staten och kommunema total 541 800, av vilka 
526 700 var mänadsavlönade och 15 100 timavlönade. 
Statens timavlönade löntagare finns inte med i Statisti­
ken pä grund av sitt ringa antal.
Antalet mänadsavlönade löntagama i ordinarie an- 
ställningsförhällande och i visstidsanställning var 
441 800 resp. 136 600 personer. Antalet anställda 







M ä na d sa v lö n a d e
Tunt ipalkkaiset
Ti mavlönade
Val t ionsektor i  
Siä ten
Kuntasektor i
K o m m u n e r
Yhteensä  
Tola It
Val t ionsektor i
Staten
Kuntasektor i
K o m m u n e r
Yhteensä  
Tota It
2 0 0 7 541 800 1 19 700 4 0 7  000 526 700 0 15 100 15 100
20 06 553 600 122 100 41 5 700 537 800 0 15 800 15 800
2 0 0 5 545 200 121 700 4 0 7  200 528 900 20 0 16 100 16 300
20 04 555 600 121 800 4 1 5  600 537 400 200 18 000 18 200
2 0 0 3 54 8  900 121 800 4 0 6  600 52 8  400 700 19 800 20 500
2 0 0 2 54 8  300 120 800 4 0 5  100 52 5  900 700 21 700 22 400
2001 540 600 1 18 000 3 9 9  800 517  800 700 22 100 22 800
20 00 53 8  000 1 2 1 1 0 0 3 9 3  000 514 100 900 23 000 23 900
1999 53 6  400 123 200 3 8 8  600 511 800 1 000 23 600 24 600
1998 54 0  900 122 000 391 600 51 3  600 1 700 25 600 27 300
1997 536 100 1 19 800 38 6  800 506 600 2 100 27 400 29 500
1996 527 100 1 18 500 3 7 8  500 497  000 2 400 27 700 30 100
19 95 517 600 120 600 3 6 5  000 485  600 2 500 29 500 32 000
19 90 616  900 195 8 0 0 3 7 4  300 570  100 14 300 32 500 46  80 0
Taulukko 1.2 Julkisen sektorin kuukausipalkkaiset ammattiluokituksen mukaan vuonna 2007
Tabell 1.2 Mänadsavlönade inom den offentliga sektom efter yrkesklassificering I är 2007
Ammatin pääluokka Kokoaikaisten lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, e/kk
Yrkesklassihceringen huvusklasser Antal heltidsanställda Lön för ordinarie arbetstid, e/m
Valtionsektori Kuntasektori Valtionsektori Kuntasektori
Staten Kommuner Staten Kommuner
Yhteensä -Totalt 109 805 353 593 2 951 2498
Sotilaat -Militärer 8 556 3421 -
Johtajat ja ylimmät virkamiehet ■ Chefer ooh högre tjänsteman 5663 11 627 4 715 3938
Erityisasiantuntijat - Specialister 42 763 108 488 3278 3139
Asiantuntijat - Experter 27105 74 885 2 539 2 348
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät - Kontorspersonal och personal i kundsemicearbete 13 056 22325 2134 1998
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät - Service-, Försäljnings- och omsorgspersonal 8 328 94 619 2 599 2 057
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. - Jordbmkare, skogsarbetare m.ö. 205 3147 2128 2106
Rakennus-, koijaus- ja valmistustyöntekijät - Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1697 2458 2 327 2 057
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät - Process- och transportarbetare 306 2116 2 079 2182
Muut työntekijät - övriga arbetslagare 2126 33 767 1960 1857
1.2 Kuntasektorin henkilöstö ja 
palkkakehitys sopimusaloittein
Kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen koko­
aikaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio lokakuussa 
2007 oli 2 571 euroa. Säännöllisen työajan keskiansio 
oli 2 498 euroa. Kymmenellä prosentilla kuukausi­
palkkaisista palkansaajista kokonaisansio oli vähemmän 
kuin 1 774 euroa (l.desiili), puolet tienasi alle 2 265 
euroa (mediaani) ja 10 prosenttia yli 3 630 euroa 
(9.desiili).
Kuukausipalkkaisia koko- ja osa-aikaisia oli 
tilastossa kaikkiaan noin 407 000, joista kokoaikaisia 
oli 354 000. Vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 
353 634, kun taas määräaikaisina työskenteli 107 470 
palkansaajaa.
Vuonna 2007 kuntasektorin ansiolaskentaa muutet­
tiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista 
muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. 
Säännöllisen työajan ansion luvut eivät täten ole 
opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. 
Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko 
kuntasektorin keskiarvoihin. Seuraavassa kappaleessa 
esitetyt vuosimuutokset on laskettu vertailukelpoisten 
lukujen perusteella.
Kuntasektorin säännöllisen työajan ansion vuosi­
muutos oli 3,8 prosenttia, josta yleiskorotus 1.10.2007 
oli 3,4 prosenttia. Kunnallisen yleisen sopimusalan 
säännöllisen työajan ansio nousi 3,8 prosenttia, 
opettajien 4,9, teknisten 4,6 ja lääkärien sopimusalan 
säännöllisen työajan ansio nousi 3,9 prosenttia. 
Pitkittyneiden sopimusneuvottelujen johdosta 
sairaanhoitajat eivät saaneet yleiskorotuksia vielä 
lokakuussa 2007, mikä pienentää yleisen sopimusalan 
palkkakehitystä. Sairaanhoitajien työtaistelu-uhka 
vaikutti myös lääkärien palkanlisiin alentavasti. 
Siirtyminen uusimuotoiseen palkkausjärjestelmään 
nosti opettajien palkkoja noin yhden prosentin
1.2 Anställda inom kommunsektorn och 
utveckling av löner efter 
avtalsbransch
I Oktober 2007 var totalmedellönen för heltidsanställda 
mänadsavlönade i kommuner och samkommuner 2 571 
euro. Medellönen för ordinarie arbetstid var 2 498 euro. 
Tio procent av de mänadsavlönade löntagama hade en 
totallön pä mindre än 1 774 euro (1 :a decil), hälften 
förtjänade mindre än 2 265 euro (median) och tio 
procent mer än 3 630 euro (9:e decil).
Statistiken omfattade ungefar 407 000 hei- och 
deltidsanställda mänadsavlönade av vilka 354 000 var 
heltidsanställda. Antalet ordinarie anställda uppgick tili 
353 634, medan antalet visstidsanställda var 107 470.
Är 2007 reviderades beräkningen av lönema inom 
kommunsektorn sä att man beräknade läramas löner för 
övertidstimmar per vecka tili lön för ordinarie arbetstid. 
Därför är siöroma för lönen för ordinarie arbetstid hos 
lärama inte jämförbara med motsvarande uppgifter frän 
äret innan. Denna revidering inverkar ocksä pä 
medeltalet för heia kommunsektorn dä det gäller 
inkomsten i fräga. De ärsförändringar som presenteras i 
nästa stycke har beräknats pä basis av jämförbara si- 
ffror.
Ärsförändringen av lön för ordinarie arbetstid inom 
kommunsektorn var 3,8 procent, av vilken det generella 
lönepäslaget 1.10.2007 utgjorde 3,4 procent. Lönen för 
ordinarie arbetstid inom den kommunala allmänna 
avtalsbranschen Steg med 3,8 procent, läramas med 4,9, 
tekniska med 4,6 och läkamas med 3,9 procent. Pä 
grund av förlängda avtalsförhandlingar fick sjuk- 
skötama inga generella lönepäslag ännu i Oktober 2007, 
vilket drar ner löneutvecklingen inom den allmänna 
avtalsbranschen. Sjukskötamas hot om stridsätgärd 
inverkade negativt ocksä pä läkamas lönetillägg. 
Övergängen tili ett nytt lönesystem höjde läramas löner 
med ungefar ett procent.
Kuvio 1.1 Kuntasektorin kuukausipalkkaisten kokonaisansio sopimusaloittain lokakuussa 2007
Figur 1.1 Löntagare inom den kommunala sektom, löner efter avtalsbransch i oktober 2007
1 desiili mediaani keskiaivo 9 desiili lkm
1.3 Valtion henkilöstö ja palkkakehitys
Marraskuussa 2007 säännöllisen työajan ansio oli 
valtiolla 2 951 euroa. Ansio nousi edellisen vuoden 
vastaavasta ajankohdasta 4,8 prosenttia. Miehillä 
säännöllisen työajan ansio oli 3 225 euroa ja naisilla 
2 657 euroa. Ansiot nousivat edelliseen vuoteen 
verrattuna miehillä 4,3 prosenttia ja naisilla 5,5 
prosenttia. Kokonaisansio oli valtion budjettitaloudessa 
keskimäärin 3 003 euroa.
Vuodesta 2007 alkaen ansiolaskentaa on muutettu 
valtion palkkatilastossa siten, että työaika- ja 
suoritusperusteiset lisät on laskettu vuoden viimeisen 
neljänneksen keskiarvosta. Tällä menetelmällä pyritään 
hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja 
parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä. 
Vuoden 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen 
kotisivuilla myös vuoden 2006 laskentatapaa käyttäen. 
Lisäksi vuoden 2006 luvut on saatavilla uudella 
laskentamenetelmällä laskettuna.
Tiedot muodostettiin Tilastokeskuksessa Valtiokont­
torin keräämästä aineistosta. Valtion budjettitaloudessa 
oli marraskuussa 2007 yhteensä 119 667 henkilöä. 
Kokoaikaisia palkansaajia oli 109 805 henkilöä. Osa- 
aikaisten osuus oli 8,2 prosenttia. Naisia aineistossa oli 
noin puolet eli 59 416 henkilöä.
1.3 Anställda inom staten och 
löneutvecklingen
1 november 2007 var lönen för ordinarie arbetstid för 
anställda inom staten 2 951 euro. Ökningen frän 
motsvarande tidpunkt äret innan var 4,8 procent. Lönen 
för ordinarie arbetstid var 3 143 euro hos män och
2 657 euro hos kvinnor. Jämfört med äret innan steg 
lönema med 4,3 procent hos män och med 5,5 procent 
hos kvinnor. I statens budgetekonomi var totallönen i 
genomsnitt 3 003 euro.
Löneberäkningen i Statistiken över statens löner har 
fr.o.m. är 2007 ändrats pä sä sätt att arbetstids- och 
prestationsbaserade tillägg har beräknats pä basis av 
medeltalet för ärets sista kvartal. Mälsättningen är att 
utnyttja ett datainnehäll som är mer omfattande än tidi- 
gare och att förbättra jämförbarheten mellan olika är. 
Uppgiftema för är 2007 har ocksä beräknats enligt 
beräkningssättet för är 2006 och erhälls pä Statistikcent- 
ralens webbplats. Dessutom fas siffroma för är 2006 
beräknade enligt det nya beräkningssättet.
Uppgiftema bildades vid Statistikcentralen utgäende 
frän det material som Statskontoret samlat in. I 
november 2007 uppgick antalet personer inom statens 
budgetekonomi tili totalt 119 667. Antalet heltids- 
anställda löntagare var 109 805. Andelen deltids- 
anställda var 8,2 procent. Ungefar hälften, dvs. 59 416 
personer, var kvinnor.
Taulukko 1.3 Valtion kuukausipalkkaisten lukumäärät, säännöllisen työajan ansio ja sen kehitys budjetin pääluokan 
mukaan marraskuussa 2007
Tabell 1.3 Antalet mänadsavlönade statsanställda, deras medellön för ordinarie arbetstid och löneutvecklingen efter huvudtitel i 







Säännöllisen työajan ansio, e/kk 
Lön för ordinariearbetstid, e/m 
Yhteensä Muutos 
Totalt Förändring
Yhteensä - Totalt 119 667 -1,4% 2951 4,8%
21 Eduskunta ■ Riksdagen 910 2,9% 3633 12,5%
22 Tasavallan presidentin kanslia - Republikens presidents kansli 78 11,4% 3 065 4,0%
23 Valtioneuvosto - Statsrädet 268 -8,8% 3 334 8,2%
24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala - Utrikesministeriets fönvaltningsomräde 1019 -1,8% 3149 5,9%
25 Oikeusministeriön hallinnonala - Justitieministeriets förvaltningsomräde 9 633 -0,3% 2 956 3,4%
26 Sisäasiainministeriön hallinnonala - Inrikesministeriets förvaltningsomräde 17 495 -1,1% 2 951 3,1%
27 Puolustusministeriön hallinnonala - Förvarsministenets törvaltningsomräde 16 189 -6,6% 2 943 5,3%
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala - Finansministeriets förvaltningsomräde 10 563 -1,5% 2802 4,7%
29 Opetusministeriön hallinnonala - Undervisningsministeriets förvaltningsomräde 36 530 1,8% 2 905 4,5%
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala - Jord- och skogsimjksministeriets förvaltningsomräde 5 354 -3,4% 2892 5,2%
31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala - Kommunikationsministeriets förvaltningsomräde 3 285 -3,0% 3 364 6,6%
32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala - Handels- och industriministeriets förvaltningsomräde 6 607 -2,9% 3 349 5,1%
33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala - Social- och hälsovärdsminisferiets förvaltningsomräde 4 373 1,1% 3 054 5,9%
34 Työministeriön hallinnonala - Arbetsministeriets förvaltningsomräde 4 308 -2,4% 2 394 6,5%




2.1.1 Tietosisältö ja  käyttötarkoitus
Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkka­
tilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin 
lähtevällä tiedustelulla.
Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien 
kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut 
palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun 
ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään 
pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät 
vertailtavuutensa.
Tiedustelun tietosisältö on tilaston tuottamiseen 










- palveluksessa oloaika kunnassa
- palkkahinnoittelu
- kokemus-, palvelu-, ammattiala-, tai henkilökohtaisen 
lisän lukumäärä
- työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka
- tehtäväkohtainen palkka
- maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen 
tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja 
työtunneista, mikäli lisä on tuntiperusteinen
- palkkauksen täysimääräisyys,
- osa-aikaisuus tai osa-palkkaisuus
- lomaraha
Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta aikatyön ja 
urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt 
työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä 
työtuntia kohti.
2.1.2 Käytetyt luokitukset, käsitteet ja  tilastolliset 
tunnusluvut
Luokitukset
Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen yllä- 
pitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. 
Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista:
2 Kvalitetsbeskrivning av FOS,
Löner inom kommunsektorn
2.1 Relevans av statistikuppgifterna
2.1.1 Uppgiftsinnehäll och användning
Den lönestatistik over kommunsektorn som bygger pä 
enkät samlas ärligen in av kommunema och samkom- 
munema.
Enkäten omfattar de mänads- och timavlönade personer 
i kommuner och samkommuner som har haft ett an- 
ställningsförhällande hos arbetsgivaren ifräga den 
första vardagen i Oktober.
Avsikten är att enkätinnehället är det samma vaije är, 
för att uppgiftema skall vara jämforbara.







-  anställningens karaktär
-  yrkesbenämning
-  avtalsbransch
-  ordinarie veckoarbetstid
-  tjänstgöringstid hos kommunen
-  lönesättning
-  antalet erfarenhets-, tjänste-, branschtillägg eller 
personliga tillägg
-  egentlig lön enligt kollektivavtalet
-  uppgiftsbaserad lön
-betalda tillägg, ersättningar o.d. lönefaktorer, inkl. 
uppgifter om lönefaktoms art, betalt belopp och 
arbetstimmar, om tillägget är timbaserat.
-  avlöning tili füllt belopp,
-  deltidsanställning eller delavlöning
-  semesterpenning
I ffäga om timavlönade ocksä antalet utforda timmar i 
tidsarbete och ackordarbete, motsvarande löner samt 
utforda arbetstimmar totalt; medeltimlönen har räknats 
per utförd arbetstimme.
2.1.2 Klassificeringar, begrepp och statistiska 
nyckelta
Klassificeringar
Statistiken kompletteras med Statistikcentralens 
klassificeringar och uppgifter i examensregistret. 
Nedan ett sammandrag av klassificeringama:
Toimialaluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuk­
sen vuoden 2002 toimialaluokitusta, joka perustuu 
Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen, 
NACE 2002:een. Kuntien ja kuntayhtymien toiminta­
yksiköt luokitellaan toimialaluokituksen mukaisiksi 
Tilastokeskuksessa ylläpidettävän luokitusavaimen avul­
la. Vuoden 2009 alusta otetaan käyttöön toimialaluoki­
tus 2008 (TOL 2008), joka perustuu Euroopan unionin 
toimialaluokitukseen NACE Rev. 2:een. Vuoden 2008 
tiedoissa käytetään sekä toimialaluokitus 2002 että 2008.
Ammattiluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuk­
sen vuoden 2001 ammattiluokitusta, joka perustuu 
Euroopan unionin yhteiseen ammattiluokitukseen ISCO- 
88(COM)iin. Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämät 
ammatti- ja virkanimikkeet luokitellaan ammattiluo­
kituksen mukaisiksi Tilastokeskuksessa ylläpidettävän 
luokitusavaimen avulla.
Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuk­
sen vuoden 2006 koulutusluokitusta, jota käytetään 
henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen. 
Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 
1997. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti kansain­
välisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n koulutus­
alojen ja koulutusasteiden sisältöä.
Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä 
käytetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, johon 
kerätään tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli 
palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut 
tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan 
koulutusasteeltaan perusasteelle.
Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: 
http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index.html
2.1.3 Ansiokäsitteet
Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäis­
palkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisä- 
vastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai 
mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Perus­
palkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosili- 
sää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. 
Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän 
tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edelly­
tysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymis­
perusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaa­
tivuus.
Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi 
euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät,
Näringsgrensindelningen: I statistikföringen används 
Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002, som 
baserar sig pä EU.s gemensamma näringsgrens- Stan­
dard, NACE 2002. Kommunemas och samkommuner- 
nas verksamhetsenheter klassificeras enligt nämnda 
näringsgrensindelning med hjälp av Statistikcentralens 
klassificeringsnyckel. I böijan av är 2009 införs nä­
ringsgrensindelningen TOL 2008 som bygger pä Euro- 
peiska unionens näringsgrensindelning NACE Rev 2. I 
uppgiftema för är 2008 används bade näringsgrensin­
delningen 2002 och 2008.
Yrkesklassificering: 1 Statistiken används Statistik­
centralens allmänna yrkesklassificering 2001, som 
bygger pä Europeiska unionens yrkesklassificering, 
ISC088(C0M). Kommunemas pensionsförsäkrings 
yrkes- och tjänstebenämningar klassificeras med hjälp 
av Statistikcentralens klassificeringsnyckel pä sä sätt 
att de följer yrkesklassificeringen.
Utbildningsklassificering: I Statistiken används Statis­
tikcentralens utbildningsklassificering 2006, som ut- 
nyttjas för att klassificera den utbildning en person 
erhällit.
Utbildningsklassificeringens grundläggande Struktur 
reviderades är 1997. Den följer sä exakt som möjligt 
utbildningsomrädenas och -niväemas innehäll i den 
intemationella utbildningsklassificeringen ISCED 
1997.
Uppgiftema om löntagamas utbildning kompletteras ur 
Statistikcentralens examensregister som innehäller 
uppgifter om olika personer som avlagt examen. 
Löntagare som inte har nägon utbildning eller som har 
avlagt examen utomlands, placeras i utbildningsklassen 
grundnivä.




Grundlönen baserar sig pä minimilönen för 
arbetsuppgiften, dar man beaktar tilläggsansvar, 
dyrortsklass enligt arbetsplatsens belägenhet eller ett 
eventuellt obehörigetsavdrag för en person. I grundlö­
nen ingär inte personliga tillägg, ärstillägg eller andra 
motsvarande ärsbundna lönedelar.
Grundlönen bestäms pä basis av tjänsteinnehavarens 
eller arbetstagarens uppgifter och de krav som nämns i 
kollektivavtalet.
Ofta bestäms grundlönen utgäende frän hur krävande 
tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens uppgifter är.
Lön för ordinarie arbetstid, innehäller utöver 
grundlönen ärsbundna tillägg i euro, personliga tillägg,
henkilökohtaiset lisät, työaikalisäl, muut säännöllisen 
työajan lisät sekä luontoisedut. Vuonna 2007 opettajille 
laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöl­
lisen työajan ansioksi. Säännöllisen työajan ansion luvut 
eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia edellisen 
vuoden vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös 
kyseisen ansion koko kuntasektorin keskiarvoihin.
Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion 
lisäksi yli- ja lisätyöpaikat, päivystys- ja varalla- 
olokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. 
Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, 
kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on 
myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa.
Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen 
työajan- ja kokonaiskeskituntiansio, joissa tuntijakajana 
on tehdyt työtunnit.
2.1.4 Muut käsitteet ja  tilastolliset tunnusluvut 
Keskiarvo aritmeettinen keskiarvo.
Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä 
poikkeamaa keskiarvosta.
Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka 
monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on 
havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku 
mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun.
Mediaani on suuruusjäijestykseen asetettujen 
havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi 
ansio, jonka alittaa 50 prosenttia palkansaajista. 
Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman 
keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on 
suuresti poikkeavia havaintoja.
Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle 
jakaumassa jää 10 %  20 %, ... , 90 % tapauksista. 
Esimerkiksi 1. desiilin mukaisen ansion alittaa 10 
prosenttia palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion 
alle jää 90 prosenttia palkansaajista.
2.1.5 Lait ja  asetukset
Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin 
(280/2004). Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimus­
tarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttö­
luvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille 
tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät 
saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta 
aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan 
tunnisteet.
arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid 
samt naturaförmäner. Är 2007 reviderades beräkningen 
av lönema sä att man beräknade läramas löner för 
övertidstimmar per vecka tili lön för ordinarie arbetstid. 
Därför är siffroma för lönen för ordinarie arbetstid hos 
lärama inte jämförbara med motsvarande uppgifter firän 
äret innan. Denna revidering inverkar ocksä pä 
medeltalet för heia kommunsektom da det gäller lönen 
i fräga.
Totallön inkluderar förutom lön för ordinarie arbetstid 
ocksä lön för övertidsarbete och tilläggsarbete, jour- 
och beredskapsersättning o.d. tillägg som inte betalas 
regelbundet. I totallönen ingär inte semesterpenning 
och resultatpremier. 1 lönestatistiken ingär ocksä be- 
greppet totallön med resultatpremier.
För timavlönade har man räknat ut medeltimlönen för 
ordinarie arbetstid och totalmedeltimlönen där man 
som timdivisor använt de utförda arbetstimmama.
2.1.4 Andra begrepp och statistika nyckeltal 
Medeltal är aritmetiskt medeltal.
Standardawikelse är ett tal som mäter hur de 
observerade värdena fördelar sig kring variabelns 
medeltal.
Variationskoefficienten (%) är kvoten av standard- 
avvikelsen och medeltalet, som ofta anges i procent. 
Detta nyckeltal möjliggör jämförelse av Variationen 
inom olika grupper.
Median är det mittersta värdet i fördelningen, dvs. en 
lön som 50 procent av löntagama inte när upp tili. När 
det finns stora awikelser mellan observationema i 
materialet, lämpar sig medianen bättre än medeltalet 
för att mäta fördelningens mittpunkt.
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare 
ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagama en lön 
under den l:a decilpunkten och 90 procent av 
löntagama när en lön som ligger under den 9:e 
decilpunkten.
2.1.5 Lagar och förordningar
Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig pä 
statistiklagen (280/2004).Uppgifter överläts bara för 
Statistik- och forskningsändamäl. Enligt statistiklagen 
(280/2004) kan Statistikcentralen ge kommuner, 
samkommuner och organisationer tillständ att använda 
uppgifter. Kommuner och samkommuner far sitt eget 
material oskyddat. Ur det övriga materialet elimineras 
identifikationema för bäde personer och arbetsställen.
2.2 Tilastotutkimuksen 
menetelmäkuvaus
Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja 
tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai 
kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä 
arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, 
osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelus­
suhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu 
vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, haijoitte- 
lijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. 
Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien - 
henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, 
sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen 
mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut.
2.3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. 
Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta muutamalta 
työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. 1-2 
prosenttiyksikköä. Katoa voidaan pitää hyvin pienenä 
eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin. Tiedonantajilta 
kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden 
virheiden korjaaminen saattaa aiheuttaa virheitä myös 
aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuus 
tekijänä voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää 
maksujaksotietoa.
Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille 
ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle 6 hengen, 
palkkatieto on korvattu pisteillä. Jos luokassa on ollut 
vähemmän kuin 6 henkilöä, on kohtaan merkitty kolme 
pistettä (••), jos taas henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, 
merkintä on viiva (-).
2.4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja 
oikea-aikaisuus
Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne 
kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja 
kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata 
tiedusteluun. Toisinaan tietojen saanti saattaa myöhästyä 
ja Viimeiset tiedot kunnilta saadaan maaliskuussa. 
Tilastot valmistuvat huhti-toukokuussa. Ennakkotietoja 
ei julkaista ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia.
2.5 Tietojen saatavuus ja 
läpinäkyvyys/selkeys
Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan julkisen sektorin 
palkat paperijulkaisuna, jossa on tietoa kuntasektorin 
kuukausi- ja tuntipalkkaisista sekä valtion kuukausi­
palkkaisista. Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja 
julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen intemet-sivuilla 
StatFin -tietokantataulukoina sekä HTML-muodossa. 
Kotisivuilta (http://tilastokeskus.fi/til/ksp) löytyvät mm.
2.2 Metodbeskrivning för 
statistikundersökningen
Statistikcentralen har samlat in löneuppgiftema om de 
mänads- och timavlönade löntagare som den första 
vardag i Oktober varit anställda av en kommun eller 
samkommun. Enkäten omfattar heltidsanställda och 
deltidsanställda löntagare samt löntagare med bisyssla. 
Enligt anställningsförhällandets karaktär fordelas Po­
pulationen i ordinarie anställda, visstidsanställda, sys- 
selsatta, praktikanter och personer med läroavtalsför- 
hällande. Utanför enkäten bür familjevärdare och när- 
stäendevärdare, timlärare i bisyssla samt de personer 
som avlönats genom avtal om arbetspraktik gällande 
arbetsmarknadsstöd.
2.3 Uppgifternas riktighet och exakthet
Enkäten omfattar de anställda inom heia den kommu- 
nala sektom. Ärligen saknas dock uppgifter frän nägra 
arbetsgivare. Bortfallet för uppgiftema är omkring 1-2 
procentenheter Bortfallet kan anses vara mycket litet 
och förorsakar ingen bias i löneuppgiftema. Det in- 
samlade materialet är inte alltid felfritt. Ibland kan en 
korrigering av dessa fei leda tili fei ocksä i materialets 
bearbetningsskede. De viktigaste osäkerhetsfaktorema 
kan anses vara lönefaktorema och anknytande 
uppgifter om betalningsperioder.
Resultaten för stora grupper är de mest tillförlitliga. 
Om nägon grupp bestatt av faire än 6 personer, har 
löneuppgiften ersatts med punkter (••), om inga perso­
ner funnits i gruppen är beteckningen ett streck(-).
2.4 Tidsenlighet och rättidighet
Lönestatistiken över kommunsektom sammanställs 
ärligen och den beskriver statistikärets situation i 
Oktober. Kommunema och samkommunema har tid att 
besvara enkäten frän Oktober tili december. Ibland kan 
uppgiftema försenas och de sista uppgiftema erhälls av 
kommunema i mars. Statistiken fardigställs i 
mänadsskiftet april-maj. Inga preliminära uppgifter 
utges, de uppgifter som nu publiceras är slutliga.
2.5 Tillgänglighet och transparens
Lönestatistiken över kommunsektom publiceras i en 
papperspublikation över lönema inom den offentliga 
sektom. Den omfattar mänads- och timavlönade lön­
tagare inom kommunsektom samt mänadsavlönade 
inom staten. Uppgifter i Statistiken över löner inom 
kommunsektom utges ytterligare pä Statistikcentralens 
webbplats som StatFin-databastabeller samt i HTML- 
format.
tilastonlaadinnassa käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet.
2.6 Tilastojen vertailukelpoisuus
Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 1973 
lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen työ­
markkinalaitoksen kanssa.
Vuonna 2007 kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin 
siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista 
muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. 
Säännöllisen työajan ansion luvut eivät täten ole 
opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. 
Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko 
kuntasektorin keskiarvoihin.
Tilasto on keskeinen kuntasektorin palkkoja kuvaava 
tilasto eikä muita vastaavia tuoteta. Kuntasektorin 
palkkatietoja käytetään ansiotasoindeksin laskennassa. 
Ansiotasoindeksi on palkansaajien säännölliseltä 
työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava 
indeksi.
2.7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja 
julkaistaan lisäksi palkkarakennetilastossa (vuositilasto), 
työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutki­
muksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruu- 
menetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia.
Pä webbplatsen
(http://tilastokeskus.fi/til/ksp/index_sv.html) finns bl.a. 
de blanketter och anvisningar som används i framställ- 
ningen av Statistiken.
2.6 Jämförbarhet
Statistiken over löner inom kommunsektom har 
sammanställts sedan är 1973. Statistiken utarbetas i 
samarbete med Kommunala arbetsmarknadsverket.
Ar 2007 reviderades beräkningen av lönema inom 
kommunsektom sä att man beräknade läramas löner för 
övertidstimmar per vecka tili lön för ordinarie arbetstid. 
Därför är siffroma för lönen för ordinarie arbetstid hos 
lärama inte jämförbara med motsvarande uppgifter frän 
äret innan. Denna revidering inverkar ocksä pä 
medeltalet för heia kommunsektom dä det gäller 
inkomsten i fiäga.
Denna Statistik är central för beskrivningen av den 
kommunala sektoms löner och annan motsvarande 
Statistik produceras inte. Uppgiftema om kommunemas 
löner används vid beräkningen av förtjänstniväindexet. 
Förtjänstniväindexet är ett index som mäter 
utvecklingen av lönema för ordinarie arbetstid.
2.7 Tydlighet och konsistens
Statistik över löntagare inom kommunsektor publiceras 
ytterligare i lönestrukturstatistik (ärsstatistik), i syssel- 
sättningsstatistiken (ärsstatistik) och i arbets- 
kraftsundersökningen (mänadsstatistik). Pä grand av 
avgränsningar och skillnader i insamlingsmetoder är 
uppgiftema inte sinsemellan jämförbara.




Tiedustelun tietosisältö on muuttunut vuoden 2006 
tiedustelussa. Valtiokonttori kerää Tahti -järjestelmään 
kuukausittain palkkatietoja valtioon palvelussuhteessa 
olevista kuukausi- ja tuntipalkkaisista henkilöistä. 
Tilastokeskukselle toimitetaan tilaston muodostamista 
varten loka-, marras- ja joulukuun tiedot Tahti- 
jäijestelmästä. Tilastokeskuksen tietokannan tietosisältö 








- tieto budjetin pääluokasta, luvusta ja momentista, jolta 
palkka on maksettu
- työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta
- palvelussuhdetiedot
- virka-/ammattinimike









Tutkinto- ja toimialatiedot täydennetään aineistoon 
Tilastokeskuksen rekistereistä.
3.1.2 Käytetyt luokitukset, käsitteet ja  tilastolliset 
tunnusluvut
Luokitukset
Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen 
ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. 
Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista:
Toimialaluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokes­
kuksen vuoden 2002 toimialaluokitusta, joka perustuu 
Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen, 
NACE 2002:een. Vuoden 2009 alusta otetaan käyttöön
3 Kvalitetsbeskrivning av FOS, 
Löner inom staten
3.1 Relevans av statistikuppgifterna
3.1.1 Uppgiftsinnehället
Datainnehället i löneförfrägan har ändrats i förffägan 
for är 2006. Statskontoret samlar mänatligen in 
löneuppgifter om mänadsavlönade och timavlönade 
statsanställda till Tahti-systemet. Uppgiftema för 
Oktober, november och december sänds frän Tahti- 
systemet tili Statistikcentralen för sammanställningen 
av Statistiken. Datainnehället i Statistikscentralens 
databas är tili sina väsenliga delar följande:
- kön
- personbeteckning




- uppgift om den huvudtitel, det kapitel och det 
moment i budgeten frän vilket lönen betalats
- kommun där arbetsplatsen eller stationeringsorten är 
belägen
- uppgifter om anställnings förhällandet
- tjänste-/yrkesbenämning
- den arbetstidbestämmelse som tjänsten/befattningen 
lyder under
- ordinarie arbetstid
- tjänstgöringstid hos staten
- individuell lön




- avlöning tili füllt belopp
Uppgiftema om examina och näringsgrenar komple- 
teras ur Statistikscentralens register
3.1.2 Klassificeringar, begrepp och statistiska 
nyckelta
Klassificeringar
Statistiken kompletteras med Statistikcentralens 
klassificeringar och uppgifter i examensregistret. 
Nedan ett sammandrag av klassificeringama:
Näringsgrensindelningen: I statistikforingen används 
Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002, som 
baserar sig pä EU:s gemensamma närings- 
grensstandard, NACE 2002.
toimialaluokitus 2008 (TOL 2008), joka perustuu Eu­
roopan unionin toimialaluokitukseen NACE Rev. 2:een. 
Vuoden 2008 tiedoissa käytetään sekä toimialaluokitus 
2002 että 2008.
Ammattiluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokes­
kuksen vuoden 2001 ammattiluokitusta, joka perustuu 
Euroopan unionin yhteiseen ammattiluokitukseen ISCO- 
88(COM)iin.
Koulutusluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuk­
sen vuoden 2006 koulutusluokitusta, jota käytetään 
henkilön saaman koulutuksen luokittamiseen.
Koulutusluokituksen perusrakenne uudistettiin vuonna 
1997. Se noudattaa mahdollisimman tarkasti 
kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n 
koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä.
Aineiston palkansaajien koulutustiedon täyden­
nyksessä käytetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä, 
johon kerätään tiedot erilaisista tutkinnon suorittajista. 
Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on 
suorittanut tutkinnon ulkomailla, niin henkilö sijoitetaan 
koulutus- asteeltaan perusasteelle.
Lisätietoja Tilastokeskuksen luokituksista: 
http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index.html
3.1.3 Käsitteet
Henkilökohtainen palkka sisältää tehtäväkohtaisen 
peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut 
vuosisidonnaiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät.
Säännöllisen työajan ansio sisältää henkilökohtaisen 
palkan lisäksi työaikalisät, muut säännöllisen työajan 
lisät sekä luontoisedut.
Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion 
lisäksi yli- ja lisätyöpaikat, päivystys- ja 
varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti 
maksetut lisät. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia 
palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Valtion 
palkkatilastoinnissa käytetty kokonaisansion käsite 
sisältää tulospalkkiot.
3.1.4 Tilastolliset tunnusluvut 
Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo.
Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä 
poikkeamaa keskiarvosta.
Vaihtelu- eli variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka 
monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on 
havaintoarvojen keskiarvosta. Tämä tunnusluku mah­
dollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun.
Yrkesklassificering: I Statistiken används Statis- 
tikcentralens allmänna yrkesklassificering 2001, som 
bygger pä Europeiska unionens gemensamma 
yrkesklassificering, ISC088(C0M). I början av är 
2009 införs näringsgrensindelningen TOL 2008 som 
bygger pä Europeiska unionens näringsgrensindelning 
NACE Rev 2. I uppgiflema för är 2008 används bäde 
näringsgrensindelningen 2002 och 2008.
Utbildningsklassificering: I Statistiken används 
Statististikcentralens utbildningsklassificering 2006, 
som används för att klassificera den utbildning en 
person erhällit.
Utbildningsklassificeringens grundläggande Struktur 
reviderades är 1997. Den följer sä exakt som möjligt 
innehället i utbildningsomrädenas och -niväernas inne- 
häll i den intemationella utbildningsklassificeringen 
ISCED 1997.
Uppgiflema om löntagamas utbildning kompletteras 
med Statistikcentralens examensregister som innehäller 
uppgifter om personer som avlagt examen. Löntagare 
som inte har nägon utbildning, eller som har avlagt 
examen utomlands, placeras i utbildningsklassen 




Den individuella lönen innehäller utöver den uppgifts- 
baserade grundlönen ärsbundna tillägg i euro och 
individuella tillägg.
Lön för ordinarie arbetstid innehäller utöver den 
individuella lönen arbetstidstillägg, övriga tillägg för 
ordinarie arbetstid samt naturaförmäner.
Totallön inkluderar förutom de ovannämnda ocksä lön 
för övertidsarbete och tilläggsarbete, jour- och 
beredskapsersättning o.d. tillägg som inte betalas 
regelbundet. I totallönen ingär inte semesterpenning 
och resultatpremier. Begreppet totallön i Statistiken 
över löner inom staten innehäller ocksä resultatpremier.
3.1.4 Statistika nyckeltal 
Medeltal är aritmetiskt medeltal.
Standardavvikelse är ett tal som mäter hur de 
observerade värdena fördelar sig kring variabelns 
medeltal.
Variationskoefficienten (%) är kvoten av standard- 
awikelsen och medeltalet, som ofla anges i procent. 
Detta nyckeltal möjliggör jämförelse av Variationen 
inom olika grupper.
Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen 
havaintoarvojen keskimmäinen arvo eli esimerkiksi 
ansio, jonka alittaa SO prosenttia palkansaajista. 
Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman 
keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, kun aineistossa on 
suuresti poikkeavia havaintoja.
Desiili ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle 
jakaumassa jää 10 % 20 %, ... , 90 % tapauksista. 
Esimerkiksi 1. desiilin mukaisen ansion alittaa 10 
prosenttia palkansaajista ja 9. desiilin mukaisen ansion 
alle jää 90 prosenttia palkansaajista.
3.2 Tilastotutkimuksen 
menetelmäkuvaus
Valtion henkilöstön palkoista kerätään tietoja Valtion 
työmarkkinalaitoksen omistamaan Tahti -järjestelmään 
kuukausittain. Tiedot on kerännyt Valtiokonttori. Suurin 
osa niistä on saatu konekielisesti palkanlaskenta­
järjestelmistä. Tiedoista toimitetaan Tilastokeskukselle 
palkkatilastoinpa varten loka-, marras- ja joulukuun 
tiedot. Tilastokeskus vie Tahti -aineistosta saamansa 
tiedot omaan tietokantaansa, josta tuotetaan 
tilastojulkaisun tarvitsemat tiedot. Julkistettavat tiedot 
ovat pääosin marraskuulta.
Vuodesta 2007 alkaen ansiolaskentaa on muutettu 
valtion palkkatilastossa siten, että työaika- ja 
suoritusperusteiset lisät on laskettu vuoden viimeisen 
neljänneksen keskiarvosta. Tällä menetelmällä pyritään 
hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja 
parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä. 
Vuoden 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen 
kotisivuilla myös vuoden 2006 laskentatapaa käyttäen. 
Lisäksi vuoden 2006 luvut on saatavilla uudella 
laskentamenetelmällä laskettuna.
Tilastokeskus suoritti myös estimoinnin vuoden 2007 
tietoihin tietojen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. 
Vähennettyä palkkaa saaneet ja takautuvia eriä saaneet 
työsuhteet estimoitiin täyttä palkkaa saaneiksi. 
Estimointi tapahtui kaksivaiheisesta Ensin vähennettyä 
palkkaa ja takautuvia eriä saaneille työsuhteille haettiin 
palkkatiedot joulukuulta. Jos vastaavaa työsuhdetta ei 
täyttä palkkaa saaneena ollut joulukuun tiedoissa, 
haettiin vastaavan työsuhteen tiedot lokakuun tiedoista. 
Toisessa vaiheessa estimoitiin niiden virastojen 
työsuhteille, joissa vähennettyä palkkaa tai takautuvia 
eriä saaneiden työsuhteiden määrä oli edelleen suuri.
Median är det mittersta värdet i fördelningen, dvs. en 
lön som 50 procent av löntagama ligger under.
När det finns stora awikelser mellan observationema i 
materialet, lämpar sig medianen bättre än medeltalet 
för att mäta fördelningens mittpunkt.
Decilpunkt är ett värde som en viss decil av löntagare 
ligger under. T.ex. har 10 procent av löntagama en lön 
under den l:a decilpunkten och 90 procent av 
löntagama när en lön som ligger under den 9:e 
decilpunkten.
3.2 Metodbeskrivning för 
statistikundersökningen
Uppgifter om de statsanställdas löner samlas 
mänatligen in tili Tahti-systemet som ägs av Statens 
arbetsmarknadsverk. Uppgiftema samlas in av 
Statskontoret. Största delen av dem har erhällits 
elektroniskt frän löneberäkningssystemen. För 
statistikföringen av löner sänds löneuppgifter för 
Oktober, november och december tili Statistikcentralen. 
Statistikcentralen för in i sin egen databas de uppgifter 
man fatt frän Tahti-materialet och producerar utgäende 
frän dem de uppgifter som behövs för 
Statistikpublikationen. Uppgiftema som offentliggörs 
är huvudsakligen frän november.
Fr.o.m. är 2007 har löneberäkningen i Statistiken över 
statens löner ändrats pä sä sätt att arbetstids- och pres- 
tationsbaserade tillägg har beräknats pä basis av me­
deltalet för ärets sista kvartal. Mälsättningen är att 
utnyttja ett datainnehäll som är mer omfattande än 
tidigare och att förbättra jämförbarheten mellan olika 
är. Uppgiftema för är 2007 har ocksä beräknats enligt 
beräkningssättet för är 2006 och erhälls pä Statis- 
tikcentralens webbplats. Dessutom fas siffroma för är 
2006 pä webbsidan beräknade enligt det nya 
beräkningssättet.
Statistikcentralen genomförde ocksä en estimering av 
uppgiftema för är 2007 för att bibehälla uppgiftemas 
jämförbarhet. I november estimerades anställnings- 
förhällanden med avdragen lön och retroaktiva poster 
som anställningsposter med full lön. Estimeringen 
skedde i tvä skeden: Forst hämtades löneuppgiftema 
för december för de anställningsförhällanden som 
under referensmänaden hade avdragen lön och 
retroaktiva poster. Om motsvarande anställnings- 
förhällande inte ingick i uppgiftema för december med 
full lön, hämtades uppgiftema om motsvarande 
anställningsförhällande frän uppgiftema för Oktober. I 
det andra skedet estimerades värdet av den individuella 
lönen pä basis av lönens mänadsvärde för de 
anställningsförhällanden i ämbetsverk där det 
fortfarande fanns ett stört antal anställnings 
förhällanden med avdragen lön eller retroaktiva poster.
3.3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Valtiokonttorista saatu rekisteri kattaa koko 
budjettitalouden henkilöstön. Virheiden määrä on 
perusaineistossa vähäinen ja tilastot kuvaavat 
luotettavasti valtion palkkarakenteita ja tasoja. 
Luotettavimmat palkkatiedot muodostuvat suurille 
ryhmille. Jos ryhmän suuruus jää alle 30 hengen tai 
jommankumman sukupuolen edustajia on 1-6 henkilöä, 
niin palkkatieto on korvattu kolmella pisteellä(**), jos 
taas henkilöitä ei ole ollut ollenkaan, merkintä on viiva 
(-)•
3.4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja 
oikea-aikaisuus
Valtiosektorin palkkatilasto on vuositilasto ja sen 
palveluhdetiedot kuvaavat kyseisen tilastovuoden 
marraskuussa virka- tai työsopimussuhteessa valtioon 
olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia.
3.5 Tietojen saatavuus ja  
läpinäkyvyys/selkeys
Julkaisutaulukkojen lisäksi Tilastokeskus julkaisee 
kuukausipalkkaisista StatFin -taulukkoja ammatti­
nimikkeen, koulutuksen, ammattiluokituksen ja toimi­
alan mukaan. Taulukot löytyvät Tilastokeskuksen inter­
net sivuilta osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/til/vkp/ 
Valtion virkasuhteisten palkkatietoja on yhtä­
jaksoisesti saatavissa vuodesta 1963 ja työsopimus­
suhteisten vuodesta 1966 lähtien. Vuodesta 1965 lähtien 
on valtion virkasuhteisten palkkatilastoa tehty rekisterin 
pohjalta. Työsopimussuhteisten osalta rekisteripoh- 
jaisuuteen siirryttiin vuonna 1969. Ennen vuotta 1963 on 
tietoja kerätty erillisselvityksillä, joiden ansioksia on 
julkaistu mm. komiteamietinnöissä. Valtion työsopimus­
suhteisista tuntipalkkaisista julkaistiin vuoteen 1991 asti 
omaa palkkatilastosaijaa kunkin vuoden tammi-, maalis- 
, touko-, syys- ja marraskuulta. Valtion sektorin tuotan­
nossa käytettävät metatiedot on saatavissa 
Tilastokeskuksen palkkatilastosta. Palkansaajiin liittyviä 
tietoja on saatavissa myös Tilastokeskuksen 
työssäkäyntitilastosta, tutkinto- rekisteristä sekä 
yritysrekisteristä.
3.6 Tilastojen vertailukelpoisuus
Vuodesta 2007 alkaen ansiolaskentaa on muutettu 
valtion palkkatilastossa siten, että työaika- ja 
suoritusperusteiset lisät on laskettu vuoden viimeisen
3.3 Felfrihet och exakthet
Det register som erhällits trän Statskontoret omfattar 
heia personalen inom statens budgetekonomi. Antalet 
fei i primärmaterialet är litet och Statistiken beskriver 
strukturema och niväema för statens löner pä ett 
tillförlitligt sätt.
De resultat som gäller stora grupper är mest 
tillförlitliga. Om nägon grupp bestatt av farre än 30 
personer eller om 1-6 personer representerat nägonde- 
ra könet, har löneuppgiften ersatts med punkter (••).
Om inga personer funnits i gruppen är beteckningen ett 
streck (-).
3.4 Tidsenlighet och rättidighet
Statens lönestatistik är ärsstatistik och uppgiftema om 
anställningsförhällanden beskriver de mänads- och 
timavlönade som i november iffägavarande statistikär 
var anställda av staten i tjänsteförhällande eller 
arbetsavtalsförhällande.
3.5 Tillgänglighet och transparens
Utöver publikationstabellema har Statistikscentralen 
producerat Statfin-tabeller över mänadsavlönade efter 
yrkesbeteckning, utbildning, näringsgrensindelning och 
yrkesklassificering. Tabellema finns pä Statistik- 
centralens intemetsidor: 
http://tilastokeskus.fi/til/vkp/index_sv.html 
Löneuppgifter finns tillgängliga om statsanställda i 
tjänsteförhällande utan avbrott trän och med är 1963 
och för anställda i arbetsavtalsförhällande frän och med 
är 1966. Fr.o.m är 1965 har lönestatistiken över 
statsanställda i tjänsteförhällande sammanställts pä 
registerbasis. När det gäller anställda i arbetsavtals­
förhällande övergick man tili registerbaserad Statistik är 
1969. Före är 1963 haruppgifter samlats in genom 
separata utredningar, som publicerats bl.a. i 
kommittebetänkanden. Av statens timavlönade i 
arbetsavtalsförhällande publicerades fram tili är 1991 
ärligen en egen lönestatistikserie för januari, mars, maj, 
September och november.
De metadata som används i Produktionen inom den 
statliga sektom är tillgängliga i Statistikcentralens 
lönestatistik. Uppgifiter med anknytning tili löntagare 
erhälls ocksä ur Statistikcentralens sysselsätt- 
ningsstatistik, examensregister och företagsregister.
3.6 Jämförbarhet
Fr.o.m. är 2007 har löneberäkningen i Statistiken över 
statens löner ändrats pä sä sätt att arbetstids- och pres- 
tationsbaserade tillägg har beräknats pä basis av me-
neljänneksen keskiarvosta. Tällä menetelmällä pyritään 
hyödyntämään aiempaa laajempaa tietosisältöä ja 
parantamaan tietojen vertailtavuutta vuosien välillä. 
Vuoden 2007 luvut on julkaistu Tilastokeskuksen 
kotisivuilla myös vuoden 2006 laskentatapaa käyttäen. 
Lisäksi vuoden 2006 luvut on saatavilla kotisivuilta 
uudella laskentamenetelmällä laskettuna.
Vertailtaessa lukuja vuoteen 2006 asti on 
vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi käytettävä vuodelle 
2006 vanhalla laskentamenetelmällä laskettuja lukuja. 
Vertailtaessa vuosia 2006 ja 2007 on käytettävä 
molempien vuosien kohdalla uudella menetelmällä 
tuotettuja lukuja.
Vuodesta 2003 lähtien tulospalkkiota ei ole sisältynyt 
säännöllisen työajan ansioon. Tilaston tiedustelu- 
ajankohta oli syyskuu vuodesta 1989 vuoteen 1993. 
Vuodesta 1994 lähtien tiedustelukuukautena on ollut 
marraskuu.
3.7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Valtion budjettitalouden palkansaajien ansioista ja 
lukumääristä Valtion Työmarkkinalaitos julkaisee myös 
tilastoja. Lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan 
lisäksi Tilastokeskuksen palkkarakennetilastossa 
(vuositilasto) ja työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja 
työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto).
Rajauksista ja luokitusten eroista johtuen tiedot eivät ole 
keskenään vertailukelpoisia.
deltalet för ärets sista kvartal. Mälsättningen är att 
utnyttja ett datainnehäll som är mer omfattande än 
tidigare och att förbättra jämförbarheten mellan olika 
är. Uppgiftema för är 2007 har ocksä beräknats enligt 
beräkningssättet för är 2006 och erhälls pä Statis- 
tikcentralens webbplats. Dessutom erhälls siffroma för 
är 2006 pä webbplatsen beräknade enligt det nya be­
räkningssättet.
Vid en jämförelse av siffror fram tili är 2006 ska 
siffror beräknade enligt det gamla beräkningssättet 
användas för är 2006 för att bibehälla jämförbarheten. 
Vid en jämförelse av ären 2006 och 2007 ska de siffror 
som producerats med den nya metoden användas gäl- 
lande bäda ären.
Fr.o.m är 2003 har resultatpremie inte ingätt i lönen 
för ordinarie arbetstid. Frän är 1989 tili är 1993 var 
referensperioden för Statistiken September. Fr.o.m är 
1994 har referensperioden varit november.
3.7 Tydlighet och konsistens
Statens arbetsmarknadsverk publicerar ocksä Statistik 
över löntagamas inkomster och antalet löntagare inom 
statens budgetekonomi. Statistik över antal utges 
dessutom i Statistikcentralen lönestrukturstatistik 
(ärsstatistik) och sysselsättningsstatistik (ärstatistik) 
och i arbetskraftsundersökningen (mänads -Statistik). 
Beroende pä skilnadema i avgränsningar och 









Säännöllisen työajan ansio €/kk 



















Yhteensä 407188 69820 283 773 53 595 2 498 3001 2 370 2 571 1774 2 265 3 630
3 Keskiaste 147 882 18 538 107 364 21980 2060 2 235 2 029 2 088 1 705 2 005 2 561
5 Alin korkea-aste 83 573 10 232 62 915 10426 2 388 2689 2 337 2431 1 928 2311 3055
6 Alempi korkeakouluaste 54 431 11592 38 042 4 797 2 646 3145 2489 2690 1 949 2496 3 645
7 Ylempi korkeakouluaste 67792 18 896 42 850 6 046 3 512 3 922 3 329 3 711 2 519 3 357 5 443
8 Tutkijakoulutusaste 4 742 2138 1943 661 4 914 5 306 4479 5 589 3 217 5116 8755
9 Koulutusaste tuntematon 48768 8 424 30659 9685 2 024 2211 1 972 2 070 1633 1 948 2 635
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 4603 1343 1325 1935 2129 2153 2105 2159 1847 2129 2483
3 Keskiaste 3169 929 908 1 332 2115 2136 2 093 2142 1 862 2126 2 447
5 Alin korkea-aste 200 44 94 62 2 203 2 271 2173 2 246 1921 2 236 2 601
6 Alempi korkeakouluaste 78 13 45 20 2110 2131 2105 2151 1725 2 119 2800
7 Ylempi korkeakouluaste 23 12 7 4 3 930 4 081 3 626 3 930
9 Koulutusaste tuntematon 1 133 345 271 517 2 095 2107 2 078 2132 1 788 2100 2 487
01 Maatalous, riistatalous ja niihin
liittyvät palvelut 4 563 1321 1311 1931 2112 2130 2 094 2143 1847 2126 2468
3 Keskiaste 3165 926 907 1 332 2115 2137 2 093 2142 1863 2 126 2 445
5 Alin korkea-aste 193 40 92 61 2190 2244 2168 2 235 1913 2 230 2 578
6 Alempi korkeakouluaste 76 13 43 20 2082 2131 2 069 2124 1725 2108 2752
7 Ylempi korkeakouluaste 5 1 1 3 -
9 Koulutusaste tuntematon 1 124 341 268 515 2087 2097 2 073 2125 1788 2 097 2 481
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 40 22 14 4 3273 3453 3 003 3 273 2124 3087 5 072
3 Keskiaste 4 3 1 -
5 Alin korkea-aste 7 4 2 1
6 Alempi korkeakouluaste 2 - 2 - -
7 Ylempi korkeakouluaste 18 11 6 1 4 056 4290 3 626 4 056
9 Koulutusaste tuntematon 9 4 3 2 2 696 2 696
D Teollisuus 307 83 164 60 2195 2394 2 085 2 212 1714 2 030 2 913
3 Keskiaste 162 35 90 37 2000 2 031 1986 2 028 1689 1 926 2 405
5 Alin korkea-aste 42 15 23 4 2403 2 627 2 267 2403 1696 2445 3 050
6 Alempi korkeakouluaste 26 9 16 1 2 698 3 001 2 503 2698
7 Ylempi korkeakouluaste 10 8 2 - 3 785 3 785
9 Koulutusaste tuntematon 67 16 33 18 1909 1919 1904 1 923 1663 1 870 2180
DE Massan, paperin Ja paperituotteiden
valmistus; kustantaminen ja painaminen 286 67 160 59 2183 2419 2 076 2194 1710 2020 2 913
3 Keskiaste 154 27 90 37 1996 2027 1986 2015 1689 1 912 2 366
5 Alin korkea-aste 37 12 21 4 2 378 2 672 2 223 2 378 1696 2 366 3 050
6 Alempi korkeakouluaste 25 9 15 1 2 720 3001 2 525 2 720
7 Ylempi korkeakouluaste 9 7 2 - 3616 3616
9 Koulutusaste tuntematon 61 12 32 17 1905 1902 1906 1910 1601 1 880 2 180
22 Kustantaminen, painaminen Ja
tallenteiden jäljentäminen 286 67 160 59 2183 2419 2 076 2194 1710 2 020 2 913
3 Keskiaste 154 27 90 37 1996 2027 1986 2 015 1689 1 912 2 366
5 Alin korkea-aste 37 12 21 4 2 378 2 672 2 223 2 378 1696 2 366 3 050
6 Alempi korkeakouluaste 25 9 15 1 2720 3001 2 525 2 720
7 Ylempi korkeakouluaste 9 7 2 - 3616 3 616
9 Koulutusaste tuntematon 61 12 32 17 1905 1902 1906 1910 1601 1 880 2180
Toimiala • Näringsgren Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio ©kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - Utbildningsnivä Antal________________________________Lön för ordinarie arbetstid, €/minad Totallön, ihninad
Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili - Decil
Totalt Man Kvinnor Deltidsanst Totalt Man Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
E Sähkö-, kaasu-Ja vesihuolto 2474 1631 658 185 2771 2918 2402 2954 1965 2794 4196
3 Keskiaste 763 524 194 45 2285 2 360 2062 2477 1893 2 321 3 303
5 Alin korkea-aste 688 446 188 54 2836 3 044 2 333 3 069 2 040 2968 4118
6 Alempi korkeakouluaste 362 274 66 22 3 275 3 402 2 747 3472 2 347 3467 4 518
7 Ylempi korkeakouluaste 219 142 64 13 4128 4 321 3693 4169 3116 4 093 5 300
8 Tutkija koulutusaste 10 8 2 - 4657 4 696
9 Koulutusaste tuntematon 432 237 144 51 2 333 2 439 2159 2483 1903 2 327 3 379
40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 1348 874 380 94 2957 3162 2481 3113 2018 2 998 4 294
3 Keskiaste 361 240 98 23 2444 2 584 2108 2 637 1915 2 533 3 534
5 Alin korkea-aste 368 240 102 26 2 967 3176 2454 3148 2148 3133 4 045
6 Alempi korkeakouluaste 225 174 40 11 3 349 3 495 2713 3 518 2459 3 528 4 524
7 Ylempi korkeakouluaste 153 101 45 7 4145 4 355 3672 4178 3 073 4114 5 325
8 Tutkija koulutusaste 7 5 2 - 4 638 4 694
9 Koulutusaste tuntematon 234 114 93 27 2462 2 687 2183 2 598 1 939 2493 3518
41 Veden puhdistus ja jakelu 1126 757 278 91 2 542 2 633 2 293 2758 1932 2 526 4009
3 Keskiaste 402 284 96 22 2144 2173 2 055 2 336 1857 2184 2987
5 Alin korkea-aste 320 206 86 28 2 682 2 887 2192 2977 1981 2 813 4196
6 Alempi korkeakouluaste 137 100 26 11 3142 3 233 2 801 3 389 2225 3 397 4 518
7 Ylempi korkeakouluaste 66 41 19 6 4 088 4 237 3 747 4145 3167 3 961 5 300
8 Tutkijakoulutusaste 3 3 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 198 123 51 24 2173 2198 2114 2 342 1883 2198 3089
F Rakentaminen 890 533 239 118 2 464 2 527 2321 2 521 1655 2303 3606
3 Keskiaste 315 183 86 46 1988 2 016 1930 2035 1 541 1956 2610
5 Alin korkea-aste 187 121 46 20 2 780 2 852 2 579 2 901 2115 2912 3 524
6 Alempi korkeakouluaste 114 84 23 7 3 306 3419 2896 3 348 2 705 3301 4 031
7 Ylempi korkeakouluaste 53 31 19 3 3677 3 722 3605 3 699 2 775 3620 4 811
8 Tutkijakoulutusaste 1 - 1 - -
9 Koulutusaste tuntematon 220 114 64 42 1953 1933 1986 1984 1541 1926 2451
45 Rakentaminen 890 533 239 118 2464 2 527 2 321 2 521 1655 2 303 3 606
3 Keskiaste 315 183 86 46 1988 2 016 1930 2 035 1 541 1956 2 610
5 Alin korkea-aste 187 121 46 20 2780 2 852 2 579 2 901 2115 2 912 3524
6 Alempi korkeakouluaste 114 84 23 7 3306 3 419 2 896 3 348 2 705 3 301 4031
7 Ylempi korkeakouluaste 53 31 19 3 3677 3 722 3605 3699 2 775 3620 4811
8 Tutkijakoulutusaste 1 - 1 - -
9 Koulutusaste tuntematon 
G Tukku-ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten
220 114 64 42 1953 1933 1988 1984 1 541 1926 2451
esineiden Ja kotitalousesineiden korjaus 110 67 15 28 2285 2 361 1918 2 370 1779 2182 3 291
3 Keskiaste 44 24 6 14 2093 2129
5 Alin korkea-aste 28 19 4 5 2646 2661
6 Alempi korkeakouluaste 9 5 2 2 3162 3191
9 Koulutusaste tuntematon 29 19 3 7 1952 1997
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50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja
huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti 87 67 14 6 2286 2361 1898 2 373 1779 2189 3 291
3 Keskiaste 30 24 5 1 2091 2128
5 Alin korkea-aste 26 19 4 3 2 646 2 861
6 Alempi korkeakouluaste 8 5 2 1 3162 3191
9 Koulutusaste tuntematon 23 19 3 1 1952 1 997
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta 7 541 304 6047 1190 1925 1902 1926 1933 1680 1870 2 230
3 Keskiaste 5 812 226 4 738 848 1905 1880 1906 1 911 1682 1 867 2192
5 Alin korkea-aste 536 14 466 56 2105 2131 2104 2131 1 717 1 994 2 763
6 Alempi korkeakouluaste 170 17 134 19 2 295 2 227 2 304 2 311 1 684 2 157 3 062
7 Ylempi korkeakouluaste 24 - 22 2 3 447 - 3 447 3447
9 Koulutusaste tuntematon 999 47 687 265 1821 1810 1821 1826 1 642 1 800 2 037
55 Majoitus-ja ravitsemistoiminta 7 541 304 6047 1190 1925 1902 1926 1933 1680 1870 2 230
3 Keskiaste 5812 226 4 738 848 1905 1880 1 906 1911 1682 1 867 2192
5 Alin korkea-aste 536 14 466 56 2105 2131 2104 2131 1717 1 994 2 763
6 Alempi korkeakouluaste 170 17 134 19 2295 2 227 2304 2 311 1684 2 157 3 062
7 Ylempi korkeakouluaste 24 - 22 2 3 447 - 3 447 3447
9 Koulutusaste tuntematon 999 47 687 265 1821 1810 1 821 1826 1642 1800 2 037
I Kuljetus, varastointi Ja tietoliikenne 1 932 1300 539 93 2 527 2 599 2 353 2 683 1961 2 514 3 640
3 Keskiaste 815 581 202 32 2 352 2403 2199 2 523 1943 2428 3172
5 Alin korkea-aste 260 137 117 6 2 558 2 729 2 360 2 678 1991 2 585 3 557
6 Alempi korkeakouluaste 129 85 39 5 3258 3461 2 819 3 331 2 068 3 381 4 400
7 Ylempi korkeakouluaste 83 55 18 10 4196 4413 3 557 4 223 2 600 4108 5 894
8 Tutkija koulutusaste 2 2 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 643 440 163 40 2 364 2 398 2 273 2 552 1951 2469 3 322
60 Maaliikenne; putkljohtokuljetus 1114 765 311 38 2473 2 504 2 393 2 604 2 016 2 459 3 371
3 Keskiaste 528 383 133 12 2 375 2 394 2 316 2 509 2 028 2 424 3 091
5 Alin korkea-aste 113 61 50 2 2 537 2636 2415 2 655 2013 2 589 3 432
6 Alempi korkeakouluaste 48 35 12 1 2 987 3052 2 800 3 071 2 016 3174 4176
7 Ylempi korkeakouluaste 40 24 9 7 3 985 4 229 3 362 3 989 2600 3 829 5 863
8 Tutkijakoulutusaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 384 261 107 16 2 368 2 380 2 337 2 516 1999 2412 3 258
63 Liikennettä palveleva toiminta ja
matkatoimistot 818 535 228 55 2 604 2732 2 298 2 795 1861 2 624 3 992
3 Keskiaste 287 198 69 20 2 310 2420 1975 2 550 1776 2 446 3 587
5 Alin korkea-aste 147 76 67 4 2 575 2806 2 318 2 696 1980 2 581 3 568
6 Alempi korkeakouluaste 81 50 27 4 3433 3763 2 827 3499 2201 3 481 4 571
7 Ylempi korkeakouluaste 43 31 9 3 4 369 4 555 3 752 4 415 2 365 4416 5 967
8 Tutkijakoulutusaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 259 179 56 24 2 360 2423 2152 2 605 1875 2 567 3 421
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut;
liike-elämän palvelut 19193 7 289 9629 2 275 2 302 2637 2 035 2 349 1667 2046 3 436
3 Keskiaste 7983 2 252 4 739 992 1899 2034 1831 1958 1632 1 849 2 427
5 Alin korkea-aste 3 525 1813 1425 287 2 549 2788 2 237 2 590 1922 2 576 3 259
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6 Alempi korkeakouluaste 2 084 1345 625 114 3053 3195 2 741 3 082 2 224 3 039 3940
7 Ylempi korkeakouluaste 1269 698 498 73 3754 4 041 3 344 3 785 2 553 3 692 5003
8 Tutkijakoulutusaste 46 26 17 3 3907 4 150 3 527 3 907 2 828 4 140 5141
9 Koulutusaste tuntematon 4 286 1 155 2325 806 1881 2007 1815 1928 1608 1819 2358
70 Kiinteistöalan palvelut 5606 2123 2630 853 1937 2 095 1801 2011 1616 1822 2722
3 Keskiaste 3133 1 143 1 571 419 1839 1 950 1753 1927 1608 1803 2416
5 Alin korkea-aste 419 226 147 46 2415 2 593 2134 2 459 1724 2 488 3 084
6 Alempi korkeakouluaste 162 105 49 8 2967 3098 2 674 3 018 1888 2 928 3 995
7 Ylempi korkeakouluaste 51 28 20 3 3670 4052 3136 3 683 1929 3 612 5037
8 Tutkijakoulutusaste 1 - 1 - -
9 Koulutusaste tuntematon 1840 621 842 377 1813 1 906 1742 1876 1602 1785 2 276
72 Tietojenkäsittelypalvelu 749 454 266 29 2735 2 776 2 667 2800 1913 2656 3 846
3 Keskiaste 193 133 51 9 2 290 2 318 2 221 2 342 1861 2253 3034
5 Alin korkea-aste 181 96 79 6 2684 2 717 2 643 2744 2 059 2604 3663
6 Alempi korkeakouluaste 145 102 37 6 2 792 2 822 2709 2 869 1886 2 844 3946
7 Ylempi korkeakouluaste 145 80 61 4 3489 3 600 3 345 3 549 2736 3 350 4 649
8 Tutkijakoulutusaste 7 6 1 - 3 989 3 989
9 Koulutusaste tuntematon 78 37 37 4 2 219 2 319 2131 2 324 1 791 2136 3 021
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 12 838 4712 6733 1393 2423 2 864 2 098 2458 1691 2149 3 590
3 Keskiaste 4 657 976 3117 564 1921 2 096 1863 1961 1643 1873 2 386
5 Alin korkea-aste 2 925 1491 1 199 235 2 559 2 822 2 223 2 598 1941 2 585 3 258
6 Alempi korkeakouluaste 1777 1138 539 100 3 083 3237 2 749 3106 2318 3 061 3 940
7 Ylempi korkeakouluaste 1073 590 417 66 3797 4102 3 354 3 824 2535 3 763 5035
8 Tutkijakoulutusaste 38 20 15 3 3953 4162 3669 3 953 2828 4 217 5141
9 Koulutusaste tuntematon 2 368 497 1446 425 1919 2108 1849 1953 1608 1857 2 388
L Julkinen hallintoja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus 48341 13443 28833 6065 2533 2881 2366 2571 1811 2271 3 697
3 Keskiaste 15463 5179 7 886 2 398 2167 2 383 2020 2221 1737 2 087 2 849
5 Alin korkea-aste 11 170 2093 8 044 1033 2 313 2 687 2214 2 346 1893 2169 3 025
6 Alempi korkeakouluaste 6755 1740 4438 577 2 688 3115 2 518 2719 1907 2 513 3 823
7 Ylempi korkeakouluaste 7 545 2496 4 520 529 3620 4190 3 296 3 650 2399 3 338 5 281
8 Tutkijakoulutusaste 332 150 156 26 4 673 5171 4195 4 679 2 990 4146 7 013
9 Koulutusaste tuntematon 7 076 1785 3789 1502 2111 2273 2 034 2146 1673 2024 2 736
75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus 48 341 13 443 28 833 6065 2 533 2881 2366 2571 1811 2 271 3697
3 Keskiaste 15 463 5179 7886 2 398 2167 2 383 2020 2221 1737 2087 2 849
5 Alin korkea-aste 11 170 2093 8044 1033 2313 2 687 2214 2346 1893 2169 3025
6 Alempi korkeakouluaste 6755 1740 4438 577 2 688 3115 2 518 2719 1907 2 513 3 823
7 Ylempi korkeakouluaste 7 545 2496 4 520 529 3620 4190 3296 3650 2 399 3 338 5281
8 Tutkijakoulutusaste 332 150 156 26 4673 5171 4195 4679 2 990 4146 7 013
9 Koulutusaste tuntematon 7 076 1785 3789 1502 2111 2 273 2034 2146 1673 2024 2 736
M Koulutus 89170 23197 52 039 13 934 2 955 3 207 2840 3 030 1883 3064 4 015
3 Keskiaste 14 766 2 399 7041 5 326 2001 2 248 1911 2 029 1662 1886 2637
5 Alin korkea-aste 8 992 1906 5009 2 077 2 504 2 809 2 387 2 539 1862 2419 3 386
6 Alempi korkeakouluaste 16 085 5 750 8 778 1557 3135 3 338 2997 3210 2 247 3 226 4 014
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7 Ylempi korkeakouluaste 40 634 10 847 27166 2 621 3 242 3460 3155 3 340 2 582 3 272 4158
8 Tutkijakoulutusaste 1475 685 635 155 4 215 4439 3 970 4 289 3168 4152 5450
9 Koulutusaste tuntematon 7 218 1610 3410 2198 2198 2 330 2135 2 246 1677 2068 3035
80 Koulutus 89170 23197 52 039 13934 2955 3 207 2 840 3030 1863 3 064 4 015
3 Keskiaste 14 766 2 399 7 041 5 326 2001 2 248 1911 2 029 1662 1886 2 637
5 Alin korkea-aste 8992 1906 5 009 2077 2 504 2 809 2 387 2 539 1862 2419 3386
6 Alempi korkeakouluaste 16085 5750 8 778 1 557 3135 3 338 2 997 3 210 2247 3 226 4014
7 Ylempi korkeakouluaste 40634 10 847 27166 2 621 3242 3460 3155 3 340 2 582 3 272 4158
8 Tutkijakoulutusaste 1475 685 635 155 4 215 4 439 3 970 4 289 3168 4152 5450
9 Koulutusaste tuntematon 7 218 1610 3410 2198 2198 2 330 2135 2 246 1677 2068 3 035
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut 222 081 17449 178468 26164 2 365 3242 2 277 2 450 1767 2175 3051
3 Keskiaste 95651 5121 80100 10430 2 067 2201 2 058 2 087 1 720 2 021 2 518
5 Alin korkea-aste 55846 3119 46165 6 562 2 379 2 551 2 367 2 424 1976 2 330 2 952
6 Alempi korkeakouluaste 27 275 1984 22 977 2 314 2 318 2 583 2295 2 349 1922 2 249 2 862
7 Ylempi korkeakouluaste 16312 4 216 9457 2 639 4 268 4 997 3 938 4 881 2 559 4 820 7467
8 Tutkijakoulutusaste 2 816 1238 1 107 471 5421 5 898 4 881 6 575 3 646 6258 9 793
9 Koulutusaste tuntematon 24181 1771 18 662 3 748 1964 2159 1 945 2 008 1605 1912 2416
85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 222 081 17 449 178468 26164 2 365 3 242 2 277 2450 1767 2175 3051
3 Keskiaste 95 651 5121 80100 10 430 2 067 2201 2 058 2 087 1720 2021 2 518
5 Alin korkea-aste 55 846 3119 46165 6 562 2 379 2 551 2 367 2424 1976 2 330 2952
6 Alempi korkeakouluaste 27 275 1984 22 977 2 314 2318 2 583 2 295 2 349 1922 2 249 2862
7 Ylempi korkeakouluaste 16 312 4216 9457 2 639 4 268 4 997 3938 4 881 2 559 4 820 7467
8 Tutkijakoulutusaste 2 816 1238 1 107 471 5421 5 898 4881 6 575 3 646 6258 9 793
9 Koulutusaste tuntematon 
0  Muut yhteiskunnalliset ja
24181 1771 18662 3 748 1964 2159 1945 2 008 1605 1912 2416
henkilökohtaiset palvelut 9 286 2936 5080 1270 2 216 2 328 2152 2 240 1766 2 094 2 897
3 Keskiaste 2437 1000 1079 358 2 030 2110 1955 2 069 1 703 1983 2 552
5 Alin korkea-aste 1885 476 1 186 223 2145 2406 2 037 2174 1814 2 003 2820
6 Alempi korkeakouluaste 1206 255 805 146 2 369 2 710 2 261 2383 1 796 2 302 3063
7 Ylempi korkeakouluaste 1488 347 1007 134 2 575 2 773 2 508 2581 1950 2 397 3 508
8 Tutkijakoulutusaste 56 27 23 6 3 073 3 338 2 785 3 076 2 218 2657 4 510
9 Koulutusaste tuntematon 2214 831 980 403 2107 2 205 2 024 2127 1731 2 023 2 672
90 Ympäristönhuolto 876 545 265 66 2 557 2656 2 354 2 666 1895 2 501 3 765
3 Keskiaste 273 166 89 18 2129 2159 2 075 2 247 1784 2146 2 785
5 Alin korkea-aste 248 166 64 18 2693 2 803 2 401 2 854 2108 2 769 3 778
6 Alempi korkeakouluaste 122 89 31 2 3157 3 252 2 875 3 244 2 355 3 066 4127
7 Ylempi korkeakouluaste 62 30 28 4 3 560 3901 3194 3 560 2 493 3632 4608
8 Tutkijakoulutusaste 3 3 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 168 91 53 24 2082 2126 2 009 2168 1789 2 076 2 661
92 Virkistys-, kulttuuri-ja urheilutoiminta 8 375 2 388 4789 1198 2177 2 249 2141 2190 1761 2 069 2 745
3 Keskiaste 2154 834 981 339 2018 2100 1947 2046 1698 1968 2496
5 Alin korkea-aste 1635 310 1 120 205 2053 2187 2015 2059 1798 1968 2 393
6 Alempi korkeakouluaste 1082 166 772 144 2 263 2 397 2 234 2 266 1782 2 240 2762
7 Ylempi korkeakouluaste 1425 316 979 130 2 527 2650 2 488 2 533 1946 2 376 3 357
8 Tutkijakoulutusaste 53 24 23 6 2 902 3023 2 785 2905 2 218 2 584 4 056
9 Koulutusaste tuntematon 2 026 738 914 374 2111 2214 2 028 2125 1729 2 022 2673
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93 Muut palvelut 35 3 26 6 2 049 2 049
3 Keskiaste 10 - 9 1 1643 - 1643 1643
5 Alin korkea-aste 2 - 2 - -
6 Alempi korkeakouluaste 2 - 2 - -
7 Ylempi korkeakouluaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 20 2 13 5 1944 1944
X Toimiala tuntematon 1259 244 737 278 2 350 2 562 2253 2 377 1763 2209 3 253
3 Keskiaste 502 85 295 122 2 005 2 045 1991 2 026 1634 1 945 2 476
5 Alin korkea-aste 213 28 148 37 2 331 2 368 2 319 2 352 1 817 2 283 2 986
6 Alempi korkeakouluaste 138 31 94 13 2 627 3 207 2 383 2639 1894 2 443 3 276
7 Ylempi korkeakouluaste 132 44 70 18 3059 3 239 2 879 3109 2 375 3106 3 848
8 Tutkija koulutusaste 4 2 2 - -
9 Koulutusaste tuntematon 270 54 128 88 2096 2 045 2135 2147
99 Toimiala tuntematon 1259 244 737 278 2350 2 562 2 253 2 377 1763 2209 3 253
3 Keskiaste 502 65 295 122 2005 2 045 1991 2 026 1634 1 945 2 476
5 Alin korkea-aste 213 26 148 37 2 331 2 368 2 319 2 352 1817 2283 2 986
6 Alempi korkeakouluaste 138 31 94 13 2627 3 207 2 383 2 639 1894 2 443 3 276
7 Ylempi korkeakouluaste 132 44 70 18 3059 3 239 2 879 3109 2375 3106 3 848
8 Tutkijakoulutusaste 4 2 2 - -
9 Koulutusaste tuntematon 270 54 128 88 2 096 2 045 2135 2147
Toimiala - Näringsgren Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - Utbildningsnivä Antal Lönförordinariearbetstid,€/mänad Totallön, i/mänad
Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
Totalt Man Kvinnor Deltidsanst. Totalt Man Kvinnor Totalt 1. Mad. 9.
Yhteensä 119 667 56 446 53 359 9 862 2 951 3 225 2 657 3 003 1975 2 724 4 447
3 Keskiaste 23 931 13163 9 205 1 563 2443 2 607 2 205 2 514 1 920 2 387 3 256
5 Alin korkea-aste 25 581 10 840 13181 1 560 2 665 3 069 2 332 2 724 2 010 2 520 3 725
6 Alempi korkeakouluaste 10 868 4 705 5425 738 2 837 3164 2 548 2 878 1954 2 710 4 042
7 Ylempi korkeakouluaste 30453 14 056 14 083 2 314 3462 3 723 3196 3 502 2118 3 324 5113
8 Tutkijakoulutusaste 10 981 6 430 3681 870 4 242 4426 3 916 4 287 2 900 3 996 5 958
9 Koulutusaste tuntematon 17 853 7 252 7 784 2 817 2 381 2 538 2 236 2 427 1 827 2 220 3 263
D Teollisuus 58 22 34 2 2 812 3162 2 596 2 902 2 080 2 542 3 678
3 Keskiaste 26 10 16 2 384 2 602 2 261 2 539
5 Alin korkea-aste 8 4 4 3 500 3 519
6 Alempi korkeakouluaste 3 3 - - -
7 Ylempi korkeakouluaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 20 4 14 2 2 828 2 880
DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus;
kustantaminen ja painaminen 58 22 34 2 2 812 3162 2 596 2 902 2 080 2 542 3 678
3 Keskiaste 26 10 16 - 2 384 2602 2 261 2 539
5 Alin korkea-aste 8 4 4 3 500 3 519
6 Alempi korkeakouluaste 3 3 - - -
7 Ylempi korkeakouluaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 20 4 14 2 2 828 2 880
22 Kustantaminen, painaminen ja 
tallenteiden jäljentäminen 58 22 34 2 2 812 3162 2 596 2 902 2 080 2 542 3678
3 Keskiaste 26 10 16 - 2 384 2 602 2261 2 539
5 Alin korkea-aste 8 4 4 3 500 3 519
6 Alempi korkeakouluaste 3 3 - - -
7 Ylempi korkeakouluaste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 20 4 14 2 2 828 2 880
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1256 637 530 89 3 570 4 027 3 007 3 691 2 369 3 471 5 437
3 Keskiaste 134 35 83 16 2 543 2 870 2 404 2 641 2153 2453 3 381
5 Alin korkea-aste 313 136 155 22 2 960 3 247 2 703 3062 2 358 3034 3 766
6 Alempi korkeakouluaste 228 170 45 13 3 799 3 927 3 298 3 937 2 905 3 842 5102
7 Ylempi korkeakouluaste 377 238 121 18 4 622 4863 4123 4 748 3 235 4635 6 329
8 Tutkijakoulutusaste 20 12 7 1 4 683 4 709 4 632 4 861
9 Koulutusaste tuntematon 184 46 119 19 2674 3 046 2 539 2 810 2150 2 606 3664
63 Liikennettä palveleva toiminta ja 
matkatoimistot 1006 541 389 76 3 589 4 008 2 992 3 690 2 372 3 486 5402
3 Keskiaste 100 24 63 13 2 504 2 782 2 398 2 588 2153 2 421 3 381
5 Alin korkea-aste 283 131 131 21 2 992 3259 2 719 3 091 2 372 3114 3 766
6 Alempi korkeakouluaste 183 143 29 11 3 821 3 912 3 354 3 924 2 919 3 823 5102
7 Ylempi korkeakouluaste 301 203 85 13 4 607 4 830 4 064 4 718 3 210 4 635 6144
8 Tutkijakoulutusaste 16 9 6 1 4476 4 557
9 Koulutusaste tuntematon 123 31 75 17 2667 2993 2 529 2 762 2133 2 590 3 613
64 Posti-ja teleliikenne 250 96 141 13 3489 4145 3 049 3 695 2 349 3 329 5 867
3 Keskiaste 34 11 20 3 2658 3 061 2 424 2 795 2154 2 621 3 314
5 Alin korkea-aste 30 5 24 1 2668 2 800
6 Alempi korkeakouluaste 45 27 16 2 3 709 4 007 3193 3 992 2 867 3 959 5 022
7 Ylempi korkeakouluaste 76 35 36 5 4 692 5 069 4 288 4 888 3 401 4 668 6 714
8 Tutkijakoulutusaste 4 3 1 -
Toimiala - Näringsgren Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk













9 Koulutusaste tuntematon 61 15 44 2 2 687 3190 2 556 2 902 2196 2 606 4 265
J Rahoitustoiminta 64 23 37 4 3 301 3 792 2978 3 330 2175 3497 4 525
3 Keskiaste 2 1 1 -
5 Alin korkea-aste 8 1 7 - 2 653 2 729
6 Alempi korkeakouluaste 13 3 10 - 3 272 3 276
7 Ylempi korkeakouluaste 29 16 10 3 3 863 4 045 3 572 3 881
8 Tutkijakoulutusaste 1 - 1 - -
9 Koulutusaste tuntematon 11 2 8 1 2262 2 327
65 Rahoituksen välitys pl.
vakuutustoiminta 64 23 37 4 3 301 3 792 2 978 3 330 2175 3 497 4 525
3 Keskiaste 2 1 1 -
5 Alin korkea-aste 8 1 7 - 2 653 2 729
6 Alempi korkeakouluaste 13 3 10 - 3 272 3276
7 Ylempi korkeakouluaste 29 16 10 3 3863 4 045 3 572 3 881
8 Tutkijakoulutusaste 1 - 1 - -
9 Koulutusaste tuntematon 11 2 8 1 2 262 2 327
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut;
liike-elämän palvelut 15 473 6127 7 896 1450 2 959 3 381 2 628 2 983 1976 2 664 4 484
3 Keskiaste 2 385 678 1435 272 2 202 2 278 2167 2 228 1 851 2163 2680
5 Alin korkea-aste 3 320 795 2 249 276 2 374 2 594 2 295 2 392 1 963 2 217 3 002
6 Alempi korkeakouluaste 1 585 658 841 86 2671 2 979 2 428 2 697 1 881 2 569 3 713
7 Ylempi korkeakouluaste 4 599 2 264 1 933 402 3513 3 772 3202 3 534 2 381 3 382 4864
8 Tutkijakoulutusaste 1 768 1 065 566 137 4 374 4 538 4 058 4 394 3183 4175 5 895
9 Koulutusaste tuntematon 1 816 667 872 277 2420 2 634 2 253 2 456 1 910 2 276 3 263
70 Kiinteistöalan palvelut 81 50 26 5 2 511 2491 2 548 2 565 1977 2 369 3 528
3 Keskiaste 26 18 6 2 2 278 2193 2518 2328
5 Alin korkea-aste 9 6 3 - 2 923 2 945
6 Alempi korkeakouluaste 6 3 2 1
7 Ylempi korkeakouluaste 9 3 6 - 3694 3694
9 Koulutusaste tuntematon 31 20 9 2 2179 2 246 2 013 2 272
72 Tietojenkäsittelypalvelu 44 25 16 3 3209 3 455 2825 3260 2445 2 865 4 272
3 Keskiaste 9 3 5 1 2 722 2 755
5 Alin korkea-aste 13 9 4 - 3 082 3149
6 Alempi korkeakouluaste 8 4 4 - 2 853 2 891
7 Ylempi korkeakouluaste 7 5 1 1 5019 5090
9 Koulutusaste tuntematon 7 4 2 1 2 801 2 832
73 Tutkimus ja kehittäminen 8 380 4 079 3452 849 3 273 3 551 2938 3 300 2 090 3 089 4 849
3 Keskiaste 1 099 407 559 133 2 280 2 353 2 228 2 320 1 848 2 245 2 863
5 Alin korkea-aste 883 255 545 83 2576 2686 2 523 2613 2 038 2 486 3363
6 Alempi korkeakouluaste 673 337 283 53 2 943 3 088 2 763 2 978 2135 2 897 3 982
7 Ylempi korkeakouluaste 2 977 1 582 1 113 282 3 566 3 745 3 308 3 584 2 520 3 393 4900
8 Tutkijakoulutusaste 1602 984 493 125 4 366 4 530 4 029 4 382 3177 4173 5890
9 Koulutusaste tuntematon 1 146 514 459 173 2 541 2 726 2325 2 587 1939 2 387 3492
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 6968 1973 4402 593 2 591 3 047 2386 2 610 1915 2 241 3864
3 Keskiaste 1251 250 865 136 2129 2156 2121 2143 1856 2124 2 393
5 Alin korkea-aste 2415 525 1697 193 2 295 2 533 2 221 2 306 1946 2160 2 867
6 Alempi korkeakouluaste 898 314 552 32 2 477 2 860 2 262 2 498 1826 2 274 3 372
7 Ylempi korkeakouluaste 1606 674 813 119 3406 3 822 3 050 3435 2 049 3 345 4 740
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8 Tutki jakoulutusaste 166 81 73 12 4 453 4 649 4 248 4 507 3 233 4 301 6 005
g Koulutusaste tuntematon 632 129 402 101 2211 2 317 2178 2 228 1880 2144 2 676
L Julkinen hallintoja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 65935 34 759 27 667 3 509 2 976 3216 2 671 3 042 2029 2 808 4 399
3 Keskiaste 17 540 11 128 5 591 821 2 528 2 666 2 251 2 612 1969 2 534 3 359
5 Alin korkea-aste 18494 9135 8454 905 2 771 3147 2 365 2 842 2 042 2 696 3.861
6 Alempi korkeakouluaste 6 505 3113 3059 333 2 985 3289 2 672 3 033 2 054 2 937 4170
7 Ylempi korkeakouluaste 13 289 6 998 5 708 583 4 013 4 259 3 710 4 065 2 765 3 857 5 585
8 Tutkijakoulutusaste 1 315 798 471 46 4 651 4 815 4 367 4 686 3 390 4140 6 652
9 Koulutusaste tuntematon 8 792 3 587 4 384 821 2 445 2655 2 273 2 509 1921 2 303 3 322
75 Julkinen hallintoja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 65935 34 759 27 667 3 509 2976 3216 2 671 3 042 2029 2 808 4 399
3 Keskiaste 17 540 11 128 5 591 821 2 528 2 666 2 251 2 612 1969 2 534 3 359
5 Alin korkea-aste 18494 9135 8454 905 2 771 3147 2 365 2 842 2 042 2 696 3 861
6 Alempi korkeakouluaste 6 505 3113 3059 333 2 985 3 289 2 672 3 033 2054 2 937 4170
7 Ylempi korkeakouluaste 13289 6 998 5 708 583 4 013 4259 3 710 4 065 2 765 3857 5 585
8 Tutkijakoulutusaste 1 315 798 471 46 4 651 4 815 4 367 4 686 3 390 4140 6 652
9 Koulutusaste tuntematon 8792 3 587 4 384 821 2445 2655 2 273 2 509 1 921 2 303 3 322
M Koulutus 34 445 13 894 15934 4617 2 896 3173 2 649 2 926 1898 2 549 4 595
3 Keskiaste 3 042 931 1 714 397 2100 2162 2 065 2124 1 816 2 065 2454
5 Alin korkea-aste 2985 618 2033 334 2 289 2 596 2195 2 308 1936 2181 2 815
6 Alempi korkeakouluaste 2 227 650 1292 285 2 430 2638 2 324 2 447 1 863 2 240 3 339
7 Ylempi korkeakouluaste 11 703 4 383 6058 1 262 2 740 2 802 2 694 2 770 1937 2 594 3 806
8 Tutkijakoulutusaste 7811 4 515 2615 681 4138 4 329 3 803 4191 2 805 3 853 5 921
9 Koulutusaste tuntematon 6 677 2 797 2222 1658 2 264 2 364 2139 2 278 1 726 2 056 3129
80 Koulutus 34445 13 894 15934 4617 2 896 3173 2 649 2 926 1898 2 549 4 595
3 Keskiaste 3042 931 1 714 397 2100 2162 2 065 2124 1 816 2 065 2 454
5 Alin korkea-aste 2 985 618 2033 334 2 289 2 596 2195 2 308 1 936 2181 2 815
6 Alempi korkeakouluaste 2 227 650 1292 285 2430 2 638 2 324 2 447 1863 2 240 3 339
7 Ylempi korkeakouluaste 11 703 4 383 6058 1 262 2 740 2 802 2 694 2 770 1937 2 594 3 806
8 Tutkijakoulutusaste 7811 4 515 2615 681 4138 4 329 3 803 4191 2 805 3 853 5 921
9 Koulutusaste tuntematon 6 677 2 797 2222 1658 2 264 2 364 2139 2 278 1 726 2 056 3129
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut 1360 613 675 72 2 661 2 803 2 521 2 756 2048 2 581 3 442
3 Keskiaste 630 316 280 34 2 461 2 582 2311 2 547 2 033 2 500 3158
5 Alin korkea-aste 298 106 177 15 2 582 2698 2 512 2 646 2 088 2 623 3 230
6 Alempi korkeakouluaste 174 67 100 7 2468 2 558 2 402 2 537 2 069 2494 2 993
7 Ylempi korkeakouluaste 109 47 56 6 3 955 4116 3 804 4 211 2 524 3 956 6414
8 Tutkijakoulutusaste 25 18 2 5 5 571 5 571
9 Koulutusaste tuntematon 124 59 60 5 2 340 2 378 2 296 2475 1954 2 307 2 933
85 Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut 1360 613 675 72 2 661 2 803 2 521 2 756 2 048 2 581 3 442
3 Keskiaste 630 316 280 34 2461 2 582 2311 2 547 2033 2 500 3158
5 Alin korkea-aste 298 106 177 15 2 582 2 698 2 512 2 646 2 088 2 623 3 230
6 Alempi korkeakouluaste 174 67 100 7 2468 2 558 2 402 2 537 2 069 2494 2 993
7 Ylempi korkeakouluaste 109 47 56 6 3955 4116 3 804 4211 2524 3 956 6414
8 Tutkijakoulutusaste 25 18 2 5 5 571 5 571
9 Koulutusaste tuntematon 124 59 60 5 2 340 2 378 2 296 2475 1954 2 307 2 933
Toimiala - Näringsgren Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - Utbildningsnivä A ntal__________________________ Lön för ordinarie arbetstid, € /m änad  Totallön, €/m änad
Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili - Decil
Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
0 Muut yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut 1017 341 559 117 2 483 2 545 2 444 2 506 1799 2 307 3494
3 Keskiaste 162 57 82 23 2 057 2 065 2 053 2 098 1700 2 053 2 447
5 Alin korkea-aste 133 40 85 8 2 248 2 302 2221 2 264 1 871 2164 2 819
6 Alempi korkeakouluaste 123 37 73 13 2 308 2 466 2 223 2 326 1 904 2221 3163
7 Ylempi korkeakouluaste 333 97 197 39 2 897 3 075 2 812 2 927 2 031 2 752 3 957
8 Tutkijakoulutusaste 41 22 19 - 3 759 3681 3 849 3 759 2 436 3494 5 250
9 Koulutusaste tuntematon 225 88 103 34 2 097 2116 2 079 2111 1 677 2 071 2 542
92 Virkistys-, kulttuuri-ja urheilutoiminta 1017 341 559 117 2 483 2 545 2 444 2 506 1799 2 307 3494
3 Keskiaste 162 57 82 23 2 057 2 065 2 053 2 098 1 700 2 053 2447
5 Alin korkea-aste 133 40 85 8 2 248 2 302 2 221 2264 1871 2164 2 819
6 Alempi korkeakouluaste 123 37 73 13 2 308 2466 2 223 2 326 1 904 2 221 3163
7 Ylempi korkeakouluaste 333 97 197 39 2897 3 075 2812 2 927 2 031 2 752 3 957
8 Tutkijakoulutusaste 41 22 19 - 3 759 3 681 3 849 3 759 2436 3494 5 250
9 Koulutusaste tuntematon 225 88 103 34 2 097 2116 2 079 2111 1 677 2 071 2 542
Q Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 59 30 27 2 2 733 3137 2 265 3 059 1954 2 591 5363
3 Keskiaste 10 7 3 - 2 708 3 230
5 Alin korkea-aste 22 5 17 - 2 382 2451
6 Alempi korkeakouluaste 10 4 5 1 2 238 2 380
7 Ylempi korkeakouluaste 13 12 - 1 3 867 3 867 - 4 560
9 Koulutusaste tuntematon 4 2 2 -
98 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 59 30 27 2 2733 3137 2 265 3059 1954 2 591 5 363
3 Keskiaste 10 7 3 - 2 708 3230
5 Alin korkea-aste 22 5 17 - 2 382 2451
6 Alempi korkeakouluaste 10 4 5 1 2 238 2 380
7 Ylempi korkeakouluaste 13 12 - 1 3 867 3 867 - 4 560




Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g s n iv i A nta l Lön för ordinarie arbetstid, € /m än ad  Totallön, & m ä n a d
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Yhteensä 407188 69 820 283 773 53 595 2 498 3 001 2 370 2 571 1774 2 265 3 630
1 Kasvatustieteiden ja  
opettajakoulutus 37 722 7 427 28 351 1944 2 896 3282 2796 2 957 2162 2 920 3788
31 Keskiaste 168 95 48 25 2 475 2669 2 087 2 540 1791 2 473 3309
311 Opettajankoulutus, 3-aste 168 95 48 25 2475 2 669 2 087 2 540 1 791 2 473 3 309
3111 Opettajankoulutus, 3-aste 168 95 48 25 2475 2 669 2 087 2 540 1791 2473 3 309
51 Alin korkea-aste 5799 395 4818 586 2 543 2 705 2 530 2 556 2141 2 398 3 210
511 Opettajankoulutus, 5-aste 5 799 395 4 818 586 2 543 2 705 2 530 2 556 2141 2 398 3 210
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja 290 10 205 75 3138 3 264 3132 3190 2 801 3146 3 768
5113 Kotiteollisuusopettaja 231 61 117 53 2 926 3 332 2 734 2 950 2 042 2 934 3 778
5114 Kotitalousopettaja 495 - 406 89 3 046 - 3 046 3107 2 285 3145 3 761
5115 Lastentarhanopettaja (-1985) 4 063 172 3 644 247 2418 2 548 2412 2 422 2140 2 312 2 840
5116 Musiikinopettaja, 5-aste 387 133 196 58 2 442 2 536 2 382 2 473 2 013 2466 2907
5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste 333 19 250 64 2 970 3094 2 961 3 008 2 205 3101 3495
61 Alempi korkeakouluaste 12 250 2 074 9459 717 2 783 3 379 2 651 2 825 2 050 2 738 3729
611 Opettajankoulutusalan AMK 247 46 133 68 2 302 2 351 2 286 2 350 1913 2 271 2 913
6111 Musiikin AMK, opettajankoul 232 45 120 67 2 288 2 361 2 262 2 335 1913 2 267 2 877
6112 Teatteri-tanssialan AMK, opett 15 1 13 1 2 473 2 524
612 Kasvatustieteen kand. (alempi) 1824 102 1588 134 2 206 2 423 2192 2 221 1 905 2100 2 701
6121 KK (ai), opettajankoulutus 1599 79 1413 107 2159 2 245 2154 2171 1900 2 074 2 574
6122 KK (ai), kasvatustieteet 204 17 163 24 2 556 3 256 2 496 2 589 2015 2 363 3 576
6129 Muu kasvatustiet, koul, 6-aste 21 6 12 3 2 489 2 752 2 358 2 501
613 Opettajankoulutus, 6-aste 10179 1926 7 738 515 2 892 3451 2 751 2 938 2124 2 997 3 815
6131 Lastentarhanopettaja (1986-) 3 501 134 3113 254 2 252 2 369 2 247 2 257 2 044 2 200 2 577
6132 Peruskoulun luokanopettaja 3 099 1 106 1945 48 3 302 3 514 3176 3 380 2 966 3 217 4113
6133 Peruskoulun aineenopettaja 614 98 454 62 3172 3 325 3137 3 239 2 664 3 242 3 720
6134 Erityisopettaja 2114 279 1 770 65 3 076 3616 2991 3135 2 331 3 216 3901
6135 Opinto-ohjaaja 231 113 108 10 3604 3 776 3431 3 621 3158 3418 4 579
6136 Musiikinopettaja, 6-aste 122 34 64 24 3170 3 378 3 047 3 247 2116 3 319 3 948
6138 Kansa-, kansalaiskoulunopett. 317 104 195 18 3 245 3 464 3129 3 322 2 834 3198 4 082
6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste 181 58 89 34 3 285 3 710 3 021 3 337 2 066 3 328 4 341
71 Ylempi korkeakouluaste 19 205 4769 13 848 588 3 052 3 272 2 977 3137 2 479 3061 3 882
712 Kasvatustieteen maisteri 19 024 4 724 13 741 559 3050 3 271 2 975 3135 2 480 3057 3 880
7121 KM, opettajankoulutus 15 981 4422 11 207 352 3041 3 250 2 959 3133 2 507 3 053 3 848
7122 KM, kasvatustieteet 3 043 302 2 534 207 3103 3 566 3 045 3150 2 241 3110 4 037
719 Muu kasvatust., opett., 7-aste 181 45 107 29 3 318 3406 3 280 3 384 2186 3 493 4 087
7199 Muu kasvatust., opett., 7-aste 181 45 107 29 3 318 3 406 3 280 3 384 2186 3 493 4 087
81 Tutkijakoulutusaste 300 94 178 28 4 249 4541 4 090 4 308 3145 4158 5626
812 Kasvatustieteen lisensiaatti 159 43 98 18 3 995 4 327 3 851 4 080 3107 3915 5 391
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti 159 43 98 18 3 995 4 327 3 851 4 080 3107 3915 5 391
815 Kasvatustiet, alan tohtori 141 51 80 10 4 525 4 717 4 395 4 557 3 335 4 390 5 817
8151 Kasvatustieteen tohtori 100 35 56 9 4470 4 741 4 289 4 486 3176 4 343 5 799
8152 FT, kasvatustiet, ala 41 16 24 1 4 645 4 665 4 631 4 710 3447 4 764 6 044
2 Humanistinen ja taidealan 
ammattikorkeakoulututkinto 20 705 3905 14 266 2 534 2 997 3160 2952 3 076 1996 3104 4017
32 Keskiaste 1812 295 1101 416 2 025 2198 1975 2 047 1618 1954 2616
321 Taideal.käsiteol perusk, 3-aste 1699 251 1052 396 2 017 2198 1970 2 037 1612 1 941 2602
3211 Artesaani, käsi-taidet. perusk 1 179 108 806 265 1938 2052 1921 1954 1 592 1906 2 356
Koulutusala - U tb iln in g s o m ré d e  
Koulutusaste - U tb lld n ln g sn iv ä  
Tutkinto/opintosuunta - 
E xa m e n /s tu d ie r ik tn in  g
Lukumäärä
A ntal
Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk 
Lön förordinarie arbetstid, € /m änad  Totallön, € /m änad
Yhteensä Miehet 
Tofa/t M än
Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet 









3212 Musiikin peruskoulutus 74 49 9 16 2403 2 496 1891 2423 1 662 2 384 3 347
3213 Kuvataiteen peruskoulutus 95 16 55 24 2 301 2 359 2 280 2 377 1660 2122 3 566
3215 Teatteri- ja tanssialan perusk 2 - 1 1 -
3216 Viestintäalan peruskoulutus 116 49 37 30 1937 1983 1872 1965 1542 1 915 2415
3219 Muu taideala,käsiteoll. perusk 233 29 144 60 2199 2460 2143 2 214 1650 2 055 3053
324 Taideala, käsiteoll. at 83 39 28 16 2 047 2125 1932 2100 1641 2067 2 539
3241 Käsi- ja taideteollisuuden at 25 1 16 8 1923 1925
3243 Kuvataiteen at 2 1 1 -
3245 Teatteri-ja tanssialan at 20 19 1 - 2123 2 232
3246 Viestintäalan at 36 18 10 8 2 072 2125 1971 2117
327 Taideala, käsiteoll. eat 5 1 3 1
3271 Käsi-ja taideteollisuuden eat 1 1 - - -
3273 Kuvataiteen eat - - - - - - - - - - -
3275 Teatteri- ja tanssialan eat 3 - 2 1 -
3276 Viestintäalan eat 1 - 1 - -
329 Muu hum., taideala, 3-aste 25 4 18 3 2 371 i m
3299 Muu hum., taideala, 3-aste 25 4 18 3 2 371 2377
52 Alin korkea-aste 812 186 448 178 2 340 2 649 2 205 2 366 1741 2222 3138
521 Taideala, käsiteoll., 5-aste 679 179 350 150 2 340 2 626 2186 2 364 1 720 2 223 3186
5211 Artenomi 536 125 290 121 2 306 2 591 2180 2 333 1720 2157 3183
5212 Musiikin koulutus, 5-aste 43 21 15 7 2 640 2 770 2 429 2 665 2 041 2 509 3237
5213 Kuvataiteen koulutus, 5-aste 61 14 29 18 2 302 2671 2118 2 326 1614 2114 3 329
5215 Teatteri-tanssiala, 5-aste 16 8 8 - 2 393 2 506 2 264 2 394
5216 Medianomi 23 11 8 4 2494 2 756 2120 2494
529 Muu hum., taideala, 5-aste 133 7 98 28 2 337 3183 2 270 2 374 1879 2 221 3038
5299 Muu hum., taideala, 5-aste 133 7 98 28 2 337 3183 2270 2 374 1879 2 221 3 038
62 Alempi korkeakouluaste 3 602 600 2 477 525 2 672 2 841 2 632 2 725 1868 2 611 3 637
621 Hum., taide-ja kultt. AMK 1385 268 903 214 2 436 2623 2379 2471 1761 2275 3429
6211 Käsi-taide ja konserv. AMK 572 104 378 90 2 755 3 035 2676 2816 1 828 2883 3 721
6212 Musiikin AMK 12 4 5 3 2 229 2 229
6213 Kuvataiteen AMK 72 7 34 31 2108 2 054 2119 2117 1659 2081 2595
6215 Teatteri-ja tanssialan AMK 18 2 8 8 2195 2196
6216 Medianomin AMK 144 53 68 23 2 354 2 516 2 224 2 372 1761 2 279 3 319
6217 Hum.alan, kulttuuri AMK 549 97 396 56 2 201 2 304 2177 2220 1754 2 096 2926
6219 Muu hum., taide-ja kultt, AMK 18 1 14 3 2134 2146
622 Taidealan koulutus, 6-aste 169 58 81 30 2 687 2 807 2 604 2 708 2 221 2 597 3 390
6221 Taiteen koul, 6-aste 27 8 12 7 2 365 2412 2327 2 398
6222 Musiikin koul, 6-aste 86 29 41 16 2 733 2 814 2681 2 756 2 304 2 660 3491
6223 Kuvataiteen koul, 6-aste 3 - 2 1 -
6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste 44 19 23 2 2 740 2 892 2 621 2 741 2 408 2 602 2 889
6229 Muu taidealan koul, 6-aste 9 2 3 4
623 Humanististen tieteiden kand. 1919 265 1397 257 2 857 3 085 2815 2927 2 088 2 936 3 741
6231 HuK, kielitieteet 1 107 107 866 134 2979 3 263 2 945 3 075 2159 3161 3 780
6232 HuK, kääntäminen ja tulkkaus 17 - 12 5 2 074 - 2 074 2 086
6233 HuK, historia ja arkeologia 255 95 127 33 2 910 3152 2728 2 959 2 007 2 868 3 966
6234 HuK, kirj., kultt., kielentutk 447 44 336 67 2 594 2 655 2 587 2 622 2 001 2 506 3 366
6235 HuK, taiteiden tutkimus 72 17 42 13 2655 2 789 2 608 2676 2 021 2 495 3 566
6236 HuK, viestintätieteet ym. 10 9 1 2592 2 592 2 632
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n ln g s n iv i A nta l Lön för ordinarie arbetstid, i /m ä n a d  Totallön, & m ä n a d
Tutkinto/opintosuunta - Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili - Decil
E xam en /s tu d ie rik tn in g Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M an Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
6237 HuK, filosofia 10 2 5 3 2 465 2 465
6239 HuK, muu ala 1 - - 1 - - - - - - -
624 Teologian koul, 6-aste 14 4 5 5 2 361 2 362
6241 Teologian koul, 6-aste 14 4 5 5 2 361 2 362
628 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst) 107 3 86 18 2 386 2425 1874 2 338 3112
6281 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst) 107 3 86 18 2 386 2 425 1874 2 338 3112
629 Muu hum., taideala, 6-aste 8 2 5 1 2124 2124
6299 Muu hum., taideala, 6-aste 8 2 5 1 2124 2124
72 Ylempi korkeakouluaste 14144 2 688 10 080 1 376 3193 3 347 3152 3 288 2 402 3 289 4137
722 Taiteen koul, 7-aste 703 157 464 82 3 074 3 220 3 026 3137 2 280 3138 3 944
7221 Taiteen maisteri 666 146 448 72 3 073 3 224 3 025 3136 2 276 3138 3 933
7229 Muu taiteen koulutus, 7-aste 37 11 16 10 3100 3148 3 067 3148
723 Musiikin koul, 7-aste 701 245 374 82 3 010 3 067 2 973 3 058 2 274 2 956 3 939
7231 Musiikin maisteri 549 170 317 62 2 994 3 042 2 969 3 050 2 241 3 001 3 932
7239 Muu musiikin koul, 7-aste 152 75 57 20 3 066 3121 2 996 3 085 2432 2 897 3 944
724 Kuvataiteen koul, 7-aste 20 6 11 3 2 397 2 398 2 397 2409
7241 Kuvataiteen maisteri 19 6 10 3 2417 2 398 2431 2417
7249 Muu kuvataiteen koul, 7-aste 1 - 1 - -
725 Teatteri- ja tanssiala, 7-aste 92 36 49 7 2 598 2 599 2 598 2 613 2 042 2 408 3 547
7251 Teatteritaiteen maisteri 75 32 38 5 2 540 2 612 2481 2 551 2 042 2 392 3 547
7252 Tanssitaiteen maisteri 16 3 11 2 2 935 2 967
7259 Muu teatteri-tanssiala, 7-aste 1 1 - - -
726 Fil. maist., humanistinen ala 11957 2 076 8 777 1 104 3211 3 387 3169 3 312 2426 3 313 4156
7261 FM, kielitieteet 7286 645 5 987 654 3 293 3 507 3 270 3411 2655 3 401 4158
7262 FM, kääntäminen ja tulkkaus 283 19 233 31 3014 3102 3007 3101 2 290 3 073 3 888
7263 FM, historia ja arkeologia 2127 1070 925 132 3 249 3417 3 056 3 330 2 360 3257 4 368
7264 FM, kiij., kultt., kielentutk. 1594 184 1202 208 2 949 3 093 2926 3 019 2149 2 943 3 983
7265 FM, taiteiden tutkimus 506 122 330 54 2 901 3116 2824 2 963 2138 2 890 3 782
7266 FM, viestintätieteet ym. 96 13 72 11 2 521 2 536 2 518 2 560 1887 2 489 3 371
7267 FM, filosofia (hum. ala) 43 19 17 7 3133 3188 3 059 3192 2 383 3181 3 946
7269 FM, muu humanistinen ala 22 4 11 7 2 818 2 887
727 Teologian koul, 7-aste 658 167 396 95 3 314 3 587 3194 3 394 2482 3 349 4 256
7271 Teologian maisteri 655 165 395 95 3 311 3 592 3189 3 392 2 482 3 349 4 250
7279 Muu teologian koulutus, 7-aste 3 2 1 -
729 Muu hum., taideala, 7-aste 13 1 9 3 2 379 2407
7299 Muu hum., taideala, 7-aste 13 1 9 3 2 379 2 407
82 Tutkijakoulutusaste 335 136 160 39 3 538 3 589 3494 3 590 2 507 3 554 4 699
822 Taidealan lisensiaatti 7 4 3 - 3 369 3 369
8221 Taiteen lisensiaatti 2 - 2 - -
8222 Musiikin lisensiaatti 4 3 1 -
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti 1 1 - - -
823 Fil. Ils., humanistinen ala 195 76 103 16 3 428 3410 3441 3490 2 509 3434 4 601
8231 FL, kielitieteet 59 8 39 12 3 514 3 849 3431 3 540 2 754 3446 4 282
8233 FL, historia ja arkeologia 56 41 14 1 3426 3 528 3166 3484 2 530 3 253 4 629
8234 FL, kiij., kultt., kielentutk. 47 14 31 2 3 358 2871 3 576 3487 2 312 3492 4 716
8235 FL, taiteiden tutkimus 24 10 14 - 3199 3 342 3 096 3 234
8236 FL, viestintätieteet ym. 6 1 4 1
8237 FL, filosofia (hum. ala) 3 2 1 -
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824 Teologian lisensiaatti 8 5 3 - 3325 3 384
8241 Teologian lisensiaatti 8 5 3 - 3 325 3 384
825 Taidealan tohtori 10 3 7 - 3672 3 825
8251 Taiteen tohtori 4 1 3 -
8252 Musiikin tohtori 6 2 4 -
8253 Kuvataiteen tohtori - - - - - - - - - ■ -
8255 Tanssitaiteen tohtori - - - - - - - - - - -
826 Fil. torit., humanistinen ala 113 47 43 23 3 754 3 896 3 601 3 780 2 462 3 822 4 819
8261 FT, kielitieteet 25 6 12 7 3 836 3 260 4151 3 903
8262 FT, kääntäminen ja tulkkaus 1 - 1 - -
8263 FT, historia ja arkeologia 40 28 7 5 3 792 3 859 3 543 3 815 2 382 3 822 4 704
8264 FT, kiij., kulti., kielentutk. 19 5 9 5 3 760 3 780
8265 FT, taiteiden tutkimus 21 3 14 4 3538 3 542
8266 FT, viestintätieteet ym. 4 2 - 2 -
8267 FT, filosofia (hum. ala) 3 3 - - -
827 Teologian tohtori 1 1 - - -
8271 Teologian tohtori 1 1 - - -
829 Muu hum., taideala, 8-aste 1 - 1 - -
8299 Muu hum., taideala, 8-aste 1 - 1 - -
3 Kauppa ja  yhteiskunta­
tieteiden koulutus 49183 6 508 36 504 6171 2 477 3 219 2 342 2 499 1820 2154 3 609
33 Keskiaste 10744 785 8 323 1636 2 012 2132 2 000 2 031 1708 1972 2 387
331 Kaupan, hali. perusk, 3-aste 8440 532 6 598 1310 1993 2064 1987 2 010 1708 1 971 2 314
3311 Liiketalouden perustutk 7 825 450 6183 1 192 1997 2 079 1991 2013 1 714 1973 2313
3319 Muu kaupan,hali. perusk,3-aste 615 82 415 118 1941 1982 1 933 1973 1 632 1931 2 345
334 Kaupan ja hallinnon at 1 177 143 888 146 1 973 1994 1969 1995 1 677 1934 2 392
3341 Kaupan ja hallinnon at 1 177 143 888 146 1973 1994 1969 1995 1677 1934 2 392
337 Kaupan ja hallinnon eat 303 65 223 15 2 618 3 024 2 497 2 663 2018 2 515 3471
3371 Kaupan ja hallinnon eat 303 65 223 15 2618 3024 2 497 2663 2 018 2 515 3471
339 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste 824 45 614 165 2 005 2 058 2 001 2 030 1 732 1973 2 363
3399 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste 824 45 614 165 2 005 2 058 2 001 2 030 1732 1973 2363
53 Alin korkea-aste 21 515 1707 17 097 2 711 2121 2355 2 097 2138 1816 2 037 2 599
531 Kaupan, hali. koul, 5-aste 21390 1680 17 027 2683 2119 2 350 2 096 2137 1 817 2036 2 594
5311 Merkonomi, liiket. opistotutk 21 185 1680 16 855 2650 2117 2 350 2 094 2135 1816 2 036 2 587
5314 Sihteerikoulutus, 5-aste 205 - 172 33 2 325 - 2 325 2 347 1 846 2 212 2 950
539 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste 125 27 70 28 2 371 2 701 2 243 2406 1657 2 288 3538
5399 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste 125 27 70 28 2 371 2 701 2 243 2406 1 657 2 288 3 538
63 Alempi korkeakouluaste 6 435 1226 4548 661 2 764 3 214 2 642 2 791 1871 2 655 3 885
631 Tradenomi, liiketalouden AMK 2 317 410 1 713 194 2252 2425 2210 2272 1 741 2107 3 058
6311 Tradenomi, liiketalouden AMK 2 317 410 1 713 194 2 252 2425 2 210 2272 1 741 2107 3 058
632 Kauppatiet, koul, 6-aste 458 104 265 89 3151 3 565 2987 3190 2 015 3154 4440
6321 Kauppatieteiden kand. (alempi) 33 13 16 4 2992 3145 2 870 3 065
6322 Ekonomi (alempi) 309 90 167 52 3 351 3615 3 206 3 381 2107 3 387 4 610
6324 Akat sirit., kirjeenvaihtaja 114 1 80 33 2 584 2636 1872 2 542 3471
6329 Muu kauppatiet, koul, 6-aste 2 - 2 - -
633 Yhteiskuntatiet. koul, 6-aste 1323 268 935 120 3028 3 336 2 939 3 074 2 261 3 073 3 975
6331 Valtiot, kand. (alempi) 111 15 75 21 2 626 2 900 2 581 2 659 2 094 2494 3 515
6332 Yhteiskuntat, kand. (alempi) 96 28 60 8 2 388 2 533 2 321 2411 1779 2 353 3172
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6333 Hallintot. kand. (alempi) 42 16 23 3 3 007 3488 2 663 3 009 2 051 2 737 4 363
6334 HuK, yhteiskuntat, ala 1053 202 767 84 3134 3 481 3 040 3186 2409 3142 4 046
6335 Psykologian kand. (alempi) 15 4 8 3 2 098 2113
6336 Taloudellis-hallinnoll. tutk. 4 2 1 1
6339 Muu yhteiskuntat, koul, 6-aste 2 1 1 -
634 Oikeustiet, koul, 6-aste 61 15 39 7 2 840 2 944 2 801 2 840 2101 2 754 3 371
6341 Oikeustiet koul, 6-aste 61 15 39 7 2 840 2 944 2 801 2 840 2101 2 754 3 371
639 Muu kaup.,yht.kuntat., 6-aste 2 276 429 1 596 251 3 062 3 799 2 864 3 083 2 330 2 800 4 269
6391 Sosionomi-, muu toimihenk.koul 2 263 427 1 589 247 3 065 3 806 2 865 3 086 2 332 2 800 4 269
6399 Muu kaup.,yht.kuntat., 6-aste 13 2 7 4 2499 2499
73 Ylempi korkeakouluaste 10 011 2 618 6 287 1106 3 422 3998 3176 3449 2 428 3175 4750
731 Kaupan ja hali. AMK-jatkot. 18 8 10 - 3139 3 091 3178 3 310
7311 Kaupan ja hali. AMK-jatkot. 17 8 9 - 3112 3 091 3131 3 293
7312 Tradenomi, liiketal.yl.AMK 1 - 1 - -
732 Kauppatiet, koul, 7-aste 1565 533 876 156 3 725 3 978 3 570 3 788 2 545 3 709 5 015
7321 Kauppatieteiden maisteri 703 234 401 68 3631 3 863 3 501 3 699 2 510 3 650 4 953
7322 Ekonomi (ylempi) 685 238 391 56 3 799 4 093 3617 3 855 2 645 3 749 5 027
7323 Taloust. kand. (ylempi) 148 51 69 28 3959 3 992 3 934 4 035 3184 3 874 5 302
7329 Muu kauppatiet koul, 7-aste 29 10 15 4 3056 3 711 2 589 3139
733 Yhteiskuntatiet. koul, 7-aste 7 809 1 782 5116 911 3269 3 873 3 053 3 290 2409 3 033 4 487
7331 Valtiotieteiden maisteri 1860 588 1093 179 3 393 3 920 3102 3412 2 406 3146 4 746
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri 3127 589 2 229 309 3100 3 655 2 953 3128 2 317 2 920 4149
7333 Hallintotieteiden maisteri 864 372 447 45 3 945 4 446 3 523 3 961 2 524 3 726 5 619
7334 FM, yhteiskuntat, ala 720 109 483 128 3 372 3692 3 301 3403 2 759 3 240 4420
7335 Psykologian maisteri 1228 120 860 248 2871 3049 2 845 2 874 2 575 2 824 3185
7339 Muu yhteiskuntat, koul, 7-aste 10 4 4 2 2 976 2 978
734 Oikeustiet, koul, 7-aste 601 290 275 36 4 514 4 833 4172 4 525 3 044 4181 6 267
7341 Oikeustieteen kandidaatti 601 290 275 36 4 514 4 833 4172 4 525 3 044 4181 6 267
739 Muu kaup., yht.kuntat, 7-aste 18 5 10 3 2 329 2 331
7399 Muu kaup., yht.kuntat., 7-aste 18 5 10 3 2 329 2 331
83 Tutkijakoulutusaste 478 172 249 57 4 200 4740 3 826 4 231 2977 3 868 5719
832 Kauppatiet, koul, lis. 48 13 31 4 4 098 4169 4 068 4137 2 920 4 282 5282
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti 45 13 29 3 4 202 4169 4 218 4 242 3110 4 344 5282
8323 Taloustieteiden lisensiaatti 3 - 2 1 -
833 Yhteiskuntatiet. koul, lis. 264 79 143 42 3 879 4458 3 568 3 882 2 958 3 537 5149
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti 47 19 25 3 4164 4 582 3 848 4168 2 825 3 758 5 507
8332 Yhteiskuntatiet. lisensiaatti 58 23 31 4 3 979 4 409 3668 3 983 2 806 3 622 5 396
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti 40 19 19 2 4473 4850 4115 4 474 3 377 4 213 5 542
8334 FL, yhteiskuntat, ala 7 3 2 2
8335 Psykologian lisensiaatti 112 15 66 31 3272 3 383 3 249 3 276 2 960 3180 3711
834 Oikeustieteen lisensiaatti 21 11 8 2 5232 5 577 4 802 5 235
8341 Oikeustieteen lisensiaatti 21 11 8 2 5232 5 577 4 802 5 235
835 Kauppatiet, koul, tohtori 33 20 13 - 4 517 4 553 4 456 4 802 3 645 4534 5 719
8351 Kauppatieteiden tohtori 33 20 13 - 4 517 4 553 4456 4 802 3 645 4 534 5 719
836 Yhteiskuntatiet. koul, tohtori 90 38 47 5 4 613 5 272 4 047 4 620 3102 4180 6 434
8361 Valtiotieteiden tohtori 23 13 9 1 4 402 4 624 4107 4402
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori 34 12 22 - 4 873 6 268 3 993 4 891 3 200 4180 7125
8363 Hallintotieteiden tohtori 15 9 5 1 5 334 5 334
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8365 Psykologian tohtori 18 4 11 3 3464 3464
8369 Muu yhteiskuntatiet. toht.koul - - - - - - - - - - -
837 Oikeustieteen tohtori 3 2 - 1 -
8373 Oikeustieteen tohtori 3 2 - 1 -
839 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste 19 9 7 3 4 276 4 276 4 276 4 287
8391 FT, kaup.,yht.kuntat. ala 17 7 7 3 4 407 4 537 4 276 4 414
8399 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste 2 2 - - -
4 Luonnontieteellinen
koulutus 9 462 3 866 4 842 754 3 337 3 512 3197 3 443 2 298 3 442 4442
34 Keskiaste 853 334 400 119 2150 2 206 2102 2182 1653 2 076 2 863
341 Tietojenkäs. perusk, 3-aste 495 167 242 86 2124 2214 2 058 2165 1617 2 042 2 958
3411 Tietojenkäs. perusk, 3-aste 495 167 242 86 2124 2 214 2 058 2165 1 617 2 042 2 958
344 Tietojenkäsittelyn at 328 150 149 29 2175 2191 2159 2196 1 745 2129 2697
3441 Tietojenkäsittelyn at 328 150 149 29 2175 2191 2159 2196 1745 2129 2 697
347 Tietojenkäsittelyn eat 30 17 9 4 2 262 2 265 2 255 2 277
3471 Tietojenkäsittelyn eat 30 17 9 4 2 262 2 265 2 255 2 277
54 Alin korkea-aste 334 139 168 27 2 557 2 722 2 413 2 614 1889 2 530 3 431
541 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste 334 139 168 27 2 557 2 722 2413 2 614 1 889 2 530 3431
5411 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste 334 139 168 27 2 557 2 722 2413 2 614 1889 2 530 3431
64 Alempi korkeakouluaste 960 424 461 75 3 369 3518 3 229 3 487 2 579 3 465 4 225
642 Luonnontieteiden kandidaatti 957 423 460 74 3 369 3 518 3229 3488 2 579 3 468 4 225
6421 LuK, matemat., tilastotiede 617 276 303 38 3459 3 591 3 333 3 576 3 017 3 521 4 221
6422 LuK, tietojenkäsittely 50 32 11 7 3 371 3 456 3116 3 580 2609 3 558 4 621
6423 LuK, fysikaaliset tieteet 91 58 28 5 3 575 3 623 3485 3 710 3 013 3 632 4 715
6424 LuK, kemia 88 20 58 10 3159 3183 3150 3 280 2 076 3 350 4 041
6425 LuK, geologia 5 2 2 1
6426 LuK, maantiede 47 21 22 4 2 928 2 979 2 880 2 986 2 021 3103 3 565
6427 LuK, biologia, biokemia ym. 57 12 36 9 2 742 3 237 2578 2810 2144 2825 3 539
6429 LuK, muu ala 2 2 - - -
649 Muu luonnontiet, koul, 6-aste 3 1 1 1
6499 Muu luonnontiet, koul, 6-aste 3 1 1 1
74 Ylempi korkeakouluaste 6 754 2670 3615 469 3438 3 611 3310 3 553 2 696 3 507 4413
742 Fil. maist., luonnont. ala 6 752 2 670 3614 468 3438 3611 3 310 3 553 2697 3 508 4 413
7421 FM, matemat., tilastotiede 2159 957 1064 138 3 558 3 705 3 425 3690 2 902 3 625 4 486
7422 FM, tietojenkäsittely 358 190 142 26 3 652 3 788 3465 3 803 2 735 3679 4 803
7423 FM, fysikaaliset tieteet 908 533 319 56 3 631 3 696 3 523 3 775 2 984 3 749 4 607
7424 FM, kemia 815 237 530 48 3411 3479 3 379 3 548 2 752 3 532 4416
7425 FM, geologia 45 26 17 2 2 979 3 074 2 833 3 008 1953 3118 3809
7426 FM, maantiede 833 320 452 61 3 331 3 531 3188 3410 2604 3 309 4 277
7427 FM, biologia, biokemia ym. 1613 398 1084 131 3 206 3 377 3143 3 280 2 474 3266 4113
7429 FM, muu luonnont. ala 21 9 6 6 2 801 3077 2 386 2 881
749 Muu luonnontiet, koul, 7-aste 2 - 1 1 -
7499 Muu luonnontiet, koul, 7-aste 2 - 1 1 -
84 Tutkijakoulutusaste 561 299 198 64 4185 4409 3 855 4 291 3 014 4140 5480
842 Fil. lis., luonnont. ala 265 131 101 33 4113 4 339 3 816 4 216 3178 4 048 5184
8421 FL, matemat., tilastotiede 48 28 13 7 4 380 4 589 3 928 4 491 3604 4 526 5 371
8422 FL, tietojenkäsittely 18 11 4 3 4 831 4 835
8423 FL, fysikaaliset tieteet 80 58 16 6 4 214 4 272 4 006 4 367 3434 4 200 5184
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8424 FL, kemia 37 5 27 5 3 541 3 592 2 993 3 594 4 291
8425 FL, geologia 2 2 - - -
8426 FL, maantiede 12 7 1 4 5 229 5 229 - 5 229
8427 FL, biologia, biokemia ym. 67 19 40 8 3 859 4 019 3 784 3 969 2 836 3913 4 878
8429 FL, muu luonnont. ala 1 1 - - -
845 Fil. toht., luonnont. ala 296 168 97 31 4 249 4 466 3 895 4 358 2 990 4 245 5 577
8451 FT, matemat., tilastotiede 19 12 5 2 4 230 4 296
8452 FT, tietojenkäsittely 11 9 - 2 4 298 4 298 - 4 392
8453 FT, fysikaaliset tieteet 95 69 14 12 4 561 4 634 4 210 4 734 3146 4 693 6 288
8454 FT, kemia 27 15 11 1 3 920 4 051 3 764 3 982
8455 FT, geologia 1 1 - - -
8456 FT, maantiede 10 7 3 - 4 014 4 057
8457 FT, biologia, biokemia ym. 131 53 64 14 4 090 4 391 3 870 4177 2 828 3 981 5684
8459 FT, muu luonnont. ala 2 2 - - -
5 Tekniikan koulutus 18 907 9 383 4453 2623 2 823 2193 2 706 1743 2 500 3 955
35 Keskiaste 17 840 7 959 6 923 2 958 2 028 2131 1903 2116 1666 1992 2746
351 Tekn perusk, 3-aste (kone ym) 8432 6 262 1019 1151 2 097 2123 1927 2 229 1714 2 088 2 924
3511 Kone-ja metallialan perusk 2 949 2423 126 400 2119 2131 1868 2 267 1733 2128 2 972
3512 LVI-alan peruskoulutus 652 590 12 50 2 010 2 014 1848 2182 1 714 2005 2 919
3513 Auto-ja kuljetusalan perusk 890 744 32 114 2 095 2103 1902 2 223 1 698 2088 2 900
3514 Sähköalan peruskoulutus 1 741 1418 123 200 2155 2171 1946 2 310 1745 2167 3029
3515 Tietotekn., tietoliik. perusk 323 250 36 37 2179 2 200 2 001 2 264 1725 2177 2 907
3516 Paperi-ja kemianteoll. perusk 776 154 497 125 1996 2160 1941 2 048 1677 1965 2 526
3517 Puualan peruskoulutus 859 562 123 174 2 025 2 054 1881 2123 1649 1989 2 729
3518 Pintakäsittelyalan perusk 242 121 70 51 2 081 2133 1 984 2124 1 604 1 963 2 978
352 Tekn perusk, 3-aste (elint ym) 8 735 1 195 5 817 1723 1939 2126 1898 1971 1633 1909 2 371
3521 Elintarvikealan peruskoulutus 904 106 606 192 1907 2132 1866 1936 1611 1852 2 328
3522 Rakennus-, yhdyskunta-al perusk 1037 690 174 173 2 087 2103 2 025 2180 1 737 2 073 2 761
3523 Maanmittausalan peruskoulutus 631 137 447 47 2064 2165 2 032 2069 1832 2 039 2 315
3524 Tekstiili-,vaatetusalan perusk 5277 35 4 083 1 159 1879 2 259 1875 1902 1605 1841 2 259
3525 Graafisen alan peruskoulutus 322 112 152 58 2 047 2194 1930 2 090 1 592 1953 2 811
3529 Muu tekn. perusk, 3-aste 564 115 355 94 1 986 2102 1945 2 021 1 662 1951 2 422
354 Tekniikan at (kone ym) 439 360 32 47 2120 2137 1907 2 306 1786 2176 3 098
3541 Kone-ja metallialan at 28 15 5 8 1970 2 052
3542 LVI-alan at 209 186 5 18 2 045 2 303 1822 2 093 3128
3543 Auto- ja kuljetusalan at 38 31 3 4 2 379 2 497 1925 2 504 3 216
3544 Sähköalan at 44 35 5 4 2111 2 345 1572 2 331 3154
3545 Tietotekn. ja tietoliik. at 94 75 12 7 2 222 2 278 1845 2 297 1 729 2 256 2956
3546 Paperi- ja kemianteoll. at 4 3 - 1 -
3547 Puualan at 15 9 2 4 1904 1904
3548 Pintakäsittelyalan at 7 6 - 1 2 536 2 536 - 2 536
355 Tekniikan at (elint ym) 116 55 39 22 2188 2 309 1964 2 269 1718 2125 3014
3551 Elintarvikealan at 20 3 14 3 2189 2198
3552 Rakennus-, yhdyskunta-alan at 39 30 - 9 2 245 2 245 - 2 344 1 768 2271 2 909
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan at 16 2 12 2 1916 2 010
3555 Graafisen alan at 24 7 12 5 2172 2 204
3559 Muu tekniikan at 17 13 1 3 2 287 2439
357 Tekniikan eat (kone ym) 62 53 4 5 2 646 2 984 2 093 2 892 3 766
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3571 Kone- ja metallialan eat 11 11 - - 2 499 2 499 ■ 2 721
3572 LVI-alan eat 13 12 - 1 2 626 2 626 - 3198
3573 Auto-ja kuljetusalan eat 9 9 - - 3208 3 208 - 3211
3574 Sähköalan eat 11 10 1 - 2678 2 988
3575 Tietotekn. ja tietoliik. eat 6 6 - - -
3576 Paperi- ja kemianteoll. eat 1 - - 1 - - - - ■ - -
3577 Puualan eat 6 3 2 1
3578 Pintakäsittelyalan eat 5 2 1 2
358 Tekniikan eat (elintym) 52 34 10 8 2475 2 522 2 318 2 609 1948 2 466 3 304
3581 Elintarvikealan eat 12 5 5 2 2 693 2 745
3582 Rakennus-, yhdyskunta-alan eat 13 10 - 3 2 545 2 545 - 2 812
3584 Tekstiili- ja vaatetusalan eat 3 - 2 1 -
3585 Graafisen alan eat 1 - 1 - -
3589 Muu tekniikan eat 23 19 2 2 2 382 2 512
359 Muu tekniikan koul, 3-aste 4 - 2 2 -
3599 Muu tekniikan koul, 3-aste 4 - 2 2 -
55 Alin korkea-aste 5 360 4123 601 636 2 804 2 855 2 431 2 906 2151 2 858 3655
551 Teknikko 5264 4108 542 614 2813 2 855 2 472 2 915 2173 2 863 3 664
5511 Teknikko, kone, kuljetus 1438 1207 23 208 2 835 2 846 2212 2 982 2102 2 947 3 830
5512 Teknikko, sähkö, automaatio 529 450 20 59 2 824 2 847 2 248 2 988 2142 2 938 3 829
5513 Teknikko, tietotekn., tietol. 200 170 16 14 2 782 2 809 2493 2 929 2 094 2 839 3 809
5514 Teknikko, prosessi, materiaali 335 186 101 48 2 604 2 715 2 381 2 660 1 907 2 621 3 595
5515 Teknikko, rakennus, maanmitl 2471 2004 223 244 2865 2 888 2646 2 942 2 426 2 873 3 556
5519 Teknikko, muu tekniikka 291 91 159 41 2445 2 623 2 327 2456 1 776 2 467 2 986
559 Muu tekniikan koul, 5-aste 96 15 59 22 2 235 2 948 2 039 2 246 1662 2059 3 043
5599 Muu tekniikan koul, 5-aste 96 15 59 22 2235 2 948 2 039 2 246 1662 2 059 3 043
65 Alempi korkeakouluaste 6 553 4 864 1123 566 3190 3 281 2784 3 263 2 344 3 256 4139
651 Insinööri (AMK) 2655 1942 568 145 2 952 3 037 2 657 3 028 2177 2 972 3899
6511 Ins. (AMK), kone, energia ym. 464 415 20 29 3197 3 215 2855 3 290 2 480 3269 4100
6512 Ins. (AMK), sähkö, automaatio 379 332 25 22 3 048 3049 3 044 3188 2 289 3118 4 087
6513 Ins. (AMK), tietotekn.,tietol. 435 350 65 20 2 785 2 833 2 509 2853 1990 2 820 3814
6514 Ins. (AMK), prosessi, mater. 507 208 258 41 2 695 2 865 2 557 2 752 2 070 2618 3 527
6515 Ins. (AMK), rakennus, maanmitt. 684 525 140 19 3042 3 082 2 895 3 088 2 385 3 034 3 836
6516 Ins. (AMK), tuotantotalous 106 74 26 6 3 058 3 242 2 537 3174 2187 3181 4118
6519 Ins. (AMK), muu tekniikka 80 38 34 8 2 610 2 828 2 363 2 636 2 004 2 652 3 392
652 Muu tekniikan AMK 72 17 53 2 2 378 2 573 2 314 2410 1 747 2 347 3 233
6521 Rakennusmestarin AMK 13 11 2 - 2 602 2 686
6522 Miljöösuunnittelun AMK 17 5 11 1 2 713 2 715
6523 Tekstiili-ja vaatetusalan AMK 13 - 12 1 2 879 - 2879 2 917
6524 Laboratorioalan AMK 29 1 28 - 1978 1998
653 Insinööri 3 643 2 839 410 394 3 386 3 445 2 963 3461 2667 3435 4 265
6531 Ins., kone, energia ym. 1038 859 45 134 3 388 3428 2 636 3477 2 632 3494 4 239
6532 Ins., sähkö, automaatio 472 384 26 62 3454 3473 3164 3 570 2819 3483 4 363
6533 Ins., tietotekn., tietol. 280 239 22 19 3 314 3369 2 728 3 393 2436 3 394 4 289
6534 Ins., prosessi, mater. 235 142 63 30 3 225 3 353 2935 3 268 2424 3 302 4 078
6535 Ins., rakennus, maanmitt. 1532 1173 220 139 3416 3472 3103 3476 2 762 3415 4 282
6536 Ins., tuotantotalous 38 30 5 3 3418 3 542 2 890 3 551 4 290
6539 Ins., muu tekniikka 48 12 29 7 2 826 3 368 2 566 2 846 1781 2 667 3 949
Koulutusala - U tb iln in g s o m ra d e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g s n iv i A nta l Lön för ordinane arbetstid, € /m änad  Totallön ,€ /m änad
Tutkinto/opintosuunta - 



















654 Rakennusarkkitehti 176 63 90 23 3196 3417 3 037 3208 2412 3 200 3 949
6541 Rakennusarkkitehti 176 63 90 23 3196 3417 3 037 3 208 2 412 3200 3 949
655 Tekniikan kandidaatti 1 1 - - -
6558 Tekn. kand., arkkitehtuuri 1 1 - - -
659 Muu tekniikan koul, 6-aste 6 2 2 2
6599 Muu tekniikan koul, 6-aste 6 2 2 2
75 Ylempi korkeakouluaste 2 638 1712 677 249 4 075 4 263 3 584 4119 2 959 4 000 5280
750 Tekniikan alan AMK-jatkot. 40 24 15 1 3471 3 823 2 821 3491 2 599 3460 4 397
7501 Tekn. ja liik.alan AMK-jatkot. 38 22 15 1 3472 3 857 2 821 3493 2 599 3460 4 397
7506 Ins. (AMK.yl), rak., maanmitt. 2 2 - - -
751 Diplomi-insinööri 2071 1441 435 195 4156 4 333 3 551 4 207 2 913 4125 5410
7511 Dl, kone, energia 276 219 26 31 4154 4 217 3 573 4 262 3140 4184 5274
7512 Dl, sähkö, automaatio 378 298 45 35 4199 4 332 3 258 4 276 2 778 4 317 5 395
7513 Dl, tietotekn., tietol. 127 103 16 8 3 950 4 028 3455 4 064 3 064 4 095 4 847
7514 Dl, prosessi, mater. 268 100 128 40 3 585 3 902 3 334 3 622 2459 3 529 5083
7515 Dl, rakennus, maanmitt. 849 622 161 66 4 391 4 532 3 842 4 407 3 274 4 233 5670
7516 Dl, tuotantotalous 130 84 37 9 4 017 4166 3 679 4 085 2711 3 854 5 762
7519 Di, muu tekniikka 43 15 22 6 3 266 3616 3004 3 278 2027 2 992 4 727
754 Arkkitehti 519 244 224 51 3 817 3 913 3 712 3 838 3156 3718 4 706
7541 Arkkitehti 502 240 212 50 3836 3 922 3 737 3 857 3 206 3 730 4 709
7542 Maisema-arkkitehti 17 4 12 1 3 283 3 283
759 Muu tekniikan koul, 7-aste 8 3 3 2 2 330 2 356
7599 Muu tekniikan koul, 7-aste 8 3 3 2 2 330 2 356
85 Tutkijakoulutusaste 352 249 59 44 4 807 4898 4431 4907 3 573 4 946 6022
851 Tekniikan lisensiaatti 230 168 34 28 4 723 4 800 4 345 4 789 3 546 4 833 5 615
8511 TkL, kone, energia 38 33 2 3 5114 5 208 3 975 5135 6 757
8512 TkL, sähkö, automaatio 55 44 3 8 4 586 4 688 3 507 4 656 5453
8513 TkL, tietotekn., tietol. 18 16 - 2 4 822 4 822 - 4 827
8514 TkL, prosessi, mater. 45 21 18 6 4 335 4 342 4 327 4 392 2 840 4 459 5 578
8515 TkL, rakennus, maanmitt. 46 37 6 3 4 885 4 914 4 704 4 899 3 973 5 004 5630
8516 TkL, tuotantotalous 11 10 1 - 5 072 5 294
8518 TkL, arkkitehtuuri 13 5 3 5 4173 4173
8519 TkL, muu tekniikka 4 2 1 1
855 Tekniikan tohtori 113 75 24 14 5 002 5139 4 593 5179 3 599 5067 6 823
8551 TkT, kone, energia 15 14 - 1 5 367 5 367 - 5403
8552 TkT, sähkö, automaatio 30 21 2 7 4 782 4 910
8553 TkT, tietotekn., tietol. 6 4 1 1
8554 TkT, prosessi, mater. 27 15 9 3 4 958 5 052 4 801 5 314
8555 TkT, rakennus, maanmitt. 11 8 3 - 5113 5113
8556 TkT, tuotantotalous 16 9 6 1 5 340 5 702 4 798 5675
8558 TkT, arkkitehtuuri 7 4 3 - 4 212 4 228
8559 TkT, muu tekniikka 1 - - 1 - - - - - - -
856 Fil. toht., tekniikan ala 9 6 1 2 4 532 4 550
8561 FT, tekniikan ala 9 6 1 2 4 532 4 550
6 Maa-ja metsätalousalan 
koulutus 7 046 2 592 2 826 1628 2411 2 524 2 303 2 450 1776 2 269 3412
36 Keskiaste 4 560 1473 1764 1323 2 081 2168 2 005 2129 1711 2 091 2 550
361 Maa-, metsätal. perusk, 3-aste 3 598 1 127 1492 979 2 063 2160 1987 2115 1694 2 067 2 561
Koulutusala - U tb iln in g s o m rä d e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g s n iv i A ntal Lön förordinarie arbetstid, € /m änad Totallön, € /m änad
Tutkinto/opintosuunta - Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili - Decil
E xa m e n /s tu d ie r ik tn in g Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M an Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
3611 Maatilatalouden peruskoulutus 2 552 712 1 040 800 2 038 2 099 1994 2 086 1 715 2 049 2 462
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus 718 220 394 104 2102 2 317 1968 2152 1607 2109 2 707
3613 Metsätalouden peruskoulutus 237 149 32 56 2196 2 232 2 031 2 283 1 773 2160 3 015
3614 Kalatalouden peruskoulutus 29 22 1 6 2 248 2 399
3619 Muu maa-, metsätalousal perusk 62 24 25 13 1918 1938 1898 1 970 1604 1909 2 374
364 Maa- ja metsätalousalan at 943 339 264 340 2150 2189 2 098 2179 1 862 2152 2 523
3641 Maatilatalouden at 846 302 216 328 2152 2176 2116 2180 1 894 2162 2 495
3642 Puutarhatalouden at 31 4 21 6 2 087 2126
3643 Metsätalouden at 14 13 - 1 2 317 2 317 - 2 369
3644 Kalatalouden at - - - - - - - - - - -
3649 Muu maa- ja metsätalousalan at 52 20 27 5 2112 2 273 1997 2147 1 685 2 003 2 860
367 Maa-ja metsätalousalan eat 18 7 7 4 2422 2422
3671 Maatilatalouden eat 2 1 - 1 -
3672 Puutarhatalouden eat 12 4 7 1 2 443 2 443
3673 Metsätalouden eat 2 1 - 1 - - - - - -
3679 Muu maa-, metsätalousalan eat 2 1 - 1 -
369 Muu maa-,metsätal. koul,3-aste 1 - 1 - -
3699 Muu maa-,metsätal. koul,3-aste 1 - 1 - -
56 Alin korkea-aste 992 495 362 135 2 538 2 634 2 400 2 563 1 955 2 492 3 252
561 Maa-, metsätal. koul, 5-aste 992 495 362 135 2 538 2 634 2400 2 563 1955 2492 3 252
5611 Agrologi 471 242 163 66 2 482 2 584 2 322 2 503 2 027 2 436 3 007
5612 Hortonomi 200 79 105 16 2 822 2 943 2 726 2 842 2 215 2 839 3463
5614 Iktyonomi 10 7 2 1 2 536 2 563
5619 Muu maa-, metsätal., 5-aste 311 167 92 52 2417 2 554 2153 2 455 1815 2409 3183
66 Alempi korkeakouluaste 703 363 267 73 2684 2 855 2 443 2 723 1923 2 723 3 433
661 Maa- ja metsätalousalan AMK 533 234 248 51 2 581 2 752 2413 2 622 1887 2 587 3 309
6611 Agrologi (AMK) 206 63 124 19 2 355 2444 2 307 2 389 1810 2 325 3103
6612 Hortonomi (AMK) 111 38 65 8 2 701 2 800 2 640 2 773 1 907 2 761 3496
6613 Metsätalousinsinööri (AMK) 162 113 31 18 2 877 2959 2 506 2 912 2147 3 001 3499
6614 Iktyonomi (AMK) 11 7 2 2 2 549 2 553
6615 Ympäristösuunnittelija (AMK) 29 9 18 2 2216 2 372 2146 2232
6619 Muu maa- ja metsätal.alan AMK 14 4 8 2 2 594 2627
662 Maa-, metsätal. koul, 6-aste 170 129 19 22 3011 3039 2 825 3040 2 316 3 091 3661
6621 Maat. ja metsät kand.(alempi) 5 1 2 2
6622 Elintarviket. kand. (alempi) 2 - 2 - -
6625 Metsätalousinsinööri 163 128 15 20 3 035 3 042 2 971 3 065 2 328 3102 3 661
6629 Muu maa-, metsätal., 6-aste - - - - - - - - - - -
76 Ylempi korkeakouluaste 757 240 422 95 3453 3776 3 270 3 473 2 508 3484 4401
762 Maa-, metsätal. koul, 7-aste 757 240 422 95 3453 3 776 3270 3 473 2 508 3 484 4401
7622 Maat. ja metsät, maist. 535 163 313 59 3 448 3 782 3 275 3464 2 529 3 396 4 367
7623 Elintarviket. maist. 89 10 67 12 3 307 3 829 3 228 3360 2 364 3 243 4 527
7624 Agronomi 68 30 27 11 3488 3 758 3170 3 513 2430 3 542 4 416
7625 Metsänhoitaja 58 35 13 10 3 753 3 786 3 663 3754 3 053 3617 4 831
7629 Muu maa-, metsätal., 7-aste 7 2 2 3
86 Tutkijakoulutusaste 34 21 11 2 4 007 4 307 3 374 4019
862 Maa-ja metsätalousalan lis. 13 7 6 - 3401 3 521 3 261 3401
8622 Maat. ja metsät, lis. 9 7 2 - 3 335 3335
8623 Elintarviket. lis. 4 - 4 - -
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  
Koulutusaste - U tb ild n in g s n iv i
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865 Maa-ja metsätalousalan tohtori 21 14 5 2 4 533 4 554
8652 Maat. ja metsät, toht. 14 11 2 1 4 744 4 773
8653 Elintarvike), toht. 6 3 2 1
8655 FT, maa-, metsätalousala 1 - 1 - -
7 Terveys-ja sosiaalialan 
koulutus 153 807 12 583 121665 19 559 2 513 3 595 2 399 2 623 1863 2 271 3 443
37 Keskiaste 70 643 3 570 57752 9 321 2122 2 330 2109 2138 1771 2 072 2 572
371 Terv.-,sos.alan perusk, 3-aste 63 824 3 305 53 569 6 950 2141 2 348 2128 2157 1 804 2 092 2 583
3711 Terveys- ja sos.alan perusk 63 824 3 305 53 569 6 950 2141 2 348 2128 2157 1804 2 092 2 583
374 Terveys- ja sosiaalialan at 6 295 249 3 771 2 275 1823 2 063 1807 1852 1 579 1800 2202
3741 Terveys- ja sosiaalialan at 6 295 249 3 771 2 275 1823 2 063 1807 1 852 1579 1 800 2 202
377 Terveys- ja sosiaalian eat 518 16 406 96 2 220 2 463 2 210 2 234 1867 2 213 2 636
3771 Terveys- ja sosiaalian eat 518 16 406 96 2 220 2463 2 210 2 234 1867 2 213 2 636
379 Muu terv., sos. koul, 3-aste 6 - 6 - 2 065 - 2 065 2146
3799 Muu terv., sos. koul, 3-aste 6 - 6 - 2 065 - 2 065 2146
57 Alin korkea-aste 45 215 2 488 37 003 5 724 2 442 2 592 2 432 2493 2 073 2 397 3 009
571 Terv.-, sos.alan koul, 5-aste 45 215 2 488 37 003 5 724 2442 2 592 2 432 2493 2 073 2 397 3 009
5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste 40 750 2116 33 392 5 242 2 457 2 617 2 447 2 512 2 087 2416 3 034
5712 Sosiaalialan koul, 5-aste 4180 365 3 404 411 2 291 2 438 2 275 2 303 1 937 2 235 2 740
5718 Farmaseutti (-1993) 270 7 198 65 2544 2 795 2 535 2 653 2 343 2 569 3 024
5719 Muu terv., sos. koul, 5-aste 15 - 9 6 2 252 - 2 252 2 254
67 Alempi korkeakouluaste 22 042 1655 18 393 1994 2 307 2 482 2292 2 343 1914 2 254 2 863
671 Terveys-ja sosiaalialan AMK 21636 1621 18 077 1938 2296 2472 2 280 2 331 1 913 2 249 2 837
6711 Terveydenhuollon AMK 16447 1338 13 500 1609 2 339 2 511 2 322 2 382 1 936 2 302 2 908
6712 Sosiaalialan AMK 5111 275 4 511 325 2162 2293 2154 2174 1 863 2111 2 567
6719 Muu terveys- ja sos.alan AMK 78 8 66 4 2 205 2117 2 219 2 231 1 879 2144 2667
672 Terv.-, sos.alan koul, 6-aste 406 34 316 56 2 944 2 970 2 942 3 021 2166 2 910 3 943
6721 Lääketieteen kandidaatti 15 4 10 1 2 720 3 091
6722 Hammaslääketieteen kandidaatti 5 1 3 1
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti 3 1 2 -
6724 Farmaseutti 171 11 131 29 2 384 2461 2 378 2488 2118 2 365 2970
6725 Terveyst. kand. (alempi) 36 2 27 7 2 752 2 870
6726 Terv.hoitoalan hali. tutkinto 172 14 141 17 3463 3 398 3469 3482 2 824 3 422 4 205
6729 Muu terv., sos. koul, 6-aste 4 1 2 1
77 Ylempi korkeakouluaste 13 241 3 710 7 437 2 094 4 646 5 244 4 346 5 396 3 040 5 317 7 800
771 Terv.-ja sos.alan AMK-jatkot. 96 7 78 11 2620 3137 2 576 2 700 2141 2 571 3 575
7711 Sos.-ja terv.alan AMK-jatkot. 79 6 63 10 2613 2 707 2156 2 552 3 504
7712 Terveydenhuollon yl.AMK 17 1 15 1 2 650 2 672
772 Terv.-, sos.alan koul, 7-aste 9 072 2 240 5461 1371 4 278 4 905 4 020 4 878 2 895 4 826 6 915
7721 Lääketieteen lisensiaatti 4 634 1710 2 275 649 4 573 4 999 4 253 5 620 3 512 5475 7 679
7722 Hammaslääketieteen lis. 1884 355 1 055 474 5111 5 371 5 021 5 317 3 948 5 300 6 570
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti 339 94 200 45 2 642 2514 2 709 2 890 1916 2 563 4625
7724 Farmasian yl. korkeakoulututk. 87 8 66 13 3 823 4120 3 786 3 947 3 022 3 648 5040
7725 Terveystieteiden maisteri 2107 68 1850 189 3 294 3 335 3 293 3 335 2 565 3 302 4 058
7729 Muu terv., sos. koul, 7-aste 21 5 15 1 3 744 4 217
775 Lääkäreiden erikoistumiskoul. 4 073 1463 1898 712 5 554 5 776 5 380 6672 4 823 6 273 9 203
7751 Erikoislääkäri 3 878 1412 1809 657 5 588 5809 5413 6 744 4 917 6 306 9 286
7752 Erikoishammaslääkäri 145 33 60 52 5465 5 814 5 280 5 644 4 394 5 642 6 785
Koulutusala - U tb iln in g s o m r id e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk





















7753 Erikoiseläinlääkäri 42 17 23 2 3124 3 073 3162 3 308 2 408 2 912 5009
7759 Muu lääkäreiden erikoist.koul. 8 1 6 1
87 Tutkljakoulutusaste 2 666 1160 1080 426 5 532 6 028 4994 6 729 4 019 6348 9823
872 Terveys-, sosiaalialan lis. 72 4 61 7 4 052 4 092 3 257 3 917 5 584
8724 Farmasian lisensiaatti 7 - 5 2 -
8725 Terveystieteiden lisensiaatti 64 3 56 5 4105 4147 3 307 3 960 5 584
8729 Muu terv.-, sos.alan lis.koul 1 1 - - - - - - - - -
875 Terveys-, sosiaalialan tohtori 2 591 1 155 1018 418 5 577 6 033 5 052 6806 4178 6411 9 869
8751 Lääketieteen tohtori 2285 1096 831 358 5 725 6 091 5 234 7103 4 765 6657 10143
8752 Hammaslääketieteen tohtori 97 21 41 35 5150 5 345 5 043 5336 3 743 5460 7 044
8753 Eläinlääketieteen tohtori 6 3 2 1
8754 Farmasian tohtori 9 4 4 1 4 994 4 994
8755 Terveystieteiden tohtori 100 6 86 8 4 249 5429 4160 4 290 3 351 4135 5480
8756 FT, terveys-ja sosiaaliala 93 24 54 15 4 203 4 718 3 967 4312 2 758 4186 6105
8759 Muu terv.-, sos.alan tohtkoul 1 1 - - -
879 Muu terv.-, sos.alan toht.koul 3 1 1 1
8799 Muu terv.-, sos.alan tutk.koul 3 1 1 1
8 Palvelualojen koulutus 47 677 5 591 35 239 6 847 2 072 2 584 1985 2103 1666 1946 2 787
38 Keskiaste 41239 4025 31039 6175 1973 2 397 1914 1997 1654 1910 2 457
381 Palvelualojen perusk, 3-aste 31070 3 641 22 543 4 886 1997 2 421 1923 2024 1665 1926 2 533
3811 Maj.-, rav.-,talousalan perusk 24 818 723 20 001 4 094 1919 2071 1 914 1933 1655 1886 2 255
3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk 2 397 511 1461 425 2118 2 293 2 052 2136 1667 2 027 2 763
3813 Kauneudenhoitoalan perusk 1305 13 992 300 1 902 1982 1901 1927 1 587 1876 2 310
3814 Liikenteen, merenkulun perusk 351 247 64 40 2 247 2 297 2 016 2 346 1689 2 282 3 068
3815 Suojelualan peruskoulutus 2158 2111 25 22 2 574 2 580 2133 2 714 2 214 2 653 3 292
3816 Sotilasalan peruskoulutus 41 36 - 5 2421 2 421 - 2 466 1832 2 313 3120
384 Palvelualojen at 5408 201 4 620 587 1837 2 066 1827 1851 1603 1801 2140
3841 Maj.-, rav.-, talousalan at 5 201 56 4 584 561 1827 1929 1825 1837 1601 1793 2114
3842 Nuoriso-, vap.aikatoim. at 128 93 21 14 1995 2 003 1960 2069 1696 2 012 2 479
3844 Liikenteen, merenkulun at 40 35 3 2 2479 2 649 1882 2 561 3173
3845 Suojelualan at 39 17 12 10 1994 2 034 1909 2 019
387 Palvelualojen eat 1140 119 970 51 2 032 2 314 1997 2051 1 747 1985 2 393
3871 Maj.-, rav.-, talousalan eat 1027 23 961 43 2 000 2155 1996 2014 1 742 1970 2 320
3872 Nuoriso-, vap.aikatoim. eat 81 69 5 7 2 272 2 328 1892 2 230 2829
3873 Kauneudenhoitoalan eat 4 1 2 1
3875 Suojelualan eat 28 26 2 - 2 505 2610
389 Muu palvelualojen koul, 3-aste 3621 64 2 906 651 1962 2135 1958 1976 1663 1924 2355
3899 Muu palvelualojen koul, 3-aste 3621 64 2 906 651 1962 2135 1958 1976 1 663 1924 2 355
58 Alin korkea-aste 3 541 698 2 416 427 2 365 2 886 2 205 2446 1784 2207 3496
581 Palvelualojen koul, 5-aste 3 541 698 2 416 427 2 365 2 886 2 205 2446 1784 2 207 3496
5811 Maj.-, rav.-,talousalan,5-aste 2 292 71 1919 302 2 215 2 469 2 205 2 238 1751 2110 2 953
5812 Nuoriso-,vap.aikatoim., 5-aste 792 239 444 109 2209 2319 2147 2234 1822 2130 2 787
5813 Kauneudenhoitoala, 5-aste 48 - 41 7 2 744 - 2 744 2 810 2 284 2 838 3 281
5814 Liikenne, merenkulku, 5-aste 21 19 2 - 2 949 3424
5815 Suojelualan koul, 5-aste 360 348 5 7 3 318 3 795 2 860 3 729 4 823
5816 Sotilasalan koul, 5-aste 23 21 1 1 2 860 2 869
5819 Muu palvelua!, koul, 5-aste 5 - 4 1 -
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g sn iv ä  Antal Lön för ordinarie arbetstid, & m än ad  Totallön, ilm ä n a d
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68 Alempi korkeakouluaste 1 869 379 1308 182 2 831 3 052 2 766 2 897 1859 2929 3 884
681 Palvelualojen AMK 1 595 258 1 195 142 2 760 2 856 2 739 2 826 1834 2 818 3 829
6811 Matk.-, rav.-, talousalan AMK 1 191 100 981 110 2 775 2 878 2 765 2 828 1837 2 881 3 791
6812 Vap.aikatoim. ja liikunnan AMK 189 60 103 26 2 073 2116 2 050 2 094 1730 1984 2 536
6813 Kauneudenhoitoalan AMK 104 3 95 6 3187 3 271 2469 3 224 4 264
6814 Merenkulun AMK 9 7 2 - 3 049 3170
6815 Suojelualan AMK 76 75 1 - 3 341 3648 2 658 3 545 4 542
6819 Muu palvelualojen AMK 26 13 13 - 2 750 2 700 2 796 2 842
682 Palvelualojen koul, 6-aste 274 121 113 40 3 281 3468 3069 3 341 2 439 3321 4 287
6822 Liikuntatiet. kand. (alempi) 234 94 108 32 3178 3 288 3 075 3232 2 331 3 280 3 982
6824 Liikenne, merenkulku, 6-aste 38 27 5 6 3 933 4 035
6829 Muu palvelual. koul, 6-aste 2 - - 2 - - - - - - -
78 Ylempi korkeakouluaste 1013 482 469 62 3 286 3 372 3198 3 366 2 692 3 319 4061
782 Palvelualojen koul, 7-aste 1013 482 469 62 3 286 3 372 3198 3 366 2 692 3 319 4 061
7822 Liikuntatieteiden maisteri 994 466 468 60 3 284 3 367 3 202 3 365 2 699 3 320 4 038
7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste 17 16 - 1 3 501 3 501 - 3 529
7829 Muu palvelual. koul, 7-aste 2 - 1 1 -
88 Tutkijakoulutusaste 15 7 7 1 3 786 3 677 3 879 3 792
882 Palvelualojen lisensiaattikoul 10 4 6 - 3 808 3 816
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti 10 4 6 - 3 808 3 816
885 Palvelualojen tohtorikoul 5 3 1 1
8852 Liikuntatieteiden tohtori 2 2 - - -
8853 FT, liikuntatieteen ala 3 1 1 1
99 Koulutusaste tuntematon 48 843 8 441 30697 9705 2 025 2 212 1972 2070 1633 1948 2 637
9999 Muu koulutus, aste tunt. 48 843 8 441 30 697 9 705 2 025 2 212 1972 2 070 1 633 1948 2637
Koulutusala ■ U tb iln in g so m räd e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g sn ivä  Antal Lön för ordinarie arbetstid, € /m änad Totallön, €/m änad
Tutkinto/opintosuunta - 

















Yhteensä 119667 56446 53 359 9 862 2951 3 225 2 657 3 003 1975 2 724 4 447
1 Kasvatustieteiden ja 
opettajakoulutus 2 319 610 1535 174 3 296 3 644 3147 3 348 2 200 3198 4684
31 Keskiaste 17 15 1 1 2 659 2 740
311 Opettajankoulutus, 3-aste 17 15 1 1 2 659 2 740
3111 Opettajankoulutus, 3-aste 17 15 1 1 2 659 2 740
51 Alin korkea-aste 108 39 59 10 2682 2 579 2 770 2 688 2161 2 537 3 315
511 Opettajankoulutus, 5-aste 108 39 59 10 2 682 2 579 2 770 2 688 2161 2 537 3315
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja 7 - 7 - -
5113 Kotiteoliisuusopettaja 16 3 12 1 2 729 2 730
5114 Kotitalousopettaja 16 - 14 2 2 506 - 2 506 2 506
5115 Lastentaitianopettaja (-1985) 16 3 10 3 2617 2 620
5116 Musiikinopettaja, 5-aste 42 32 8 2 2 553 2 564 2 251 2466 2 961
5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste 11 1 8 2 3186 3193
61 Alempi korkeakouluaste 202 62 114 26 2799 3092 2 617 2 838 2 035 2 503 4375
611 Opettajankoulutushan AMK 26 14 7 5 2 389 2402 2367 2401
6111 Musiikin AMK, opettajankoul 26 14 7 5 2 389 2402 2 367 2 401
6112 Teatteri-tanssialan AMK, opett - - - - - - - - - - -
612 Kasvatustieteen kand. (alempi) 39 7 29 3 2 456 2 642 2406 2497 1961 2313 3076
6121 KK (ai), opettajankoulutus 21 4 15 2 2420 2 500
6122 KK (ai), kasvatustieteet 18 3 14 1 2494 2494
6129 Muu kasvatustiet, koul, 6-aste - - - - - - - - - - -
613 Opettajankoulutus, 6-aste 137 41 78 18 3 080 3 505 2 797 3125 2 049 2 879 4 704
6131 Lastentarhanopettaja (1986-) 21 5 14 2 2 443 2445
6132 Peruskoulun luokanopettaja 20 7 9 4 3 281 3 292
6133 Peruskoulun aineenopettaja 15 2 8 5 3107 3145
6134 Erityisopettaja 59 17 38 4 3 020 3 227 2 843 3 208
6135 Opinto-ohjaaja 5 1 3 1 -
6136 Musiikinopettaja, 6-aste 6 2 3 1
6138 Kansa-, kansalaiskoulunopett. 5 3 2 -
6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste 6 4 1 1 -
71 Ylempi korkeakouluaste 1443 283 1051 109 3 014 3 295 2 933 3 078 2137 2936 4139
712 Kasvatustieteen maisteri 1429 280 1042 107 3015 3 298 2934 3 080 2136 2 945 4 141
7121 KM, opettajankoulutus 552 170 352 30 3199 3 331 3126 3 343 2 276 3 257 4413
7122 KM, kasvatustieteet 877 110 690 77 2 909 3251 2 851 2 929 2 091 2 812 3 941
719 Muu kasvatus)., opett., 7-aste 14 3 9 2 2 847 2 847
7199 Muu kasvatust., opett., 7-aste 14 3 9 2 2847 2847
81 Tutkijakoulutusaste 549 211 310 28 4154 4 420 3968 4188 3108 3996 5 627
812 Kasvatustieteen lisensiaatti 126 40 85 1 3 640 4 042 3 445 3675 2 643 3 486 5074
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti 126 40 85 1 3 640 4 042 3445 3675 2 643 3 486 5 074
815 Kasvatustiet, alan tohtori 423 171 225 27 4314 4 509 4162 4 348 3266 4123 5744
8151 Kasvatustieteen tohtori 318 129 170 19 4 296 4 541 4105 4 328 3266 4124 5627
8152 FT, kasvatustiet, ala 105 42 55 8 4 367 4413 4 332 4410 3 243 4 082 6134
2 Humanistinen ja  taidealan 
ammattikorkeakoulututkinto 6616 1949 4009 658 3078 3 382 2 930 3112 1984 2 903 4587
32 Keskiaste 321 106 178 37 2274 2 347 2 235 2 297 1820 2181 2986
321 Taideal.käslteol perusk, 3-aste 302 102 166 34 2 275 2 352 2232 2 299 1 820 2183 2 986
3211 Artesaani, käsi-taidet. perusk 182 53 110 19 2257 2 404 2190 2 286 1790 2173 3059
Koulutusala ■ U tb iln in g s o m rid e Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ildn ingsn ivä Antal Lön för ordinarie arbetstid, €/m ànad Totallön î/m à n a d
Tutkinto/opintosuunta • Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
E xam en /s tud ierik tn ing Totalt M än Kvinnor Deltldsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
3212 Musiikin peruskoulutus 24 19 4 1 2 371 2 397
3213 Kuvataiteen peruskoulutus 16 3 8 5 2412 2 442
3215 Teatteri- ja tanssialan perusk 1 1 - - -
3216 Viestintäalan peruskoulutus 35 19 14 2 2145 2162 2125 2156
3219 Muu taideala,käsiteoll. perusk 44 7 30 7 2 369 2 381 1885 2 379 2 986
324 Taideala, käsiteoll. at 9 4 3 2 2 269 2 270
3241 Käsi- ja taideteollisuuden at 2 1 - 1 -
3243 Kuvataiteen at - - - - - - - - - - -
3245 Teatteri-ja tanssialan at - - - - - - - - - - -
3246 Viestintäalan at 7 3 3 1 2 214 2 214
327 Taideala, käsiteoll. eat 2 - 2 - -
3276 Viestintäalan eat 2 - 2 - -
329 Muu hum., taideala, 3-aste 8 - 7 1 2160 - 2160 2168
3299 Muu hum., taideala, 3-aste 8 - 7 1 2160 - 2160 2168
52 Alin korkea-aste 146 55 79 12 2 511 2 852 2 272 2 517 1935 2 258 3475
521 Taideala, käsiteoll., 5-aste 124 51 62 11 2 532 2 846 2 269 2 539 1 940 2 292 3409
5211 Artenomi 87 28 53 6 2 371 2 621 2 240 2 379 1 950 2 216 3001
5212 Musiikin koulutus, 5-aste 4 3 - 1 -
5213 Kuvataiteen koulutus, 5-aste 27 16 8 3 2 986 3 252 2485 2 993
5215 Teatteri-tanssiala, 5-aste 2 2 - - -
5216 Medianomi 4 2 1 1
529 Muu hum., taideala, 5-aste 22 4 17 1 2 392 2 394
5299 Muu hum., taideala, 5-aste 22 4 17 1 2 392 2 394
62 Alempi korkeakouluaste 957 204 637 116 2 537 2739 2 471 2 568 1904 2 375 3 502
621 Hum., taide- ja kultt. AMK 213 49 142 22 2271 2 276 2270 2 286 1 861 2 223 2 837
6211 Käsi-taide ja konserv. AMK 84 16 58 10 2222 2 294 2 201 2 225 1809 2 219 2829
6212 Musiikin AMK 5 4 1 - -
6213 Kuvataiteen AMK 8 2 5 1 2 038 2 058
6215 Teatteri-ja tanssialan AMK 4 2 2 -
6216 Medianomin AMK 41 14 21 6 2280 2 250 2 299 2 316 1892 2182 2 907
6217 Hum.alan, kulttuuri AMK 68 11 52 5 2 351 2416 2 339 2 369 1881 2 320 2 783
6219 Muu hum., taide-ja kultt, AMK 3 - 3 - -
622 Taidealan koulutus, 6-aste 55 28 17 10 3097 3 244 2 857 3100 2107 2592 5188
6221 Taiteen koul, 6-aste 20 11 6 3 2 398 2440 2 323 2 406
6222 Musiikin koul, 6-aste 23 10 8 5 3594 3 999 3131 3 594
6223 Kuvataiteen koul, 6-aste 2 - 1 1 -
6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste 4 2 2 -
6229 Muu taidealan koul, 6-aste 6 5 - 1 -
623 Humanististen tieteiden kand. 574 112 388 74 2 552 2 757 2491 2 583 1 906 2 390 3 524
6231 HuK, kielitieteet 270 32 199 39 2 553 2 877 2 500 2601 1 971 2 359 3 523
6232 HuK, kääntäminen ja tulkkaus 8 1 5 2
6233 HuK, historia ja arkeologia 104 28 64 12 2 572 2 790 2472 2 577 1904 2422 3604
6234 HuK, kirj., kultt., kielentutk 138 30 90 18 2 527 2 648 2485 2 551 1876 2 388 3 511
6235 HuK, taiteiden tutkimus 35 15 18 2 2451 2 500 2408 2456 1939 2 309 3300
6236 HuK, viestintätieteet ym. 6 1 4 1
6237 HuK, filosofia 13 5 8 - 2 653 2653
624 Teologian koul, 6-aste 7 1 3 3
6241 Teologian koul, 6-aste 7 1 3 3
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g sn ivä  A ntal Lön för ordinarie arbetstid, & m än ad  Totallön, & m änad
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628 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst) 102 12 84 6 2675 3125 2 608 2 750 2 039 2619 3 598
6281 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst) 102 12 64 6 2675 3125 2608 2 750 2039 2619 3598
629 Muu hum., taideala, 6-aste 6 2 3 1
6299 Muu hum., taideala, 6-aste 6 2 3 1
72 Ylempi korkeakouluaste 3821 947 2453 421 2 944 3101 2 883 2 977 1972 2846 4 062
722 Taiteen koul, 7-aste 227 75 122 30 2990 3 206 2 849 3 003 2 020 2 914 3930
7221 Taiteen maisteri 211 68 114 29 2 921 3147 2 774 2 934 2 020 2 858 3 754
7229 Muu taiteen koulutus, 7-aste 16 7 8 1 3 837 3 862 3 819 3 837
723 Musiikin koul, 7-aste 168 70 68 30 3184 3 329 3037 3 206 2 251 3 274 4 106
7231 Musiikin maisteri 109 38 49 22 2 951 3039 2 885 2 983 2 023 2 851 3 933
7239 Muu musiikin koul, 7-aste 59 32 19 8 3 568 3655 3 421 3 572 2 822 3 454 4 365
724 Kuvataiteen koul, 7-aste 9 4 3 2 2 918 2 948
7241 Kuvataiteen maisteri 9 4 3 2 2 918 2 948
725 Teatteri- ja tanssiala, 7-aste 38 20 11 7 2959 3190 2 581 2961
7251 Teatteritaiteen maisteri 29 19 7 3 3081 3197 2 800 3 083
7252 Tanssitaiteen maisteri 9 1 4 4
726 Fil. maist., humanistinen ala 3192 689 2172 331 2930 3 048 2 892 2 965 1971 2 837 4 062
7261 FM, kielitieteet 1 364 174 1045 145 3048 3 273 3011 3 093 2 045 2 941 4 299
7262 FM, kääntäminen ja tulkkaus 155 15 129 11 2 756 2 878 2 742 2 800 1990 2 753 3 623
7263 FM, historia ja arkeologia 678 278 347 53 2 982 3117 2 877 3 018 1 954 2 843 4 327
7264 FM, kiij., kultt., kielentutk. 622 124 412 86 2 773 2 788 2 769 2 800 1915 2683 3879
7265 FM, taiteiden tutkimus 208 41 142 25 2 737 2 763 2 730 2 750 1883 2 676 3 454
7266 FM, viestintätieteet ym. 114 23 82 9 2675 2 646 2 684 2 678 1 927 2 681 3455
7267 FM, filosofia (hum. ala) 39 29 9 1 2 789 2 919 2 336 2 810 1931 2 685 3 645
7269 FM, muu humanistinen ala 12 5 6 1 2 830 2 889
727 Teologian koul, 7-aste 176 85 70 21 2917 3 227 2 557 2950 1835 3011 4043
7271 Teologian maisteri 176 85 70 21 2 917 3 227 2 557 2 950 1835 3011 4 043
729 Muu hum., taideala, 7-aste 11 4 7 - 3034 3082
7299 Muu hum., taideala, 7-aste 11 4 7 - 3034 3 082
82 Tutkijakoulutusaste 1371 637 662 72 3970 4172 3774 4011 2 683 3770 5 672
822 Taidealan lisensiaatti 14 5 8 1 3 842 3 923
8221 Taiteen lisensiaatti 7 3 3 1 4111 4111
8222 Musiikin lisensiaatti 7 2 5 - 3 612 3 763
823 Fil. lis., humanistinen ala 355 127 201 27 3 230 3413 3114 3267 2181 3194 4 395
8231 FL, kielitieteet 141 38 90 13 3474 3 773 3 350 3 535 2 618 3 407 4 965
8232 FL, kääntäminen ja tulkkaus 11 5 6 - 3137 3137
8233 FL, historia ja arkeologia 74 40 29 5 3004 3147 2 803 3 037 2 020 2 731 4282
8234 FL, kiij., kultt., kielentutk. 90 30 57 3 3063 3450 2 847 3 084 1893 2911 4221
8235 FL, taiteiden tutkimus 26 10 12 4 2974 2 964 2 982 2 974
8236 FL, viestintätieteet ym. 8 - 7 1 3693 - 3693 3693
8237 FL, filosofia (hum. ala) 5 4 - 1 -
824 Teologian lisensiaatti 8 3 5 - 4 250 4 250
8241 Teologian lisensiaatti 8 3 5 - 4250 4250
825 Taidealan tohtori 79 29 42 8 4208 4165 4239 4272 3184 4 209 5424
8251 Taiteen tohtori 28 6 18 4 4444 3 721 4 685 4 572
8252 Musiikin tohtori 40 19 17 4 4130 4 288 3 953 4170 3104 4 179 5 349
8253 Kuvataiteen tohtori 3 2 1 -
8254 Teatteritaiteen tohtori 2 1 1 -
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8255 Tanssitaiteen tohtori 6 1 5 - 3496 3 496
826 Fil. toht, humanistinen ala 825 408 383 34 4228 4 367 4 080 4 268 2 902 4 062 5 790
8261 FT, kielitieteet 268 96 162 10 4 235 4426 4119 4 320 3 036 4154 5 714
8262 FT, kääntäminen ja tulkkaus 11 3 8 - 3 941 3 941
8263 FT, historia ja arkeologia 177 130 45 2 4149 4 282 3 754 4164 2 883 3 896 5887
8264 FT, kiij., kultt., kielentutk. 223 99 111 13 4 301 4447 4172 4 310 2 818 4192 5963
8265 FT, taiteiden tutkimus 87 44 40 3 4 308 4 401 4211 4 310 2 850 4 375 5 791
8266 FT, viestintätieteet ym. 19 7 10 2 3 732 3 974
8267 FT, filosofia (hum. ala) 38 28 6 4 4 323 4 394 4006 4 351 2 987 4 229 5 789
8269 FT, muu humanistinen ala 2 1 1 -
827 Teologian tohtori 89 65 22 2 4178 4 349 3673 4 229 2 805 3 944 6153
8271 Teologian tohtori 89 65 22 2 4178 4 349 3673 4 229 2 805 3 944 6153
829 Muu hum., taideala, 8-aste 1 - 1 - -
8299 Muu hum., taideala, 8-aste 1 - 1 - -
3 Kauppa ja yhteiskunta­
tieteiden koulutus 36823 10246 23961 2 616 2 964 3 640 2674 2987 1978 2 542 4693
33 Keskiaste 4 228 585 3 309 334 2210 2 377 2181 2 233 1883 2123 2 693
331 Kaupan, hali. perusk, 3-aste 3414 427 2 710 277 2211 2 399 2182 2229 1 884 2127 2 670
3311 Liiketalouden perustutk 3294 376 2654 264 2211 2429 2181 2 229 1 884 2127 2 668
3319 Muu kaupan,hali. perusk,3-aste 120 51 56 13 2 216 2198 2 232 2 240 1890 2148 2 832
334 Kaupan ja hallinnon at 442 127 289 26 2127 2108 2135 2193 1 838 2 076 2 701
3341 Kaupan ja hallinnon at 442 127 289 26 2127 2108 2135 2193 1 838 2 076 2 701
337 Kaupan ja hallinnon eat 39 18 21 - 3 245 3707 2 809 3 276 2 272 2 963 4401
3371 Kaupan ja hallinnon eat 39 18 21 - 3 245 3 707 2 809 3 276 2 272 2 963 4401
339 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste 333 13 289 31 2185 2 382 2176 2 206 1930 2117 2 639
3399 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste 333 13 289 31 2185 2 382 2176 2 206 1930 2117 2639
53 Alin korkea-aste 14313 2 249 10 932 1132 2 356 2 660 2293 2 377 1964 2 210 3015
531 Kaupan, hali. koul, 5-aste 14 278 2 235 10 913 1 130 2 355 2 658 2 293 2 376 1964 2210 3010
5311 Merkonomi, liiket. opistotutk 14 001 2 233 10 655 1 113 2352 2 658 2288 2 373 1963 2207 3007
5314 Sihteerikoulutus, 5-aste 277 2 258 17 2 515 2 531 2 068 2 455 3165
539 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste 35 14 19 2 2574 2 888 2 330 2 619 1 996 2 377 3602
5399 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste 35 14 19 2 2 574 2 888 2 330 2619 1 996 2 377 3 602
63 Alempi korkeakouluaste 4 456 1181 2938 337 2 775 3130 2 632 2798 1928 2 566 3979
631 Tradenomi, liiketalouden AMK 2 353 514 1 717 122 2406 2 700 2 318 2432 1 855 2 257 3 241
6311 Tradenomi, liiketalouden AMK 2353 514 1 717 122 2406 2 700 2 318 2 432 1855 2 257 3 241
632 Kauppatiet, koul, 6-aste 594 179 355 60 3 568 3 888 3408 3 585 2 218 3471 5 041
6321 Kauppatieteiden kand. (alempi) 40 12 22 6 2 906 3 038 2826 2 955 1835 2 729 4 598
6322 Ekonomi (alempi) 464 166 252 46 3 820 3958 3 729 3 834 2 519 3674 5185
6324 Akat. siht., kirjeenvaihtaja 90 1 81 8 2603 2616 2 044 2479 3458
633 Yhteiskuntatiet. koul, 6-aste 348 112 188 48 2 874 3 082 2 755 2 917 2 053 2 785 4064
6331 Valtiot kand. (alempi) 61 24 30 7 2603 2689 2 544 2614 1 936 2456 3 389
6332 Yhteiskuntat, kand. (alempi) 67 20 40 7 2 567 2612 2 546 2570 2 013 2 429 3 305
6333 Hallintot. kand. (alempi) 92 33 53 6 2 843 3233 2 588 2915 1 900 2 763 4058
6334 HuK, yhteiskuntat, ala 122 33 62 27 3251 3 530 3112 3 313 2 312 3 182 4 524
6335 Psykologian kand. (alempi) 3 2 1 -
6336 Taloudellis-hallinnoll. tutk. 3 - 2 1 -
6339 Muu yhteiskuntat, koul, 6-aste - - - - - - - - - - -
634 Oikeustiet, koul, 6-aste 354 119 203 32 3 085 3479 2872 3117 2 226 2 905 4223
Koulutusala - U tb lln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Koulutusaste - U tb ild n in g s n iv i Artlal Lön för ordinarie arbetstid, & m än ad  Totallön, & m änad
Tutkinto/opintosuunta - Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikalset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Oesiili -Decil
E xam en /s tu d ie rik tn in g Totalt M än Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Mad. 9.
6341 Oikeustiet, koul, 6-aste 354 119 203 32 3085 3479 2872 3117 2 226 2 905 4 223
639 Muu kaup.,yht.kuntat„ 6-aste 807 257 475 75 3100 3 305 2 989 3113 2218 3035 4112
6391 Sosionomi-, muu toimihenk.koul 802 253 474 75 3100 3 303 2 991 3113 2 219 3 035 4105
6399 Muu kaup.,yht.kuntat., 6-aste 5 4 1 -
73 Ylempi korkeakouluaste 11567 4 888 6013 666 3752 4 078 3485 3 779 2234 3 596 5 394
731 Kaupan ja hali. AMK-jatkot. 8 1 7 - 3 291 3 291
7311 Kaupan ja hali. AMK-jatkot. 6 - 6 - -
7312 Tradenomi, liiketal. yl.AMK 2 1 1 -
732 Kauppatiet, koul, 7-aste 2 030 807 1085 138 3 302 3 475 3173 3 317 2118 3196 4 704
7321 Kauppatieteiden maisten 1 173 465 635 73 3 042 3186 2 938 3057 2 032 2916 4273
7322 Ekonomi (ylempi) 741 283 401 57 3614 3820 3464 3 629 2418 3 519 4 865
7323 Taloust. kand. (ylempi) 108 55 45 8 4039 4119 3 936 4 042 2 800 3 857 5 635
7329 Muu kauppatiet, koul, 7-aste 8 4 4 -
733 Yhteiskuntatiet. koul, 7-aste 5015 1843 2 784 388 3 366 3 693 3145 3 393 2150 3195 4 859
7331 Valtiotieteiden maisteri 1990 867 953 170 3 527 3 838 3235 3 553 2174 3 372 5072
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri 1477 450 944 83 3113 3337 3004 3132 2034 2982 4 338
7333 Hallintotieteiden maisteri 923 376 499 48 3 538 3923 3 252 3 578 2 322 3411 5036
7334 FM, yhteiskuntat, ala 264 63 171 30 3 652 3 883 3 567 3 694 2 657 3456 4957
7335 Psykologian maisteri 353 84 212 57 2 849 2977 2 796 2 863 2116 2 784 3 539
7339 Muu yhteiskuntat, koul, 7-aste 8 3 5 - 2 703 2 937
734 Oikeustiet, koul, 7-aste 4 509 2 235 2134 140 4 346 4607 4 074 4377 2901 4 237 5 976
7341 Oikeustieteen kandidaatti 4 509 2 235 2134 140 4 346 4 607 4074 4 377 2 901 4 237 5976
739 Muu kaup., yht.kuntat., 7-aste 5 2 3 -
7399 Muu kaup., yhtkuntat., 7-aste 5 2 3 -
83 Tutkljakoulutusaste 2 259 1343 769 147 4452 4 652 4100 4476 2 938 4 239 6114
832 Kauppatiet, koul, lis. 112 69 37 6 3 586 3 523 3 703 3 616 2 530 3413 5109
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti 108 65 37 6 3 504 3 391 3 703 3 536 2511 3 373 4938
8323 Taloustieteiden lisensiaatti 4 4 - - -
833 Yhteiskuntatiet. koul, lis. 390 199 159 32 3 865 4101 3 569 3 892 2606 3 567 5428
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti 177 95 66 16 3 942 4 304 3434 3 981 2485 3 575 5611
8332 Yhteiskuntatiet. lisensiaatti 109 56 46 7 3632 3 720 3 529 3 642 2 525 3 506 4 874
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti 47 28 18 1 3 970 4 075 3 793 4 021 2 620 3818 5 593
8334 FL, yhteiskuntat, ala 22 11 10 1 4 669 4 873 4465 4 669
8335 Psykologian lisensiaatti 34 9 18 7 3 524 3 580 3491 3 527
8339 Muu yhteiskuntat, lis.koulutus 1 - 1 - -
834 Oikeustieteen lisensiaatti 199 126 68 5 4817 5025 4417 4 819 2 588 4622 7892
8341 Oikeustieteen lisensiaatti 199 126 68 5 4 817 5 025 4417 4 819 2 588 4 622 7892
835 Kauppatiet, koul, tohtori 417 257 130 30 4 596 4 701 4 392 4 628 3274 4 467 6116
8351 Kauppatieteiden tohtori 411 252 130 29 4 586 4 688 4 392 4619 3272 4466 6114
8353 Taloustieteiden tohtori 6 5 - 1 -
836 Yhteiskuntatiet. koul, tohtori 853 490 309 54 4436 4 635 4121 4 451 3 050 4260 5 900
8361 Valtiotieteiden tohtori 405 263 128 14 4 533 4 735 4119 4 556 3048 4 363 5957
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori 269 133 120 16 4228 4 354 4089 4 234 2 973 3 996 5681
8363 Hallintotieteiden tohtori 76 54 19 3 4 604 4 725 4250 4 611 3 309 4481 5983
8365 Psykologian tohtori 103 40 42 21 4473 4 799 4163 4 482 3217 4 462 5836
8369 Muu yhteiskuntatiet. toht.koul - - - - - - - - - - -
837 Oikeustieteen tohtori 183 139 39 5 5489 5 713 4 690 5554 3 741 5271 8653
8373 Oikeustieteen tohtori 183 139 39 5 5489 5 713 4690 5 554 3 741 5 271 8653
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839 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste 105 63 27 15 4365 4 352 4 397 4 390 3 003 4189 6008
8391 FT, kaup.,yht.kuntat. ala 
4 Luonnontieteellinen
105 63 27 15 4365 4 352 4 397 4 390 3 003 4189 6008
koulutus 8 521 4464 3 424 633 3278 3 494 2 992 3 302 2 020 3135 4835
34 Keskiaste 438 196 215 27 2 358 2 478 2 252 2 387 1 845 2 242 3173
341 Tietojenkäs. perusk, 3-aste 274 115 137 22 2 328 2 446 2 235 2 353 1 821 2191 3176
3411 Tietojenkäs. perusk, 3-aste 274 115 137 22 2 328 2 446 2235 2 353 1 821 2191 3176
344 Tietojenkäsittelyn at 142 66 71 5 2 365 2454 2280 2 400 1890 2 309 3002
3441 Tietojenkäsittelyn at 142 66 71 5 2 365 2454 2280 2400 1890 2 309 3 002
347 Tietojenkäsittelyn eat 22 15 7 - 2 646 2 803 2 310 2 695
3471 Tietojenkäsittelyn eat 22 15 7 - 2 646 2 803 2 310 2 695
54 Alin korkea-aste 284 125 144 15 2 926 3 093 2 776 2 962 2 085 2 859 4037
541 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste 284 125 144 15 2 926 3 093 2 776 2 962 2 085 2 859 4 037
5411 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste 284 125 144 15 2 926 3 093 2 776 2962 2 085 2 859 4 037
64 Alempi korkeakouluaste 316 155 118 43 2959 3 084 2 791 2 989 2 002 2 857 4293
642 Luonnontieteiden kandidaatti 315 154 118 43 2959 3084 2 791 2 989 2 002 2 857 4 293
6421 LuK, matemat., tilastotiede 85 42 32 11 3184 3401 2911 3 201 2122 3104 4 512
6422 LuK, tietojenkäsittely 82 50 24 8 3119 3176 2 984 3147 2036 3 044 4487
6423 LuK, fysikaaliset tieteet 32 21 6 5 3130 3 061 3 372 3171
6424 LuK, kemia 31 8 20 3 2 508 2 388 2 558 2 539
6425 LuK, geologia 17 10 5 2 2 666 2 834
6426 LuK, maantiede 23 9 11 3 2 839 3 046 2673 2 844
6427 LuK, biologia, biokemia ym. 44 14 19 11 2 552 2 556 2 549 2 553 1840 2 478 3421
6429 LuK, muu ala 1 - 1 - -
649 Muu luonnontiet, koul, 6-aste 1 1 - - - - - - - - -
6499 Muu luonnontiet, koul, 6-aste 1 1 - - - - - - - - -
74 Ylempi korkeakouluaste 4684 2 211 2 088 385 2948 3 070 2 818 2 970 1945 2 800 4249
742 Fil. maist., luonnont. ala 4 681 2 210 2086 385 2 949 3 071 2819 2 970 1945 2 800 4249
7421 FM, matemat., tilastotiede 428 234 148 46 3110 3129 3 080 3152 1973 2 996 4 523
7422 FM, tietojenkäsittely 540 373 137 30 3097 3109 3 062 3121 2 091 2 883 4 457
7423 FM, fysikaaliset tieteet 702 488 146 68 3 055 3 051 3 066 3 088 1 929 2 900 4 570
7424 FM, kemia 594 239 312 43 2 965 2 928 2 994 2990 2 020 2 771 4 387
7425 FM, geologia 243 163 67 13 3 317 3 389 3141 3 328 2 550 3 242 4 306
7426 FM, maantiede 421 163 220 38 3149 3 267 3063 3173 2 091 3113 4 351
7427 FM, biologia, biokemia ym. 1 725 535 1045 145 2 710 2 939 2 595 2 720 1 922 2514 3814
7429 FM, muu luonnont. ala 28 15 11 2 2 810 3100 2 415 2 834
749 Muu luonnontiet, koul, 7-aste 3 1 2 -
7499 Muu luonnontiet, koul, 7-aste 3 1 2 -
84 Tutkijakoulutusaste 2 799 1777 859 163 4010 4178 3654 4 034 2 823 3 773 5 666
842 Fil. lis., luonnont ala 500 297 164 39 3 566 3 689 3 337 3 595 2 440 3 485 4932
8421 FL, matemat., tilastotiede 72 51 16 5 3 249 3 329 2 997 3 308 2 020 3171 4 846
8422 FL, tietojenkäsittely 57 41 14 2 3 387 3470 3144 3 399 2 642 3182 4715
8423 FL, fysikaaliset tieteet 88 57 23 8 3813 3 936 3 515 3848 2 776 3 594 5 243
8424 FL, kemia 80 38 33 9 3462 3 473 3449 3511 2 298 3 459 4 842
8425 FL, geologia 43 29 11 3 3 646 3 650 3 636 3 646 3 077 3 555 4 293
8426 FL, maantiede 26 14 11 1 3690 3 880 3447 3 727
8427 FL, biologia, biokemia ym. 129 63 55 11 3 702 4 061 3 253 3 713 2 531 3 538 5256
8429 FL, muu luonnont. ala 5 4 1
Koulutusala • U tb iln in g s o m rid e Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
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845 Fil. toht., luonnont. ala 2 299 1480 695 124 4103 4 276 3 727 4126 2889 3 867 5 758
8451 FT, matemat., tilastotiede 221 187 14 20 4 365 4414 3 723 4 410 2 998 4 053 6171
8452 FT, tietojenkäsittely 167 125 32 10 4464 4 544 4151 4 531 3 091 4239 6217
8453 FT, fysikaaliset tieteet 435 367 47 21 4 205 4 272 3693 4 225 2 992 3995 5 894
8454 FT, kemia 311 186 114 11 4063 4189 3 853 4 077 2 903 3 750 5 802
8455 FT, geologia 100 80 18 2 4 218 4 357 3605 4 221 3112 3996 5670
8456 FT, maantiede 74 52 21 1 4 328 4 585 3 705 4338 2 839 3970 5 770
8457 FT, biologia, biokemia ym. 975 473 446 56 3 909 4138 3 662 3 928 2 791 3 693 5433
8459 FT, muu luonnont. ala 16 10 3 3 4 501 4 501
5 Tekniikan koulutus 19504 13 780 4 281 1443 3040 3157 2660 3099 2 035 2809 4607
35 Keskiaste 7 347 4706 2013 628 2 332 2410 2147 2 392 1910 2 256 3063
351 Tekn perusk, 3-aste (kone ym) 5148 3 888 857 403 2 375 2419 2175 2 442 1941 2 313 3145
3511 Kone- ja metallialan perusk 1451 1289 25 137 2 372 2378 2045 2439 1953 2 315 3 082
3512 LVI-alan peruskoulutus 159 146 3 10 2 252 2422 1 868 2 345 3132
3513 Auto-ja kuljetusalan perusk 727 689 11 27 2476 2476 2449 2 558 1976 2404 3 379
3514 Sähköalan peruskoulutus 1 169 1051 36 82 2 436 2444 2 208 2 519 2 023 2411 3197
3515 Tietotekn., tietoliik. perusk 328 290 18 20 2 600 2 598 2 633 2 677 1 954 2 554 3 616
3516 Paperi- ja kemianteoll. perusk 963 136 740 87 2189 2 335 2162 2203 1860 2137 2542
3517 Puualan peruskoulutus 290 238 18 34 2 331 2 336 2 263 2 396 1 876 2 272 3069
3518 Pintakäsittelyalan perusk 61 49 6 6 2 235 2 258 1 767 2218 2 852
352 Tekn perusk, 3-aste (elint ym) 1972 634 1 129 209 2 208 2 355 2124 2 243 1 852 2152 2 760
3521 Elintarvikealan peruskoulutus 114 30 78 6 2130 2404 2033 2151 1 781 2068 2 595
3522 Rakennus-,yhdyskunta-al perusk 449 304 77 68 2 377 2427 2181 2 440 1916 2 273 3 235
3523 Maanmittausalan peruskoulutus 571 151 387 33 2170 2208 2155 2183 2 007 2163 2406
3524 Tekstiili-,vaatetusalan perusk 453 6 385 62 2 086 2105 1 783 2 045 2 535
3525 Graafisen alan peruskoulutus 157 65 75 17 2186 2 279 2105 2 239 1868 2123 2 886
3529 Muu tekn. perusk, 3-aste 228 78 127 23 2 279 2 433 2180 2 349 1926 2165 3 036
354 Tekniikan at (kone ym) 119 105 9 5 2 341 2 366 1989 2450 1919 2 337 3108
3541 Kone-ja metallialan at 7 5 - 2 -
3542 LVI-alan at 22 22 - - 2 263 2 263 - 2425
3543 Auto-ja kuljetusalan at 15 15 - - 2 533 2 533 - 2 654
3544 Sähköalan at 28 24 1 3 2 518 2 678
3545 Tietotekn. ja tietoliik. at 33 29 4 - 2 324 2 394 1935 2 312 3 002
3546 Paperi-ja kemianteoll. at 3 2 1 -
3547 Puualan at 10 7 3 - 2101 2124
3548 Pintakäsittelyalan at 1 1 - - -
355 Tekniikan at (elint ym) 62 45 10 7 2 505 2 559 2192 2681 1 944 2417 3 882
3551 Elintarvikealan at 2 - 1 1 -
3552 Rakennus-, yhdyskunta-alan at 40 32 2 6 2600 2 826 2028 2 460 3 940
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan at - - - - - - - - - - -
3555 Graafisen alan at 12 8 4 - 2 294 2 376
3559 Muu tekniikan at 8 5 3 -
357 Tekniikan eat (kone ym) 28 23 3 2 2 350 2 478
3572 LVI-alan eat 17 15 1 1 2 292 2432
3573 Auto-ja kuljetusalan eat 4 3 1 -
3574 Sähköalan eat 3 3 - - -
3575 Tietotekn. ja tietoliik. eat 3 2 1 -
3578 Pintakäsittelyalan eat 1 1
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
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358 Tekniikan eat (elint ym) 18 11 5 2 2 336 2 345
3582 Rakennus-, yhdyskunta-alan eat 1 - - 1 - ■ ■ - - -
3585 Graafisen alan eat 4 1 3 -
3589 Muu tekniikan eat 13 10 2 1 2381 2 394
55 Alin korkea-aste 2 387 1952 287 148 2 859 2 917 2 460 2 927 2158 2 823 3 766
551 Teknikko 2 325 1941 244 140 2 877 2 921 2 525 2 946 2196 2842 3 780
5511 Teknikko, kone, kuljetus 648 609 11 28 2 953 2 958 2 655 3 052 2 209 2 910 4106
5512 Teknikko, sähkö, automaatio 329 300 10 19 2 926 2 946 2 350 3 015 2 304 2 929 3 806
5513 Teknikko, tietotekn., tieto). 220 208 8 4 3 001 3 015 2 537 3070 2 249 2 971 3986
5514 Teknikko, prosessi, materiaali 160 84 63 13 2472 2 575 2 334 2 510 2 012 2 403 3103
5515 Teknikko, rakennus, maanmitt. 891 711 111 69 2 874 2 896 2 735 2925 2 289 2 841 3 639
5519 Teknikko, muu tekniikka 77 29 41 7 2 479 2 793 2 259 2 508 1820 2 603 3 026
559 Muu tekniikan koul, 5-aste 62 11 43 8 2132 2319 2 080 2148 1 783 2081 2 645
5599 Muu tekniikan koul, 5-aste 62 11 43 8 2132 2319 2 080 2148 1 783 2081 2 645
65 Alempi korkeakouluaste 2 842 2184 538 120 3130 3265 2 568 3183 2117 3114 4 221
651 Insinööri (AMK) 1473 1 157 276 40 2 992 3103 2 509 3 042 2 097 2973 4 077
6511 Ins. (AMK), kone, energia ym. 199 190 6 3 3 251 3 318 2429 3167 4430
6512 Ins. (AMK), sähkö, automaatio 240 213 21 6 3 201 3256 2 638 3 275 2 299 3 233 4 306
6513 Ins. (AMK), tietotekn..tietol. 386 329 48 9 3 018 3077 2 605 3 072 2105 3 030 4 044
6514 Ins. (AMK), prosessi, mater. 268 119 135 14 2 547 2 805 2 314 2 577 1 860 2 502 3 369
6515 Ins. (AMK), rakennus,maanmitt. 278 226 46 6 3017 3 045 2 869 3 049 2 392 2 854 3 914
6516 Ins. (AMK), tuotantotalous 69 57 12 - 3 048 3 221 2200 3098 2169 2 980 4118
6519 Ins. (AMK), muu tekniikka 33 23 8 2 2 747 2838 2445 2 769 1846 2 798 3621
652 Muu tekniikan AMK 128 22 99 7 2135 2 357 2 087 2157 1814 2 089 2 661
6521 Rakennusmestarin AMK 5 3 2 -
6522 Miljöösuunnittelun AMK 2 - 1 1 -
6524 Laboratorioalan AMK 121 19 96 6 2102 2 225 2079 2124 1820 2 077 2 585
653 Insinööri 1212 992 147 73 3406 3470 2 957 3466 2 506 3411 4462
6531 Ins., kone, energia ym. 335 304 11 20 3400 3 402 3 334 3473 2 553 3411 4456
6532 Ins., sähkö, automaatio 203 184 5 14 3 517 3 587 2 574 3 476 4 616
6533 Ins., tietotekn., tietol. 185 162 17 6 3 574 3 628 3 008 3 644 2817 3 512 4487
6534 Ins., prosessi, mater. 85 45 36 4 2 868 3016 2 676 2 881 2011 2 815 3898
6535 Ins., rakennus, maanmitt. 369 280 63 26 3429 3 506 3 085 3480 2 638 3429 4 479
6536 Ins., tuotantotalous 10 8 2 - 2 934 2 972
6539 Ins., muu tekniikka 25 9 13 3 2 998 3479 2 637 3019
654 Rakennusarkkitehti 27 12 15 - 3184 3195 3175 3191
6541 Rakennusarkkitehti 27 12 15 - 3184 3195 3175 3191
655 Tekniikan kandidaatti 1 1 - - -
6552 Tekniikan kand., sähkötekn. ja automaatiotekn. 1 1 - - -
659 Muu tekniikan koul, 6-aste 1 - 1 - -
6599 Muu tekniikan koul, 6-aste 1 - 1 - -
75 Ylempi korkeakouluaste 4850 3343 1119 388 3 538 3 625 3272 3 574 2 248 3420 5108
750 Tekniikan alan AMK-jatkot. 9 7 2 - 3 371 3420
7501 Tekn. ja liik.alan AMK-jatkot. 9 7 2 - 3371 3420
751 Diplomi-insinööri 4 654 3 254 1039 361 3 534 3619 3265 3 571 2 241 3415 5111
7511 Dl, kone, energia 672 566 68 38 3711 3 752 3369 3 755 2 535 3 650 5190
7512 Dl, sähkö, automaatio 1 172 943 136 93 3225 3277 2 856 3259 2170 2 936 4 894
7513 Dl, tietotekn., tietol. 514 402 61 51 3100 3143 2 827 3139 2170 2 859 4 503
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7514 Dl, prosessi, mater. 958 467 413 78 3254 3 345 3147 3 280 2128 3 086 4 771
7515 Dl, rakennus, maanmitt. 1031 711 248 72 4 266 4 407 3848 4 306 3042 4 158 5 720
7516 Dl, tuotantotalous 248 146 77 25 3429 3 630 3050 3487 2438 3248 5026
7519 Dl, muu tekniikka 59 19 36 4 3 409 3 765 3 227 3 428 2 337 3 280 5 298
754 Arkkitehti 183 79 77 27 3 648 3 897 3 382 3 689 2403 3 560 5 033
7541 Arkkitehti 180 78 75 27 3669 3 908 3410 3711 2422 3 613 5 035
7542 Maisema-arkkitehti 3 1 2 -
759 Muu tekniikan koul, 7-aste 4 3 1 -
7599 Muu tekniikan koul, 7-aste 4 3 1 -
85 Tutkijakoulutusaste 2 078 1595 324 159 4 381 4 458 3999 4483 3014 4140 6 258
851 Tekniikan lisensiaatti 639 486 114 39 3951 4 036 3 587 4014 2 704 3 735 5 415
8511 TkL, kone, energia 120 108 9 3 4062 4 063 4 046 4111 2 907 3 861 5685
8512 TkL, sähkö, automaatio 200 163 24 13 3 816 3 892 3 292 3 853 2 644 3666 5179
8513 TkL, tietotekn., tietol. 60 51 5 4 4123 4124 2 742 3696 5 619
8514 TkL, prosessi, mater. 116 68 41 7 3758 3 895 3 542 3 864 2 581 3 587 5 261
8515 TkL, rakennus, maanmitt. 91 66 20 5 4155 4 267 3 778 4 290 2 907 4200 5 287
8516 TkL, tuotantotalous 31 20 7 4 3 775 3900 3 415 3 799
8518 TkL, arkkitehtuuri 19 10 6 3 4 713 4 772 4623 4 833
8519 TkL, muu tekniikka 2 - 2 - -
855 Tekniikan tohtori 1 388 1079 194 115 4 595 4657 4 242 4 718 3187 4419 6 518
8551 TkT, kone, energia 157 140 6 11 4 624 4654 3 944 4 861 3106 4 708 6 600
8552 TkT, sähkö, automaatio 548 465 44 39 4612 4647 4239 4 725 3241 4 333 6 725
8553 TkT, tietotekn., tietol. 179 147 15 17 4499 4 541 4 065 4647 3141 4175 6 338
8554 TkT, prosessi, mater. 307 195 89 23 4476 4 620 4152 4 587 3 091 4116 6 676
8555 TkT, rakennus, maanmitt. 94 70 14 10 4917 4 975 4 605 4924 3 510 4918 6146
8556 TkT, tuotantotalous 80 51 19 10 4 771 4845 4 576 4 877 3534 4687 6 246
8558 TkT, arkkitehtuuri 18 9 7 2 4192 4055 4 397 4262
8559 TkT, muu tekniikka 5 2 - 3 -
856 Fil. tohl, tekniikan ala 50 30 16 4 4087 4114 4037 4102 3104 4 079 5 088
8561 FT, tekniikan ala 50 30 16 4 4 087 4114 4 037 4102 3104 4 079 5 088
859 Muu tekniikan koul, 8-aste 1 - - 1 - - - - - -
8599 Muu tekniikan koul, 8-aste 1 - - 1 - - - - - -
6 M aa-ja metsätalousalan
koulutus 3 331 1792 1263 276 2965 2989 2930 2 994 2 019 2 783 4174
36 Keskiaste 798 480 229 89 2288 2 340 2176 2 341 1854 2 230 3000
361 Maa-, metsätal. perusk, 3-aste 742 463 194 85 2 296 2 337 2193 2 351 1863 2 237 3000
3611 Maatilatalouden peruskoulutus 360 229 99 32 2 286 2 321 2 206 2 324 1846 2211 2 971
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus 136 40 78 18 2151 2172 2139 2 221 1815 2 060 2 868
3613 Metsätalouden peruskoulutus 143 115 6 22 2405 2 495 1932 2 468 3 186
3614 Kalatalouden peruskoulutus 72 59 5 8 2 390 2466 2 055 2460 2 803
3619 Muu maa-, metsätalousal perusk 31 20 6 5 2 329 2 341
364 Maa- ja metsätalousalan at 50 13 33 4 2171 2425 2 074 2193 1657 2 093 2 845
3641 Maatilatalouden at 4 2 2 -
3642 Puutarhatalouden at 1 - 1 - - - - - - -
3643 Metsätalouden at 5 4 1 -
3644 Kalatalouden at 6 2 3 1
3649 Muu maa-ja metsätalousalan at 34 5 26 3 2115 2144
367 Maa- ja metsätalousalan eat 6 4 2 2 321 2 321
Koulutusala - U tb iln in g s o m rid e  Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
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3671 Maatilatalouden eat 2 2 - - -
3673 Metsätalouden eat 1 1 - - -
3679 Muu maa-, metsätalousalan eat 3 1 2 -
56 Alin korkea-aste 510 363 122 25 2483 2 509 2 405 2 519 2 021 2 422 3105
561 Maa-, metsätal. koul, 5-aste 510 363 122 25 2483 2 509 2405 2 519 2 021 2422 3105
5611 Agrologi 263 174 78 11 2 528 2 561 2 452 2 545 2120 2419 3 096
5612 Hortonomi 29 14 13 2 2 449 2 617 2 268 2499
5614 Iktyonomi 50 47 3 - 2 452 2 524 2 032 2493 3046
5619 Muu maa-, metsätal., 5-aste 168 128 28 12 2424 2442 2 344 2 478 1 975 2425 3106
66 Alempi korkeakouluaste 403 222 160 21 2 493 2628 2 310 2 513 1986 2 387 3097
661 Maa- ja metsätalousalan AMK 282 125 143 14 2 380 2477 2 299 2 397 1964 2 284 2 951
6611 Agrologi (AMK) 143 50 84 9 2 343 2 412 2 304 2 365 2 030 2 265 2 874
6612 Hortonomi (AMK) 30 8 21 1 2 260 2 526 2159 2 260
6613 Metsätalousinsinööri (AMK) 68 46 20 2 2 558 2 633 2 396 2 576 2 015 2 585 3068
6614 Iktyonomi (AMK) 18 15 3 - 2157 2157
6615 Ympäristösuunnittelija (AMK) 14 5 9 - 2 461 2 480
6619 Muu maa-ja metsätal .alan AMK 9 1 6 2 2 381 2 381
662 Maa-, metsätal. koul, 6-aste 121 97 17 7 2 749 2 815 2 395 2 777 2140 2 789 3 398
6621 Maat. ja metsät, kand.(alempi) 2 1 1 -
6625 Metsätalousinsinööri 119 96 16 7 2 759 2 822 2408 2 788 2140 2 796 3 398
76 Ylempi korkeakouluaste 1156 484 569 103 3 301 3 471 3155 3 312 2 236 3 280 4 327
762 Maa-, metsätal. koul, 7-aste 1 156 484 569 103 3301 3471 3155 3 312 2 236 3 280 4 327
7622 Maat. ja metsät, maist. 849 358 425 66 3 247 3 367 3145 3259 2 269 3 231 4157
7623 Elintarviket. maist. 150 28 98 24 2 968 3 225 2 886 2 976 2 073 2945 3887
7624 Agronomi 92 57 27 8 3 886 4 026 3 607 3 897 2 876 3647 5676
7625 Metsänhoitaja 65 41 19 5 3 859 3 812 3948 3867 3 039 3 763 4802
86 Tutkijakoulutusaste 464 243 183 38 4152 4265 4000 4189 2 994 3926 5 629
862 Maa- ja metsätalousalan lis. 58 23 29 6 3 903 4096 3739 3 923 2 710 3 542 6 236
8622 Maat. ja metsät, lis. 54 23 25 6 3959 4 096 3 827 3 973 2 737 3 544 6 334
8623 Elintarviket. lis. 4 - 4 - -
865 Maa-ja metsätalousalan tohtori 405 219 154 32 4189 4288 4 047 4 228 3 039 3 995 5606
8652 Maat. ja metsät, toht. 334 197 113 24 4285 4 375 4125 4331 3 072 4148 5693
8653 Elintarviket. toht. 40 6 30 4 3 991 3991 3125 3632 5477
8655 FT, maa-, metsätalousala 31 16 11 4 3 376 3 292 3499 3 368
869 Muu maa-,metsätal. koul,8-aste 1 1 - - -
8699 Muu maa-, metsätalous, 8-aste 1 1 - - -
7 Terveys-ja sosiaalialan 
koulutus 6130 1623 3703 804 3041 3651 2 773 3104 1987 2675 5138
37 Keskiaste 1202 410 671 121 2 356 2563 2 225 2411 1856 2 331 3082
371 Terv.-,sos.alan perusk, 3-aste 1031 368 571 92 2 377 2 578 2 243 2 436 1 875 2 356 3 087
3711 Terveys-ja sos.alan perusk 1031 368 571 92 2 377 2 578 2 243 2436 1875 2 356 3 087
374 Terveys- ja sosiaalialan at 159 39 92 28 2 205 2419 2108 2233 1 768 2 040 2 976
3741 Terveys-ja sosiaalialan at 159 39 92 28 2 205 2419 2108 2233 1 768 2 040 2 976
377 Terveys- ja sosiaalian eat 12 3 8 1 2 334 2 398
3771 Terveys-ja sosiaalian eat 12 3 8 1 2 334 2 398
57 Alin korkea-aste 1403 236 1029 138 2 495 2712 2 446 2 536 2 046 2468 3131
571 Terv.-, sos.alan koul, 5-aste 1403 236 1029 138 2495 2 712 2 446 2 536 2 046 2468 3131
5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste 1 140 197 838 105 2 532 2 783 2474 2 574 2 092 2 505 3171
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5712 Sosiaalialan koul, 5-aste 216 35 164 17 2 255 2 360 2 232 2 288 1930 2221 2757
5718 Farmaseutti (-1993) 47 4 27 16 2 747 2 826 2 287 2 695 3 182
67 Alempi korkeakouluaste 949 145 743 61 2 306 2 584 2 253 2 341 1878 2 252 2 933
671 Terveys- ja sosiaalialan AMK 886 136 699 51 2 301 2611 2 243 2 337 1893 2 242 2925
6711 Terveydenhuollon AMK 471 84 348 39 2 381 2 671 2 309 2428 1952 2 326 3 038
6712 Sosiaalialan AMK 411 52 347 12 2 219 2 504 2180 2 243 1848 2 152 2 779
6719 Muu terveys-ja sos.alan AMK 4 - 4 - -
672 Terv.-, sos.alan koul, 6-aste 63 9 44 10 2 385 2 216 2 421 2402 1721 2 494 3150
6721 Lääketieteen kandidaatti 3 1 1 1
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti 1 - 1 - -
6724 Farmaseutti 48 7 33 8 2251 1982 2 310 2 269 1 707 2 338 2 845
6725 Terveyst. kand. (alempi) 4 - 3 1 -
6726 Terv.hoitoalan hali. tutkinto 5 - 5 - -
6729 Muu terv., sos. koul, 6-aste 2 1 1 -
77 Ylempi korkeakouluaste 1182 247 711 224 3 399 3888 3 233 3 534 2108 3 250 5301
771 Terv.- ja sos.alan AMK-jatkot. 3 - 3 - -
7711 Sos.- ja terv.alan AMK-jatkot. 3 - 3 - -
772 Terv.-, sos.alan koul, 7-aste 921 187 590 144 3 215 3 719 3 061 3289 2058 3041 4 934
7721 Lääketieteen lisensiaatti 235 80 109 46 3618 4 257 3184 3 768 1 849 3 244 5 649
7722 Hammaslääketieteen lis. 61 18 12 31 3450 3 845 2857 3450 2147 2 997 4876
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti 179 23 137 19 3 555 4221 3 436 3687 2 383 3 605 4 960
7724 Farmasian yl. korkeakoulututk. 137 37 88 12 2 766 2702 2 792 2 812 2 048 2 386 3 956
7725 Terveystieteiden maisteri 307 29 244 34 2 918 3 073 2900 2 929 2 020 2 888 3 934
7729 Muu terv., sos. koul, 7-aste 2 - - 2 - - - - - -
775 Lääkäreiden erikoistumiskoul. 258 60 118 80 4 263 4 423 4179 4687 3040 4 078 6932
7751 Erikoislääkäri 201 53 87 61 4 394 4 495 4 327 4 879 3 008 4 172 7 794
7752 Erikoishammaslääkäri 15 2 - 13 -
7753 Erikoiseläinlääkäri 42 5 31 6 3888 4126 3 214 4 061 5249
87 Tutkijakoulutusaste 1394 585 549 260 4 550 4 938 4137 4606 3 049 4 359 6 307
872 Terveys-, sosiaalialan lis. 14 3 11 - 4 209 4 251
8724 Farmasian lisensiaatti 7 2 5 - 5182 5 204
8725 Terveystieteiden lisensiaatti 7 1 6 - 3 235 3298
875 Terveys-, sosiaalialan tohtori 1 380 582 538 260 4 555 4 938 4139 4610 3 061 4 365 6 302
8751 Lääketieteen tohtori 808 411 210 187 4 987 5 221 4 524 5056 3 328 5143 6 617
8752 Hammaslääketieteen tohtori 84 31 36 17 4 478 4 884 4121 4 545 3 395 4 340 6 121
8753 Eläinlääketieteen tohtori 68 24 35 9 4 671 4 609 4 712 4 740 3321 4 363 6626
8754 Farmasian tohtori 73 30 39 4 4 267 4 808 3 882 4 322 2984 3 869 6171
8755 Terveystieteiden tohtori 70 6 57 7 4 396 5 092 4 320 4 459 3 266 4 246 5856
8756 FT, terveys-ja sosiaaliala 276 80 160 36 3 554 3651 3 504 3 567 2 792 3 388 4 588
8759 Muu terv.-, sos.alan toht.koul 1 - 1 - -
8 Palvelualojen koulutus 18 541 14 720 3383 438 3 042 3188 2 385 3166 2173 3 045 4 240
38 Keskiaste 9 580 6665 2 589 326 2 650 2791 2 273 2757 2007 2728 3469
381 Palvelualojen perusk, 3-aste 8 733 6503 1 975 255 2 685 2 795 2 307 2 795 2 063 2 763 3490
3811 Maj.-, rav.-,talousalan perusk 1 510 216 1 153 141 2160 2 361 2121 2 202 1798 2105 2 733
3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk 124 55 58 11 2 509 2 493 2 526 2 547 1962 2 432 3 272
3813 Kauneudenhoitoalan perusk 143 2 122 19 2128 2153 1792 2081 2614
3814 Liikenteen, merenkulun perusk 158 137 14 7 2661 2 707 2 252 2 779 1869 2 549 3 713
3815 Suojelualan peruskoulutus 4 541 3 889 592 60 2 746 2 760 2 653 2 838 2 360 2 800 3 348
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3816 Sotilasalan peruskoulutus 2 257 2 204 36 17 2 908 2 915 2487 3106 2 370 3 049 3 906
384 Palvelualojen at 345 78 242 25 2116 2 365 2037 2167 1 760 2 031 2 828
3841 Maj.-, rav.-, talousalan at 257 8 227 22 2 022 2149 2 018 2 048 1 727 1 959 2 567
3842 Nuoriso-, vap.aikatoim. at 5 2 2 1
3844 Liikenteen, merenkulun at 9 9 - - 2496 2 496 - 2 629
3845 Suojelualan at 74 59 13 2 2355 2 363 2 322 2471 1872 2422 3155
387 Palvelualojen eat 134 70 58 6 2 594 2 895 2 228 2 753 1887 2 639 3 780
3871 Maj.-, rav.-, talousalan eat 59 1 52 6 2 205 2 271 1 792 2 186 2 937
3872 Nuoriso-, vap.aikatoim. eat 7 7 - - 3108 3108 - 3211
3875 Suojelualan eat 68 62 6 - 2 838 2 863 2 596 3075 2 279 3 014 3 902
389 Muu palvelualojen koul, 3-aste 368 14 314 40 2 252 2 523 2 241 2 274 1 901 2150 2 823
3899 Muu palvelualojen koul, 3-aste 368 14 314 40 2 252 2 523 2 241 2 274 1 901 2 150 2 823
58 Alin korkea-aste 6427 5820 527 80 3279 3 331 2 695 3421 2 658 3 335 4316
581 Palvelualojen koul, 5-aste 6427 5 820 527 80 3 279 3 331 2 695 3421 2 658 3 335 4316
5811 Maj.-, rav.-,talousalan,5-aste 294 36 238 20 2 388 2 617 2 355 2 435 1 954 2 354 3 072
5812 Nuoriso-,vap.aikatoim., 5-aste 116 70 43 3 2 590 2 731 2 350 2 688 1996 2 659 3465
5813 Kauneudenhoitoala, 5-aste 1 - 1 - -
5814 Liikenne, merenkulku, 5-aste 36 29 1 6 3304 3 529
5815 Suojelualan koul, 5-aste 3 216 2 952 229 35 3 300 3317 3080 3 441 2 843 3 335 4 211
5816 Sotilasalan koul, 5-aste 2 764 2 733 15 16 3 371 3 373 2 825 3 524 2 621 3428 4450
68 Alempi korkeakouluaste 738 549 176 13 3219 3 377 2 653 3 350 2199 3 308 4 473
681 Palvelualojen AMK 392 239 146 7 3 231 3 595 2 517 3 384 2 066 3 517 4677
6811 Matk.-, rav.-, talousalan AMK 146 21 118 7 2 369 2 575 2 327 2404 1835 2 262 3 237
6812 Vap.aikatoim. ja liikunnan AMK 20 13 7 - 2 340 2400
6813 Kauneudenhoitoalan AMK - - - - - - - - - -
6814 Merenkulun AMK 26 17 9 - 3 276 3251 3 329 3 383
6815 Suojelualan AMK 172 165 7 - 3 891 3 894 3 827 4131 3444 4083 4932
6819 Muu palvelualojen AMK 28 23 5 - 3 288 3 496
682 Palvelualojen koul, 6-aste 346 310 30 6 3207 3 207 3206 3 314 2 652 3177 4100
6822 Liikuntatiet. kand. (alempi) 7 3 2 2
6824 Liikenne, merenkulku, 6-aste 79 67 9 3 3 900 3 906 3853 4 048 3158 3895 5 047
6826 Sotilasalan koulutus, 6-aste 260 240 19 1 2 999 3007 2 903 3 097 2 581 3100 3 656
78 Ylempi korkeakouluaste 1738 1650 71 17 4190 4240 3045 4 341 3118 4191 5789
782 Palvelualojen koul, 7-aste 1738 1650 71 17 4190 4240 3 045 4 341 3118 4191 5 789
7822 Liikuntatieteiden maisteri 120 56 53 11 3 040 3 088 2 989 3109 1922 3131 4 202
7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste 1618 1594 18 6 4 267 4 280 3199 4 425 3188 4 252 5 825
88 Tutkijakoulutusaste 58 36 20 2 4232 4415 3 911 4 245 2 922 4108 5854
882 Palvelualojen tisensiaattikoul 16 8 8 - 3 423 3 665 3182 3 465
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti 16 8 8 - 3423 3 665 3182 3465
885 Palvelualojen tohtorikoul 42 28 12 2 4563 4 637 4 398 4 565 3176 4 260 6150
8852 Liikuntatieteiden tohtori 39 25 12 2 4612 4 720 4 398 4615 3176 4 275 6150
8853 FT, liikuntatieteen ala 2 2 - - -
8856 Sotilasalan koulutus, 8-aste 1 1 - - -
9 Koulutusaste tuntematon 17882 7 262 7 800 2 820 2 382 2 538 2 238 2 428 1828 2 222 3 266
99 Koulutusaste tuntematon 17 882 7262 7 800 2 820 2 382 2 538 2 238 2 428 1828 2 222 3 266
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Yhteensä 407188 69820 283 773 53 595 2 498 3 001 2370 2 571 1774 2 265 3 630
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 609 451 141 17 5750 6007 4901 5751 3 751 5 424 8184
Apulaiskaupunginjohtaja 32 27 5 - 8 349 8 349
Kaupunginjohtaja 112 100 12 - 7553 7 589 7 261 7 553 5 869 6922 10 008
Kaupunginsihteeri 61 32 26 3 4 539 4487 4604 4 539 3 749 4 376 5 368
Kunnanjohtaja 287 239 45 3 5459 5 506 5201 5460 4 364 5303 6449
Kunnansihteeri 79 27 43 9 3457 3 533 3 408 3 462 2 761 3 383 4128
12 Yrit ja muiden toim.yks. johtajat 11 367 4 589 6 446 332 3 840 4 375 3457 3 863 2 503 3735 5 289
Ala-asteen koulun rehtori 80 54 24 2 4209 4 280 4046 4 210 3 730 4127 4 870
Aluepäällikkö 34 4 29 1 2 933 3 095 2 577 2838 4 215
Apulaisrehtori 140 65 54 21 4 327 4 386 4257 4 346 3 388 4260 5 316
Atk-päällikkö 54 46 8 - 3 644 3 615 3804 3668 2 964 3610 4 446
Erityiskoulun rehtori 47 23 24 - 4 644 4 746 4 542 4 644 3939 4505 5619
Hallintojohtaja 204 111 82 11 4320 4 512 4 058 4 320 3 270 4126 5 390
Hallintopäällikkö 144 61 76 7 3 906 4116 3 727 3911 3 034 3 840 4 777
Hankintapäällikkö 50 31 17 2 3 704 3 730 3 656 3 728 2 905 3 594 4610
Henkilöstöjohtaja 30 12 18 - 5251 5 366 5187 5 251
Henkilöstöpäällikkö 122 40 79 3 4129 4216 4 085 4133 3 466 4 076 4 957
Johtaja 195 92 99 4 4 556 5374 3 771 4 589 2 686 4 318 6 753
Johtava ylihoitaja 51 2 49 - 4 040 4119 3 223 4 081 4 910
Johtava ylilääkäri 40 22 16 2 6 989 7146 6 791 7 269 6 006 7136 9027
Kaavoituspäällikkö 33 23 10 - 4196 4 243 4089 4 210 3 452 4 350 4 874
Kansalaisopiston rehtori 89 29 52 8 3 818 3 875 3 790 3 818 3 369 3 778 4218
Kaupunginarkkitehti 42 26 13 3 4 289 4 342 4182 4289 3 665 4291 4947
Kaupunginpuutarhuri 51 36 15 - 2 988 3027 2 887 3 073 2 463 2 928 3 741
Kehittämisjohtaja 31 13 17 1 5089 4 835 5283 5 089 3 893 4910 6 550
Kehittämispäällikkö 173 69 92 12 4 036 4161 3 946 4 039 3 277 4 024 4910
Kehitysjohtaja 41 26 13 2 4 961 4990 4904 4 961 3 718 4 989 6 316
Kehityspäällikkö 73 51 19 3 4 098 4136 3 991 4107 3 205 3 992 4926
Kehitysvammaisten asuntolan johtaja 33 4 28 1 2461 2 463
Klrjanpitopäälllkkö 35 - 33 2 3068 - 3 068 3122 2 567 2906 4101
Kirjastotoimenjohtaja 168 29 128 11 2853 2 801 2 865 2 853 2 279 2 630 3 705
Koulutoimenjohtaja 50 23 22 5 4279 4 440 4111 4 279 3 373 4234 4 874
Koulutusjohtaja 128 61 63 4 4 548 4 588 4511 4 549 3 848 4509 5449
Laskentapäällikkö 40 5 32 3 3420 3 422 2 632 3 242 4353
Lastenkodin johtaja 36 19 16 1 3 062 3107 3009 3175 2 739 3125 3 801
Liikuntatoimenjohtaja 42 28 14 - 2 979 3 024 2 895 2 979 2 203 2 943 3 726
Lukion rehtori 304 213 87 4 5 073 5008 5227 5 074 4 289 4886 5910
Markkinointipäällikkö 33 8 23 2 3 388 3679 3 296 3 396
Museonjohtaja 45 18 25 2 3199 3182 3 212 3199 2 451 3188 3 856
Musiikkiopiston rehtori 31 16 15 - 3 730 3 739 3 721 3 730 3 323 3 703 4 085
Nuorisotoimenjohtaja 30 15 15 - 3 202 3 383 3021 3202
Osastonjohtaja 211 19 169 23 2 518 2 951 2467 2 520 2166 2 398 3063
Osastopäällikkö 60 27 31 2 4268 4 693 3898 4 290 2 904 4228 6 320
Palvelupäällikkö 142 25 112 5 3404 3471 3388 3446 2 561 3269 4 388
Peruskoulun ala-asteen johtaja 101 68 32 1 3 740 3819 3 573 3 899 3 389 3 879 4 510
Peruskoulun ala-asteen rehtori 170 103 67 - 4211 4167 4 276 4 212 3 601 4161 4 917
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Peruskoulun johtaja 37 26 11 - 3287 3 313 3221 3689
Peruskoulun johtaja-opettaja 101 57 44 - 3 778 3 821 3 713 3 853 3172 3813 4 591
Peruskoulun rehtori 194 128 65 1 4 372 4 419 4 281 4 391 3 779 4 353 5017
Peruskoulun yläasteen rehtori 176 107 67 2 4590 4 640 4 509 4 593 3 970 4 617 5166
Perusopetuksen rehtori 126 81 45 - 4 324 4 317 4 335 4 324 3 720 4 232 4967
Perusturvajohtaja 100 25 73 2 4164 4 560 4016 4180 3 245 3 896 5111
Päivähoidon aluejohtaja 34 3 31 - 2 767 2 767
Päivähoidon johtaja 85 5 78 2 2 974 2 995 2 435 2 807 3898
Päiväkodin johtaja 1 632 98 1496 38 2655 2 706 2 651 2 657 2 358 2 648 2 957
Ravintolapäällikkö 86 10 76 - 2 418 2 890 2 351 2454 2 004 2 280 3172
Rehtori 526 304 215 7 4 821 4 821 4 820 4 824 3 754 4 645 6123
Sivistysjohtaja 37 20 14 3 4278 4 383 4129 4278 3 368 4189 5 532
Sivistystoimen hallinnollinen johtaja 57 28 26 3 4 220 4 242 4198 4 220 3 572 4095 4 833
Sivistystoimen johtaja 64 28 34 2 4154 4 332 4 003 4154 3 451 3 994 4 995
Sosiaali-ja terveysjohtaja 32 13 19 - 5261 5915 4 789 5261 3 847 4 857 6 933
Sosiaalijohtaja 156 52 100 4 3 818 4 045 3695 3 877 3077 3 792 4 696
Talousjohtaja 174 103 70 1 4 643 4 798 4406 4643 3605 4 516 5869
Talouspäällikkö 296 92 186 18 3466 3 626 3 388 3481 2 766 3441 4 272
Tekninen johtaja 178 166 9 3 4123 4137 3 842 4131 3 261 3976 5165
Tietohallintopäällikkö 87 67 19 1 4 055 4 045 4090 4125 3 287 3 982 5121
Tietojärjestelmäpäällikkö 38 26 11 1 3 779 3 705 3955 3 830 3169 3 778 4 537
Toimialajohtaja 51 32 19 - 5 958 6224 5 509 6 025 4 273 5542 8 591
Toiminnanjohtaja 56 15 39 2 2 822 2 879 2 800 2 841 2 275 2 745 3 334
Toimistopäällikkö 204 61 136 7 3425 4 019 3155 3435 2 474 3 289 4 661
Toimitusjohtaja 59 43 15 1 6 505 6 995 4962 6 505 4 053 5672 9211
Vanhainkodin johtaja 66 1 64 1 2 722 2 725 2 361 2 708 3046
Vanhustyön johtaja 98 5 91 2 2 877 2 915 2 397 2 778 3 516
Yleinen edunvalvoja 112 14 93 5 2 412 2 534 2 394 2416 2 055 2 308 2 854
Yläasteen koulun rehtori 85 52 33 - 4 572 4 598 4534 4 572 4100 4622 5041
Ympäristöpäällikkö 33 22 11 - 3 635 3602 3 700 3635 3022 3 580 4172
Yksikön päällikkö 32 21 10 1 4386 4 608 3 921 4 386 3431 4 579 4 863
21 Matluonn. ja tekn.tiet eriLas.t. 5 598 3 741 1543 314 3 201 3239 3107 3286 2 340 3194 4 294
Aluepalopäällikkö 30 30 - - 3 847 3 847 - 4611
Arkkitehti 133 50 68 15 3 591 3 593 3 590 3618 3 263 3 585 3 953
Atk-asiantuntija 61 38 18 5 2 560 2 571 2 536 2 579 1990 2 403 3 358
Atk-koord i naattori 36 3 32 1 2667 2 839 2 210 2695 3 680
Atk-käytönsuunnittelija 31 20 11 - 2 336 2 337 2 335 2 342 2140 2 354 2 555
Atk-pääsuunnittelija 45 28 13 4 3 282 3192 3467 3 381 2 780 3431 3 880
Atk-suunnittelija 493 325 138 30 2 659 2 647 2 687 2 745 2186 2672 3 338
Fyysikko 58 34 15 9 4 076 4130 3965 4 369 2 782 4189 6199
IT-asiantuntija 52 40 11 1 2 561 2571 2 520 2600 2 051 2499 3143
IT-suunnittelija 76 56 19 1 2 646 2 642 2659 2651 2116 2 624 3162
Insinööri 69 53 12 4 3 207 3226 3116 3 251 2765 3156 3 751
Järjestelmäasiantuntija 220 159 57 4 2686 2 703 2637 2 749 2 032 2 665 3 518
Jäijestelmäsuunnittelija 55 38 13 4 2 818 2 850 2 726 2 884 2 497 2 854 3 349
Järjestelmävastaava 33 14 19 - 2 708 2 737 2685 2 729 2 340 2632 3 330
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Kaavasuunnittelija 55 25 27 3 2 916 2 972 2 875 2 916 2 435 2 860 3425
Kaavoitusarkkitehti 56 22 30 4 3 583 3 641 3 540 3602 3 083 3 576 4 268
Kaavoitusinsinööri 39 25 10 4 3 456 3 520 3 314 3 456 2 804 3404 4217
Kaupungingeodeetti 45 37 5 3 4 426 4 426 3 876 4 445 4963
Kaupungininsinööri 40 37 - 3 4 693 4693 - 4693 3 826 4 552 5274
Kemisti 113 26 74 13 3 847 3 841 3849 3 869 3136 3961 4455
Kiinteistöpäällikkö 89 77 10 2 3611 3 599 3698 3 657 2 998 3641 4 319
Kunnaninsinööri 61 51 5 5 3 750 3 750 3 268 3 593 4 385
Kunnossapitopäällikkö 44 43 1 - 3 582 3 660 3 001 3 733 4225
Käyttöpäällikkö 92 83 6 3 3 350 3 325 3 693 3 541 2 806 3422 4 639
Laboratorioinsinööri 128 105 16 7 2 941 2 958 2 828 3012 2 360 2 966 3 544
Liikenneinsinööri 44 31 11 2 3631 3659 3 545 3 631 3131 3635 4 256
Paikkatietoinsinööri 32 28 4 - 3 024 3 024
Palopäällikkö 112 112 - - 3 356 3356 - 4 040 3 229 3934 4891
Projekti-insinööri 213 161 37 15 2 780 2 819 2 610 2 810 2 050 2 719 3 722
Pääsuunnittelija 79 56 22 1 3 234 3208 3 304 3 350 2 721 3311 3 860
Rakennuspäällikkö 38 34 2 2 3 882 3 973 3 448 3 918 4 773
Rakennuttajainsinööri 77 67 8 2 3 369 3 363 3415 3 392 2 980 3 373 3 790
Sairaalainsinööri 62 59 3 - 3660 3 803 2 845 3700 4 910
Sovellusasiantuntija 44 12 31 1 2 721 2 839 2 675 2 744 2 229 2676 3 327
Suunnittelija 49 32 16 1 2 787 2 826 2 708 2 878 2 367 2 840 3 617
Suunnitteluinsinööri 182 108 58 16 3115 3110 3123 3156 2 730 3098 3 531
Suunnittelupäällikkö 114 66 42 6 4 091 4068 4126 4127 3455 4 056 4802
Tarkastusinsinööri 75 55 10 10 3257 3298 3044 3 257 2 696 3 212 4079
Tietojä rjestel masuun nittel ija 43 27 14 2 2 848 2 857 2 832 3 229 2 359 3 016 4 025
Toimistoa rkkitehti 41 22 14 5 3412 3410 3415 3412 2 990 3427 3 791
Toimistoinsinööri 63 42 16 5 3100 3157 2 955 3185 2 624 3107 3 907
Työpäällikkö 88 84 2 2 3 291 3 439 2 779 3 232 4 265
Ympäristöinsinööri 32 13 19 - 2 868 3034 2 713 2 868
Ympäristösuunnittelija 35 15 17 3 2 824 2 882 2 774 2 824 2111 2 821 3 480
22 Maa-, metsät ja terv.h. eritas.L 19452 5135 11784 2 533 4255 5184 3853 4944 2 553 4 852 7 717
Amanuenssi 102 48 53 1 1691 1843 1478 1 706
Apulaisosastonhoitaja 1 297 76 1 132 89 2618 2 691 2 613 2 726 2 307 2631 3 221
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa 251 9 231 11 2548 2465 2 551 2629 2 276 2622 2 987
Apulaisylilääkäri 759 349 301 109 5894 6 021 5 746 7257 5 377 6619 10 364
Avohoidon erikoislääkäri 57 14 25 18 4 935 4 808 5 014 4 994 4 248 5068 5626
Eläinlääkäri 128 33 72 23 2 291 2 349 2256 2 592 1 788 2467 3612
Erikoishammaslääkäri 111 18 30 63 5 353 5362 5 346 5469 4 394 5 460 6 290
Erikoislääkäri 2 259 789 979 491 5119 5304 4 966 6 744 4 698 6185 9681
Erikoistuva hammaslääkäri 52 14 33 5 3121 3073 3140 3 341 2 697 3215 4032
Erikoistuva lääkäri 1 226 454 699 73 3 269 3 356 3 216 4795 3 061 4 719 6 722
Eurolääkäri 39 12 26 1 3 720 3 976 3607 4 692 2 914 4 831 5 824
Hammaslääkäri 50 9 24 17 5138 5 618 4 955 5177
Johtava hoitaja 93 5 84 4 3 285 3 308 2 868 3 227 3 873
Johtava lääkäri 41 26 14 1 6580 6613 6 522 6918 5 787 6 818 8083
Kaupungineläinlääkäri 86 22 57 7 2930 2 336 3178 3119 2 087 2 661 4 837
Kunnaneläinlääkäri 147 46 90 11 2 212 2 389 2113 2 566 1 854 2 345 3 331
Lääkäri 92 35 43 14 3 609 3494 3 703 5238 3 577 5 058 7364
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Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa 1 221 42 1138 41 2 630 2 670 2629 2 694 2 391 2 633 3062
Osastonhoitaja, huoltolaitoksessa 146 8 133 5 2639 2 680 2 636 2 701 2 343 2 693 3 036
Osastonhoitaja, muu 51 - 45 6 2 646 - 2 646 2 709 2 359 2 612 3269
Osastonhoitaja, sairaalassa 2 027 119 1851 57 2 758 2 835 2753 2 897 2 515 2 792 3 343
Osastonlääkäri 1042 353 478 211 4 831 4 997 4 707 6 334 4448 5858 9028
Osastonylilääkäri 735 417 224 94 6 326 6454 6 088 7 846 5 775 7199 10883
Proviisori 66 4 50 12 3496 3 634 3 080 3 489 4208
Ravitsemusterapeutti 64 - 54 10 2 699 - 2699 2 719 2430 2 768 2 958
Sairaalalääkäri 624 207 389 28 3146 3172 3133 4846 3 072 4 807 6 542
Terveyskeskuksen hammaslääkäri 239 57 134 48 5029 5 270 4917 5274 4007 5 250 6497
Terveyskeskushammaslääkäri 1 508 242 857 409 5105 5 389 5022 5 297 4 006 5280 6427
Terveyskeskuslääkäri 2 525 763 1 378 384 5325 5623 5159 5 708 4211 5613 7260
Työterveyslääkäri 183 40 98 45 5296 5511 5 213 5421 4 576 5214 6446
Ylihammaslääkäri 78 34 34 10 5922 6 239 5 644 6150 4 837 6071 7 532
Ylihoitaja 324 19 298 7 3604 3701 3 598 3 636 3165 3 592 4180
Ylilääkäri 1 132 655 340 137 6651 6 799 6353 7 630 5818 6 930 10 375
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 74974 18718 49 782 6474 2974 3 241 2 872 3053 2139 3 072 3 912
Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja 508 228 172 108 3 277 3 222 3355 3 284 2 585 3 306 3977
Aikuiskoulutusopettaja 175 102 50 23 3110 3 061 3 209 3110 2 457 3105 3 721
Ammattikorkeakoulun lehtori 157 44 92 21 3 758 4136 3 564 3 774 3 209 3 622 4838
Ammattikorkeakoulun tuntiopettaja 73 21 37 15 3 334 3484 3 244 3 344 2681 3 367 3 976
Ammattikorkeakoulun yliopettaja 36 13 23 - 4 250 4 585 4061 4 250 3 667 4105 5002
Assistentti 204 24 118 62 2 065 2 507 1967 2 066 1607 1995 2 506
Atk-kouluttaja 37 13 20 4 2 414 2411 2416 2444 1 871 2420 2 944
Biologian ja maantieteen lehtori 64 21 41 2 3200 3168 3217 3 368 2 725 3 379 3974
Englannin ja ruotsinkielen lehtori 161 12 146 3 3 230 3 250 3228 3394 2 892 3 392 3889
Englanninkielen lehtori 183 25 151 7 3 263 3 424 3239 3405 2 756 3 397 3982
Erityislastentarhan opettaja 735 18 695 22 2 390 2 402 2 390 2 392 2183 2 389 2600
Erityisluokan opettaja 2 522 600 1906 16 3263 3 384 3224 3382 2 521 3421 4098
Erityisluokanopett./eritylsopettaja 46 9 36 1 2 885 2482 2 983 3141 2 493 3209 3 773
Erityisluokanopett.harjaantumisopetus 63 7 56 - 3 230 3432 3 205 3382 2 718 3406 3 969
Erityisluokanopett.sopeutumatt. opetus 44 17 27 - 3092 3 227 3005 3 235 2487 3290 3 889
Erityisluokanopett.vammaisten opetus 48 7 41 - 3019 3 061 3 012 3117 2 325 3241 3886
Erityisluokanopettaja mukautettu opetus 108 19 88 1 3257 3 252 3 258 3 360 2 706 3 251 3957
Erityisopettaja,muu kuin peruskoulussa 202 26 170 6 3 064 3142 3 054 3109 2 450 3167 3715
Erityisopettaja, peruskoulussa 1818 244 1 543 31 3122 3195 3110 3200 2 508 3262 3717
Esikoulunopettaja 104 1 64 39 2 321 2 339 1970 2293 2 730
Esiluokan opettaja 141 7 112 22 2 542 2 564 2110 2607 3007
Esiluokanopettaja 50 2 44 4 2 509 2 538 2 077 2 514 2 807
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 81 48 32 1 3 206 3 246 3152 3376 2 832 3 349 3 982
Kansalaisopiston opettaja 145 15 92 38 2 555 2 558 2 555 2 564 2 067 2510 2 943
Kauppaoppilaitoksen lehtori 74 26 34 14 3438 3 374 3485 3 598 2 679 3632 4186
Kieltenopettaja. 46 4 32 10 2618 2 641 2109 2 562 3340
Kiertävä erityislastentarhan opettaja 110 1 102 7 2 527 2 527 2 263 2 489 2 755
Kotitalouden lehtori 126 1 119 6 3 048 3177 2 698 3 203 3600
Koulunkäynnin ohjaaja 353 5 97 251 1762 1 762 1 545 1 783 1946
Koulunkäyntiohjaaja 173 4 45 124 1809 1817 1 686 1827 1958
Kouluttaja 395 154 134 107 3080 3 093 3064 3 094 2160 3097 3920
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Koulutuspäällikkö 235 101 129 5 3974 4 042 3 919 3 983 3 597 3 996 4 360
Koulutussuunnittelija 221 55 145 21 2 797 2 870 2 767 2 804 2 315 2 780 3 371
Koulutustarkastaja 77 32 42 3 3144 3252 3 057 3165 2 797 3167 3 574
Kurssiopettaja 76 31 30 15 3 357 3472 3205 3 357 2 377 3 569 4072
Kuvaamataidon lehtori 36 7 26 3 3218 3428 3151 3 357
Lastentarhanopettaja 9 224 268 8 488 468 2152 2146 2152 2153 1 941 2155 2 336
Lehtori 9 094 3433 4 437 1224 3419 3 506 3 351 3 508 2 870 3430 4 238
Liikunnan lehtori 80 44 35 1 2996 2 994 2 999 3172 2 451 3 209 3687
Lukion ja peruskoulun yht. nuor. lehtori 35 12 18 5 3658 3 838 3 542 3 836
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori 473 145 274 54 3641 3 714 3 601 3 763 3 094 3 770 4 360
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori 493 138 318 37 3 549 3627 3 514 3 680 2 971 3665 4 356
Lukion ja perusopetuksen lehtori 95 27 52 16 3 717 3 785 3685 3 766 3 280 3 726 4287
Lukion ja perusopetuksen yht leht 130 41 77 12 3 381 3 500 3 318 3 533 2 767 3 523 4107
Lukion lehtori 2 234 647 1422 165 3 621 3 699 3 586 3 725 3 020 3 703 4406
Lukion vanhempi lehtori 131 41 78 12 3 596 3 784 3 503 3 794 2 989 3827 4479
Lukion vanhempi lehtori 85 30 40 15 3 866 3 947 3 806 3937 3 367 3 923 4 507
Luokanopettaja 7 749 2109 5 540 100 2 925 3 094 2 861 3 000 2 436 2 994 3 536
Maantiedon ja luonnonhistorianlehtori 54 14 39 1 3 255 3 253 3 256 3 445 3 025 3430 3 878
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori 364 159 200 5 3395 3413 3 380 3 595 3 027 3550 4 222
Musiikin lehtori 40 11 27 2 3120 2 972 3183 3 250 2 523 3 312 3895
Musiikinopettaja 92 39 44 9 2451 2 566 2 355 2 462 1912 2 481 2984
Musiikkikoulun opettaja 39 13 24 2 2 574 2498 2 619 2 591 2 272 2 540 2926
Musiikkiopiston opettaja 208 68 117 23 2 535 2 597 2 498 2 583 2117 2 550 3 047
Opettaja 702 239 231 232 3277 3287 3 268 3 312 2467 3411 3 944
Opinto-ohjaaja 295 77 208 10 3282 3 349 3 259 3 299 2 712 3343 3 799
Opintoasiainsihteeri 35 - 32 3 1925 - 1 925 1 925 1 758 1942 2028
Opintosihteeri 416 4 389 23 1970 1975 1 783 1954 2160
Oppilaanohjauksen lehtori 111 29 81 1 3086 3175 3 051 3114 2 443 3183 3 616
Peruskoulun aineenopettaja 115 31 81 3 3345 3 516 3276 3436 2 802 3433 3 961
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori 366 137 222 7 3 252 3 361 3186 3 389 2 812 3416 4017
Peruskoulun lehtori 6 025 1 579 4 316 130 3210 3 292 3180 3 359 2 765 3 357 3939
Peruskoulun luokanopettaja 7 456 1 866 5488 102 2 885 3 050 2 828 2 989 2 385 3 007 3 566
Peruskoulun opettaja 58 13 37 8 2877 3087 2 801 2 991 2 376 2 981 3 634
Perusopetuksen erityisluokanopettaja 106 31 75 - 3311 3466 3 254 3 367 2613 3446 3 694
Perusopetuksen erityisopettaja 62 10 51 1 3084 3 357 3 040 3123 2 482 3251 3 565
Perusopetuksen ja lukion lehtori 218 70 142 6 3 327 3315 3 333 3419 2 742 3478 3 923
Perusopetuksen lehtori 1435 409 997 29 3183 3227 3165 3265 2 729 3 298 3 771
Perusopetuksen luokanopettaja 700 234 461 5 2 981 3124 2 915 3053 2 513 3 056 3 533
Pianonsoitonopettaja 72 17 46 9 2 496 2 573 2466 2 524 2062 2 521 2909
Päiväkodin opettaja 322 14 296 12 2 085 2 038 2 087 2 085 1900 2088 2 269
Ruotsin- ja englanninkielen lehtori 31 3 28 - 3173 3 325
Ruotsinkielen lehtori 39 8 29 2 3231 3267 3 221 3302 2 633 3417 3 970
Suunnittelijaopettaja 36 5 28 3 2958 2 958 2406 3130 3 365
Tekstiilikäsityönopettaja 38 - 34 4 2 643 - 2 643 2 650 2140 2 584 3 060
Tekstiilityön lehtori 63 - 53 10 3157 - 3157 3 240 2 686 3171 3 766
Tuntiopettaja 8 033 2 557 3941 1535 2 895 2950 2 859 2 983 2 300 2 952 3 679
Tuntiopettaja (päätoiminen) 3 954 964 2 207 783 2 736 2 779 2 717 2 818 2 098 2 774 3 547
Työväenopiston opettaja 55 6 44 5 2 773 2 757 2 775 2 773 2 218 2 762 3430
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Vanh lehtori 470 132 291 47 3 652 3 741 3611 3 758 3160 3 742 4412
Viulunsoiton opettaja 45 9 33 3 2 481 2 565 2 462 2 510 1 996 2475 3 056
Yliopettaja 619 331 213 75 4 556 4 701 4 321 4 658 3 766 4 563 5495
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori 629 209 409 11 3 315 3 368 3288 3 390 2 732 3439 3968
Äidinkielen lehtori 144 21 121 2 3 204 3160 3213 3479 2 706 3493 4 036
Äidinkielen-ja kirjall. lehtori 50 3 46 1 3 278 3458 2 681 3450 4 369
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 19961 3901 13 814 2 246 2 692 2929 2624 2709 2 055 2 605 3471
Amanuenssi 63 15 47 1 2 287 2 385 2 262 2 287 1 948 2 253 2 757
Arkistonhoitaja 130 18 95 17 2 056 1 981 2 071 2062 1 813 2064 2 285
Arkistosihteeri 117 10 98 9 2140 2139 2140 2140 1897 2110 2412
Asiantuntija 62 34 18 10 3205 3 295 3 041 3 325 2 385 3 345 3 930
Controller 34 15 19 - 3 557 3 710 3451 3 592 2 831 3 659 4190
Elinkeinoasiamies 50 32 9 9 3 355 3449 3003 3355 2 671 3 272 4 053
Erikoiskiijastonhoitaja 100 9 82 9 2403 2 396 2 404 2404 2 068 2 379 2 732
Erikoissuunnittelija 85 30 47 8 3 322 3 370 3 293 3 395 2 663 3423 3 981
Erityisasiantuntija 80 25 44 11 3 907 4 091 3 800 3962 3127 3884 4653
Erityissosiaal ¡työntekijä 39 10 26 3 2 721 2 613 2 764 2 755 2 336 2 773 3076
Erityissuunnittelija 70 24 43 3 3472 3 545 3431 3480 2 968 3464 4028
Hallintovirkailija 55 2 46 7 1819 1 819 1639 1833 1927
Henkilöstöasiainhoitaja 44 - 42 2 2144 - 2144 2163 1 875 2064 2 698
Henkilöstöasiantuntija 47 - 44 3 2 905 - 2 905 2 905 2 200 2 961 3505
Henkilöstöassistentti 34 2 31 1 2173 2173 1961 2140 2 306
Henkilöstösihteeri 169 15 144 10 2 551 3095 2495 2632 2105 2434 3 302
Henkilöstösuunnittelija 43 5 34 4 3 066 3095 2 542 3008 3 769
Informaatikko 205 27 160 18 2 489 2 514 2484 2 489 2 086 2465 2 829
Intendentti 55 14 35 6 3 043 3106 3016 3 087 2316 2 849 3 917
Johtava psykologi 54 13 34 7 3402 3512 3 356 3410 3 081 3 390 3 741
Johtava sosiaalityöntekijä 298 31 257 10 3 052 3129 3042 3138 2 758 3065 3488
Kansliasihteeri 55 7 40 8 2 488 2417 2 500 2488 2017 2470 3 015
Kaupunginkamreeri 33 22 10 1 4096 4163 3 955 4096 3454 4085 4627
Kaupunginlakimies 34 24 10 - 4659 4698 4 574 4659 3 770 4477 5434
Kehittämiskonsultti 47 10 33 4 3 267 3 366 3236 3 267 3 036 3 303 3624
Kielenkääntäjä 70 13 46 11 2 624 2 617 2627 2634 2 289 2 545 3160
Kirjaston johtaja 225 22 190 13 2 539 2 797 2 512 2 539 2125 2444 3 226
Kirjastonhoitaja 625 56 466 103 2197 2 201 2197 2198 1936 2201 2424
Konservaattori 46 9 35 2 2016 2101 1993 2019 1 708 1999 2 285
Koordinaattori 161 27 122 12 2 731 2 996 2674 2 739 2016 2 705 3483
Koulukuraattori 420 36 341 43 2432 2433 2432 2434 2137 2442 2 726
Koulupsykologi 205 11 173 21 2800 2 885 2 794 2 800 2 516 2 792 3140
Kulttuurisihteeri 89 18 53 18 2 338 2412 2311 2 338 1996 2 280 2600
Kulttuurituottaja 46 6 32 8 2336 2 373 1 758 2 440 2947
Kuluttajaneuvoja 62 17 40 5 2 600 2 630 2 588 2600 2 260 2 554 3012
Kuraattori 81 14 65 2 2440 2 561 2412 2445 2 059 2409 2 856
Lakimies 89 37 49 3 3 906 3822 3 970 3911 3187 3 869 4 538
Lastenvalvoja 67 7 54 6 2 706 2811 2 692 2 707 2409 2 748 2 881
Liikuntasihteeri 103 67 26 10 2 227 2 216 2 258 2 230 1 965 2183 2 509
Museoamanuenssi 61 10 48 3 2 331 2420 2311 2 331 2 025 2325 2 674
Museomestari 48 39 5 4 1934 2051 1 700 1909 2 307
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Neuropsykologi 59 3 41 15 2 991 2 999 2 688 3 048 3207
Näyttelijä 163 80 80 3 2 438 2 457 2420 2 442 2042 2428 2 750
Ohjaaja 281 48 187 46 2 053 2124 2034 2 057 1 774 2 030 2 399
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa) 114 29 82 3 2 253 2 230 2260 2 266 1 959 2183 2 700
Palkkapalvelusihteeri 64 - 60 4 1 978 - 1978 1978 1946 1999 2 061
Perheneuvoja 46 2 31 13 2 738 2 738 2 507 2 806 2 948
Projektijohtaja 54 24 24 6 3 853 4 365 3 294 3 856 2400 3 854 5190
Projektikoordinaattori 163 33 113 17 2654 2 543 2 688 2 657 2 010 2653 3 224
Projektinjohtaja 65 44 13 8 4389 4 597 3 628 4407 3475 3910 6151
Projektipäällikkö 949 367 488 94 3199 3 344 3 090 3 204 2457 3140 4 039
Projektisuunnittelija 251 65 162 24 2 537 2 618 2 503 2 549 1936 2 501 3 205
Psykologi 1 617 184 1 030 403 2 901 3 030 2878 2 906 2 594 2 920 3 224
Psyko! ogiharjoittelija 54 8 45 1 1424 1424
Puheterapeutti 507 2 359 146 2 738 2 740 2 456 2 739 2993
Pääkirjanpitäjä 224 5 205 14 2 343 2 358 2122 2309 2 606
Pääluottamusmies 53 18 33 2 2 780 2 947 2691 2 780 2110 2 823 3511
Sisäinen tarkastaja 36 14 20 2 3638 3 876 3475 3 638 2 782 3673 4421
Soittaja 260 147 111 2 2 463 2 560 2 340 2469 2 039 2 375 2 946
Sosiaalisihteeri 61 8 47 6 3134 3 206 3122 3176 2 673 3115 3559
Sosiaaliterapeutti 72 7 55 10 2 473 2406 2483 2484 2168 2 517 2772
Sosiaalityöntekijä 3 026 212 2 495 319 2 560 2 578 2 559 2 588 2 219 2 568 2 895
Sosiaalityöntekijä 238 24 202 12 2 531 2 601 2 522 2 538 2 231 2 551 2 803
Sosiaalityöntekijä 187 9 160 18 2452 2 592 2443 2 453 2184 2 451 2 715
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja 37 3 29 5 2 573 2 621
Suunnittelija 757 253 434 70 2 770 2 773 2 769 2 796 2196 2 747 3352
Suunnittelusihteeri 64 10 47 7 2 621 3113 2 509 2 621 1 954 2 398 3 353
Talous- ja velkaneuvoja 52 13 31 8 2427 2 570 2 355 2427 2130 2488 2 696
Talouspalvelusihteeri 74 3 69 2 1953 1953 1 841 1 946 2 059
Taloussihteeri 575 34 505 36 2 281 2 344 2 277 2291 1940 2 228 2 710
Taloussuunnittelija 154 37 115 2 2 913 2 984 2 890 2 930 2 358 2938 3472
T erveyskeskuspsykologi 107 10 79 18 2 915 2 940 2 912 2 915 2 617 2901 3 216
Tiedottaja 152 16 124 12 2664 2 843 2 641 2 686 2 065 2 676 3 228
Tiedotussihteeri 35 4 29 2 2 311 2 320 1913 2 281 2950
Tulkki 76 20 42 14 2 075 2 070 2078 2096 1 885 2 074 2 287
Tutkija 487 146 249 92 2818 2 964 2 735 2 936 1 965 2 595 4520
Tutkimussihteeri 43 4 32 7 2 244 2 261 1 952 2260 2677
Vapaa-aikasihteeri 89 30 51 8 2143 2133 2149 2149 1849 2123 2447
Varaäänenjohtaja 115 81 34 - 2 537 2 541 2 526 2 537 2138 2537 3068
Vastaava ohjaaja 91 18 64 9 2 253 2 259 2 251 2 289 1 820 2 254 2 703
Vastaava sosiaalityöntekijä 46 3 40 3 2 833 2849 2 563 2 828 3206
Velkaneuvoja 44 9 30 5 2 273 2 502 2194 2273 2 023 2 233 2 607
Viestintäpäällikkö 56 8 48 - 3 796 4137 3 736 3 798 3102 3 742 4468
Yksikön esimies 40 10 30 - 2482 2 384 2512 2 564 2252 2479 2 787
Äänenjohtaja 199 142 56 1 2717 2 768 2 585 2 717 2 241 2664 3 335
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 7 582 5506 1460 616 2 623 2700 2328 2 749 1959 2 700 3 633
Atk-tukihenkilö 456 306 118 32 2112 2 094 2158 2154 1 758 2115 2 544
Atk-yhdyshenkilö 62 36 24 2 2 278 2 260 2 304 2 310 1 838 2 237 2 700
Huoltomestari 174 167 - 7 2674 2 674 - 2 871 2 306 2 793 3497
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Huoltoteknikko 38 37 ■ 1 2419 2419 - 2 628 2174 2 534 3137
IT-tukihenkilö 65 45 16 4 2101 2 080 2153 2131 1 858 2133 2430
Järjestelmätukihenkilö 119 95 19 5 2 352 2 358 2 327 2 518 1887 2 360 3 592
Kaavoitu savustaja 41 1 35 5 2011 2011 1831 2 007 2115
Kartanpiirtäjä 97 2 82 13 2020 2020 1 832 2011 2145
Kartoittaja 217 149 51 17 2130 2142 2 094 2140 1899 2138 2 329
Kunnanrakennusmestari 50 44 1 5 3 036 3 099 2 651 2 993 3662
Kunnossapitomestari 42 39 1 2 2 936 3315 2 695 3131 4491
Käyttömestari 41 38 1 2 2 555 2 719 2 041 2 715 3 415
Laitoksenhoitaja 36 36 - - 2695 2695 - 2 753 2 318 2 791 3080
Lvi-teknikko 69 60 - 9 2815 2 815 - 2 953 2 544 2 782 3688
Maanmittausteknikko 127 97 19 11 2 739 2 761 2 628 2 739 2407 2 724 3 033
Maa rakennusmestari 45 40 - 5 3035 3035 - 3217 2 667 2 971 4 232
Mikrotukihenkilö 232 171 42 19 2 082 2076 2107 2161 1 708 2 069 2 520
Mittausteknikko 145 109 20 16 2 777 2 798 2653 2 777 2404 2 759 3177
Mittaustyönjohtaja 39 33 3 3 2 240 2 254 2 059 2 204 2 599
Operaattori 32 15 16 1 2115 2152 2 081 2184
Paloesimies 377 377 - - 2 950 2 950 - 3140 2675 3091 3 701
Palomestari 293 288 3 2 3142 3 676 2 830 3602 4 563
Palotarkastaja 210 166 34 10 2 625 2 638 2 562 2 849 2 314 2 727 3 613
Piirtäjä 130 14 97 19 1 936 1906 1941 1936 1794 1916 2124
Putkimestari 53 45 3 5 2816 3 376 2 553 3401 4 208
Pääkäyttäjä 32 3 28 1 2452 2 528 2153 2 449 2 770
Rakennusmestari 487 403 36 48 2 842 2 841 2 864 2 924 2483 2852 3451
Rakennustarkastaja 357 296 33 28 3201 3 209 3120 3209 2 666 3058 3892
Satamavalvoja 125 121 3 1 2475 2 759 2258 2 721 3422
Siivouspäällikkö 50 1 47 2 2 903 2923 2 383 2 874 3404
Sovellusneuvoja 51 2 46 3 2 368 2 395 2117 2 381 2 804
Suunnitteluavustaja 65 5 52 8 1980 1990 1858 1974 2122
Suunnittelurakennusmestari 66 40 11 15 2 686 2 717 2 582 2 770 2430 2646 3114
Sähköteknikko 63 57 1 5 2 785 2 867 2431 2 845 3 219
Talonrakennusmestari 62 56 1 5 2935 3 061 2497 2974 3432
Teknikko 37 32 3 2 2658 2 757 2140 2 740 3082
Teknisen alan harjoittelija toimistossa 56 21 9 26 1598 1605
Tiemestari 44 39 1 4 2910 3 206 2471 3 010 4 315
Toimistorakennusmestari 46 28 11 7 2694 2 737 2 586 2 704 2 393 2 687 3037
Työnjohtaja 388 304 53 31 2447 2475 2 299 2 614 2 070 2 447 3362
Työnsuunnittelija 254 91 100 63 1888 1962 1818 1903 1574 1 779 2466
Työsuojelupäällikkö 35 14 17 4 3192 3172 3207 3192 2 714 3 052 3 829
Työsuojeluvaltuutettu 41 14 27 - 2 583 2665 2 540 2 600 2 070 2 435 3558
Vastaava rakennusmestari 32 31 1 - 3067 3175 2 767 3 067 3538
Vuoromestari 37 35 2 - 3374 3585 2 988 3 690 4 220
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 55 350 3482 44 881 6987 2 392 2 548 2 380 2436 2023 2 338 2951
Erikoishammashoitaja 39 1 35 3 2131 2141
Erikoissairaanhoitaja 321 26 259 36 2 301 2 440 2 286 2312 2 049 2 255 2 734
Farmaseutti 359 13 272 74 2 395 2 330 2 398 2 508 2158 2431 2 895
Fysioterapeutti 2309 193 1816 300 2101 2 058 2106 2110 1890 2105 2303
Hammashuoltaja 121 1 107 13 2119 2164 1880 2109 2 389
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Hengityshalvauspotilaan hoitaja 99 2 80 17 2430 2 582 2114 2 529 3128
Kuulontutkija 100 1 90 9 2 224 2 283 2 008 2142 2 636
Kätilö 1 668 4 1323 341 2 629 2 659 2134 2 559 3 310
Laborantti 258 10 220 28 1939 1872 1942 1 956 1 774 1943 2180
Laboratoriohoitaja 3 694 86 3121 487 2 285 2 263 2 285 2 333 1 999 2 232 2 799
Laboratoriomestari 47 24 16 7 2 306 2 371 2199 2 361 1 889 2180 3072
Lääkintävoimistelija 110 9 70 31 2 098 2 042 2107 2103 1 916 2 078 2 317
Maaseutuasiamies 93 61 25 7 2528 2 600 2 353 2 528 2182 2482 2 878
Maataloussihteeri 99 51 37 11 2442 2458 2419 2 442 2140 2409 2 747
Psykiatrinen sairaanhoitaja 41 1 32 8 2196 2 229
Ravitsemisesimies 50 2 46 2 2109 2123 1 883 2 072 2 569
Ravitsemishuoltaja 114 10 92 12 2 035 2 015 2 038 2 037 1 808 2 065 2 209
Ravitsemispäällikkö 211 2 195 14 2293 2 305 2 005 2252 2 739
Ravitsemistyönjohtaja 253 5 233 15 2195 2 235 1 917 2169 2 596
Ravitsemussuunnittelija 58 - 44 14 2 717 - 2 717 2 717 2 260 2 775 3015
Ruokahuoltopäällikkö 32 - 31 1 2 633 - 2 633 2 633
Ruoka palvelupäällikkö 107 1 105 1 2 734 2 734 2 230 2 647 3472
Röntgenhoitaja 1 824 206 1464 154 2 343 2401 2 335 2 451 2 031 2 335 2 948
Sairaanhoitaja 34155 2 288 27611 4256 2456 2 617 2 442 2 507 2 065 2425 3033
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja 40 - 37 3 2 305 - 2 305 2311 2 026 2197 2 841
Suuhygienisti 560 9 450 101 2145 2152 2145 2154 1 929 2142 2 355
Terveydenhoitaja 5 092 17 4478 597 2202 2 234 2 202 2 222 1976 2220 2 435
Terveystarkastaja 409 130 238 41 2452 2 508 2419 2 453 2116 2 452 2 770
Toimintaterapeutti 615 17 493 105 2140 2 268 2136 2148 1 936 2143 2 338
Tutkimusapulainen 117 3 98 16 1946 1 958 1 776 1899 2 245
Tutkimuslaborantti 40 - 34 6 1906 - 1906 1 907 1 645 1938 2 063
Työfysioterapeutti 78 8 52 18 2 208 2 226 2 205 2 209 2 051 2 209 2 338
Työterveyshoitaja 417 4 362 51 2271 2277 2 014 2260 2 568
Vastaava hoitaja 235 18 200 17 2 531 2 640 2 522 2 588 2183 2 534 3014
Vastaava sairaanhoitaja 255 8 237 10 2 398 2492 2 395 2 421 2147 2 399 2 739
Vastaava terveydenhoitaja 36 - 34 2 2 483 - 2483 2 516 2 274 2 508 2 738
Ympäristönsuojelusihteeri 55 19 29 7 2 816 2 939 2 726 2 816 2 480 2 757 3 333
Ympäristönsuojelutarkastaja 35 9 22 4 2 892 3 002 2842 2 892
Ympäristösihteeri 58 23 30 5 2 841 2 922 2 774 2 841 2 455 2 781 3317
Ympäristötarkastaja 154 50 93 11 2 780 2 816 2 761 2 783 2 360 2 810 3156
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt 21786 2 846 16704 2236 2142 2245 2125 2160 1836 2 067 2605
Asiakaspalvelusihteeri 155 3 139 13 1985 1987 1 832 1967 2142
Asiakassihteeri 55 1 53 1 1952 1954 1 780 1932 2 067
Askartelunohjaaja 201 18 149 34 1973 2 010 1 969 1984 1798 1986 2125
Asumisohjaaja 45 3 38 4 2180 2184 1865 2134 2 551
Asuntosihteeri 88 11 68 9 2 369 2424 2359 2 369 2 068 2 316 2 686
Avohuollon ohjaaja 41 - 38 3 2178 - 2178 2178 1887 2131 2 581
Edunvalvontasihteeri 74 6 68 - 1985 1985 1853 1977 2100
Elatusturvakäsittelljä 42 - 40 2 2 040 - 2 040 2 040 1927 2 025 2199
Eläkeratkaisija 85 11 64 10 2690 2 745 2 681 2 690 2 445 2 715 2 985
Erityisnuorisotyöntekijä 73 27 44 2 2 095 2140 2 067 2114 1 861 2 048 2 419
Etuuskäsittelijä 403 32 344 27 2 019 1961 2 025 2 027 1 853 2 018 2158
Hallintosihteeri 455 14 424 17 2 368 2 664 2 359 2 387 2 060 2 305 2 829
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Hankintasihteeri 131 14 110 7 2177 2 275 2163 2211 1 928 2149 2 501
Isännöitsijä 85 56 21 8 2 818 2 823 2 805 2 901 2409 2838 3 220
Johdon assistentti 36 - 35 1 2 439 - 2 439 2 451 2 027 2246 3154
Johdon sihteeri 156 - 151 5 2 339 - 2 339 2 345 2 048 2 283 2 862
Johtava ohjaaja 50 10 38 2 2 497 2 520 2491 2 510 2194 2456 2 932
Kaupunginjohtajan sihteeri 34 - 34 - 2354 - 2354 2354 2 097 2270 2694
Kehitysvammaisten ohjaaja 37 3 32 2 2175 2176
Kehitysvammaohjaaja 192 27 141 24 2103 2 081 2107 2103 1833 2 047 2483
Kiinteistörekisterinhoitaja 56 1 48 7 2152 2152 1963 2135 2 337
Kiinteistösi hteeri 58 1 55 2 2124 2124 1 890 2 069 2465
Kirjanpitäjä 580 19 524 37 2106 2 059 2108 2119 1 900 2 093 2 338
Kotihoidon ohjaaja 150 1 148 1 2 509 2 523 2149 2 513 2 807
Kotipalveluohjaaja 263 1 244 18 2 363 2 380 2151 2 343 2 630
Koulusihteeri 1011 11 869 131 1968 1 875 1969 1 969 1838 1970 2 094
Kuntoutusohjaaja 317 19 267 31 2181 2186 2180 2 201 1981 2184 2430
Lastenkodin ohjaaja 145 36 99 10 2 525 2 581 2 504 2 529 2 234 2 504 2 870
Liikunnanohjaaja 262 80 147 35 1964 1975 1959 1976 1740 1945 2 256
Lomasihteeri 37 4 29 4 2 244 2 292 1979 2 272 2 506
Maaseutusihteeri 92 50 33 9 2442 2483 2 367 2 445 2157 2439 2 787
Markkinointisihteeri 59 1 57 1 2152 2152 1835 2 096 2 730
Myyntisihteeri 42 1 39 2 2 044 2073 1913 2028 2 319
Nuoriso-ohjaaja 755 249 392 114 2 050 2 088 2026 2 060 1 760 2 022 2 400
Nuorisonohjaaja 77 24 47 6 2089 2141 2065 2 090 1817 2055 2359
Nuorisosihteeri 85 24 59 2 2 368 2 397 2 356 2 382 1940 2 318 2881
Nuorisotyöntekijä 104 19 59 26 1949 1978 1941 1953 1 706 1948 2 224
Näyttämömies 50 44 3 3 1965 2 071 1800 1939 2 543
Ohjaaja 2433 505 1 704 224 2 240 2 282 2 228 2 254 1 874 2 203 2 696
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa) 140 14 106 20 2137 2122 2139 2141 1830 2116 2452
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa) 113 19 89 5 2 545 2 609 2 532 2 607 2 255 2 555 2 928
Osastonsihteeri 4 971 32 4 312 627 1 989 2149 1 988 2 020 1809 1964 2 270
Osastosihteeri 473 7 416 50 2104 2 347 2 099 2123 1881 2052 2409
Ostaja 37 9 26 2 2 307 2 322 2 303 2360 1921 2 288 2815
Palveluohjaaja 169 9 147 13 2163 2 054 2169 2170 1910 2162 2426
Palvelussuhdesihteeri 33 2 31 - 2184 2184 1975 2135 2 455
Perheohjaaja 69 5 60 4 2108 2124 1892 2 074 2 379
Perhepäivähoidon ohjaaja 233 2 212 19 2 521 2 521 2 308 2496 2 786
Projektiassistentti 63 10 47 6 2073 1885 2103 2076 1696 2004 2492
Projektisihteeri 285 35 215 35 2123 2 217 2109 2124 1758 2068 2 559
Päivähoidon ohjaaja 141 10 128 3 2 585 2 627 2 582 2 587 2 387 2 548 2 854
Rahoitussihteeri 35 1 32 2 2 203 2203 2 044 2177 2 503
Reskontranhoitaja 58 1 54 3 1997 2011 1877 1992 2146
Sosiaalikasvattaja 63 7 54 2 2 308 2 399 2 297 2 310 1981 2 312 2 621
Sosiaaliohjaaja 664 49 583 32 2170 2 204 2166 2180 1929 2170 2420
Tekninen isännöitsijä 35 33 1 1 2 806 2 833 2408 2 808 3063
Toiminnanohjaaja 84 7 64 13 1998 1 930 2 007 1998 1 723 1957 2 251
Toimistoesimies 54 6 45 3 2 299 2 332 2294 2299 2 076 2276 2 611
Toimistonhoitaja 538 20 469 49 2141 2 079 2144 2150 1936 2108 2440
Työn- ja askartelunohjaaja 397 89 292 16 2 035 2 042 2 033 2 040 1779 2 015 2 365
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Työnjohtaja 206 157 39 10 2220 2234 2160 2 229 1 915 2 203 2 559
Työnohjaaja 206 74 118 14 2039 1977 2 077 2 045 1 750 2 010 2462
Työnohjaaja, sairaalassa ja huoltolait. 48 17 31 - 2 009 1963 2 035 2 026 1 799 1982 2 481
Työpajan ohjaaja 63 27 28 8 1873 1 904 1842 1873 1 708 1852 2141
T yöterveyssihteeri 36 - 32 4 1 967 - 1 967 1968
Työvalmentaja 146 57 83 6 1950 1923 1 969 1951 1 674 1993 2151
Uimaopettaja 47 12 27 8 1867 1 927 1839 1 876 1 651 1874 2 098
Vajaamielisohjaaja 87 17 68 2 2160 2 299 2129 2 248 1 873 2120 2 740
Vammaisten avustaja/ohjaaja 106 7 71 28 1766 1 774 1 505 1 750 2057
Vapaa-aikaohjaaja 32 14 16 2 1930 1927 1934 1964
Vapaa-ajan ohjaaja 76 28 35 13 1 936 1 899 1968 1 940 1 642 1940 2 214
Vastaava ohjaaja 193 40 147 6 2471 2 550 2448 2494 2107 2435 2 925
Viriketoiminnan ohjaaja 62 1 45 16 1957 1 961 1 848 1934 2121
Yksilövalmentaja (nuorten työpaja) 33 6 25 2 1985 2 034 1 972 1 985
41 Toimistotyöntekijät 22774 2 421 17 201 3152 1998 1955 2005 2011 1 766 1980 2263
Apulaiskanslisti 129 3 114 12 1960 1967 1 812 1951 2141
Arkistointisihteeri 69 9 49 11 1883 1896 1881 1889 1664 1873 2188
Arkistonsihteeri 33 4 26 3 1895 1 895
Asiakaspalveluvirkailija 60 17 29 14 1956 1 964 1 951 1 960 1 819 1953 2104
Erikoiskirjastovirkailija 121 25 81 15 2116 2103 2120 2117 1919 2107 2 357
Järjestelyapulainen 103 3 28 72 1628 1628
Kalustonhoitaja 85 76 - 9 1935 1 935 - 2 079 1 780 1959 2663
Kanslisti 3 084 67 2671 346 1980 1 941 1981 1984 1823 1971 2150
Kassanhoitaja 63 3 54 6 2 017 2 017 1 859 1992 2 209
Keskusvarastonhoitaja 95 34 47 14 2 018 2 024 2014 2 022 1 798 1992 2 333
Kirjaaja 40 2 35 3 2 043 2 075 1915 2024 2 328
Kirjastoapulainen 131 9 51 71 1737 1483 1 778 1 741 1439 1789 2 018
Kiijastoautonkuljettaja-virkailija 31 27 3 1 1936 1947
Kirjastoautovirkailija 33 26 4 3 1967 1 976
Kirjastoavustaja 143 9 70 64 1 729 1 705 1 731 1 729 1 596 1738 1842
Kirjastosihteeri 90 4 70 16 1999 2 002 1826 1961 2216
Kirjastovirkailija 1990 179 1 500 311 1898 1874 1901 1899 1 726 1902 2057
Klinikkasihteeri 46 - 41 5 2412 - 2412 2412 2 047 2 503 2 695
Konekirjoittaja 137 2 115 20 1890 1901 1 757 1885 2 038
Koulutussihteeri 267 7 246 14 2000 1 991 2 001 2 014 1 805 1986 2 236
Kurssisihteeri 55 3 45 7 2033 2 042 1 826 2 006 2 216
Laskentasihteeri 401 7 360 34 2105 2143 2104 2116 1901 2081 2425
Liinavaatevarastonhoitaja 43 - 34 9 1810 - 1810 1 845
Maksutiikesi hteeri 45 2 42 1 1972 1 977 1855 1983 2108
Museoavustaja 107 13 29 65 1783 1 747 1802 1783 1 504 1759 2081
Opiston sihteeri 37 2 31 4 1982 1 985 1 817 2 003 2163
Paikkatietokäsittelijä 45 4 38 3 1941 1941 1 762 1926 2134
Palkanlaskija 471 18 419 34 2 069 2 024 2 071 2103 1 898 2 067 2 337
Palkkakirjanpitäjä 177 3 163 11 2086 2118 1956 2 082 2 314
Palkkasihteeri 837 18 759 60 2 099 1 995 2102 2112 1957 2 085 2 311
Palvelusihteeri 647 15 568 64 1960 1 877 1962 1967 1803 1951 2131
Projektityöntekijä 610 137 356 117 2224 2139 2255 2 239 1664 2184 2 895
Sihteeri 337 5 306 26 2222 2 223 1 902 2165 2706
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Suunnitteluavustaja 254 24 208 22 2 036 2114 2 027 2 036 1861 2013 2 228
Tekninen avustaja 84 18 51 15 1957 1951 1959 1970 1 753 1965 2182
Tekstinkäsittelijä 673 17 570 86 1 870 1868 1870 1 911 1 733 1867 2160
Tietopalvelusihteeri 170 16 146 8 1 989 1 910 1995 1989 1 740 1974 2 229
Toimistoapulainen 86 2 40 44 1 849 1 849 1633 1855 2090
Toimistosihteeri 6 359 130 5 569 660 2 023 1997 2 024 2029 1834 2 005 2 242
Toimistotyöntekijä 222 13 111 98 1730 1 734 1 729 1 730 1574 1 732 1891
Toimistovirkailija 829 24 611 194 1894 1805 1898 1895 1711 1886 2 086
Vahtimestari 1 169 793 214 162 1853 1 860 1 829 1 894 1609 1824 2 294
Varastonhoitaja 295 153 107 35 1 973 1 981 1962 2 006 1 735 1966 2 320
Virastomestari 97 80 10 7 1901 1909 1 837 2 043 1711 1948 2 540
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 3150 61 2 641 448 1997 2110 1995 2007 1795 1977 2231
Asiakasneuvoja 86 4 68 14 2 048 2 051 1799 1948 2 583
Hammashuollon vastaanottoavustaja 73 - 58 15 1828 - 1828 1832 1623 1834 2 016
Lippukassanhoitaja 71 2 57 12 1 985 2 016 1 787 2 031 2 245
Maksuliikennesihteeri 33 - 32 1 2098 - 2 098 2 098 1 880 2 079 2 356
Palveluneuvoja 162 17 132 13 1973 1993 1 970 1976 1787 1969 2152
Puhelinvaihteenhoitaja 50 - 41 9 1 873 - 1873 1876 1762 1 851 2001
Puhelunvälittäjä 327 2 275 50 2 002 2 010 1 762 1913 2 356
Terveyskeskusavustaja 1786 14 1 526 246 1997 1960 1 997 2 007 1853 1987 2187
Terv.keskusavustaja vastaanottoapul. 55 - 47 8 2000 - 2 000 2 003 1917 1986 2144
Vastaanottoavustaja 55 1 39 15 1 770 1781 1567 1 765 1962
Vastaanottohoitaja 45 - 41 4 2 015 - 2 015 2 032 1884 1 993 2193
51 Palvelu-ja suojelutyöntekijätym. 112150 7816 86 758 17 576 2057 2 338 2030 2080 1693 2 005 2550
Apuhoitaja 108 2 78 28 2 472 2487 2193 2 458 2820
Asuntolanhoitaja 124 30 75 19 2094 2 044 2117 2123 1702 2134 2 552
Asuntolaohjaaja 420 30 319 71 2 292 2 284 2 293 2 328 1967 2 264 2 842
Avopalveluohjaaja 90 - 87 3 2 406 - 2406 2407 2183 2430 2 631
Avustaja 488 21 322 145 1688 1 707 1687 1 689 1 505 1659 1898
Avustava ohjaaja 62 12 36 14 1798 1886 1 765 1802 1439 1865 2 073
Emäntä 523 4 471 48 2044 2055 1844 2015 2306
Emäntä-keittäjä 140 5 117 18 1 959 1965 1832 1939 2121
Ensihoitaja 126 102 24 - 2 598 2 596 2 604 2 716 2 214 2 716 3171
Erityisavustaja 743 28 591 124 1734 1717 1 735 1734 1 573 1 728 1900
Hammashoitaja 2 754 13 2 358 383 1892 1817 1 893 1903 1 739 1 898 2 029
Henkilökohtainen avustaja 703 17 399 287 1678 1 590 1 682 1680 1497 1649 1899
Hoitaja 7 555 222 6 625 708 2 202 2 228 2 202 2 213 1869 2187 2 576
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 273 37 213 23 2 239 2 215 2 243 2 272 1909 2 216 2 689
Hoitaja (lasten-ja nuorisohuoltolait.) 185 39 138 8 2 484 2 580 2456 2 509 2163 2490 2 888
Hoitaja, apuh.rinnast.terv.keskuksessa 40 - 36 4 1878 - 1 878 1878 1 716 1851 2072
Hoitaja, apuh.rinnastettava 214 12 186 16 2 304 2 325 2 303 2313 1905 2276 2 717
Hoitoapulainen 209 5 133 71 1808 1816 1 573 1774 2 091
Iltapäiväkerhon ohjaaja 189 1 38 150 1745 1 747
Jalkojen hoitaja 58 1 50 7 1930 1939 1780 1944 2 083
Kassa-tarjoilija 31 4 26 1 1791 1794
Kehitysvammahoitaja 1004 92 692 220 2 258 2 332 2 247 2 275 1917 2 259 2 661
Kehitysvammaisten hoitaja 59 6 48 5 1973 1990 1971 1973 1695 1936 2292
Kehitysvammatyöntekijä 40 3 28 9 2103 2103 1682 2167 2453
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Keittiöpäällikkö 65 10 55 - 2 259 2 365 2 239 2 272 2 029 2 287 2 545
Keittolanhoitaja 33 1 30 2 1 977 1 977
Keittäjä 2 277 43 1966 268 1966 1 975 1 966 1 974 1 769 1937 2 223
Keittäjä-emäntä 120 - 95 25 1949 - 1949 1 950 1 779 1938 2143
Keittäjä-siivooja 283 2 220 61 1825 1 830 1673 1 814 1981
Keittäjä-siivooja-talonmies 112 - 99 13 1 845 - 1845 1845 1 683 1822 2 028
Kerho-ohjaaja 355 25 103 227 1684 1664 1688 1686 1485 1663 1895
Kiertävä perhepäivähoitaja 40 - 39 1 1 724 - 1 724 1 728 1 583 1 733 1839
Kodinhoitaja 5 558 31 4 838 689 2144 2 034 2144 2155 1 885 2129 2 453
Kokki 1063 81 896 86 1948 1 909 1 951 1952 1 753 1925 2 213
Kolmiperhehoitaja 193 2 171 20 1 706 1 712 1 589 1 713 1828
Kolmiperhepäivähoitaja 47 - 39 8 1639 - 1639 1645 1 511 1672 1768
Kotiavustaja 1 797 27 1218 552 1927 1 777 1930 1 940 1674 1917 2 233
Kotipalvelutyöntekijä 49 1 30 18 1995 1996
Kouluavustaja 679 7 131 541 1 741 1 744 1 539 1 755 1 941
Koulunkäyntiavustaja 7 766 207 2 005 5 554 1755 1717 1 759 1 758 1 571 1 762 1932
Koulutyöntekijä 94 - 73 21 1 820 - 1820 1 820 1 655 1833 1956
Kuntohoitaja 547 43 431 73 1 959 1 948 1961 1 963 1 856 1948 2 068
Kylvettäjä 126 2 88 36 1 843 1 848 1633 1787 2198
Lastenhoitaja 12 609 180 11620 809 1936 1883 1937 1938 1739 1915 2123
Lastenhoitaja-päivähoitaja 79 1 73 5 1867 1 867 1 703 1 888 2 012
Lastenohjaaja 62 14 41 7 2191 2604 2016 2 243 1641 2128 3 069
Lähihoitaja 13 312 414 11 836 1062 2149 2149 2149 2163 1842 2131 2 510
Lähihoitajaharjoittelija 48 3 42 3 1659 1679
Lääketyöntekijä 195 5 169 21 1862 1 886 1 709 1880 2027
Lääkintävahtimestari 513 381 101 31 2 229 2 248 2159 2 321 1 860 2 200 2930
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 117 103 12 2 2 514 2 507 2 570 2 828 2 296 2 778 3 381
Matkalippujen tarkastaja 62 16 45 1 2 087 2 001 2120 2 088 1823 2 044 2414
Mielenterveyshoitaja 1966 732 1 127 107 2429 2 514 2 373 2 449 1997 2424 2 926
Mielisairaanhoitaja 724 331 366 27 2 375 2 451 2 307 2 394 1985 2 384 2 789
Ohjaaja 209 20 167 22 1836 1801 1840 1 838 1 641 1836 1985
Osastoapulainen 68 - 51 17 1846 - 1846 1 849 1 552 1 762 2224
Palomies 2 254 2238 11 5 2432 2 432 2 341 2 561 2157 2554 2957
Palomies-sairaankuljettaja 160 156 4 - 2 503 2 771 2 252 2 744 3 347
Palveluesimies 177 30 145 2 2 560 2 601 2 552 2 587 2108 2 578 3072
Palvelutyöntekijä 69 5 54 10 1 737 1 737 1604 1736 1861
Palveluvastaava 270 7 220 43 1886 2030 1 881 1890 1676 1 808 2312
Perhepäivähoitaja 10 855 10 10 267 578 1687 1624 1687 1 760 1 492 1726 2 063
Perhepäivähoitaja 113 1 95 17 1 751 1 760 1465 1 757 2 018
Perheryhmän hoitaja 34 - 31 3 1782 - 1 782 1 782 1 572 1 781 1922
Perhetyöntekijä 631 19 560 52 2 021 2 079 2 019 2 026 1 804 1999 2 236
Perushoitaja 14 069 301 12123 1 645 2 312 2 295 2 312 2 330 1966 2 303 2 710
Puhtaanapitovastaava 47 3 34 10 1737 1 737
Pysäköinnintarkastaja 159 36 112 11 1833 1832 1833 1 835 1632 1840 2032
Päivähoitaja 2 024 26 1864 134 1916 1826 1917 1917 1740 1908 2068
Päivähoitoapulainen 43 1 30 12 1644 1644
Päivähoitoavustaja 129 2 93 34 1690 1 690 1494 1693 1864
Päiväkodin harjoittelija 38 1 30 7 1 277 1277
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Päiväkodin lastenhoitaja 73 1 70 2 1836 1836 1694 1825 1963
Päiväkotiapulainen 1214 12 835 367 1 703 1 601 1704 1 703 1 531 1 712 1846
Päiväkotiavustaja 211 2 150 59 1705 1 705 1 553 1730 1843
Päiväkoti työntekijä 101 - 58 43 1774 - 1 774 1 774 1 629 1781 1881
Ruokapalveluesimies 693 19 639 35 1996 1992 1 996 2018 1797 1967 2256
Ruokapalvelutyönjohtaja 32 - 30 2 1983 - 1983 1993
Ruokapalveluvastaava 601 6 462 133 1861 1863 1709 1855 2011
Ryhmäavustaja 511 3 405 103 1 700 1 701 1 525 1705 1860
Ryhmäperhepäivähoitaja 1 790 3 1603 184 1 774 1 778 1582 1 779 1952
Sairaankuljettaja 403 294 101 8 2 334 2 371 2227 2496 1902 2479 3063
Siivoustyönjohtaja 208 3 197 8 2 304 2 310 2 000 2 268 2668
Siivoustyönohjaaja 51 1 45 5 2 001 2 001 1 777 1991 2 259
Suurtalouskokki 502 13 450 39 1971 2 040 1970 1975 1769 1929 2 267
Tarjoilija 53 3 34 16 1920 1935 1 727 1947 2131
Työnohjaaja, siivoustoimessa 95 - 84 11 2 043 - 2043 2 060 1 890 2 054 2 238
Uinnin valvoja 175 66 77 32 1902 1 908 1 896 1929 1645 1918 2187
Vaikeimmin vammaisten avustaja 41 - 39 2 1 794 - 1 794 1 794
Vajaamielishoitaja 1 164 118 957 89 2 299 2 344 2 294 2 312 1986 2 274 2 706
Vanhustyöntekijä 205 1 160 44 2144 2161 1 838 2158 2 451
Vartija 58 43 13 2 1981 2 004 1 904 2 083 1691 1964 2 547
Vastaava ohjaaja 43 3 38 2 2155 2155 2 005 2166 2 315
Vastaava mokapalvelutyöntekijä 83 - 55 28 1 810 - 1810 1810 1691 1832 1932
Välinehuoltaja 1 675 45 1424 206 1804 1 820 1 803 1832 1603 1796 2 078
Ylipalomies 535 534 1 - 2 649 2 769 2426 2 737 3 074
52 Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit 58 7 28 23 1841 1891 1 827 1842 1 586 1834 2158
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 5258 1653 1494 2111 2106 2136 2072 2142 1810 2123 2 487
Eläintenhoitaja 48 12 32 4 2 061 2152 2 022 2 070 1680 2131 2 322
Johtava maatalouslomittaja 129 27 94 8 2050 2 047 2 051 2108 1875 2067 2410
Karjanhoitaja 40 5 31 4 2 037 2150 1660 2184 2471
Maatalouslomittaja 4 335 1 303 1 107 1925 2108 2128 2085 2138 1 849 2125 2452
Maatalouslomittaja 167 38 48 81 1903 1915 1 896 1943 1619 1894 2401
Puistotyönjohtaja 46 30 16 - 2 331 2 358 2 279 2 374 2 044 2 317 3 044
Puistotyöntekijä 97 40 18 39 1627 1683 1491 1632 1404 1 504 1871
Puutarhuri 113 38 68 7 2106 2 307 1979 2162 1709 2114 2 709
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 571 473 45 53 2035 2013 2255 2188 1738 2068 2 805
Asentaja 39 35 - 4 1981 1 981 - 2101 1697 2 047 2 546
Erikoisammattimies 380 322 17 41 2143 2153 1949 2 361 1882 2168 3214
Esimies 40 12 26 2 2467 2 486 2460 2 548 2 064 2473 2 926
Kirvesmies 52 51 - 1 1984 1984 - 2 060 1801 2 002 2 301
Putkiasentaja 33 32 - 1 1941 1 941 - 2 393 1820 2 320 3 053
Sähköasentaja 66 62 2 2 2126 2 320 1865 2190 2911
72 Konepaja-,val.työnt, asent, koij. 1512 1243 73 196 2066 2072 1962 2 236 1768 2 085 2899
Ammattimies 713 630 16 67 2 016 2 019 1 895 2181 1 797 2 058 2 790
Ammattityöntekijä 37 15 20 2 1 737 1 720 1749 1 763 1 567 1753 2015
Lää ki ntälaitemekaan ikko 37 36 1 - 2260 2432 2 055 2 255 3 381
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Nuor ammattimies 34 28 4 2 1 861 2 040 1 651 1866 2 480
Sähkömestari 33 32 - 1 2 953 2 953 ■ 3 301
Vanh ammattimies 225 192 10 23 1984 1 973 2187 2126 1 749 2 020 2 689
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 115 42 65 8 2 006 2 017 2 000 2044 1 739 1951 2 451
74 Muut valmistustyöntekijät 214 56 110 48 1883 1942 1856 1904 1 614 1865 2 266
Ompelija 88 - 57 31 1 779 - 1 779 1 783 1 582 1 748 1976
81 Prosessityöntekijät 835 722 23 90 2254 2258 2145 2 505 1867 2 386 3288
Käyttöpäivystäjä 38 33 - 5 2 487 2487 - 2 633 1976 2 572 3 308
Käytönvalvoja 51 51 - - 2 581 2 581 - 2 751 2127 2 774 3286
Laitosmies 323 291 2 30 2057 2 277 1802 2149 2 855
Prosessinvalvoja 40 40 - - 3 059 3 059 - 3 401 2 923 3404 4 020
Puhdistamon hoitaja 54 51 - 3 2133 2133 - 2 452 1 898 2 381 3 300
Vesilaitoksen hoitaja 49 44 - 5 2 224 2224 - 2 617 1938 2 369 3494
82 Teoll.tuott. valmist ja kokoonpan. 243 28 168 47 1795 1971 1763 1798 1 534 1774 2033
Pesula-apulainen 45 - 30 15 1 704 - 1 704 1 704 1 554 1 709 1870
Tekstiilihuoltaja 67 3 56 8 1678 1 679 1 502 1688 1 854
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 1 263 974 198 91 2 200 2193 2240 2 352 1797 2 279 3 014
Autonkuljettaja 226 181 10 35 1834 1835 1805 1893 1 618 1842 2239
Kirjastoautonkuljettaja 66 48 5 13 1893 1899 1 674 1905 2 069
Linja-autonkuljettaja 441 392 42 7 2 232 2236 2191 2 387 2 022 2 312 2 855
Metrojunankuljettaja 65 34 29 2 2419 2471 2 350 2 521 2 040 2536 2 941
Nosturinkäyttäjä 46 42 2 2 2432 3 042 2 581 2 872 3 727
Raitiovaunun kuljettaja 260 172 82 6 2503 2 510 2490 2 674 2168 2610 3298
91 Muut palvelutyöntekljät 40 636 5029 28 083 7 524 1858 1921 1846 1885 1615 1820 2203
Hoitoapulainen 2129 91 1458 580 2013 2 000 2013 2023 1 686 1997 2 398
Hoitotyöntekijä 76 9 57 10 1903 2 050 1885 1918 1663 1 917 2150
Huoltomies 717 619 27 71 1888 1892 1802 2 002 1662 1921 2406
Keittiöapulainen 1683 26 1 146 511 1842 1 784 1844 1845 1632 1819 2107
Keittiöapulainen-siivooja 84 - 57 27 1 706 - 1706 1706 1 566 1706 1842
Keittiötyöntekijä 115 4 70 41 1882 1882 1 585 1836 2182
Kenttämestari 84 76 1 7 2141 2183 1 789 2 082 2 745
Kentänhoitaja 51 43 - 8 1 885 1885 - 1956 1 620 1 848 2 479
Kiinteistönhoitaja 1464 1321 17 126 1905 1906 1867 2098 1 734 1 957 2 673
Kouluhuoltaja 42 - 37 5 1723 - 1 723 1 724 1 607 1 713 1842
Kouluisäntä 203 175 20 8 1810 1 806 1840 1830 1665 1804 2 047
Laitosapulainen 3 957 31 3167 759 1858 1771 1858 1861 1611 1798 2171
Laitoshuoltaja 2 337 5 1 997 335 1839 1 847 1621 1809 2112
Laitoshuoltaja 5 576 149 4 774 653 1849 1820 1850 1875 1 609 1817 2184
Laitosmies 271 257 - 14 2 066 2066 - 2 213 1805 2 097 2 738
Laitossiivooja 49 1 30 18 1 697 1697
Liikuntalaitoksen hoitaja 53 45 4 4 2148 2169 1848 2 202 2441
Lii kuntapaikan hoitaja 180 153 10 17 2062 2 073 1900 2103 1 740 2 063 2 548
Liikuntapaikkamestari 35 33 - 2 2314 2314 - 2 365 2 069 2 322 2644
Liikuntapaikkojen hoitaja 113 104 5 4 1992 2 043 1653 1990 2445
Lähetti 266 59 179 28 1532 1486 1546 1538 1 389 1 529 1707
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Nuor ammattimies 39 33 2 4 1769 1830
Oppilashoitaja 37 2 32 3 1962 1971 1 803 1978 2149
Osastoapulainen 1359 7 1064 288 2 019 2 026 1 738 2024 2314
Osastoavustaja 70 - 59 11 2043 - 2043 2052 1 870 2 014 2 565
Ravintolatyöntekijä 154 7 110 37 1 770 1771 1649 1757 1972
Ravi ntotyöntekijä 135 5 120 10 1 947 1947 1 728 1961 2132
Ravitsemistyöntekijä 2469 79 1996 394 1941 1895 1943 1949 1 726 1932 2 201
Ravitsemustyöntekijä 156 3 129 24 1879 1884 1659 1841 2137
Ruoanjakaja-siivooja 69 - 45 24 1 727 - 1 727 1 727 1 514 1 741 1832
Ruokapalvelutyöntekijä 3183 125 2 382 676 1794 1 751 1 796 1 799 1608 1 776 2015
Ruokapalvelutyöntekijä-siivooja 46 - 34 12 1 791 - 1 791 1791
Ryhmäavustaja 57 2 30 25 1698 1698
Sairaala-apulainen 1244 4 1 104 136 1 934 1944 1694 1941 2195
Sairaalahuoltaja 1 762 13 1 588 161 1906 1863 1906 1919 1 673 1 895 2194
Siistijä 183 - 141 42 1 732 - 1 732 1735 1 544 1720 1906
Siivooja 6 310 29 4 747 1534 1 720 1709 1 720 1 723 1561 1722 1851
SUvooja-keittiöapulainen 67 - 47 20 1750 - 1 750 1765 1 565 1 776 1932
Siivooja-talonmies 63 1 43 19 1711 1 712 1 553 1718 1877
Siivooja-vahtimestari 40 4 26 10 1 756 1759
Talonmies 494 392 11 91 1 875 1 877 1 800 2028 1670 1887 2 586
Talonmies-vahtimestari 162 135 9 18 1896 1898 1 861 2130 1694 1943 3065
Tilahuoltaja 93 - 74 19 1718 - 1 718 1719 1613 1 705 1841
T oimitilahuoltaja 590 80 438 72 1681 1598 1697 1685 1499 1680 1818
Työpajan työntekijä 196 22 10 164 1 533 1498 1 569 1 533
Ulkoiiupaikkojen hoitaja 38 33 - 5 1845 1845 - 1 898 1 587 1829 2109
Urheilualueiden hoitaja 68 55 - 13 1879 1879 - 1952 1 708 1 856 2 399
Urheilukentän hoitaja 39 34 - 5 1919 1919 - 1945 1606 1897 2 284
Urheilulaitoksen hoitaja 113 81 14 18 2 072 2088 1971 2112 1 756 2 065 2 496
Vastaava ruoanjakaja 162 - 109 53 1 813 - 1 813 1813 1691 1823 1901
Vastaava vahtimestari 47 44 2 1 1 927 1985 1667 1920 2 378
Yövalvoja 55 9 33 13 2 337 2 232 2 369 2 352 1 823 2 348 2 857
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 832 465 137 230 1841 1864 1763 1900 1456 1825 2455
Erikoisammattimies 40 35 1 4 1984 2 061 1 760 1984 2430
Kuljetustyöntekijä 62 53 6 3 1808 1876 1479 1866 2193
Terminaalimies 52 48 2 2 2384 2 650 2129 2666 3122
Varastomies 57 44 9 4 1800 1811 1 736 1806 1 549 1813 2050
Varastotyöntekijä 163 64 81 18 1 739 1 712 1761 1784 1 595 1747 1953
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk

















Yhteensä 119 667 56446 53359 9 862 2 951 3 225 2 657 3003 1975 2724 4447
01 Sotilaat 8 595 8 242 314 39 3 421 3447 2713 3 560 2479 3 402 4811
Erikoisupseeri 1454 1244 205 5 2 773 2 796 2632 2896 2 256 2863 3 566
Määräaikainen aliupseeri 866 854 5 7 3 729 3 802 2 918 3 730 4819
Määräaikainen nuorempi upseeri 206 190 16 - 2 434 2442 2 329 2 504 1963 2 439 3108
Määräaikainen reserviupseeri 270 246 23 1 3027 3 038 2 903 3087 2 583 3120 3611
Nuorempi opistoupseeri 133 129 4 - 2776 2818 2 388 2 766 3 363
Nuorempi upseeri 266 262 1 3 3273 3781 2757 3 614 4 941
Opistoupseeri perus 1624 1 589 31 4 4 013 4 029 3231 4184 3 079 4 031 5 481
Opistoupseeri ylempi 1764 1743 9 12 3261 3 261 3 082 3349 2 539 3 299 4183
Sopimussotilas 1 207 1203 - 4 3576 3 576 - 3699 2 891 3 626 4 620
Vanhempi opistoupseeri 240 227 13 - 2173 2186 1 971 2 215 1 567 2182 2 782
11 Ylimmät virkamiehet ja
järjestöjen johtajat 2233 1333 834 66 5377 5 559 5081 5415 3 950 5 223 7155
Johtaja 172 107 60 5 6 023 6299 5 578 6 047 5 057 5981 7 473
Lähetystöneuvos 135 68 61 6 4 025 4 024 4 026 4 079 3 392 3 974 4 932
Neuvotteleva virkamies 261 133 121 7 4 648 4 744 4 540 4 661 3 955 4 606 5 387
Opetusneuvos 118 45 67 6 4 268 4 342 4 218 4 272 3 633 4246 4 894
Osastopäällikkö 135 
12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden
84 49 2 5607 5 807 5 249 5 615 4 310 5 655 7 330
johtajat 3 640 1959 1537 144 4 316 4534 4034 4346 3043 4163 5 844
Hallintopäällikkö 147 65 80 2 4189 4 262 4127 4192 3 362 4163 5 026
Johtaja 186 119 55 12 5 088 5231 4 779 5102 3 865 4 970 6 538
Kehittämispäällikkö 241 105 119 17 4100 4 215 3 998 4104 3 325 4 007 4 985
Talouspäällikkö 152 54 96 2 3 395 3256 3471 3417 2 531 3123 4 673
Toimistopäällikkö 284 101 172 11 3 931 4 273 3731 3 966 2 869 3 869 5069
Tutkimusjohtaja 123 81 23 19 5159 5168 5123 5242 4 020 4 981 6 799
Tutkimuspäällikkö 114 74 29 11 4 224 4284 4073 4253 3280 4 350 5 027
21 Matemaattis-luonnontieteellisetja
tekniikan erityisasiantuntijat 6 924 4687 1775 462 3480 3 546 3 301 3 520 2 483 3 396 4 730
Atk-suunnittelija 648 433 173 42 2622 2 646 2 563 2 645 2 090 2 592 3 270
Diplomi-insinööri 130 105 20 5 3 826 3893 3485 3 883 3171 3704 4 888
Erikoistutkija 571 421 115 35 4 519 4 554 4 387 4 544 3 856 4 466 5 326
Geologi 147 109 30 8 3 376 3 431 3178 3 376 3 032 3 353 3 773
Insinööri 466 390 58 18 3 340 3 374 3109 3409 2 720 3 369 4150
Järjestelmäasiantuntija 284 186 89 9 3107 3142 3 033 3196 2496 3189 3 840
Maanmittausinsinööri (amk) 140 120 18 2 2 806 2 806 2 808 2 817 2 364 2 751 3 301
Maanmittausinsinööri (di) 128 96 24 8 4 038 4 090 3 814 4046 3 559 4 093 4 398
Suunnittelija (atk) 116 47 61 8 2 719 2 809 2647 2 749 2 348 2 630 3329
T eknologia-asiantuntija 116 81 33 2 4 066 4 072 4 049 4 088 3 658 4 064 4 596
Tieinsinööri 174 137 28 9 4 471 4 513 4 261 4 602 3470 4 588 5 772
Tutkija 818 516 240 62 3 254 3298 3160 3 287 2 644 3 241 3 958
Tutkimusinsinööri 163 132 22 9 3 214 3 265 2 892 3264 2 389 3251 4 028
Yli-insinööri 182 130 37 15 4 389 4431 4245 4423 3629 4 242 5 341
Yliaktuaari 176 92 67 17 3 307 3 350 3 246 3 334 2 929 3 340 3 757
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk
Yrkesklassificeringen Antal__________________________L6n för ordinarie arbetstid, € m än ad  Totallön, &m änad______
Yhteensä Miehet Naiset Osa-aika ¡set Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Oesiifi - Detil
Totalt Man Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
22 Maa-jametsätaloustieteidenja
terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2 551 1121 1131 299 3439 3611 3 266 3513 2347 3 321 4669
Erikoistutkija 379 217 121 41 3867 3 943 3 721 3 885 3188 3 899 4 563
Tutkija 729 307 334 88 2 747 2 863 2 639 2 757 2199 2 696 3447
Vanhempi tutkija 259 148 88 23 3463 3 501 3396 3475 2946 3492 4 006
23 Opettajat ja muut opetusalan
erityisasiantuntijat 19622 9 240 8 351 2 031 3 230 3 461 2964 3 270 2 020 2945 5140
Amanuenssi 383 74 259 50 2 690 2 768 2668 2 708 2221 2 671 3173
Apulaisopettaja 159 45 71 43 3 479 3 573 3419 3481 2903 3418 4 257
Assistentti 941 402 465 74 2 362 2 391 2 336 2 380 1922 2 322 2 903
Assistentti (hy) 138 46 86 6 2 335 2 362 2 321 2 363 2 020 2299 2 735
Erikoistutkija 462 274 141 47 3474 3 525 3 371 3492 2880 3439 4 217
Kliininen opettaja 187 61 81 45 3525 3 589 3474 3 569 2832 3 546 4118
Koulutuspäällikkö 121 25 89 7 3603 3999 3487 3617 2920 3 540 4109
Koulutussuunnittelija 201 29 154 18 2 759 2 893 2 734 2 779 2 234 2 719 3 349
Lehtori 2150 864 1066 220 3615 3704 3 541 3 707 2820 3 660 4 541
Lehtori ap 120 55 48 17 3448 3 487 3405 3465 2822 3430 4 209
Lehtori yp 243 123 99 21 3631 3 646 3612 3635 3017 3 519 4 286
Opettaja 134 70 56 8 3 049 3144 2 912 3129 2440 3154 3 882
Professori 2 533 1763 551 219 5 464 5511 5 313 5 583 4 599 5 370 6 746
Projektipäällikkö 381 181 152 48 3245 3 318 3158 3250 2619 3157 3933
Projektitutkija 348 136 155 57 2 314 2 372 2 262 2 328 1848 2 284 2 832
Suunnittelija 1 047 252 646 149 2 721 2 685 2 735 2 737 2 234 2 699 3 223
Tuntiopettaja (päätoiminen) 281 81 162 38 2 801 2 793 2 804 2915 2 268 2 732 3 728
Tutkija 4285 2 258 1592 435 2467 2 532 2 374 2475 1922 2 392 3144
Tutkija-opiskelija 202 114 68 20 2 217 2 263 2139 2 231 1866 2183 2 592
Tutkijakoulutettava 1 021 448 543 30 2 049 2109 1999 2058 1769 1995 2437
Tutkijatohtori 502 274 203 25 2 971 2 974 2 968 2988 2 557 2 920 3410
Tutkimusassistentti 168 61 62 25 2 012 2 028 2 000 2 016 1780 2 020 2 300
Vanhempi tutkija 192 124 30 38 3 664 3 662 3674 3670 3006 3 593 4436
Yliassistentti 639 361 240 38 3 386 3411 3 346 3411 2723 3 442 3 993
Yliopistonlehtori 542 265 252 25 3511 3 578 3439 3 537 2827 3494 4 209
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 17704 6 269 10189 1246 3 227 3 522 3 044 3254 2136 3110 4602
Ammatinvalintapsykologi 228 34 153 41 2 871 2 938 2 856 2 877 2627 2 862 3152
Apulaistarkastaja 230 45 166 19 2296 2 331 2285 2 329 2094 2 264 2 684
Erikoissuunnittelija 401 186 190 25 3408 3 543 3270 3 441 2 796 3 428 4079
Erikoistutkija 323 157 130 36 3606 3 885 3711 3864 3163 3 809 4473
Erityisasiantuntija 149 67 70 12 3 998 4130 3 867 4 019 3200 3933 4916
Esittelijä 243 68 155 20 2 977 3 009 2 962 3014 2 566 2954 3 569
Hallinto-oikeussihteeri ' 131 49 81 1 3 347 3 380 3 324 3 347 2934 3407 3 872
Hallinto-oikeustuomari 170 75 90 5 4 894 4 951 4 847 4894 4422 4994 5 368
Henkilöstösihteeri 300 6 277 17 2 344 2461 2 341 2 365 2035 2 267 2 779
Hovioikeudenneuvos 160 86 72 2 5104 5121 5082 5105 4 821 5 388 5 388
Informaatikko 154 23 116 15 2916 3026 2894 2 926 2 520 2 916 3 341
Julkinen oikeusavustaja 169 86 80 3 3 669 3676 3661 3669 3 348 3 758 3857
Kamreeri 120 19 90 11 2983 3 045 2 971 3002 2454 3019 3424
Kielenkääntäjä 143 18 114 11 3128 3 063 3139 3139 2569 3103 3674
Kihlakunnansyyttäjä 291 176 106 9 4 200 4 315 4012 4 234 3491 4166 4935
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk















Kirjastoamanuenssi 157 31 110 16 2 221 2233 2 218 2 223 2003 2181 2 512
Kirjastonhoitaja 222 35 161 26 2 798 2 802 2 798 2 806 2 348 2 765 3 280
Koordinaattori 248 57 138 53 2 852 2 969 2 803 2 863 2177 2 743 3 619
Käräjätuomari 422 236 179 7 4 867 4938 4 775 4 906 4237 5113 5 451
Lakimies 274 102 159 13 3 589 3 643 3 556 3606 3002 3 551 4 243
Notaari 318 105 195 18 2156 2 043 2 218 2163 1 772 1970 2 660
Palveluasiantuntija 110 5 100 5 2 068 2 071 1811 2 018 2415
Projektikoordinaattori 175 43 113 19 2670 2919 2 572 2 682 2104 2632 3 544
Projektipäällikkö 283 116 148 19 3 490 3632 3 379 3533 2 710 3 448 4469
Suunnittelija 1 111 449 580 82 2 842 2 937 2 766 2882 2 347 2 834 3511
Taloussihteeri 373 17 332 24 2 260 2175 2264 2 270 1951 2194 2 691
Taloussuunnittelija 151 25 118 8 3037 3 018 3 041 3 078 2405 3030 3714
Tarkastaja 1 312 529 667 116 2 685 2 740 2 642 2731 2 202 2621 3 461
Tiedottaja 247 31 203 13 3 019 3099 3007 3050 2430 3 040 3 700
Tohtorikoulutettava 818 326 442 50 2 020 2045 2 002 2028 1763 1 974 2 332
Tutkija 594 254 283 57 3 045 3169 2 935 3067 2422 3029 3 763
Tutkimussihteeri 253 37 176 40 2187 1951 2 236 2195 1 724 2 232 2 552
Veroasiantuntija 137 51 77 9 3 584 3638 3 551 3 599 3 035 3544 4187
Viskaali 147 55 90 2 3 381 3 417 3 359 3466 2 934 3 527 4 024
Ylitarkastaja 2 074 882 1081 111 3 708 3 822 3614 3 742 3052 3620 4 641
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantur 5 758 2991 1501 1266 2 351 2 434 2186 2390 1779 2249 3211
Atk-tukihen kilo 216 131 63 22 2273 2 245 2 333 2 300 1 954 2 251 2 651
Kartoittaja 357 177 155 25 2183 2 201 2162 2197 2011 2201 2 392
Maanmittausteknikko 176 137 20 19 2 858 2876 2731 2 875 2487 2 822 3 338
Mikrotukihenkilö 127 93 24 10 2 264 2262 2 269 2 284 1 937 2182 2 706
Rakennusmestari 256 221 25 10 2 950 2 959 2 872 3 038 2 399 2 999 3 713
Teknikko 276 239 25 12 2 833 2 848 2 695 2919 2 340 2825 3 552
Toimitusvalmistelija 209 3 176 30 2129 2141 2 028 2143 2 240
Tutkimusapulainen 1739 671 341 727 1 843 1848 1833 1850 1600 1846 2107
Tutkimusavustaja 459 125 128 206 1 771 1804 1 737 1 772 1500 1730 2119
Tutkimusteknikko 225 73 129 23 2 223 2 261 2 201 2232 1 936 2226 2470
Työnjohtaja 114 97 8 9 2 338 2 334 2 393 2402 2 036 2 361 2950
32 Maa-jametsätaloustieteidenja
terveydenhuollon asiantuntijat 3 561 1131 2 068 362 2 334 2 499 2244 2 362 1918 2 218 3118
Erikoislaboratoriomestari 271 110 135 26 2 209 2 222 2198 2223 2043 2 200 2 458
Laborantti 360 22 308 30 1 972 1884 1 978 1978 1786 1967 2212
Laboratorioinsinööri 240 195 34 11 3292 3 355 2925 3 304 2484 3 395 3 876
Laboratoriomestari 744 180 482 82 2102 2 072 2113 2116 1912 2092 2 337
Laboratorioteknikko 164 110 37 17 2267 2 250 2 319 2 273 2 040 2 272 2473
Sairaanhoitaja 406 112 274 20 2 611 2 865 2 504 2 697 2179 2 653 3 291
Tutkimushoitaja 218 3 184 31 2 274 2 275 2 099 2 258 2 521
Tutkimusmestari 339 207 97 35 2138 2173 2 068 2186 1879 2141 2 546
34 Liikealan ja muiden palvelualojen
asiantuntijat 20 810 8158 11256 1396 2 616 3001 2 337 2677 2000 2 437 3 681
Apulaisverosihteeri 985 101 762 122 2168 2186 2165 2171 2019 2151 2 342
Asiakaspalvelusihteeri 113 - 102 11 2194 - 2194 2209 2 007 2 201 2 392
Avustava ulosottomies 630 377 224 29 3852 3949 3687 3853 3144 3779 4499
Erikoistyövoimaneuvoja 298 43 235 20 2159 2149 2161 2166 1 993 2155 2 332
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk













Haastemies 255 214 30 11 2 537 2 539 2 523 2 538 2 304 2 536 2 769
Johdon sihteeri 132 - 130 2 2 493 - 2493 2 504 2139 2 500 2 816
Johtava työvoimaneuvoja 195 43 144 8 2 423 2412 2 426 2436 2120 2 390 2 851
Kirjanpitäjä 216 6 190 20 2195 2 204 1976 2138 2 622
Komisario 193 182 10 1 3 837 3 843 3721 4 062 3463 4 035 4 769
Nuorempi rajavartija 660 624 32 4 2421 2426 2321 2 549 1937 2 559 3 091
Ohjaaja 470 186 253 31 2 259 2 344 2194 2286 1910 2 238 2 677
Osastosihteeri 2 575 61 2289 225 2291 2 295 2 291 2 312 2 040 2 260 2 636
Projektisihteeri 338 21 269 48 2191 2198 2190 2196 1903 2153 2 607
Rikoskomisario 188 180 8 - 3 954 3 960 3830 4232 3726 4130 4 945
Rikosylikonstaapeli 868 778 81 9 3218 3 226 3139 3430 2925 3 309 4 091
Tietopalvelusihteeri 179 26 138 15 2 263 2 254 2 265 2277 2001 2 228 2 569
Tilastonlaatija 120 16 87 17 2290 2190 2310 2 308 2092 2 306 2 462
Toimistotarkastaja 125 21 97 7 2 566 2 649 2 548 2 580 2211 2497 3138
T ullitarkastaja 1726 890 725 111 2480 2 597 2 332 2559 2052 2 485 3134
Tulliylitarkastaja 605 315 256 34 3 004 3124 2 772 3112 2615 2 993 3 874
Työnsuunnittelija 147 23 120 4 1842 1 885 1834 1843 1722 1832 1954
Työvoimaneuvoja 1718 267 1313 138 2 041 2 046 2039 2 047 1847 2 061 2 212
Työvoimaohjaaja 410 78 308 24 2 504 2 516 2 501 2 513 2 230 2495 2 857
Vanhempi rajavartija 745 727 13 5 2 863 2 865 2 745 3111 2 604 3 057 3 586
Vanhempi verotarkastaja 242 135 77 30 3 473 3 517 3 399 3 473 2984 3412 3 994
Verosihteeri 1 014 202 716 96 2491 2 535 2479 2495 2120 2408 2 989
Verotarkastaja 382 152 200 30 3178 3 286 3096 3181 2 588 3 076 3 929
Verovalmistelija 1215 83 975 157 2 040 2 039 2040 2042 1874 2 049 2187
Virastosihteeri 141 2 131 8 1955 1955 1738 1976 2156
Ylikomisario 108 103 4 1 4183 4 299 3725 4 367 4 871
Ylikonstaapeli 1355 1276 71 8 3 276 3 283 3156 3 374 2901 3 346 3 853
Ylirajavartija 242 240 - 2 3111 3111 - 3308 2 808 3257 3 839
41 Toimistotyöntekijät 13 905 2229 10 200 1476 2103 2126 2 098 2131 1869 2090 2 446
Avustaja 214 49 137 28 2 227 2179 2245 2238 2071 2196 2 500
Kirjastosihteeri 503 105 309 89 2019 2 010 2 022 2 022 1848 2019 2201
Koulutussihteeri 198 5 172 21 2119 2121 1892 2107 2 390
Laskentasihteeri 182 8 151 23 2 341 2 254 2 345 2 370 2019 2 321 2 791
Rekisterisihteeri 156 2 130 24 2 083 2094 1957 2093 2273
Sihteeri 536 5 490 41 2 290 2 309 2049 2 254 2 608
Toimistosihteeri 8 084 266 7 040 778 2 070 2 051 2 071 2083 1869 2068 2 301
Toimistovirkailija 202 12 140 50 1867 1803 1873 1876 1609 1900 2095
Tutkimusavustaja 333 127 162 44 2 279 2 368 2 207 2 290 1979 2 283 2 649
Tutkintasihteeri 261 2 252 7 2195 2 213 2027 2195 2 427
Vahtimestari 278 187 68 23 1958 1974 1912 2 083 1776 1993 2511
Varastomestari 117 104 7 6 2 313 2 319 2209 2 368 2121 2266 2 785
Varastonhoitaja 552 436 98 18 2143 2165 2041 2181 1926 2121 2521
Virastomestari 625 501 81 43 2003 2 009 1966 2128 1851 2 029 2 533
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 683 136 491 56 2 740 2 832 2713 2786 1941 2913 3 394
Hätäkeskuspäivystäjä 373 73 283 17 2 992 2 972 2997 3045 2 763 3029 3 355
51 Palvelu-ja suojelutyöntekijätym. 8618 6216 2106 296 2 600 2672 2 378 2 679 2 094 2 685 3201
Emäntä 142 3 125 14 2204 2293 1896 2 260 2 707
Keittäjä 120 8 98 14 2 021 2127 2013 2 038 1825 2 007 2 276
Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio €/kk Kokonaisansio, €/kk



















Kokki 180 17 149 14 2420 2 532 2405 2450 2 072 2 372 2 932
Kriminaalihuoltotyöntekijä 167 23 138 6 2 067 2 095 2 062 2118 1864 2 086 2416
Lastenhoitaja 118 26 78 14 2178 2189 2 175 2179 1985 2156 2405
Mielisairaanhoitaja 390 253 124 13 2614 2639 2 556 2739 2263 2 705 3 233
Työnjohtaja 209 181 19 9 2193 2195 2169 2216 1919 2170 2 562
Vanhempi konstaapeli 3952 3 345 549 58 2 788 2 806 2 675 2 854 2478 2 824 3 257
Vanhempi rikoskonstaapeli 684 527 145 12 2 746 2 764 2 682 2 895 2466 2 827 3407
Vankeinhoitoesimies 200 176 24 - 2 846 2 863 2 725 2 979 2604 2 926 3 430
Vartija 1 675 1418 228 29 2 377 2 393 2279 2465 2 008 2 473 2 885
61 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 245 94 111 40 2128 2190 2068 2195 1694 2113 2 730
71 Kaivos-, louhos-ja rakennustyönteki 160 109 1 50 2121 2197 1514 2138 2 704
72 Konepaja-ja valimotyöntekijät sekä
asentajat ja korjaajat 1555 1398 62 95 2355 2 369 2 030 2 432 2004 2 328 3044
Asentaja 592 565 8 19 2 304 2 305 2 221 2 352 2015 2 286 2 787
Mekaanikko 116 105 3 8 2 570 2634 2204 2605 3 220
Vanhempi asentaja 194 181 - 13 2 367 2 367 - 2472 2076 2 319 3 087
82 Teollisuustuotteiden valmistajat ja
kokoonpanijat 177 n 83 17 1974 2 032 1920 2 020 1732 1949 2 330
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät yn 144 134 2 8 2179 2652 1899 2 349 3 936
91 Muut palvelutyöntekijät 1943 484 1162 297 1962 2 085 1908 2001 1726 1920 2 365
Laitoshuoltaja 171 1 144 26 1931 1 964 1 707 1904 2 295
Laitossiivooja 201 2 165 34 1 897 1 899 1 776 1 878 2 041
Ravitsemistyöntekijä 365 31 303 31 2 047 2 079 2 044 2 062 1 767 1968 2482
Siivooja 391 16 294 81 1 784 1654 1790 1810 1 640 1787 1971
93 Teollisuuden ja rakentamisen
avustavat työntekijät 683 347 133 203 1955 1998 1838 1991 1622 1906 2 489
Varastomies 267 149 80 38 1 918 1960 1839 1944 1691 1898 2205
Varastotyöntekijä 127 71 35 21 1937 1979 1846 1957 1732 1894 2 286
Ammattiluokitus Lukumäärä Sännötlisen työajan ansio, €/tunti Kokonaisansio, €/tunti

















Yhteensä 15136 12 781 2 355 12,18 12,37 10,98 12,43 12,66 11,06
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 721 618 103 13,36 13,52 12,37 13,61 13,79 12,47
Esimies, työnjohtaja 56 46 10 13,79 13,79 13,82 14,27 14,32 14,07
Etumies 259 185 74 13,49 13,99 12,16 13,81 14,39 12,24
Kairausetumies/mittaus-ja kairausetumies 97 97 - 13,31 13,31 - 13,54 13,54 -
Kartoittaja 37 33 4 12,53 12,55
Kartottaja 35 29 6 12,82 12,80 12,92 12,86 12,85 12,92
Kunnall istekn.työnt. .täysin ammattilait. 62 62 - 13,25 13,25 - 13,48 13,48 -
Mittausetumies 39 37 2 13,42 13,44
Työnjohtaja 30 30 - 13,89 13,89 - 14,07 14,07 -
346 Sosiaalialan ohjaajat ym. 42 18 24 11,64 12,58 11,13 11,65 12,63 11,13
Etumies 30 6 24 11,19 11,48 11,13 11,19 11,48 11,13
412 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 48 11 37 12,38 12,43 12,37 12,40 12,50 12,38
Tuntikirjuri, vanhempi 38 5 33 12,39 12,40
413 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät 100 95 5 12,79 12,99
Kalustonhoitaja 42 41 1 12,24 12,32
516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 301 183 118 13,61 13,21 14,23 13,82 13,38 14,51
Urheilupaikkojen vast.valvoja 276 168 108 13,70 13,30 14,30 13,91 13,47 14,59
611 Pelto- ja puutarhaviljelyä! 1862 1056 806 10,45 10,48 10,42 10,50 10,53 10,46
Maataloustyöntekijä, vanhempi 31 30 1 12,09 12,14
Puisto- ja puutarhatyöntekijä 642 357 285 9,77 9,72 9,84 9,80 9,75 9,86
Puisto- ja puutaihatyöntyöntekijä, amm.taito 146 108 38 10,33 10,43 10,01 10,37 10,48 10,01
Puistotyöntekijä 429 250 179 9,77 9,78 9,75 9,80 9,82 9,78
Puistotyöntekijä, täysin amm.tait yliöv 210 140 70 11,56 11,69 11,27 11,63 11,79 11,30
Puutarhuri 197 62 135 11,48 11,80 11,33 11,60 11,91 11,46
Viheraluehoitaja 90 41 49 11,89 11,70 12,06 11,94 11,76 12,10
Ympäristönhoitaja 39 25 14 10,34 10,20 10,58 10,38 10,21 10,65
614 Metsurit ja metsätyöntekijät 189 188 1 11,50 11,51
Metsuri 47 47 - 11,94 11,94 11,96 11,96
Metsänhoitotyöntekijä, täysin amm.tait. 37 36 1 11,03 11,03
Metsätyömies, vanhempi 53 53 - 11,68 11,68 11,73 11,73
711 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. 87 86 1 13,82 14,21
Panostaja 46 46 - 13,68 13,68 13,98 13,98
712 Rakennustyöntekijät ym. 2 037 2 003 34 12,55 12,58 11,02 12,65 12,68 11,02
Kirvesmies 121 121 - 12,23 12,23 - 12,29 12,29
Kirvesmies 841 839 2 13,02 13,12
Kirvesmies 50 50 - 12,34 12,34 - 12,45 12,45
Korjausmies 45 45 - 12,97 12,97 - 13,25 13,25
Mittausmies, vanh. 197 192 5 12,33 12,40
Muurari 51 51 - 13,34 13,34 - 13,35 13,35
Puuseppä, vanhempi 60 58 2 12,67 12,74
Rakennusalan ammattimies 62 58 4 12,49 12,59
Rakennusalan muut ammattityöntekijät 114 107 7 11,90 12,01 10,08 12,17 12,30 10,08
Rakennusalan yleisammattimies 153 148 5 11,75 11,83
Rakennustyömies 87 83 4 10,63 10,69
713 Rakennusten viimeisteiytyöntekijät 1350 1347 3 13,16 13,74
Asentaja 34 34 - 12,31 12,31 - 12,81 12,81
Putkenlaskija 121 120 1 12,62 13,07





Sännöllisen työajan ansio, €/tunti 

















Putkiasentaja, nuorempi 94 94 - 12,26 12,26 - 12,78 12,78 -
Putkiasentaja, vanhempi 586 586 - 13,28 13,28 - 14,03 14,03 -
Sähköasentaja 37 37 - 12,80 12,80 - 12,93 12,93 -
Sähköasentaja, vanhempi 194 192 2 14,48 14,99
714 Maalarit ja rakennuspuhdistajat 281 245 36 12,75 12,77 12,59 12,79 12,80 12,68
Maalari 34 31 3 12,50 12,51
Maalari, nuorempi 44 34 10 12,26 12,39 11,86 12,38 12,46 12,13
Maalari, vanh. 189 172 17 12,89 12,91 12,76 12,93 12,94 12,79
721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. 299 297 2 14,30 14,71
Hitsaaja, vanhempi 118 118 - 14,14 14,14 - 14,81 14,81 -
Pelti-ja levyseppä, vanhempi 30 30 - 14,33 14,33 - 14,46 14,46 -
Vaununkorjaaja, vanh. 55 55 - 16,54 16,54 - 16,85 16,85 -
722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat 85 83 2 11,58 11,79
Metallimies 42 42 - 10,81 10,81 - 10,85 10,85 -
723 Koneasentajat ja-korjaajat 486 481 5 13,07 13,40
Auto-ja koneasentaja, vanhempi 36 36 - 12,91 12,91 - 13,10 13,10 -
Autonasentaja, vanhempi 114 114 - 13,31 13,31 - 13,54 13,54 -
Koneasentaja, vanhempi 76 76 - 13,60 13,60 - 13,99 13,99 -
724 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden 
asentajat ja korjaajat 430 424 6 14,13 14,13 14,33 14,98 14,98 14,33
Koneasentaja, vanhempi 68 68 - 14,93 14,93 - 15,88 15,88 -
Sähköasentaja, nuorempi 36 36 - 12,25 12,25 - 13,12 13,12 -
Sähköasentaja, vanhempi 47 47 - 14,66 14,66 - 15,65 15,65 -
731 Hienomekaanikot 30 28 2 13,25 13,34
742 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. 92 90 2 10,44 10,48
Puuseppä 40 40 - 12,65 12,65 - 12,65 12,65 -
Puutyöntekijä 46 44 2 7,81 7,88
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 63 42 21 9,53 9,71 9,19 9,54 9,72 9,19
Tuotantotyöntekijä 63 42 21 9,53 9,71 9,19 9,54 9,72 9,19
811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät 30 29 1 12,81 12,81
816 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat 296 293 3 13,57 14,35
Laitosmies 34 34 - 11,77 11,77 - 12,35 12,35 -
Puhdistuslaitostyöntekijä 31 30 1 13,27 14,43
826 Tekstiili-, turkis-ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat 121 24 97 10,24 10,33 10,22 10,26 10,39 10,24
Tekstiilihuoltaja 38 5 33 11,09 11,14
Tekstiilikäsittelijä 34 11 23 9,37 9,51 9,31 9,37 9,51 9,31
832 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 725 694 31 12,02 12,04 11,60 12,36 12,38 11,95
Autonkuljettaja, nuorempi 47 41 6 11,11 11,04 11,72 11,31 11,24 11,85
Autonkuljettaja, vanh. 110 95 15 11,49 11,49 11,44 11,73 11,76 11,56
Kuljettaja 48 47 1 11,89 12,01
Kuorma-autonkuljettaja 446 438 8 12,27 12,28 11,88 12,65 12,65 12,77
833 Työkoneiden kuljettajat 798 794 4 12,15 12,46
Kaivinkoneiden käyttäjä 30 29 1 12,61 12,86
Koneenkuljettaja 83 83 - 11,86 11,86 - 12,30 12,30 -
Maansiirtotrakt. ja trakt.kaivurien kä 55 55 - 12,86 12,86 - 13,13 13,13 -
Maansiirtotrakt. ja trakt.kaivurien kä 99 99 - 12,35 12,35 - 12,63 12,63 -
Pyöräkuormaajan kuljettaja, vanhempi 87 86 1 12,13 12,40
Tiehöylän kuljettaja, vanhempi 119 119 - 12,71 12,71 - 13,08 13,08 -
Traktorin käyttäjät alle 5 tonnin 104 104 11,54 11,54 11,79 11,79
Ammattiluokitus Lukumäärä Sännöllisen työajan ansio, €/tunti Kokonaisansio, €/tunti
Y ritesklassficeringen  Antal_________________ Lön förordinarie arbetstid, €/timme Totallöner, €/timme
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt M an  Kvinnor Totalt M än Kvinnor Totalt Man Kvinnor
T yökoneen kuljettaja 114
9 Muut työntekijät 67
Työpajan työntekijä 67




Siivous- ja puhdistustyöntekijä 213







Liikuntapa i kkatyöntekijä 40
Liikuntapaikkojen hoitaja 82
Ulkoilualueiden työntekijä, vanhempi 58
Urheilukenttä- ja luistinratatyönt., nuor 52
Urheilukenttä-, luistinratatyöntek.,vanh 73
Urheilukentän hoitaja, täysin amm.tait. 76
Urheilulaitosten ja -alueiden hoitaja 86
916 Puhdistustyöntekijät 155
Kadunlakaisija ja piirilakaisija 33
Ulkoilualueiden työntekijä 42
921 Maa-ja metsätalouden avustavat työntekijät 215
Puutarha-apuiainen 205
931 Kaivos-ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät 1814










Seka- ja aputyöntekijä 212
Sekatyöntekijä, rakennusalalla 91
Tilap. kausityöntekijä puhd.töissä 122
Ympäristörakentaja 64
Ympäristötyöntekijä 45
932 Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym. 208
Työkeskuksen työntekijä 63
Vaihetyöntekijä 129
933 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 98
112 2 11,90 12,14
43 24 8,51 8,49 8,55 8,51 8,49 8,55
43 24 8,51 8,49 8,55 8,51 8,49 8,55
15 442 10,67 10,38 10,68 10,77 10,38 10,78
- 56 11,03 - 11,03 11,10 - 11,10
- 33 10,88 - 10,88 10,95 - 10,95
3 99 10,38 10,49
3 210 10,58 10,69
1337 40 12,24 12,25 11,88 12,60 12,61 12,03
65 - 12,24 12,24 - 12,58 12,58 -
50 3 12,30 12,66
171 2 11,26 11,52
89 - 13,04 13,04 - 13,75 13,75 -
112 - 13,63 13,63 - 14,15 14,15 -
92 1 12,87 13,05
36 4 12,40 12,65
79 3 12,01 12,48
51 7 12,57 12,44 13,70 12,72 12,60 13,73
50 2 10,81 11,03
73 - 12,61 12,61 - 13,08 13,08 -
74 2 12,84 13,14
85 1 12,84 13,27
118 37 11,31 11,46 10,84 11,51 11,65 11,04
15 18 10,86 11,08 10,70 11,07 11,30 10,91
40 2 11,15 11,42
104 111 11,50 11,64 11,36 11,61 11,75 11,48
94 111 11,38 11,41 11,36 11,47 11,47 11,48
1638 176 11,43 11,50 10,64 11,59 11,67 10,69
87 8 11,68 11,71 11,41 11,81 11,85 11,41
37 - 11,80 11,80 - 12,06 12,06 -
24 6 8,61 8,62 8,57 8,61 8,62 8,57
256 3 11,69 11,82
130 25 11,54 11,54 11,51 11,91 11,95 11,69
142 - 11,97 11,97 - 12,06 12,06 -
39 1 11,77 11,83
111 2 12,37 12,43
47 2 11,27 11,34
33 - 18,28 18,28 - 19,14 19,14 -
197 15 10,32 10,33 9,99 10,53 10,55 9,99
73 18 11,11 11,30 10,36 11,16 11,36 10,36
89 33 9,25 9,35 8,95 9,33 9,46 8,95
44 20 11,59 11,54 11,72 11,63 11,55 11,83
23 22 9,96 9,43 10,57 9,96 9,43 10,57
132 76 8,53 8,63 8,39 8,53 8,63 8,39
51 12 8,18 - 8,18 8,18 - 8,18
72 57 8,38 8,36 8,41 8,38 8,36 8,41
85 13 11,37 11,35 11,51 11,52 11,51 11,60
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal Lön för ordinarie arbetstid, & m ä n a d  Tola Ilon, € /m änad
Ammattiluokitus 





















Yhteensä 407 188 69 820 283 773 53 595 2498 3 001 2 370 2 571 1774 2 265 3 630
U udenm aan  m aaku n ta 92 242 16 373 66037 9 832 2 573 3 032 2458 2 658 1793 2342 3 768
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 34 22 - 7 035 7 760 5 982 7 038 4 033 6 241 10453
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat i m 1026 1 643 68 4161 4 738 3 799 4 183 2 730 3 974 5 946
2 Erityisasiantuntijat 40 24 15 1 3 973 4 326 3 409 3 973 2171 4488 4 863
21 Malluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 1 794 1077 607 110 3 375 3446 3 248 3 447 2 551 3 331 4 383
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 5199 1273 3 207 719 4 235 5 062 3 917 5 027 2 769 4 831 7 710
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 16 522 3 263 12187 1072 2 899 3190 2 821 2 964 2 095 2 936 3887
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 6 277 1 222 4 368 687 2 862 3156 2 780 2 879 2155 2 765 3 717
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 2 209 1583 481 145 2 726 2 789 2 515 2 854 2 093 2 788 3 755
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 12 993 827 10 308 1858 2 569 2 769 2 553 2 635 2120 2 477 3 335
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 5 807 926 4 382 499 2 220 2 329 2197 2 243 1873 2124 2 774
41 Toimistotyöntekijät 5101 714 3 741 646 2 026 1989 2 033 2 046 1 770 2 000 2 357
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 712 26 606 80 2 044 2 091 2 042 2 057 1806 2 000 2 387
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 10 - 8 2 1 588 - 1 588 1 588
51 Palvelu-ja suojel utyöntekijät ym. 23 912 2100 18919 2 893 2 060 2374 2 024 2 086 1 720 1 977 2 622
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 7 3 3 1 2 078 2 080
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 137 79 51 7 2 335 2 397 2 233 2 462 1996 2 363 3155
7 Rakennus-, koij.- ja valm.työntekijät 75 60 5 10 2 272 2 630 2 095 2 320 3 530
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 124 109 4 11 2126 2 349 1873 2190 2 932
72 Konepaja-,val.työnL, asent., koij. 284 244 25 15 2191 2 223 1861 2 363 1780 2178 3 380
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 23 5 15 3 2033 2114
74 Muut vai mistustyöntekijät 16 5 6 5 2 060 2 096
81 Prosessityöntekijät 146 123 5 18 2 428 2 659 1906 2 580 3485
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 35 9 23 3 1929 2 083 1866 1929 1670 1865 2182
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 452 286 139 27 2 328 2 342 2 299 2 460 1796 2 443 3152
9 Muut työntekijät 11 10 1 -
91 Muut palvelutyöntekijät 7 365 1229 5 222 914 1844 1892 1832 1881 1598 1803 2 227
92 Maa-jametsätal. avust. työntek. 1 - - 1
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 160 102 22 36 2 061 2106 1853 2 206 1663 2 029 2 923
V a rsin a is-Su o m e n  m aaku n ta 35 336 5608 25 694 4 034 2 458 3 009 2 333 2 527 1767 2 223 3 572
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 74 54 19 1 5 287 5604 4 336 5 287 3 296 5 078 7626
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 913 335 548 30 3 695 4193 3 383 3 706 2499 3 621 4 985
21 Malluonn. ja tekn.tiet. eritas.t. 407 275 109 23 3 041 3 078 2 941 3181 2 258 3 027 4 389
22 Maa-, metsät, ja terv.h. eritas.t. 1909 515 1 177 217 4168 5112 3 758 4 768 2 512 4 689 7 374
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 6 340 1 566 4182 592 2 986 3240 2 889 3 061 2152 3 063 3889
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 1663 336 1126 201 2 611 2 800 2 555 2 636 1947 2 504 3 398
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 542 395 115 32 2 633 2 733 2 291 2 740 2 017 2 701 3498
32 Maat metsät, ja terv.h. as.tunt. 4 991 268 4406 317 2 313 2402 2 307 2 358 1983 2 290 2 776
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 1 677 227 1293 157 2100 2 239 2 075 2113 1796 2 020 2 544
41 Toimistotyöntekijät 1956 172 1518 266 1988 1960 1 991 1999 1765 1973 2 223
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 213 2 180 31 1983 1995 1771 1987 2 231
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 10 162 628 8128 1406 2 040 2 305 2 018 2 061 1695 2 004 2 484
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 7 - 5 2
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 236 77 93 66 1915 1949 1887 1 948 1485 1995 2 292
7 Rakennus-, koij.- ja valm.työntekijät 9 5 2 2
71 Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät 53 46 2 5 1987 2103 1525 2136 2487
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal_____________________________ Lön för ordinarie arbetstid, € /m än ad  Totallön, & m än ad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
Yrkeklassificeringen Totall M än Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
72 Konepaja-.val.työnt., asent., korj. 148 125 4 19 2 022 2133 1 816 2048 2 661
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 16 3 13 - 1915 1 916
74 Muut valmistustyöntekijät 40 10 21 9 1 814 1926 1766 1 814 1652 1823 1984
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 1 - -
81 Prosessityöntekijät 62 53 3 6 2 090 2 344 1 808 2192 3 089
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 12 1 9 2 1 794 1794
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 137 115 12 10 2 089 2 081 2178 2149 1 717 2 082 2 706
9 Muut työntekijät 4 1 - 3
91 Muut palvelutyöntekijät 3 696 371 2 711 614 1859 1977 1842 1879 1616 1 827 2162
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 58 25 12 21 1831 1898 1712 1909 1549 1767 2 397
Sa ta k u n n an  m aaku n ta 18 354 3 051 12 753 2 550 2 487 3 078 2340 2 550 1770 2 234 3 637
11 Ylimmät virkam. ja jäij. johtajat 44 35 9 - 5 333 5 592 4 355 5333 3622 4 821 8 633
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 517 227 269 21 3 703 4 245 3 251 3 741 2403 3 705 5 016
2 Erityisasiantuntijat 1 - - 1
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 217 149 48 20 3149 3169 3 088 3194 2 399 3 085 4114
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 763 211 474 78 4 406 5 525 3 897 4 940 2 506 4 936 8068
23 Opettajat ja opetusai. eriLas.t. 3 339 911 2136 292 3 071 3 341 2 953 3152 2162 3167 4 006
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 675 137 470 68 2 595 2 776 2 542 2 600 2 033 2 502 3 341
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 348 244 73 31 2 566 2 693 2155 2 705 1899 2 570 3800
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 2494 140 2011 343 2 367 2 554 2 353 2 396 2 017 2313 2849
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 936 80 743 113 2110 2 338 2 087 2118 1843 2 039 2511
41 Toimistotyöntekijät 1 103 83 881 139 1 966 1 906 1971 1973 1754 1946 2192
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 187 2 162 23 1986 1993 1838 1960 2 206
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 790 289 3 725 776 2 072 2435 2 041 2 093 1674 2 020 2 597
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 1 - 1 -
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 243 78 112 53 2 015 2 028 2 006 2 055 1 725 2038 2 393
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 12 11 - 1 1906 1906 - 1930
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 54 36 14 4 2141 2039 2 397 2 287 1825 2 201 2 874
72 Konepaja-.val.työnt., asent., korj. 108 87 7 14 2 003 2 011 1914 2 223 1793 2 065 3 018
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 2 - 2 -
74 Muut valmistustyöntekijät 12 1 5 6 1881 1881
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 1 1 - -
81 Prosessityöntekijät 38 28 4 6 2124 2 369
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 10 3 3 4 1903 1903
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 63 53 4 6 2 301 2 889 1858 2 829 3 807
91 Muut palvelutyöntekijät 2 347 222 1 583 542 1880 1993 1863 1915 1637 1834 2 257
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 43 22 12 9 1911 1921 1893 1970 1439 1805 2 778
K an ta-H am een  m aaku n ta 13 614 2250 9 866 1498 2 486 3 049 2 350 2 546 1756 2 264 3638
11 Ylimmät virkam. ja jäij. johtajat 20 15 5 - 5 983 5 983
12 Yrit ja muiden toim.yks. johtajat 407 166 227 14 3 862 4 335 3 506 3882 2 576 3830 5 271
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 142 98 37 7 3 231 3255 3166 3 308 2 320 3 317 4 231
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 634 165 396 73 4 027 5033 3 632 4 530 2 508 4 259 6 885
23 Opettajat ja opetusai. eritas.t. 2 695 718 1721 256 3 043 3 361 2 907 3113 2154 3121 3 991
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 502 79 369 54 2 675 3113 2 577 2 680 2 057 2 589 3 434
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 250 182 53 15 2564 2 651 2 268 2 655 1896 2 689 3 335
32 Maat. metsät ja terv.h. as.tunt. 1709 93 1503 113 2 345 2 531 2 334 2 380 2 010 2 320 2 804
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 654 76 504 74 2 094 2158 2 084 2109 1798 2 030 2 506
41 Toimistotyöntekijät 772 57 595 120 1970 1964 1971 1976 1767 1966 2182
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap Antal Lön för ordinaria arbetstid, & m ä n a d Totallön, € /m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
Yrkeklassificeringen Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. M ed. 9.
42 Asiakaspa!vei utyöntekijät 104 3 87 14 2008 2 017 1 754 2 010 2 349
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 3 844 255 3138 451 2 073 2 249 2 058 2 095 1 693 2 045 2 531
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 2 - - 2
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 100 26 45 29 2187 2 308 2112 2 207 1699 2 221 2 596
7 Rakennus-, koij.- ja valm.työntekijät 16 14 - 2 2 352 2 352 - 3 200
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 17 14 3 - 2101 2 502
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 55 48 6 1 2 039 2 293 1789 2 075 3 053
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 5 3 2 -
74 Muut valmistustyöntekijät 4 2 1 1
81 Prosessityöntekijät 25 22 1 2 2 092 2 337
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 29 - 28 1 1 780 - 1 780 1 781
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 16 13 1 2 1872 1958
9 Muut työntekijät 26 - - 26
91 Muut palvelutyöntekijät 1 536 188 1 139 209 1836 1 880 1828 1854 1 588 1797 2143
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 45 10 3 32 1664 1 664
P irkan m aan  m aaku n ta 34968 6106 24 695 4167 2453 2 945 2 328 2 520 1749 2 215 3 551
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 42 31 8 3 5 653 5 872 4 830 5 653 4 032 5436 7 810
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 872 342 515 15 3 767 4 404 3 345 3 793 2482 3 625 5 249
2 Erityisasiantuntijat 1 - 1 -
21 Matluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 503 332 144 27 3240 3 297 3107 3 301 2432 3163 4 209
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 1838 488 1 117 233 4 326 5199 3 957 4 877 2 530 4 963 7 373
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 5 959 1465 4122 372 2 916 3244 2 801 3 008 2 075 3 030 3 870
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 1 977 361 1433 183 2 540 2 774 2 481 2 553 1 959 2485 3160
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 636 454 137 45 2 536 2621 2 241 2 654 1 860 2 585 3638
32 Maat. metsät ja terv.h. as.tunt. 5108 302 4 228 578 2 326 2482 2 315 2 356 1994 2 276 2 797
33 Liikenneopettajat ym. 2 2 - -
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 1626 186 1295 145 2103 2 255 2 082 2118 1 814 2 028 2 516
4 Toimisto- ja asiakaspalv.työntek. 1 - 1 -
41 Toimistotyöntekijät 1924 215 1 312 397 1 966 1907 1976 1 980 1 731 1944 2 239
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 253 6 217 30 1944 1951 1 723 1 946 2167
51 Palvelu-ja suojelutyöntekijät ym. 9 430 742 7 356 1 332 2 015 2 275 1987 2 032 1 669 1 963 2 464
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 7 3 1 3
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 279 78 104 97 2106 2123 2093 2136 1844 2131 2465
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 44 32 7 5 2186 2 220 2 032 2 329 1963 2188 3 012
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 59 46 10 3 2 044 2 059 1986 2 070 1823 2 010 2 462
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 138 115 7 16 2 053 2041 2 241 2197 1705 2 022 2875
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 17 3 13 1 1986 1987
74 Muut valmistustyöntekijät 14 2 5 7 1837 1837
81 Prosessityöntekijät 126 121 2 3 2 520 2 766 1895 2 776 3564
82 Teoll.tuott. valmist ja kokoonpan. 13 2 7 4 1782 1830
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 385 344 34 7 2 229 2 234 2177 2403 2019 2 325 2 906
9 Muut työntekijät 14 - - 14
91 Muut palvelutyöntekijät 3 571 352 2 592 627 1823 1914 1810 1840 1590 1 787 2139
92 Maa-jametsätal.avust. työntek. 2 1 1 -
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 121 78 24 19 1770 1783 1723 1836 1479 1774 2 259
Päijät-H äm een m aaku n ta 16 796 2 553 12 099 2144 2 437 3 040 2 308 2 499 1751 2 210 3 514
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 19 12 6 1 5 877 6 429 4 864 5 877
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 461 176 272 13 3 886 4 484 3490 3 921 2496 3 741 5522
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap Antal Lön förordinarie arbetstid, € /m änad Totallön, & m ä n a d
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Deci!
Yrkeklassificeringen Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M an Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
21 Malluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 217 144 62 11 3 038 3057 2 994 3 082 2 236 2 998 4 220
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 701 182 422 97 4 294 5446 3811 4 841 2 516 5 073 7489
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 3 213 770 2113 330 2 891 3180 2 787 3 008 2 092 3 064 3865
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 792 182 529 81 2 651 2 890 2 569 2 654 2 089 2558 3 330
31 Luonnontiet ja tekniikan as.tunt. 236 154 63 19 2584 2 750 2164 2 682 1 848 2 516 3637
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 2159 121 1785 253 2 331 2 455 2 322 2 351 2 001 2 279 2 785
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt 864 132 665 67 2120 2159 2113 2147 1814 2 032 2 608
41 Toimistotyöntekijät 979 95 778 106 1994 1951 1999 2 010 1 751 1977 2 250
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 121 3 94 24 1929 1 949 1709 1 917 2162
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 982 286 3 949 747 2 035 2441 2 004 2 055 1677 1991 2 504
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 2 - - 2
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 168 46 59 63 2 087 2110 2 066 2090 1689 2131 2 389
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 11 8 - 3 2 067 2 067 - 2 067
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 15 12 - 3 1888 1888 - 1900
72 Konepaja-.val.työnt, asent., korj. 53 42 2 9 2153 2407 1887 2 393 2 887
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 2 1 1 -
74 Muut vai mistustyönte kijät 28 6 14 8 1926 1972
81 Prosessityöntekijät 15 13 - 2 2 202 2 202 - 2 608
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 7 2 3 2
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 19 14 1 4 1754 1755
9 Muut työntekijät 31 8 8 15 1 570 1570
91 Muut palvelutyöntekijät 1663 122 1269 272 1830 1885 1825 1841 1620 1802 2100
92 Maa- ja metsätal. avust. työntek. 2 2 - -
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 36 20 4 12 1975 1975
K y m e n la a k so n  m aaku n ta 13127 1954 9 598 1575 2 454 3 039 2 331 2 525 1772 2 237 3 510
11 Ylimmät virkam. ja jäi], johtajat 17 14 3 - 6 445 6445
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 388 139 241 8 3 679 4 299 3 318 3 705 2 393 3 536 5 200
21 Malluonn. ja tekn.tiet. erilas.t. 139 106 30 3 3 063 3120 2 866 3178 2120 3 226 4 210
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 539 137 340 62 4 399 5 780 3 837 4 887 2478 4 358 8144
23 Opettajat ja opetusal. erilas.t. 2280 567 1509 204 2 950 3195 2 857 3 080 2118 3150 3 900
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 460 67 352 41 2 596 2 663 2 583 2 610 2000 2 578 3293
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 220 155 52 13 2 610 2 760 2139 2 791 1892 2 725 3 912
32 Maat. metsäl ja terv.h. as.tunt. 1761 74 1561 126 2 374 2 567 2 364 2428 2 019 2 376 2 879
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 821 77 679 65 2116 2 204 2106 2136 1 793 2055 2 585
41 Toimistotyöntekijät 770 72 611 87 1 958 1967 1957 1968 1789 1961 2172
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 86 - 78 8 1924 - 1924 1937 1776 1936 2 087
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2 - 2 -
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 3 786 228 3008 550 2 095 2426 2 069 2118 1717 2 061 2 558
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 1 - - 1
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 183 29 45 109 2 051 2 056 2 047 2100 1 791 2 091 2 380
7 Rakennus-, korj.-ja valm.työntekijät 2 2 - -
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 11 11 - - 1883 1883 - 1951
72 Konepaja-,val.työnl, asent., korj. 22 21 - 1 2 097 2 097 - 2 307
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 5 2 3 -
74 Muut vatmistustyöntekijät 2 - 1 1
81 Prosessityöntekijät 36 32 - 4 2 223 2 223 - 2 410 1717 2472 3 006
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 1 - 1 -
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 15 12 1 2 1897 1898
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal Lön för ordinarie arbetstid, € /m änad Totallön, € /m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili -■ Decil
Yrkeklassificeringen Totalt M an Kvinnor Daltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Mad. 9.
9 Muut työntekijät 30 - 1 29
91 Muut palvelutyöntekijät 1531 203 1069 259 1883 1955 1869 1 913 1645 1835 2 248
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 11 4 6 1 1771 1 775
Ete lä-K arja lan  m aaku n ta 10 026 1 552 7122 1352 2493 3 096 2 358 2 560 1806 2 241 3 581
11 Ylimmät vlrkam. ja järj. johtajat 16 13 3 - 6 363 6 363
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 275 102 161 12 3 770 4 304 3 425 3 804 2 409 3 794 5233
2 Erityisasiantuntijat 1 - 1 -
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 114 73 37 4 3 309 3446 3 046 3 387 2185 3351 4 605
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 392 100 260 32 4 373 5 927 3 768 5 252 2427 4 988 9 374
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 1857 472 1202 183 3 053 3 346 2 938 3121 2180 3139 3 895
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 395 75 278 42 2 613 2 770 2 571 2 624 2 068 2 500 3 283
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 183 118 38 27 2650 2 789 2 232 2 776 1924 2 805 3 873
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 1416 74 1210 132 2 318 2415 2 312 2 346 2 002 2 287 2 755
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 641 61 507 73 2137 2277 2119 2144 1833 2 033 2 637
41 Toimistotyöntekijät 579 43 439 97 1952 1920 1 956 1 961 1 736 1940 2166
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 86 - 72 14 2 006 - 2 006 2 007 1848 2 005 2148
51 Palvelu- ja suojel utyöntekijät ym. 2 741 167 2167 407 2106 2 466 2 077 2120 1 738 2 075 2 517
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 146 20 41 85 2128 2 301 2 046 2 201 1 865 2178 2481
7 Rakennus-, koij.- ja valm.työntekijät 7 7 - - 2 050 2 050 - 2422
71 Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät 25 18 1 6 1 780 1848
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 20 16 1 3 2 030 2 392
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 5 5 - -
74 Muut valmistustyöntekijät 8 3 4 1 1 909 1909
81 Prosessityöntekijät 38 33 1 4 2186 2 449 1815 2 261 3 328
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 3 - 2 1
83 Kuljettajat, vesililkennetyöntek.ym 4 3 1 -
91 Muut palvelutyöntekijät 1 042 138 691 213 1901 1961 1888 1 912 1 655 1850 2 240
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 31 11 4 16 1758 1758
10 E te lä -Savo n  m aaku n ta 13 023 2 362 9106 1 555 2 433 2 930 2 300 2 490 1771 2191 3488
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 25 21 4 - 5 955 5 955
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 372 172 188 12 3 755 4170 3 377 3 757 2 430 3 729 5 085
2 Erityisasiantuntijat 27 14 10 3 2 629 2 737 2430 2 629
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 143 110 24 9 2 967 2 993 2 834 2 995 2 202 2 911 3949
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 570 178 335 57 4173 5 095 3 690 4 754 2 420 4 813 7429
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 2 258 623 1382 253 3032 3 220 2 947 3 092 2188 3129 3 895
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 503 103 350 50 2628 2 841 2 559 2 655 2036 2 563 3 362
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 253 190 38 25 2476 2 543 2135 2 539 1886 2 506 3 203
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 1 787 136 1498 153 2 272 2 340 2 266 2 305 1979 2 241 2 725
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 651 79 509 63 2 052 2 099 2 045 2 063 1833 2 000 2 409
41 Toimistotyöntekijät 816 65 660 91 1972 1922 1977 1988 1 767 1964 2 220
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 103 4 85 14 1952 1956 1 785 1939 2 076
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 3 762 302 2 960 500 2 039 2 269 2 014 2 060 1689 2 010 2497
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 2 - 2 -
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 238 72 43 123 2117 2 096 2151 2164 1866 2116 2436
7 Rakennus-, korj.-ja valm.työntekijät 21 19 2 - 2 031 2 292
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 17 17 - - 2 035 2035 - 2175
72 Konepaja-,val.työnt, asent., korj. 40 31 3 6 2015 2133 1743 1994 2 735
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74 Muut valmistustyöntekijät 6 3 3 - 1775 1 775
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 - 1 -
81 Prosessityöntekijät 37 33 - 4 2 075 2 075 - 2 325 1826 2 304 2 771
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 7 - 6 1 1821 - 1821 1 821
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 5 4 - 1
91 Muut palvelutyöntekijät 1 331 174 981 176 1855 1872 1851 1 879 1650 1818 2168
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 27 10 4 13 1731 1 782
P o h jo is -S a v o n  m aaku n ta 21 916 4138 14917 2 861 2 499 2 977 2 364 2 590 1784 2 271 3 654
11 Ylimmät vlrkam. ja järj. johtajat 36 30 2 4 5 783 5 783 4 049 5 506 8184
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 606 241 348 17 3 652 4 298 3 212 3 671 2270 3 544 5093
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 377 280 76 21 3101 3119 3033 3169 2 275 3 006 4185
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 1242 322 760 160 4 037 4911 3672 4 800 2 539 4 714 7 524
23 Opettajat ja opetusal. ent.as.t. 3 873 1144 2 414 315 3 038 3238 2 943 3156 2 223 3178 3 980
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 930 212 604 114 2 648 2 800 2 593 2 673 2 068 2 585 3 412
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunL 332 249 52 31 2 565 2 642 2198 2 727 1891 2 725 3 525
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 3121 303 2 452 366 2 376 2 520 2 358 2430 2 012 2 322 2 971
33 Liikenneopettajat ym. 1 1 - -
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 1 246 157 984 105 2119 2 210 2104 2136 1 843 2 055 2 481
41 Toimistotyöntekijät 1 149 126 882 141 1991 1966 1994 2 000 1 798 1972 2 212
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 153 2 136 15 2018 2 027 1839 1986 2275
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 5 827 465 4 504 858 2056 2 319 2 029 2 085 1686 2 015 2 559
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 612 188 143 281 2172 2168 2176 2193 1 966 2183 2 500
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 27 23 - 4 2170 2170 - 2 244
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 23 19 1 3 1918 1968
72 Konepaja-.val.työnt., asent., korj. 98 71 2 25 2 023 2 089 1711 2 041 2 612
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 5 3 1 1
74 Muut valmistustyöntekijät 18 9 8 1 1993 2018 1963 2 000
81 Prosessityöntekijät 29 27 - 2 2 229 2229 - 2 435
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 16 3 8 5 1735 1735
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 8 6 2 - 1852 1852
9 Muut työntekijät 4 - - 4
91 Muut palvelutyöntekijät 2115 230 1527 358 1873 1927 1865 1887 1654 1822 2197
92 Maa-jametsätal. avust. työntek. 8 8 - - 1590 1590 - 1606
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 55 19 6 30 1818 1858 1726 1818
P o h jo is -K a ija lan  m aaku n ta 13 980 2 518 9 253 2 209 2 431 2 894 2 300 2 502 1761 2 227 3 520
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 23 18 5 - 5 905 5 913
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 358 167 176 15 3 721 4 221 3 264 3 733 2459 3672 5184
2 Erityisasiantuntijat 1 - 1 -
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 144 109 30 5 2 971 2 974 2 961 3024 2 273 2 942 3805
22 Maa-, metsät, ja terv.h. eriLas.t. 517 164 296 57 4184 4 923 3 769 5046 2 525 5024 7 939
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 2 583 751 1522 310 3 012 3 216 2 908 3 098 2 239 3121 3 868
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 543 128 365 50 2 646 2 888 2 557 2 648 2 079 2 555 3 379
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 200 158 25 17 2 481 2 522 2 232 2 576 1901 2 553 3 251
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 1923 147 1 555 221 2 288 2 373 2280 2 317 1979 2 277 2 691
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 679 64 546 69 2 081 2178 2 069 2 089 1818 2 019 2472
41 Toimistotyöntekijät 821 82 644 95 1991 1918 2 001 1995 1 783 1987 2 205
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 104 - 91 13 1968 - 1968 1969 1840 1958 2124
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 015 324 2 951 740 2 037 2 273 2 009 2067 1626 2 027 2 505
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio. €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal Lön för ordinarie arbetstid, & m ä n a d  Totallön, € /m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
Yrkeklassificeringen Totalt M än Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Mad. 9.
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 1 - 1 -
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 357 78 63 216 1997 1997 1 997 2 015 1801 1966 2 281
7 Rakennus-, korj.-ja valm.työntekijät 25 22 - 3 2106 2106 - 2106
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 16 13 3 - 1900 2 013
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 49 40 - 9 1950 1950 - 2 082 1560 1 991 2 720
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 4 3 1 -
74 Muut valmistustyöntekijät 2 - 1 1
81 Prosessityöntekijät 32 22 1 9 2 021 2132
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 7 1 3 3
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 17 9 - 8 1732 1732 - 1770
91 Muut pa I velutyöntekijät 1540 206 970 364 1 852 1899 1841 1 878 1 635 1827 2196
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 16 11 2 3 1666 1666
K e sk i-Su o m e n  m aaku n ta 21 039 3 508 14394 3137 2467 2 953 2 343 2 523 1775 2 243 3463
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 42 31 10 1 5 521 5 795 4 672 5 521 3 474 5 397 7 341
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 576 233 326 17 3 623 4171 3 237 3 634 2 459 3459 4 963
21 MaLluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 217 156 56 5 3159 3181 3100 3 278 2 500 3190 4177
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 888 254 506 128 4 540 5 436 4 072 5 204 2 554 5184 8 285
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 3 936 1056 2 538 342 2 941 3144 2 854 2 981 2161 3 019 3 724
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 893 157 640 96 2 560 2 723 2 519 2 577 2 043 2 500 3158
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 333 231 57 45 2 548 2 605 2 313 2 634 1985 2 581 3 379
32 Maat. metsäL ja terv.h. as.tunt. 2 818 186 2 223 409 2 355 2 492 2 343 2 373 2 027 2 322 2 783
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 1 086 125 806 155 2118 2191 2106 2125 1836 2 064 2 493
41 Toimistotyöntekijät 1156 115 858 183 1997 1910 2 009 1999 1781 1993 2 218
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 202 1 172 29 1976 1987 1 764 1988 2 205
51 Palvelu- ja suojelutyöntekljät ym. 6 096 352 4 628 1116 2 041 2 278 2 022 2 067 1684 2 008 2 500
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 1 - - 1
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 358 124 110 124 2 027 2 063 1 981 2 061 1 709 2078 2 388
7 Rakennus-, korj.-ja valm.työntekijät 47 47 - - 2122 2122 - 2 309 1946 2193 2 793
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 25 22 1 2 1 915 1982
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 39 31 - 8 2026 2 026 - 2194 1860 2 060 2 772
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 4 1 3 -
74 Muut valmistustyöntekijät 13 3 8 2 1 726 1 746
81 Prosessityöntekijät 50 46 - 4 2 030 2 030 - 2 331 1830 2284 2 886
82 Teoll.tuott valmist. ja kokoonpan. 48 2 37 9 1662 1662 1502 1650 1828
83 Kuljettajat vesiliikennetyöntek.ym 28 22 1 5 1 913 1930
9 Muut työntekijät 6 1 - 5
91 Muut palvelutyöntekijät 2129 280 1404 445 1887 1923 1880 1 915 1633 1858 2 246
92 Maa- ja metsätat. avust. työntek. 1 - 1 -
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 36 29 2 5 1607 1607
Ete lä -Poh jan m aan  m aaku n ta 16 432 2 692 11502 2 238 2 463 3051 2 318 2 546 1768 2233 3 605
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 28 23 4 1 6 019 6 019
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 435 213 212 10 3 643 4111 3162 3 677 2 342 3 700 4 832
21 MaLluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 147 98 39 10 3 045 3108 2 880 3 216 2 213 2912 4 728
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 695 194 415 86 4 342 5455 3 795 5124 2 484 4 930 8 525
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 3 067 850 1911 306 3 041 3 276 2 931 3123 2 234 3152 3916
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 579 93 431 55 2 618 2 838 2 568 2 660 2054 2 550 3424
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 271 201 42 28 2 619 2 701 2 234 2 897 1886 2 773 4 549
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 2 057 127 1660 270 2 301 2471 2287 2 335 1974 2 279 2 729
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal_____________________________ Lön förordinarie arbetstid, € /m änad  Totallön, € /m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili -■ Decil
Yrkeklassificeringen Totalt M än Kvinnor Deltidsanst. Totalt M än Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 851 66 689 96 2 097 2148 2 093 2127 1840 2 064 2481
41 Toimistotyöntekijät 822 65 668 89 1 994 1969 1997 2 006 1 759 1983 2 242
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 148 - 117 31 1975 - 1 975 1992 1806 1 955 2 229
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 772 231 3 823 718 2 049 2 358 2 029 2 076 1669 2 016 2 547
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 588 206 181 201 2165 2184 2143 2185 1918 2187 2463
7 Rakennus-, korj - ja valm.työntekijät 4 2 2 -
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 20 17 - 3 1955 1955 - 2 015
72 Konepaja-.val.työnt., asent., korj. 62 51 - 11 2 032 2 032 - 2 429 1806 2 098 3 576
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 2 1 1 -
74 Muut vaimistustyöntekijät 2 2 - -
81 Proses sityöntekijät 31 26 - 5 2 071 2 071 - 2 630
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 7 - 4 3
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 23 21 - 2 1858 1858 - 1943
91 Muut palvelutyöntekijät 1799 191 1295 313 1866 1929 1 856 1 907 1653 1837 2203
92 Maa- ja metsätal. avust. työntek. 4 2 2 -
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 15 11 4 - 1658 1 716
Pohjanmaan maakunta 15493 2 505 9 296 3 692 2 501 3 020 2 352 2 578 1779 2 276 3 678
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 28 16 11 1 5 619 5 945 5097 5 619
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 495 183 291 21 3 542 4133 3159 3 594 2336 3 519 4 874
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 189 138 40 11 3153 3 204 2 983 3250 2171 3162 4 305
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 630 158 387 85 4 014 5 066 3 596 4 744 2 391 4 569 7 472
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 2 989 768 1810 411 2 983 3 308 2 840 3 068 2157 3050 4 019
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 731 133 447 151 2 591 2844 2 512 2 616 2 000 2 468 3 308
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 288 223 43 22 2 678 2 731 2 392 2 847 2 030 2 772 3 810
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 1977 112 1320 545 2 289 2407 2278 2311 1991 2 263 2658
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 714 92 482 140 2112 2 219 2 090 2134 1852 2 036 2 527
41 Toimistotyöntekijät 850 91 566 193 2 026 1999 2030 2 037 1820 2018 2 252
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 103 4 62 37 2 062 2078 1798 1977 2422
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 460 211 2 868 1381 2 053 2 358 2 030 2 082 1661 2008 2 583
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 14 1 6 7 1836 1839
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 153 70 45 38 2 276 2 362 2131 2 330 1873 2 292 2856
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 9 7 - 2 2229 2229 - 2 229
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 7 7 - -
72 Konepaja-,val.työnL, asent., korj. 87 70 3 14 2 022 2179 1828 2044 2 786
73 Mienomek. ja taideteon, työntek. 2 2 - -
74 Muut vai mistustyönte kijät 10 1 7 2 1930 1930
81 Pnosessityöntekijät 37 31 1 5 2 385 2678 1951 2779 3 283
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 14 2 11 1 1866 1866
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 13 10 1 2 2120 2180
9 Muut työntekijät 1 1 - -
91 Muut palvelutyöntekijät 1653 162 877 614 1888 1956 1874 1913 1648 1862 2 239
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 22 9 6 7 1 840 1840
Keski-Pohjanmaan maakunta 6 486 1206 4  302 978 2 441 2 832 2 323 2 503 1722 2236 3 527
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 14 10 3 1 5 080 5080
12 YriL ja muiden toim.yks. johtajat 197 93 96 8 3 657 4 017 3274 3677 2 500 3 635 4 793
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 89 70 15 4 2 858 2 895 2 682 3 050 2 052 2930 4 036
22 Maa-, metsät, ja terv.h. eritas.t. 270 74 160 36 4187 5125 3 700 4 878 2492 4 846 7 894
23 Opettajat ja opetusal. eritas.t. 1 121 299 755 67 3 018 3 223 2 934 3 048 2195 3 068 3 823
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A nla l Lön för ordinarie arbetstid, & m in a d  Totallön, € lm änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili Decil
Yrkeklassificeringen Totalt M an Kvinnor Deltidsanst. Totalt M an Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 200 28 146 26 2 531 2 699 2 500 2 541 1966 2486 3163
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 106 81 17 8 2 409 2477 2 097 2 531 1 779 2484 3 305
32 Maal metsät, ja terv.h. as.tunt. 877 79 704 94 2 359 2 527 2 337 2 397 2 005 2 358 2 825
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 341 29 268 44 2 063 2 007 2 069 2 079 1806 2 026 2442
41 Toimistotyöntekijät 345 39 261 45 1962 1983 1958 1966 1 705 1926 2 223
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 48 1 43 4 1 957 1968 1795 1943 2 207
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 1812 133 1324 355 2 054 2 280 2 031 2 069 1652 1 977 2 600
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 220 57 56 107 2 058 2 095 2 014 2 093 1837 2 080 2 394
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 8 8 - - 2149 2149 - 2 407
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 30 26 - 4 1983 1983 - 2 509
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 55 51 1 3 1955 2147 1 766 2 031 2 615
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 2 2 - -
74 Muut valmistustyöntekijät 1 - 1 -
81 Prosessityöntekijät 19 18 - 1 1 977 1977 - 2 289
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 4 - 3 1
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 8 7 - 1 1855 1855 - 2463
91 Muut palvelutyöntekijät 701 85 448 168 1806 1875 1 790 1 833 1558 1 754 2177
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 16 15 - 1 1720 1720 - 1 775
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 32143 5817 21746 4580 2 498 2 982 2363 2 585 1766 2 276 3 668
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 48 35 13 - 5 511 5 732 4 868 5511 3420 5497 7344
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 839 405 419 15 3 858 4 326 3 397 3 877 2 546 3 822 5184
2 Erityisasiantuntijat 1 1 - -
21 MaLluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 397 281 91 25 3211 3 262 3 056 3 269 2 385 3 206 4148
22 Maa-, metsät ja terv.h. eritas.t. 1529 427 838 264 4 359 5 081 3 989 5186 2 694 5 010 8200
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 6 238 1709 4 015 514 2 999 3 239 2 895 3102 2155 3120 3 954
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 1 407 293 962 152 2 657 2 861 2 592 2 686 2 024 2 578 3 399
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 535 398 84 53 2 566 2 631 2 252 2 678 1903 2631 3 447
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 4 642 290 3617 735 2 349 2 525 2 335 2412 2 020 2 340 2 872
33 Liikenneopettajat ym. 3 3 - -
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 1649 237 1235 177 2107 2178 2 094 2124 1 835 2 053 2 520
41 Toimistotyöntekijät 1 728 225 1330 173 1999 1887 2 018 2017 1732 1975 2 327
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 285 3 228 54 1 979 1 989 1784 1974 2179
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 8 515 576 6 507 1432 2 047 2262 2027 2 074 1682 2 007 2 521
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 6 - 5 1
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 679 241 151 287 2 071 2 098 2 030 2117 1774 2 090 2470
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 56 45 3 8 2 064 2 221 1826 2 072 2951
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 31 28 3 - 2 031 2173
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 114 90 8 16 1 974 1982 1875 2 085 1740 1979 2 664
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 9 4 3 2 1900 1 934
74 Muut valmistustyöntekijät 18 3 12 3 1864 1 883
81 Prosessityöntekijät 68 61 - 7 2 226 2 226 - 2 502 1961 2 294 2 979
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 16 3 9 4 1 758 1758
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 30 21 - 9 2 017 2017 - 2106
9 Muut työntekijät 12 1 - 11
91 Muut palvelutyöntekijät 3189 380 2187 622 1839 1900 1827 1 871 1604 1801 2190
92 Maa-jametsätal. avust. työntek. 2 1 - 1
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 80 52 16 12 1777 1792 1723 1 791 1447 1798 2086
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap A ntal Lön förordinarie arbetstid, € /m änad Totallön, & m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Desiili - Decil
Vrkeklassificeringen Totalt Man Kvinnor Deltidsanst. Totalt Man Kvinnor Totalt 1. Med. 9.
K a in u u n  m aaku n ta 6 793 1271 4 523 999 2 537 2 981 2411 2 582 1819 2 306 3 645
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 11 10 1 - 6190 6190
12 Yrit. ja muiden tolm.yks. johtajat 184 83 97 4 3 784 4 270 3 385 3 788 2504 3 848 5173
2 Erityisasiantuntijat 3 1 2 -
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. eritas.t. 78 56 21 1 2 963 2 991 2 882 3 047 1990 2 794 4 292
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 271 80 156 35 4184 5 042 3 736 4 763 2398 4 729 7 584
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 1372 409 818 145 3150 3 283 3 082 3186 2 316 3 236 3 944
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 321 65 220 36 2 606 2 826 2 540 2 609 2 025 2 537 3 309
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 127 99 16 12 2 560 2612 2227 2 639 2 025 2580 3 367
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 884 62 735 87 2 316 2 395 2 309 2 319 1965 2 258 2 730
34 Liikealan ja palvelusi, as.tunt. 414 64 301 49 2195 2 225 2189 2205 1860 2108 2 636
41 Toimistotyöntekijät 427 41 334 52 2 024 1987 2 029 2 036 1820 2 030 2189
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 45 - 42 3 2 034 - 2 034 2 034 1898 2 017 2203
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 1867 121 1428 318 2124 2311 2108 2146 1 695 2115 2 589
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 133 24 23 86 2145 2 237 2 048 2158 1868 2183 2412
7 Rakennus-, korj-- ja valm.työntekijät 2 2 - -
71 Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät 12 9 - 3 2 354 2 354 - 2 637
72 Konepaja-,val.työnt., asent., koij. 38 20 1 17 2 095 2 269
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 3 2 1 -
74 Muut valmistustyöntekijät 4 - 4 -
81 Prosessityöntekijät 12 10 - 2 2 033 2 033 - 2154
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 3 - 3 -
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 7 7 - -
9 Muut työntekijät 18 - - 18
91 Muut palvelutyöntekijät 543 96 317 130 1903 1931 1894 1927 1678 1875 2 293
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 11 9 1 1 1873 1916
Lapin maakunta 15818 2 910 10 645 2 263 2 554 3 017 2 424 2 609 1792 2 310 3728
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 28 23 3 2 5514 5 514
12 Yrit ja muiden toim.yks. johtajat 409 170 224 15 3 973 4 435 3 624 4 009 2 633 3 940 5 303
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 188 127 51 10 2 969 3 054 2 741 3209 2120 3080 4 616
22 Maa-, metsät, ja terv.h. eritas.t. 608 166 364 78 4465 5 362 4 039 5 027 2 504 5047 7 999
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 3155 930 1996 229 3 207 3424 3103 3 251 2 265 3263 4185
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 728 179 465 84 2 643 2 878 2 557 2 660 2 078 2509 3404
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 313 250 43 20 2 565 2 621 2 202 2 667 1861 2 649 3483
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 1905 115 1568 222 2 398 2 580 2 384 2 441 2 013 2 388 2 899
34 Liikealan ja palvelua!, as.tunt. 753 112 542 99 2179 2167 2181 2197 1822 2120 2 619
41 Toimistotyöntekijät 956 83 743 130 2 066 2015 2 072 2 071 1784 2 046 2 376
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 132 3 115 14 2 038 2 041 1 773 2 046 2 267
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 4 266 253 3252 761 2112 2 343 2 092 2128 1676 2088 2620
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 4 - 4 -
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 354 141 95 118 2088 2077 2104 2115 1822 2 097 2 407
7 Rakennus-, korj.-ja valm.työntekijät 6 4 - 2
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 9 7 - 2
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 81 69 3 9 2 093 2256 1814 2124 2 825
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 1 - 1 -
74 Muut valmistustyöntekijät 16 6 9 1 1847 1 847
81 Prosessityöntekijät 13 10 - 3 2 005 2005 - 2 072
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 7 4 3
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83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 29 24 1 4 1981 2 046
9 Muut työntekijät 39 - - 39
91 Muut palvelutyöntekijät 1 787 228 1 151 408 1939 1947 1938 1964 1677 1915 2 313
92 Maa-ja metsätal. avust. työntek. 4 2 1 1
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 19 6 4 9 1 797 1 807
Itä -U u den m aan  m aaku n ta 6 627 994 4535 1098 2449 2954 2 333 2 531 1757 2 240 3 582
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 18 13 5 - 5 229 5 229
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 205 79 123 3 3 720 4 346 3303 3 757 2 512 3 647 5 271
21 Matluonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 69 42 21 6 3 324 3 292 3 386 3 420 2 549 3 361 4 391
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 235 42 158 35 4137 5175 3 850 4 804 2 625 4 479 7 703
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 1 513 333 1005 175 2 744 3 001 2 658 2 890 2 044 2 855 3 827
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 269 39 195 35 2 565 2 879 2 499 2 571 2 020 2 504 3 202
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 123 89 21 13 2 769 2 861 2 367 2 939 1925 2 867 3 813
32 Maat metsät, ja terv.h. as.tunt. 637 25 468 144 2472 2 701 2460 2 534 2 084 2 409 3140
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 272 34 214 24 2106 2183 2 095 2116 1786 2 044 2 517
41 Toimistotyöntekijät 362 30 283 49 1996 1922 2 004 2 003 1 792 1996 2 214
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 51 1 43 7 2 002 2 025 1881 1999 2 269
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 2 021 96 1481 444 2 098 2 524 2 068 2116 1706 2 024 2 643
61 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 64 14 30 20 2 089 2134 2 066 2158 1832 2 056 2 665
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 11 9 - 2 2 250 2 250 - 2 727
71 Kaivos-, louhos- ja rak.työntekijät 10 9 1 - 2 049 2 055
72 Konepaja-,val.työnt., asent., korj. 13 13 - - 2 419 2 419 - 2 419
73 Hienomek. ja taideteon, työntek. 3 - 3 -
81 Prosessityöntekijät 18 10 5 3 2148 2167
82 Teoll.tuott. valmist. ja kokoonpan. 4 - 4 -
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntek.ym 4 3 - 1
91 Muut palvelutyöntekijät 710 103 472 135 1817 1921 1793 1845 1592 1781 2157
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 14 9 3 2 1801 1842
A h v e n a n m aa  - A lan d 1966 305 976 685 2 544 2 795 2 464 2 559 1866 2 399 3405
11 Ylimmät virkam. ja järj. johtajat 17 10 5 2 4 574 4 595
12 Yrit. ja muiden toim.yks. johtajat 91 25 53 13 3 284 3 740 3 064 3 284 2 416 3 058 4 739
21 Mat.luonn. ja tekn.tiet. erit.as.t. 24 18 4 2 3 352 3 430
22 Maa-, metsät, ja terv.h. erit.as.t. 5 - 5 -
23 Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 444 62 289 93 2 751 2950 2 706 2 769 2 073 2 775 3417
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 86 8 40 38 2 747 2 758 2 744 2 752 2 306 2 696 3311
31 Luonnontiet, ja tekniikan as.tunt. 60 42 5 13 2 691 2 727 2110 2 705 3 425
32 Maat. metsät, ja terv.h. as.tunt. 28 1 13 14 2 607 2 633
34 Liikealan ja palvelual. as.tunt. 68 17 34 17 2484 2 369 2 544 2 486 2 047 2 379 3149
41 Toimistotyöntekijät 114 7 59 48 2 207 2183 2 210 2 209 1956 2158 2 543
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 4 - 3 1
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 729 52 355 322 2 307 2421 2 292 2 316 1868 2161 2 979
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 3 - - 3
61 Maanviljelijät metsätyöntek. ym. 2 2 - -
7 Rakennus-, korj.- ja valm.työntekijät 4 3 - 1
71 Kaivos-, louhos-ja rak.työntekijät 6 - 2 4
72 Konepaja-,val.työnt, asent., korj. 4 4 - -
81 Prosessityöntekijät 1 1 - -
91 Muut palvelutyöntekijät 243 45 97 101 1939 2136 1841 1 966 1657 1894 2 382
93 Teollisuuden ym. avustavat työntek. 7 5 1 1
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Yhteensä 119 667 56446 53 359 9 862 2 951 3 225 2 657 3 003 1975 2 724 4 447
0 Sotilaat 8 595 8 242 314 39 3421 3 447 2 713 3 560 2 479 3 402 4 811
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 5 873 3 292 2 371 210 4 715 4 943 4 396 4 749 3 251 4 591 6 521
2 Erityisasiantuntijat 46 801 21 317 21446 4 038 3 278 3 506 3 047 3 315 2116 3112 4 836
3 Asiantuntijat 30129 12 280 14 825 3 024 2 539 2 818 2 309 2 593 1949 2 362 3 553
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 14 588 2 365 10 691 1 532 2134 2168 2126 2162 1869 2 098 2 542
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 8 625 6218 2110 297 2 599 2 672 2 378 2 679 2 094 2685 3 201
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 245 94 111 40 2128 2190 2 068 2195 1694 2113 2 730
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 1848 1 586 111 151 2 327 2 346 2 064 2 400 1 949 2 311 2 992
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 337 221 85 31 2 079 2136 1925 2 326 1 778 2078 3 316
9 Muut työntekijät 2 626 831 1295 500 1 960 2 051 1 901 1 999 1 707 1 919 2 388
01 Uudenmaan maakunta 46 730 20 281 22 211 4 238 3139 3 444 2 857 3195 2 019 2 925 4 783
0 Sotilaat 1590 1517 66 7 3 641 3 679 2 782 3 841 2 646 3695 5188
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 3 569 1931 1 505 133 4 958 5197 4 649 4 992 3 524 4 794 6 765
2 Erityisasiantuntijat 21961 9 659 10 294 2 008 3 364 3 574 3162 3 400 2 201 3 231 4 817
3 Asiantuntijat 10584 3 898 5 449 1237 2 622 2 946 2392 2 687 1 988 2 428 3 757
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 447 1 005 3 780 662 2150 2153 2149 2198 1 869 2121 2 627
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 2489 1 780 633 76 2 667 2 746 2 443 2 769 2 048 2 789 3 373
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 92 23 61 8 2 070 2 094 2061 2135 1 707 2 071 2 634
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 265 227 23 15 2 399 2 404 2 347 2 484 2 014 2 350 3 065
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 104 78 20 6 2 222 2 247 2127 2 777 1 917 2 424 4 166
9 Muut työntekijät 629 163 380 86 1894 2 026 1838 1 958 1 661 1 901 2 349
02 Varsinais-Suomen maakunta 9 563 4428 4 378 757 2 849 3161 2 531 2904 1918 2607 4 363
0 Sotilaat 675 632 39 4 3 391 3439 2 679 3612 2 566 3 437 4 815
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 283 163 106 14 4 340 4 567 3981 4 361 3 055 4 158 6 033
2 Erityisasiantuntijat 4 043 1 850 1870 323 3187 3475 2898 3 223 1 972 2 934 4 969
3 Asiantuntijat 2 362 883 1 229 250 2475 2 792 2 249 2 526 1 879 2270 3 507
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 171 153 891 127 2 088 2092 2088 2105 1 847 2 038 2419
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 730 545 166 19 2 525 2 602 2 257 2 608 2 006 2644 3092
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 20 6 14 - 2 257 2472 2 096 2 446
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 139 133 5 1 2 267 2318 1944 2293 2614
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 23 12 8 3 2185 2 319 1973 2 339
9 Muut työntekijät 117 51 50 16 1933 2 008 1 849 1 964 1731 1 888 2 199
04 Satakunnan maakunta 2 890 1515 1206 169 2 706 2 984 2365 2773 1919 2 581 3 918
0 Sotilaat 560 543 15 2 3121 3135 2 681 3 279 2 283 3185 4 412
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 76 41 35 - 4 066 4 514 3 531 4 073 2 852 3 676 5 981
2 Erityisasiantuntijat 527 262 228 37 3157 3 307 2 984 3199 2177 3006 4 581
3 Asiantuntijat 734 286 410 38 2 513 2 859 2 280 2 567 1 937 2 341 3 535
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 414 56 322 36 2116 2220 2097 2136 1861 2089 2 580
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 307 226 65 16 2 634 2 707 2377 2691 2144 2738 3 114
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 1 1 -
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 86 60 18 8 2120 2 212 1 854 2 258 1836 2112 3136
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 30 3 23 4 1792 1817
9 Muut työntekijät 154 37 89 28 1901 1985 1864 1 912 1 743 1 882 2 1 69
05 Kanta-Hämeen maakunta 4 571 2265 2 067 239 2 743 2 999 2460 2 792 1954 2 552 3 958
0 Sotilaat 698 681 14 3 3302 3 310 2837 3401 2 525 3280 4 332
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 141 77 57 7 4 515 4 886 4 013 4 543 2 963 4 204 6 500
2 Erityisasiantuntijat 1050 424 555 71 3197 3447 3 000 3 218 2 245 3 050 4 409
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3 Asiantuntijat 1 0S4 369 659 66 2400 2 709 2 232 2439 1 893 2 258 3281
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 686 85 547 54 2158 2 233 2146 2198 1 891 2095 2 645
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 486 337 135 14 2474 2 538 2 310 2 558 2 056 2 522 3 047
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 4 3 - 1
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 224 214 3 7 2 346 2 400 2101 2 295 2 956
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 3 2 - 1
9 Muut työntekijät 185 73 97 15 1 938 1981 1 904 1955 1 743 1 914 2177
06 Pirkanmaan maakunta 8 913 4 354 3 584 975 2 898 3180 2 547 2 942 1937 2 652 4 323
0 Sotilaat 553 523 28 2 3 639 3 697 2 570 3 715 2 564 3 547 5 068
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 261 157 96 8 4 275 4 569 3 785 4311 2 951 4 017 6 275
2 Erityisasiantuntijat 3 965 1 991 1 569 405 3 217 3443 2920 3 262 2 057 3 040 4 902
3 Asiantuntijat 2127 810 894 423 2455 2 695 2 235 2489 1 846 2 243 3 538
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1064 183 793 88 2111 2179 2 095 2128 1829 2 084 2 458
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 554 434 111 9 2 591 2 649 2 360 2 651 2 204 2 653 3 058
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 3 - 4
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 210 188 7 15 2 368 2 379 2037 2456 2 038 2 337 2 900
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 25 19 4 2 2 009 2145
9 Muut työntekijät 147 46 82 19 1 919 2017 1864 1 968 1 704 1 872 2 370
07 Päijät-Hämeen maakunta 1758 822 824 112 2 738 3 075 2 401 2 769 1944 2585 3 878
0 Sotilaat 223 218 4 1 3168 3 228 2 354 3164 4 263
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 59 36 23 - 4 220 4 674 3498 4 223 2 869 3 917 5 843
2 Erityisasiantuntijat 359 134 194 31 3149 3 483 2 917 3161 2 097 2951 4 761
3 Asiantuntijat 549 189 317 43 2 554 3 008 2279 2 585 1 945 2 294 3 567
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 271 28 221 22 2 057 2 033 2 060 2 060 1 840 2 052 2 266
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 214 178 31 5 2 717 2 772 2 388 2 775 2 397 2 784 3176
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 1 2 -
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 11 11 - - 2 403 2 403 - 2 577
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 2 1 - 1
g Muut työntekijät 67 26 32 9 1 924 1937 1912 1 964 1 744 1891 2 272
08 Kymenlaakson maakunta 3 586 2108 1325 153 2 822 3 049 2459 2 891 1989 2 702 3 975
0 Sotilaat 942 915 24 3 3 217 3 227 2 824 3 303 2 349 3 224 4 278
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 82 40 41 1 4 281 4 806 3755 4 308 2 713 3947 6 638
2 Erityisasiantuntijat 523 241 250 32 3 303 3 595 3 022 3419 2 234 3 161 4 928
3 Asiantuntijat 1079 547 479 53 2 591 2 798 2346 2 657 2 000 2 524 3480
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 461 69 363 29 2183 2 280 2166 2196 1 905 2113 2 710
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 221 146 73 2 2 673 2 744 2 508 2 750 2297 2739 3211
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 12 6 - 6
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 98 80 9 9 2 258 2262 2 225 2 308 1 914 2 215 2 865
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 3 3 - -
g Muut työntekijät 165 61 86 18 2 001 2087 1936 2 009 1 694 1 916 2480
09 Etelä-Karjalan maakunta 2935 1728 1014 193 2 744 2 943 2403 2 807 1971 2614 3 952
0 Sotilaat 221 218 3 - 3276 3 555 2 519 3444 4 684
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 64 45 16 3 4 351 4 532 3811 4427 3079 4 074 6 624
2 Erityisasiantuntijat 763 389 282 92 3192 3 452 2 831 3208 2 027 2888 4 707
3 Asiantuntijat 1 226 791 377 58 2 547 2 667 2288 2 606 1 976 2 572 3 322
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 286 27 238 21 2065 2176 2 052 2 079 1824 2076 2 378
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 248 180 61 7 2 519 2 580 2 340 2 585 2 061 2 588 3 034
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 1 5 1
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7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 38 35 1 2 2193 2269 1 784 2 226 2 792
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4 4 - -
9 Muut työntekijät 78 38 31 9 2 219 2 441 1 945 2 291 1688 2 066 3 227
10 Etelä-Savon maakunta 2 601 1175 1208 218 2 723 3 020 2432 2 759 1913 2 505 3937
0 Sotilaat 145 142 2 1 3 421 3473 2367 3204 5 021
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 131 93 34 4 4 326 4 364 4 228 4 369 3 048 4172 5 869
2 Erityisasiantuntijat 730 296 371 63 3 063 3 274 2 893 3102 2144 2926 4 271
3 Asiantuntijat 742 307 381 54 2475 2821 2197 2504 1 903 2 283 3 451
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 395 43 314 38 2117 2173 2110 2126 1 832 2074 2 398
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 307 242 55 10 2 499 2 555 2 249 2 561 2009 2 569 3 088
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 9 5 2 2 2 084 2 264
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 58 26 22 10 1 963 2 092 1 847 2 015 1 760 1 898 2 458
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 22 3 11 8 1 790 1 790
9 Muut työntekijät 62 18 16 28 1 908 2 008 1 802 1 994 1 628 1 861 2 708
11 Pohjois-Savon maakunta 5850 2 703 2721 426 2 825 3 083 2 564 2 862 1977 2 568 4178
0 Sotilaat 351 329 18 4 3 594 3 640 2 798 3 669 2 482 3386 5196
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 197 107 81 9 4 311 4 539 3 995 4 343 2 992 4 204 5 825
2 Erityisasiantuntijat 2 090 915 1 020 155 3 210 3483 2 964 3 237 2 070 3005 4 906
3 Asiantuntijat 1407 484 807 116 2418 2660 2 268 2 446 1 942 2 249 3 309
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 661 117 464 80 2152 2 219 2134 2161 1 864 2105 2 512
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 785 560 201 24 2 554 2 615 2 368 2 633 2125 2625 3136
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 20 10 6 4 1 955 2 038
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 145 117 12 16 2 323 2 375 1890 2 354 1 911 2308 2 828
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 11 8 - 3 2155 2155 - 2 407
9 Muut työntekijät 183 56 112 15 2 058 2 051 2 062 2 097 1 760 2 089 2 398
12 Pohjois-Kaijalan maakunta 3 630 1807 1495 326 2 858 3 097 2 565 2 911 1972 2 682 4 226
0 Sotilaat 237 232 4 1 3 034 3 222 2 375 3 188 4 056
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 120 74 41 5 4496 4 699 4125 4 546 3 094 4 363 6 385
2 Erityisasiantuntijat 1410 661 639 110 3210 3 500 2 895 3 240 1927 2 999 4 915
3 Asiantuntijat 1043 537 426 80 2 559 2 769 2 300 2 616 2018 2471 3 399
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 414 55 287 72 2168 2138 2174 2178 1933 2107 2 460
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 252 176 58 18 2 591 2 677 2 325 2 676 2155 2663 3181
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 10 - 7 3
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 63 48 2 13 2115 2153 1442 2132 2 883
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 4 4 - -
9 Muut työntekijät 77 20 31 26 1920 1 996 1869 1929 1370 1 915 2 415
13 Keski-Suomen maakunta 6 562 3 261 2 876 425 2 856 3134 2 532 2 896 1931 2 602 4 331
0 Sotilaat 740 714 25 1 3 576 3 606 2 648 3 669 2 428 3 542 4 932
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 186 107 73 6 4 210 4 429 3 879 4 236 2 980 3 898 5 950
2 Erityisasiantuntijat 2 803 1 316 1 291 196 3122 3 343 2 889 3156 1958 2 945 4 727
3 Asiantuntijat 1 168 430 650 88 2 437 2 721 2 250 2 466 1930 2 230 3 392
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 808 158 573 77 2 088 2104 2 083 2111 1864 2 074 2 390
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 429 247 160 22 2 479 2611 2 257 2 527 1 981 2559 2998
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 10 6 3 1 2 245 2 245
7 Rakennus-, koijaus- ja valmistustyöntekijät 192 181 4 7 2 339 2 395 2 074 2 327 2 855
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 42 32 10 - 2 035 2 043 2 001 2 050 1852 2 029 2 334
9 Muut työntekijät 184 70 87 27 1 941 1991 1 895 1980 1671 1 892 2 377
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14 Etelä-Pohjanmaan maakunta 1752 914 743 95 2 778 3 085 2 384 2 819 1971 2555 4134
0 Sotilaat 224 220 2 2 3 704 3 794 2497 3 527 5 489
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 71 41 29 1 4 272 4 521 3893 4 308 2 778 4125 5 885
2 Erityisasiantuntijat 322 172 127 23 3164 3 245 3 045 3180 2 204 3061 4 422
3 Asiantuntijat 598 219 345 34 2428 2 753 2213 2 462 1 943 2205 3 389
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekljät 253 47 191 15 2115 2 237 2 083 2129 1923 2 098 2433
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 168 141 23 4 2 670 2 704 2 446 2 742 2 327 2 706 3 122
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 38 36 - 2 2 502 2 502 - 2 655 1 894 2 668 3 269
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 6 5 1 - 2144 2147
9 Muut työntekijät 72 33 25 14 2 004 2 021 1 984 2 019 1 770 1 986 2297
15 Pohjanmaan maakunta 3 035 1228 1497 310 2 913 3 240 2 643 2 956 1981 2693 4399
0 Sotilaat 64 62 2 - 3 413 3 712 2 687 3 550 5017
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 114 63 42 9 4 481 4 750 4089 4 532 3 074 4 432 5 971
2 Erityisasiantuntijat 1 186 474 584 128 3 373 3 661 3133 3 393 2139 3 182 5 173
3 Asiantuntijat 849 361 399 89 2 577 2 878 2 309 2 643 2 016 2 451 3 548
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekljät 477 63 354 60 2143 2 238 2127 2154 1 868 2 076 2 555
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 285 190 84 11 2 618 2 683 2458 2669 2162 2655 3163
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 8 7 - 1 2 388 2 388 - 2 388
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 7 6 - 1 2 556 2 556 - 2 836
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 2 - 2 -
9 Muut työntekijät 43 2 30 11 1 932 1 948
16 Keski-Pohjanmaan maakunta 722 346 330 46 2 676 2 925 2 408 2 700 1939 2484 3 747
0 Sotilaat 6 6 - - 3202 3 202 - 3 403
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 25 16 9 - 4 319 4 496 4 006 4 320
2 Erityisasiantuntijat 236 131 92 13 3 002 3133 2 812 3 008 2136 2931 4 082
3 Asiantuntijat 272 109 138 25 2 451 2 693 2 252 2487 1 867 2 252 3461
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekljät 101 18 79 4 2074 2 302 2022 2083 1820 2056 2 396
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 68 57 9 2 2 690 2 717 2 516 2 741 2 376 2719 3 049
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 1 - -
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 5 3 - 2
9 Muut työntekijät 8 5 3 - 2 004 2052
17 Pohjois-Pohjanmaan maakunta 6871 3 313 2 984 574 2 876 3150 2 565 2 925 1978 2 598 4 365
0 Sotilaat 181 176 5 - 3 245 3 367 2 557 3199 4 381
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 250 152 92 6 4 359 4470 4173 4 399 3 098 4 281 5 750
2 Erityisasiantuntijat 3111 1579 1263 269 3 252 3488 2942 3 307 2 086 2 997 5113
3 Asiantuntijat 1 921 822 918 181 2 461 2 725 2 228 2498 1930 2252 3465
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekljät 755 121 574 60 2136 2134 2136 2153 1 898 2 094 2 527
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 468 344 92 32 2 593 2674 2280 2661 2110 2 685 3108
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 21 10 4 7 2130 2154
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 49 37 3 9 2 293 2 414 2 012 2 257 3076
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 51 42 6 3 1 963 2 034 1 825 1 949 2 330
9 Muut työntekijät 64 30 27 7 1 912 1980 1830 1942 1804 1918 2162
18 Kainuun maakunta 2054 1208 654 192 2754 2 946 2 398 2 815 1974 2628 3 887
0 Sotilaat 396 379 14 3 3 275 3 292 2 765 3 381 2453 3 349 4 340
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 57 38 18 1 4 225 4 517 3623 4 273 2 847 4033 5892
2 Erityisasiantuntijat 337 163 158 16 3 045 3 295 2 784 3097 2155 2 875 4 362
3 Asiantuntijat 601 336 213 52 2508 2 680 2237 2 570 1945 2421 3 394
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekljät 196 24 142 30 2117 1 984 2140 2144 1 896 2116 2 441
Maakunta Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, €/kk Kokonaisansio, €/kk
Landskap Antal Lön för ordinarie arbetslid, € /m änad  Totallön, €/m änad
Ammattiluokitus Yhteensä Miehet Naiset Osa-aikaiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Oesiili - Decil
Yrkeklassificeringen______________________ Tolalt M ä  n Kvinnor Deltidsanst. Totalt M an Kvinnor_______ Totalt 1. Med. 9.
5 Palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijät 242 174 56 12 2 481 2511 2 385 2 521 2 018 2 532 3 006
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 1 - -
7 Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 68 51 1 16 2 300 2 324 1 958 2 248 2 729
9 Muut työntekijät 156 42 52 62 2107 2197 2 045 2137 1 768 1 989 2 708
19 Lapin maakunta 4961 2 672 1932 357 2 923 3169 2 579 2 988 2 045 2 759 4 239
0 Sotilaat 750 698 47 5 3 456 3 501 2 719 3 587 2 513 3415 4 776
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 159 96 60 3 4 516 4 754 4150 4 556 3 080 4 302 6 485
2 Erityisasiantuntijat 1300 614 625 61 3 236 3463 3 016 3 264 2179 3073 4 672
3 Asiantuntijat 1417 741 568 108 2 623 2 851 2 319 2 696 2 015 2 510 3 613
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 624 110 476 38 2 202 2 319 2176 2 220 1 970 2 174 2 555
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 304 207 84 13 2 729 2 814 2 509 2 841 2 313 2 824 3 411
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 18 10 6 2 2 267 2 369
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 152 133 1 18 2 487 2 592 2167 2445 3 304
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 5 5 - -
9 Muut työntekijät 232 58 65 109 2 091 2156 2030 2112 1 788 2120 2 370
20 Itä-Uudenmaan maakunta 410 193 191 26 2 747 3100 2392 2 846 1979 2561 4258
0 Sotilaat 18 17 1 - 3146 3 583
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 15 8 7 - 4 718 5 374 4 063 4 727
2 Erityisasiantuntijat 46 28 14 4 3 595 3686 3426 3623 2195 3575 4 770
3 Asiantuntijat 200 83 103 14 2 634 3 013 2 312 2 767 2 057 2355 3 940
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 65 3 55 7 2 034 2 038 1 878 2 004 2 225
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 63 52 11 - 2658 2 706 2446 2 727 2 302 2 723 3 041
9 Muut työntekijät 3 2 - 1
21 Ahvenanmaa 199 109 68 22 2 883 3 099 2 536 3 040 2 044 2847 4 287
0 Sotilaat 21 20 1 - 3 428 4 054
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 8 4 4 - 5181 5181
2 Erityisasiantuntijat 26 14 11 1 3498 3910 3 048 3498
3 Asiantuntijat 121 71 37 13 2 619 2710 2436 2 753 2134 2 724 3 515
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 21 - 13 8 2 010 - 2 010 2 010




Kunnat Kuukausipalkkaiset Säännöllisen työajan ansio, €/kk Tuntipalkkaiset
K om m un Mänadsavlönade Lön för ordinarie arbetstid, & m än ad  Timavlönade
Lukumäärä Naiset 
A ntal Kvinnor,%
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yhteensä 407 188 80,9 310 642 353 593 65468 24 646 13 811 2 498 35,1 15833
Kunnat yhteensä 289 279 80,9 219 913 250 546 53 315 21118 4723 2435 32,9 14899
00004 Alahärmä 256 87,1 193 212 71 9 - 2 379 25,4 7
00005 Alajärvi 659 80,6 499 544 134 19 8 2 397 32,2 9
00006 Alastaro 145 91,0 96 110 35 5 - 2 277 26,3 3
00009 Alavieska - 0,0 - - - - - - - 4
00010 Alavus 529 78,1 388 429 105 25 - 2 355 27,6 61
00015 Artjärvi 35 82,9 21 29 9 1 - 2 320 38,2 7
00016 Asikkala 315 77,5 260 250 77 22 - 2 320 30,1 4
00017 Askainen 34 79,4 24 26 4 2 - 2 214 32,3 -
00018 Askola 244 86,5 190 211 63 6 4 2 441 34,6 -
00019 Aura 132 90,2 103 122 20 6 - 2 027 23,4 5
00020 Akaa 635 83,1 465 587 138 57 - 2 361 29,2 -
00035 Brändö 45 80,0 34 12 11 2 - 3 339 22,5 -
00040 Dragsprd 188 87,8 128 141 35 10 - 2 316 33,5 1
00043 Eckerö 12 83,3 12 11 5 - - - - 1
00044 Elimäki 424 87,5 323 380 83 5 6 2 379 36,4 13
00045 Eno 298 84,2 223 252 61 18 - 2 347 27,1 18
00046 Enonkoski 94 85,1 68 82 17 5 - - - 7
00047 Enontekiö 133 81,2 91 114 30 6 - 2 601 41,0 -
00049 Espoo 10 684 80,7 8 090 9 747 2 224 1087 230 2 511 32,5 558
00050 Eura 518 85,1 366 441 89 33 7 2 306 33,8 -
00051 Eurajoki 282 89,4 185 235 62 7 - 2 252 27,7 10
00052 Evijärvi 198 75,8 155 174 43 8 - 2 326 28,2 -
00060 Finström 123 86,2 91 74 19 12 - 2418 25,7 -
00061 Forssa 1016 82,5 781 863 250 59 - 2 380 29,4 78
00062 Föglö 48 85,4 27 26 8 1 - 2 588 37,2 -
00065 Geta 23 87,0 - - 4 1 - - - -
00069 Haapajärvi 565 86,9 392 505 99 12 8 2 317 32,6 39
00071 Haapavesi 714 84,2 541 586 94 20 19 2408 35,5 10
00072 Hailuoto 67 83,6 47 49 9 3 2 2 309 32,8 -
00073 Halikko 530 82,8 426 435 99 13 - 2 381 29,7 12
00074 Haisua 100 82,0 67 82 17 7 - 2255 30,3 -
00075 Hamina 1331 86,3 1 014 1 155 178 79 22 2 367 35,0 60
00076 Hammarland 62 82,3 36 32 8 5 - 2 299 23,7 -
00077 Hankasalmi 425 80,9 317 315 63 13 5 2 363 31,0 10
00078 Hanko 636 82,5 493 534 102 63 9 2 499 33,0 51
00079 Harjavalta 393 81,9 275 349 95 38 - 2 330 32,1 -
00082 Hattula 403 85,4 314 367 99 21 - 2 358 28,6 7
00083 Hauho 189 85,7 131 165 34 10 - 2 278 30,8 -
00084 Haukipudas 1043 84,1 793 874 209 67 24 2 419 29,3 44
00086 Hausjärvi 360 81,7 271 323 82 33 - 2 335 28,7 -
00090 Heinävesi 300 85,0 206 254 42 15 2 2256 28,8 12
00091 Helsinki 30 862 76,4 24 803 28 315 4010 3316 745 2 534 34,9 2577
00092 Vantaa 8 751 79,8 6497 7 961 1 780 841 189 2492 33,7 408
00095 Himanka 194 87,6 151 167 31 12 1 2 344 29,9 10
Kunnat Kuukausipalkkaiset Säännöllisen työajan ansio, €/kk Tuntipalkkaiset
K o m m u n  M änadsavlönade Lön för ordinarie arbetstid, € /m änad Timavlönade
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00097 Hirvensalmi - 0,0 - - - - - ■ ■ 4
00098 Hollola 1 587 90,9 1 227 1 391 193 40 44 2 263 30,5 33
00099 Honkajoki 158 69,6 128 149 26 7 - 2 228 29,9 -
00101 Houtskari 38 78,9 31 17 1 3 1 2 422 27,6 -
00102 Huittinen 472 82,0 359 417 149 20 - 2 480 30,3 25
00103 Humppila 140 86,4 108 113 21 4 - 2 230 28,1 -
00105 Hyrynsalmi 131 79,4 74 91 37 2 - 2 462 34,2 15
00106 Hyvinkää 2 550 86,1 2 038 2169 535 152 45 2419 30,3 164
00108 Hämeenkyrö 616 88,3 450 528 114 15 10 2437 33,9 29
00109 Hämeenlinna 2123 76,5 1 621 1 904 376 263 5 2 384 30,5 201
00111 Heinola 1 228 85,8 987 1 024 188 59 29 2 339 35,8 74
00139 II 556 86,0 410 495 110 21 7 2 423 33,7 2
00140 Iisalmi 1043 79,4 826 900 195 81 - 2 389 25,7 106
00142 Iitti 298 73,5 231 221 67 23 - 2 448 34,5 -
00143 Ikaalinen 401 88,0 305 338 69 12 8 2 480 35,0 25
00145 Ilmajoki 806 82,6 594 660 132 41 12 2 340 31,1 26
00146 Ilomantsi 468 88,0 321 372 63 14 7 2 326 29,2 26
00148 Inari 454 82,4 367 383 97 27 14 2 658 30,0 2
00149 Inkoo 237 90,3 177 203 35 4 3 2 393 28,8 8
00150 Iniö 21 66,7 15 14 3 1 - 2 666 22,4 -
00151 Isojoki 174 86,2 139 149 27 7 2 2 359 30,0 5
00152 Isokyrö 273 87,2 221 232 55 9 - 2336 29,7 8
00153 Imatra 1634 85,2 1318 1455 245 105 26 2 402 30,2 142
00163 Jaala 81 86,4 65 68 6 4 - 2 230 24,2 -
00164 Jalasjärvi 572 82,7 411 478 90 16 11 2427 36,5 19
00165 Janakkala 802 87,9 607 727 147 35 16 2 369 31,4 34
00167 Joensuu 3570 74,5 2 772 3131 707 344 65 2 525 32,6 155
00169 Jokioinen 296 88,9 222 263 57 8 - 2 323 26,9 11
00170 Jomala 183 85,2 109 123 26 12 - 2 396 23,0 11
00171 Joroinen 305 87,2 196 268 63 11 7 2 507 34,6 27
00172 Joutsa 238 77,3 178 195 45 8 - 2 320 33,4 9
00173 Joutseno 588 85,0 426 498 96 24 10 2419 31,7 36
00174 Juankoski 344 77,0 280 301 64 14 - 2 246 25,6 24
00175 Jurva 225 89,3 174 197 33 5 4 2246 30,6 4
00176 Juuka 372 84,4 289 315 67 17 5 2 345 29,3 25
00177 Juupajoki 120 87,5 99 102 21 7 - 2 340 29,0 -
00178 Juva 492 82,3 374 394 74 25 9 2 341 30,9 16
00179 Jyväskylä 4 642 79,6 4151 4011 620 463 107 2473 33,7 155
00180 Jyväskylän mlk 1498 79,2 1063 1287 355 120 - 2 317 28,9 55
00181 Jämijärvi 100 87,0 68 87 25 3 - 2 540 29,2 -
00182 Jämsä 807 86,7 554 729 169 48 - 2 310 26,5 44
00183 Jämsänkoski 363 85,7 253 306 70 17 - 2 318 26,9 33
00186 Järvenpää 1 786 84,9 1338 1 591 391 78 38 2537 36,4 97
00202 Kaarina 952 82,1 718 824 240 68 1 2483 29,9 114
00204 Kaavi 197 81,2 143 156 33 18 - 2 228 27,9 2
00205 Kajaani 1903 66,3 1472 1691 704 212 7 2 647 31,1 94
00208 Kalajoki 584 81,0 440 447 106 28 8 2468 34,1 34
00210 Kalvola 163 80,4 131 154 27 16 - 2 234 30,8 •
Kunnat Kuukausipalkkaiset Säännöllisen työajan ansio, €/kk Tuntipalkkaiset
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00211 Kangasala 1172 86,1 901 1 055 269 58 - 2 297 26,2 77
00213 Kangasniemi 441 79,6 305 371 70 17 7 2 379 34,1 12
00214 Kankaanpää 600 84,2 455 542 145 41 - 2 468 31,4 22
00216 Kannonkoski 138 79,0 89 120 16 5 - 2 045 27,0 4
00217 Kannus 353 85,6 258 300 72 16 8 2 552 32,6 2
00218 Karijoki 72 90,3 44 68 7 1 - 2153 24,0 -
00220 Karjaa 398 81,4 268 321 126 21 2 2 505 32,4 29
00223 Karjalohja 65 92,3 45 53 6 2 1 2 317 30,0 -
00224 Karkkila 442 86,0 358 388 78 22 8 2 469 35,4 27
00226 Karstula 266 76,7 202 220 52 18 - 2 346 31,3 10
00227 Karttula 154 81,2 103 121 43 5 - 2 310 28,0 9
00230 Karvia 165 81,2 131 128 24 4 - 2 451 41,0 5
00231 Kaskinen 89 82,0 70 74 14 12 - 2 382 29,4 -
00232 Kauhajoki 822 86,9 616 714 180 42 17 2 343 34,8 46
00233 Kauhava 367 86,9 256 305 87 11 - 2 422 31,7 15
00235 Kauniainen 484 79,3 368 438 146 39 6 2 666 34,2 25
00236 Kaustinen 277 72,6 222 204 54 11 - 2 354 31,9 4
00239 Keitele 125 80,0 101 110 24 10 - 2 312 27,7 1
00240 Kemi 1 301 80,8 987 939 197 77 18 2 271 31,0 53
00241 Keminmaa 483 88,4 375 423 98 11 9 2 219 33,1 10
00243 Kemiö 181 81,8 132 144 52 9 - 2 402 31,7 -
00244 Kempele 841 84,2 600 736 185 34 22 2 394 35,0 21
00245 Kerava 1466 86,2 1 057 1 281 303 71 35 2 538 33,7 138
00246 Kerimäki 64 62,5 53 64 15 9 - 2 321 32,9 4
00247 Kestilä 158 74,1 131 113 16 3 - 2 237 25,6 5
00248 Kesälahti 137 79,6 95 129 28 7 - 2 256 25,7 -
00249 Keuruu 591 82,6 428 485 135 50 2 2 402 28,4 38
00250 Kihniö 134 85,1 106 118 17 7 4 2 298 32,3 3
00252 Kiikala 41 80,5 32 34 8 5 - 2 406 31,8 -
00254 Kiikoinen 67 85,1 50 58 8 3 - 2 387 24,7 -
00255 Kiiminki 533 82,2 353 471 162 29 7 2 426 33,1 -
00256 Kinnula 134 67,9 73 111 30 7 3 2 493 37,8 -
00257 Kirkkonummi 1 875 87,0 1412 1 590 405 80 37 2 413 32,1 49
00259 Kisko 47 78,7 36 44 8 5 - 2 301 30,3 -
00260 Kitee 505 81,6 384 393 96 34 - 2 345 24,6 -
00261 Kittilä 428 83,9 282 370 65 29 9 2 510 33,9 23
00262 Kiukainen 206 86,9 158 191 37 6 - 2 223 29,1 15
00263 Kiuruvesi 720 78,2 522 615 106 29 7 2 276 30,1 34
00265 Kivijärvi 73 82,2 53 57 15 4 - 1983 25,9 1
00271 Kokemäki 332 83,1 266 296 81 23 1 2 447 32,3 14
00272 Kokkola 1919 74,4 1427 1 649 367 318 - 2 304 29,9 134
00273 Kolari 281 78,3 178 217 43 12 6 2 517 35,3 6
00275 Konnevesi 226 82,3 155 176 39 5 5 2 384 29,5 8
00276 Kontiolahti 673 85,3 478 543 131 24 11 2 363 31,4 34
00277 Korpilahti 257 85,2 151 226 60 6 - 2 311 30,4 11
00279 Korppoo 68 82,4 47 52 18 4 1 2 914 33,6 -
00280 Korsnäs 170 77,1 132 103 47 7 - 2 718 31,5 4
00281 Kortesjärvi 179 72,6 139 155 25 11 - 2 292 23,8 -
Kunnat Kuukausipalkkaiset Säännöllisen työajan ansio, €/kk Tuntipalkkaiset
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00283 Hämeenkoski 57 80,7 44 54 13 4 2 204 26,9 3
00284 KoskiTI 151 78,8 116 130 41 8 2 298 31,2 -
00285 Kotka 3 059 80,1 2 319 2 813 444 372 56 2 406 32,0 212
00286 Kouvola 1 184 84,1 948 1 005 256 69 2 446 31,4 109
00287 Kristiinankaupunki 349 85,1 254 285 87 11 2444 30,7 10
00288 Kruunupyy 363 84,8 269 249 74 14 10 2 478 29,7 6
00289 Kuhmalahti 39 84,6 32 31 6 2 2 252 28,6 -
00290 Kuhmo 364 76,4 272 308 96 18 2424 34,3 27
00291 Kuhmoinen 127 84,3 97 116 25 4 2 441 28,6 2
00295 Kumlinge 31 87,1 20 8 6 1 3496 21,8 -
00297 Kuopio 5 325 77,7 4 082 4 704 798 517 139 2 458 31,9 368
00300 Kuortane 209 79,4 169 173 46 15 - 2 356 31,1 -
00301 Kurikka 600 88,0 432 523 106 25 11 2 377 35,0 33
00303 Kuru 169 88,2 126 157 29 9 3 2 320 32,5 -
00304 Kustavi 44 86,4 33 38 4 5 - 2276 31,9 -
00305 Kuusamo 1 155 79,2 830 960 240 41 20 2625 33,6 82
00306 Kuusankoski 965 82,1 732 807 187 57 - 2 424 28,5 79
00308 Kuusjoki 69 87,0 49 66 11 2 - 2 253 34,5 -
00309 Outokumpu 503 84,7 342 393 65 24 7 2 343 31,5 37
00310 Kylmäkoski 104 91,3 84 85 16 3 - 2208 30,2 4
00312 Kyyjärvi 83 83,1 62 72 14 6 - 2 359 26,2 -
00315 Kälviä 305 78,0 237 233 50 13 - 2 302 30,1 7
00316 Kärkölä 190 76,8 160 148 47 9 - 2 322 29,2 9
00317 Kärsämäki 195 88,7 155 179 43 5 3 2 529 34,8 5
00318 Kökar 27 77,8 25 7 4 - - 3112 27,3 -
00319 Köyliö 108 84,3 82 89 24 5 - 2 356 33,0 -
00320 Kemijärvi 732 79,2 526 646 148 53 21 2 524 31,9 27
00398 Lahti 5070 84,5 3 749 4 406 736 296 80 2 405 34,1 93
00399 Laihia 345 88,7 274 293 72 11 - 2 287 30,4 -
00400 Laitila 422 83,6 328 339 108 27 - 2 302 30,0 26
00401 Lammi 282 84,0 189 258 74 11 - 2422 28,2 8
00402 Lapinlahti 519 83,4 387 455 87 13 17 2455 33,0 17
00403 Lappajärvi 165 84,2 126 145 40 9 - 2 345 23,3 6
00405 Lappeenranta 3 456 81,4 2630 3 054 516 328 53 2 453 33,1 185
00406 Lappi 145 90,3 110 116 20 10 - 2 240 25,0 -
00407 Lapinjärvi 192 77,6 141 169 43 15 - 2 299 31,2 -
00408 Lapua 877 85,2 690 766 168 44 16 2453 37,3 26
00410 Laukaa 942 83,0 714 805 206 64 22 2411 36,2 18
00413 Lavia 116 74,1 97 94 30 1 - 2 440 31,3 3
00414 Lehtimäki 101 84,2 71 81 17 4 - 2 300 25,9 -
00415 Leivonmäki 57 86,0 41 45 7 1 - 2 354 28,9 2
00416 Lemi 161 83,2 130 131 27 8 3 2284 32,8 3
00417 Lemland 84 84,5 73 52 10 6 - 2 363 27,5 -
00418 Lempäälä 1 122 85,7 837 1013 224 40 24 2 351 36,9 41
00419 Lemu 51 90,2 43 49 - 4 - 2027 30,3 -
00420 Leppävirta 631 82,9 501 532 108 18 14 2408 33,1 42
00421 Lestijärvi 67 77,6 49 59 11 1 - 2 538 29,6 2
00422 Lieksa 803 84,9 641 699 137 26 16 2 382 32,3 68
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00423 Lieto 714 81,2 519 627 178 63 - 2 389 29,7 -
00424 Liljendal 90 83,3 62 69 12 5 - 2180 24,6 1
00425 Liminka 546 85,7 399 482 118 14 10 2 372 31,9 24
00426 Liperi 727 82,9 519 586 118 23 12 2 223 28,3 -
00429 Lohtaja 131 82,4 98 110 29 7 - 2 309 26,0 6
00430 Loimaa 633 83,6 488 572 142 43 - 2 341 27,1 10
00433 Loppi 425 86,1 334 366 86 26 - 2 367 31,5 -
00434 Loviisa 361 79,5 282 284 108 21 - 2 279 30,1 38
00435 Luhanka 44 77,3 33 34 8 4 - 2 283 28,0 -
00436 Lumijoki 99 86,9 64 90 21 5 - 2 234 31,6 1
00438 Lumparland 22 77,3 18 14 4 2 - 2 591 25,4 -
00440 Luoto 263 86,7 186 115 73 12 - 2 628 32,0 2
00441 Luumäki 284 86,3 210 245 49 17 6 2 330 37,0 6
00442 Luvia 163 86,5 109 147 31 5 4 2 306 37,0 6
00444 Lohja 1 954 86,1 1 541 1 759 475 69 44 2 414 33,3 109
00475 Maalahti 320 84,7 271 204 70 20 - 2472 29,1 6
00476 Maaninka 283 76,7 222 232 35 9 1 2 218 21,5 7
00478 Maarianhamina 813 73,9 596 610 115 130 - 2 515 25,9 70
00480 Marttila 77 88,3 62 67 8 6 - 2236 28,0 -
00481 Masku 217 90,3 166 194 63 3 - 2348 31,9 3
00482 Mellilä 56 89,3 39 48 5 5 - 2 222 28,1 -
00483 Merijärvi 73 82,2 52 62 18 5 - 2 269 28,1 -
00484 Merikarvia 208 88,5 159 181 40 4 - 2 337 29,4 10
00485 Merimasku 65 83,1 42 55 11 4 - 2 496 32,1 -
00489 Miehikkälä 243 90,5 175 219 19 10 6 2 329 31,3 -
00491 Mikkeli 2 908 77,0 2 281 2 529 473 303 59 2 350 34,3 166
00493 Mouhijärvi 227 74,4 187 174 36 6 - 2 308 28,5 4
00494 Muhos 515 80,6 363 432 106 12 9 2400 33,9 23
00495 Multia 138 86,2 86 122 19 9 - 2 282 26,4 -
00498 Muonio 135 77,0 95 110 34 8 - 2 732 36,7 6
00499 Mustasaari 959 85,3 777 678 182 44 18 2 327 29,1 27
00500 Muurame 400 85,5 318 357 116 18 - 2 357 30,0 39
00501 Muurla 53 86,8 35 45 7 3 - 2 327 35,0 -
00503 Mynämäki 473 85,6 359 431 103 11 13 2 439 30,2 8
00504 Myrskylä 52 82,7 38 46 10 3 - 2 321 35,2 2
00505 Mäntsälä 921 89,3 684 818 211 48 12 2 400 31,9 22
00506 Mänttä 294 83,7 216 244 57 19 - 2 349 28,5 35
00507 Mäntyharju 369 85,9 274 339 62 14 4 2 415 31,7 18
00529 Naantali 737 83,0 586 671 161 67 - 2 396 31,2 71
00531 Nakkila 281 83,3 194 247 79 6 - 2 296 24,5 11
00532 Nastola 453 84,1 369 398 130 27 - 2 249 31,2 16
00533 Nauvo 104 80,8 66 74 19 6 1 2 363 22,5 -
00534 Nilsiä 479 74,1 350 397 65 33 10 2293 28,6 -
00535 Nivala 795 84,3 593 683 125 17 15 2 295 32,7 17
00536 Nokia 1 719 86,9 1234 1607 261 82 40 2 297 32,3 108
00537 Noormarkku 253 85,8 195 234 51 14 - 2 334 28,4 11
00538 Nousiainen 195 82,6 152 138 70 8 - 2 457 32,5 1
00540 Nummi-Pusula 317 87,7 244 264 66 11 9 2 365 37,6 -
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00541 Nurmes 439 84,1 319 389 89 28 - 2297 29,4 27
00543 Nurmijärvi 2143 89,5 1 702 1 875 403 96 39 2 326 29,9 74
00544 Nurmo 406 83,5 375 379 115 14 - 2416 31,7 34
00545 Närpiö 509 84,7 383 328 109 21 - 2 562 30,5 10
00559 Oravainen 156 81,4 121 93 20 6 - 2 487 26,9 -
00560 Orimattila 456 84,4 377 404 141 18 - 2 322 30,5 8
00561 Oripää 76 85,5 39 66 7 4 - 2 061 34,4 -
00562 Orivesi 625 82,2 468 543 89 49 17 2 370 34,0 12
00563 Oulainen 401 83,5 302 329 94 17 - 2 382 29,5 -
00564 Oulu 7 959 76,1 5 687 6 999 1 253 805 264 2 452 33,8 503
00567 Oulunsalo 441 84,1 330 371 119 19 11 2 487 37,9 6
00573 Parainen 702 85,9 519 592 145 41 16 2 374 29,0 21
00576 Padasjoki 110 79,1 91 90 36 9 ■ 2 226 32,4 -
00577 Paimio 453 83,4 355 403 103 38 - 2 387 32,4 16
00578 Paltamo 127 72,4 92 104 42 10 - 2495 32,1 5
00580 Parikkala 475 83,6 358 384 53 17 8 2 379 28,8 16
00581 Parkano 374 85,6 287 340 68 20 5 2 343 28,6 17
00583 Pelkosenniemi 64 76,6 49 57 12 2 - 2 460 30,3 -
00584 Perho 221 84,6 172 196 48 10 6 2 007 27,7 -
00585 Pernaja 157 89,8 115 122 23 6 - 2 244 30,3 -
00586 Perniö 224 85,7 178 195 64 10 - 2455 31,5 17
00587 Pertteli 135 88,9 113 126 20 6 - 2192 31,3 -
00588 Pertunmaa 116 87,1 104 99 19 2 2 2 383 30,4 6
00592 Petäjävesi 232 75,0 176 176 48 14 - 2 385 33,1 4
00593 Pieksämäki 1096 84,9 917 985 165 53 30 2413 35,9 32
00595 Pielavesi 291 72,2 237 231 61 12 - 2 386 28,3 6
00598 Pietarsaari 1008 82,2 831 770 226 90 - 2 451 30,6 106
00599 Pedersöre 546 82,1 414 377 141 11 - 2 597 30,7 -
00601 Pihtipudas 379 79,7 284 311 65 13 6 2 344 28,0 23
00602 Piikkiö 239 82,0 191 210 62 17 - 2409 30,4 7
00603 Piippola 65 86,2 50 58 6 4 - 2109 16,7 4
00604 Pirkkala 961 87,9 710 821 157 53 27 2 426 36,5 34
00606 Pohja 245 90,6 196 199 35 14 4 2322 28,8 4
00607 Polvijärvi 346 78,9 236 234 55 19 6 2 295 27,2 -
00608 Pomarkku 136 84,6 102 103 27 4 - 2 340 33,3 4
00609 Pori 5 560 76,0 4 332 4 703 1 188 623 92 2 559 34,5 513
00611 Pornainen 224 85,3 173 210 65 6 1 2662 38,1 ■
00614 Posio 370 73,8 267 236 45 11 6 2465 35,9 23
00615 Pudasjärvi 627 82,9 453 553 107 27 14 2 441 35,1 52
00616 Pukkila 100 84,0 73 69 15 - - 2 226 33,1 5
00617 Pulkkila 115 84,3 85 94 28 5 - 2 385 26,3 2
00618 Punkahaiju 135 79,3 110 113 37 8 - 2424 29,2 3
00619 Punkalaidun 190 81,6 142 167 41 14 - 2 325 33,5 2
00620 Puolanka 108 74,1 80 82 34 13 - 2 398 32,2 5
00623 Puumala 182 86,8 137 145 44 12 - 2415 28,8 2
00624 Pyhtää 228 86,0 180 197 45 10 7 2417 34,3 7
00625 Pyhäjoki 191 84,3 145 149 46 6 - 2 431 32,6 12
00626 Pyhäjärvi 477 80,9 365 401 63 15 6 2 308 29,2 8
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00630 Pyhäntä 106 87,7 86 96 26 1 - 2472 28,8 ■
00631 Pyhäranta 68 91,2 53 54 13 3 - 2 308 28,9 -
00632 Pyhäselkä 379 82,8 253 308 91 13 1 2 229 29,1 16
00633 Pylkönmäki 40 90,0 33 35 5 3 - 2146 28,6 9
00635 Pälkäne 400 83,0 314 345 69 19 - 2252 26,7 -
00638 Porvoo 3 025 82,9 2 390 2 577 597 298 57 2423 30,6 111
00678 Raahe 981 86,3 796 853 250 29 - 2 324 26,7 66
00680 Raisio 1 160 85,4 932 1056 183 84 34 2 335 29,5 83
00681 Rantasalmi 274 76,6 187 195 50 4 - 2 325 29,2 8
00682 Rantsila 81 82,7 58 73 21 8 - 2 435 32,0 6
00683 Ranua 346 84,4 253 296 74 14 6 2 505 33,3 11
00684 Rauma 1 914 80,1 1 456 1624 439 179 - 2 419 30,1 159
00686 Rautalampi 164 81,1 125 139 38 4 - 2450 33,6 10
00687 Rautavaara 154 78,6 104 134 25 10 3 2 356 29,6 1
00689 Rautjärvi 252 86,5 200 209 38 20 5 2414 32,9 -
00691 Reisjärvi 284 76,8 228 225 42 7 3 2 392 32,7 8
00692 Renko 92 89,1 63 83 12 1 - 2 237 35,4 -
00694 Riihimäki 1 272 84,3 939 1099 256 81 - 2 378 27,1 109
00696 Ristiina 197 79,2 151 185 53 16 - 2 346 30,5 -
00697 Ristijärvi 107 59,8 93 50 13 6 - 2428 31,7 -
00698 Rovaniemi 3 052 82,1 2 369 2 770 577 187 68 2 517 35,2 228
00700 Ruokolahti 330 89,1 256 277 44 13 7 2 330 31,3 8
00701 Ruotsinpyhtää 28 75,0 28 27 - 2 - 2 319 28,7 4
00702 Ruovesi 373 86,6 279 332 51 16 5 2 351 35,9 8
00704 Rusko 176 83,5 129 161 48 6 4 2424 36,4 -
00705 Rymättylä 89 87,6 66 81 14 5 - 2253 27,3 -
00707 Rääkkylä 135 71,9 100 105 27 13 - 2 247 25,4 -
00729 Saarijärvi 593 82,8 433 491 100 31 - 2 383 28,8 44
00732 Salla 408 76,5 285 355 44 32 6 2479 37,2 12
00734 Salo 1429 84,7 1082 1 247 302 94 - 2 505 29,6 65
00736 Saltvik 78 84,6 61 47 12 3 - 2438 26,1 -
00737 Sammatti 52 90,4 34 46 8 2 - 2 208 34,0 -
00738 Sauvo 130 88,5 112 119 25 7 - 2 245 25,5 -
00739 Savitaipale 310 86,8 249 234 46 12 9 2342 27,6 6
00740 Savonlinna 841 78,5 683 733 207 70 - 2428 31,5 73
00741 Savonranta 63 82,5 52 56 10 5 - 2160 27,5 -
00742 Savukoski 93 78,5 59 69 17 9 - 2490 31,5 6
00743 Seinäjoki 1 812 77,1 1 398 1592 332 221 - 2 396 30,0 121
00746 Sievi 346 72,3 267 289 76 13 - - - -
00747 Siikainen 88 86,4 70 77 15 5 - 2458 25,5 3
00748 Siikajoki 365 81,9 291 297 87 8 - 2 388 22,8 14
00749 Siilinjärvi 947 84,2 723 838 210 38 2 2 270 29,5 51
00751 Simo 220 89,1 168 178 43 8 6 2511 33,0 3
00753 Sipoo 1005 87,0 729 835 220 43 17 2 389 31,9 27
00754 Anjalankoski 784 83,8 643 664 157 37 - 2 325 29,0 64
00755 Siuntio 300 86,3 193 245 52 11 7 2328 31,2 -
00758 Sodankylä 669 83,1 460 560 110 31 14 2 568 33,2 4
00759 Soini 135 79,3 95 116 28 13 - 2 380 27,9 -
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00761 Somero 572 86,5 418 482 92 17 12 2 347 31,6 18
00762 Sonkajärvi 265 84,2 172 224 51 10 8 2 395 34,0 3
00765 Sotkamo 464 74,4 330 364 109 42 - 2 396 31,9 5
00766 Sottunga 10 70,0 8 4 2 2 - 2 508 20,8 -
00768 Sulkava 152 83,6 122 128 32 10 - 2 309 28,2 -
00771 Sund 52 90,4 48 29 10 3 • 2494 24,4 -
00775 Suomenniemi 48 79,2 34 34 4 5 - 2145 34,2 -
00776 Suomusjärvi 49 87,8 32 40 7 3 - 2 225 34,8 -
00777 Suomussalmi 331 74,3 236 268 91 26 - 2 408 32,2 51
00778 Suonenjoki 358 84,1 276 313 82 23 - 2 327 30,3 29
00781 Sysmä 193 72,0 147 167 47 9 - 2479 29,8 -
00783 Säkylä 217 79,3 170 192 51 21 3 2 419 32,5 -
00784 Särkisalo 25 80,0 21 21 3 3 - 2 519 35,8 -
00785 Vaala 251 86,1 185 210 46 13 6 2464 32,0 22
00831 Taipalsaari 261 83,5 182 221 49 13 4 2428 35,4 -
00832 Taivalkoski 288 82,6 187 240 68 9 6 2688 32,9 21
00833 Taivassalo 78 74,4 67 71 21 9 - 2418 29,0 -
00834 Tammela 308 87,7 216 278 60 11 - 2 372 26,3 9
00835 Tammisaari 908 84,5 712 700 163 59 15 2 410 31,0 43
00837 Tampere 13 768 74,7 10 420 12132 2 209 1304 320 2419 33,4 1082
00838 Tarvasjoki 90 91,1 71 82 24 - - 2 310 28,8 -
00844 Tervo 91 81,3 68 76 14 5 - 2 379 29,8 5
00845 Tervola 380 72,1 266 259 50 7 5 2 393 31,3 11
00846 Teuva 427 88,8 327 362 63 10 8 2 427 33,9 10
00848 Tohmajärvi 405 81,0 281 313 77 14 8 2 361 32,3 7
00849 Toholampi 301 81,7 235 235 51 8 7 - - '
00850 Toivakka 133 85,7 89 119 32 5 - 2 333 24,7 3
00851 Tornio 1 157 84,6 883 1003 222 69 22 2 278 45,7 36
00853 Turku 11 212 78,0 7 905 9 906 2193 692 288 2 469 33,6 893
00854 Pello 349 86,5 256 291 47 15 7 2 398 31,1 9
00855 Tuulos 88 92,0 57 81 6 7 - 2 302 29,0 -
00857 Tuusniemi 152 83,6 101 125 34 5 - 2 328 30,2 10
00858 Tuusula 1703 86,8 1 203 1480 399 76 49 2484 31,4 73
00859 Tyrnävä 284 86,6 217 258 67 6 7 2 396 35,7 11
00863 Töysä 155 88,4 106 127 36 3 - 2 351 32,5 6
00885 Ullava 68 83,8 38 48 8 7 - 2 344 27,1 -
00886 Ulvila 708 86,7 569 619 130 35 16 2 433 35,4 27
00887 Urjala 230 83,0 198 219 52 7 - 2 286 29,9 8
00889 Utajärvi 242 80,6 162 218 43 13 3 2 386 35,9 5
00890 Utsjoki 30 63,3 22 29 27 2 - 4101 30,1 -
00892 Uurainen 162 90,1 94 128 31 4 - 2 373 27,0 3
00893 Uusikaarlepyy 497 84,3 388 325 102 33 11 2 377 30,7 22
00895 Uusikaupunki 927 80,7 718 815 189 70 18 2 433 32,9 -
00905 Vaasa 4 802 78,1 3697 3942 943 358 81 2 535 33,4 264
00906 Vahto 61 90,2 57 56 11 2 - 2279 24,7 -
00908 Valkeakoski 1198 85,8 893 1 052 229 79 31 2 435 34,9 69
00909 Valkeala 502 86,1 353 453 120 21 - 2324 29,9 28
00911 Valtimo 203 69,0 156 132 30 7 2 346 31,0 11
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00912 Vammala 530 75,5 401 470 165 35 - 2 467 34,3 47
00913 Vampula 123 76,4 102 104 8 1 - 2093 22,4 -
00915 Varkaus 1468 85,6 1215 1309 215 74 47 2449 36,5 118
00916 Varpaisjärvi 142 85,2 114 123 25 3 1 2 341 23,7 8
00918 Vehmaa 156 87,2 122 121 25 - - 2 093 32,6 -
00920 Velkua 7 85,7 5 6 3 - - 3 074 27,8 4
00921 Vesanto 182 72,0 128 127 28 8 - 2 346 29,9 2
00922 Vesilahti 257 89,5 174 217 48 10 4 2 338 36,6 -
00923 Västanfjärd 40 90,0 30 26 3 2 - 2 308 26,0 -
00924 Veteli 171 85,4 138 140 55 9 - 2417 32,4 5
00925 Vieremä 240 76,3 170 185 46 3 - 2 287 26,0 14
00926 Vihanti 191 88,5 131 146 48 4 - 2 377 28,1 8
00927 Vihti 1 162 90,1 896 993 252 41 18 2433 31,3 55
00931 Viitasaari 514 83,1 347 443 75 30 13 2284 32,5 28
00933 Vilppula 267 89,1 214 228 46 12 - 2 528 40,8 -
00934 Vimpeli 177 84,2 143 157 37 9 - 2 455 35,1 4
00935 Virolahti 211 85,8 163 194 34 16 - 2 305 25,6 -
00936 Virrat 540 85,6 379 455 88 27 8 2 412 34,3 29
00941 Värdö 24 83,3 23 10 1 2 - 2 437 25,6 -
00942 Vähäkyrö 260 91,2 174 229 50 6 - 2 222 31,2 7
00945 Vöyri-Maksamaa 270 84,8 230 178 63 12 - 2 680 38,4 5
00971 Ylihärmä 169 87,6 130 144 29 9 5 2419 35,8 1
00972 Yli-li 194 71,6 138 142 28 7 2 2 397 30,7 2
00973 Ylikiiminki 144 84,7 96 124 41 4 3 2 635 32,6 2
00975 Ylistaro 281 85,8 209 247 61 9 - 2 350 29,3 8
00976 Ylitornio 415 75,9 291 330 47 12 8 2 388 35,8 4
00977 Ylivieska 654 73,9 454 535 61 142 - 2 375 28,3 48
00978 Ylämaa 43 83,7 35 32 4 5 1 2 509 35,4 -
00979 Yläne 116 83,6 88 95 18 6 - 2 341 28,3 2
00980 Ylöjärvi 1442 87,4 1096 1283 269 70 36 2 299 34,3 86
00981 Ypäjä 197 82,2 154 165 23 5 - 2 246 22,8 2
00988 Äetsä 191 84,3 130 168 50 7 - 2 463 32,3 5
00989 Ähtäri 310 81,6 257 269 64 20 - 2 409 32,3 14
00992 Äänekoski 1260 83,9 882 1052 211 80 25 2456 31,3 29
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Kuntasektori yhteensä 407188 80,9 310 642 353 593 65 468 24 646 13811 2 498 35,1
Kuntayhtymät yhteensä 117 909 80,8 90 729 103047 12153 3 528 9 088 2 650 38,4
02100 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 19192 85,5 15210 16 624 219 2 240 2  n o 37,7
02101 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ky 1393 86,9 1 117 1262 30 128 2 618 43,1
02103 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 1997 84,6 1558 1887 75 206 2 524 39,7
02105 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky 915 87,7 700 855 26 70 2 621 42,4
02106 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky 3134 83,2 2 309 2 691 89 286 2 602 42,0
02107 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky 4 069 80,9 3 084 3 576 149 457 2 654 38,1
02108 Lapin sairaanhoitopiirin ky 1333 83,8 1 136 1200 44 113 2 528 34,4
02109 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky 1387 82.6 1098 1259 46 122 2 521 38,2
02111 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2 999 86,1 2 254 2 602 114 225 2 571 40,0
02112 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 1700 88,8 1256 1 583 34 123 2 378 37,8
02113 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 2669 84,4 2 005 2 323 66 233 2 588 39,7
02114 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky 6 509 84,5 4 924 5 762 158 761 2 620 40,8
02115 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky 6 785 85,1 5104 6 351 1 133 764 2 542 40,3
02116 Vasa sjukvärdsdistrikt skn 2160 84,4 1656 1663 1 85 159 2 470 39,0
02117 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ky 1895 87,8 1 566 1752 - 6 162 2 628 45,7
02118 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 1063 83,4 813 962 - 23 102 2618 37,5
02119 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 5 502 83.9 4130 4 676 - 121 612 2 594 38,4
02120 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 3371 88,0 3227 3 001 - 64 283 2 527 40,0
02122 Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sos.palv. ky 2 694 83,0 2194 2 368 8 81 202 2 402 37,1
02501 Kolpeneen palvelukeskuksen ky 229 84,7 149 208 7 4 1 2 392 24,1
02502 Kymenlaakson erityishuollon ky 424 91,5 301 378 3 8 1 2 245 18,2
02503 Kärkulla samkommun 781 84,6 564 550 - 1 4 2 261 19,1
02505 Pilkanmaan sosiaalipalvelujen ky 688 84,0 474 644 - 13 4 2 280 18,5
02506 Pääjärven kuntayhtymä 599 88.3 384 557 8 7 3 2 293 20,0
02507 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky 432 85,9 305 397 4 10 4 2156 19,2
02508 Eskoon sosiaalipalvelujen ky 392 89,0 261 360 - 10 1 2 297 19,6
02509 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin ky 374 84,8 266 351 - 6 5 2 212 20,4
02511 Uudenmaan erityispalvelut ky 629 89,8 435 542 2 4 2 255 20,8
02512 Satakunnan erityishuoltopiirin ky 389 86,4 281 342 1 24 2 2 288 21,5
02513 Vaalijalan kuntayhtymä 629 78,4 438 589 8 13 4 2254 22,1
02515 Afands omsorgsförbund skn 117 88,0 74 70 - 1 2556 19,9
02708 Kajalakoti kuntayhtymä 46 97,8 36 46 - 2100 15,2
02713 Hintan vanhainkodin ky 59 98,3 49 58 - 2139 14,7
02717 Vanhainkoti Pentorinne ky 46 97,8 30 42 - 2126 12,2
02729 Vanhainkoti Morsion ky 62 98,4 41 58 - 2138 14,0
02748 Kommunalförbundet för De Gamlas Hem 63 98,4 41 50 - 2 398 24,5
02752 Askaisten vanhainkodin ky 36 94,4 24 35 2110 14,5
02801 Varsinais-Suomen lastensuojelun ky 35 65,7 27 33 2 697 16,9
02804 Nikinhaijun kuntayhtymä 32 87,5 21 27 1 2 441 13,8
02806 Päijät-Hämeen perheneuvolan ky 21 95,2 16 16 - - 1 2 917 19,4
02812 Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvolan ky 19 94,7 15 15 - - 2 767 16,6
02902 Hämeen päihdehuollon ky 37 67,6 26 36 2 2 270 22,1
02903 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä 25 68,0 21 25 - 3 2 323 22,9
02907 Uudenmaan päihdehuollon ky 38 63,2 33 35 2 2 324 22,0
03101 Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen ky 112 65,2 84 102 76 4 2 815 31,8
03102 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 143 60,8 92 129 82 11 2 653 28,4
03107 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 798 60,5 613 659 565 29 2 915 27,2
03108 Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen ky 162 56,2 131 147 110 14 2 849 24,8
03110 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 339 58,1 225 292 212 13 2 724 27,4
03113 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 501 57,5 333 435 262 24 2 835 30,1
03114 Keski-Savon oppimiskeskuksen ky 91 45,1 70 81 52 7 2 610 26,9
03115 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä 465 62,8 375 415 299 11 2 895 27,5
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03116 Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen ky 101 44,6 59 86 55 • 2 534 27,3
03117 Kokemäenjokilaakson ammatillisen koulutuksen ky 116 44,0 88 112 72 5 2 836 30,6
03119 Härmänmaan ammatti-instituutti 76 51,3 48 67 52 3 2 910 26,3
03120 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä 330 61,8 251 281 224 15 2 920 29,3
03121 Loimaan ammatti-instituutin ky 131 59,5 101 123 88 3 2 761 28,0
03122 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 123 61,0 94 104 82 6 2 936 26,7
03125 Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen ky 88 56,8 51 82 49 3 2 794 33,1
03128 Pohjois-Kaijalan koulutuskuntayhtymä 926 55,5 709 757 544 63 2 830 28,7
03130 Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä 113 51,3 59 109 80 3 2 728 24,8
03132 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 279 61,6 236 229 160 - 2 847 31,2
03133 Raahen koulutuskuntayhtymä 132 51,5 86 111 71 13 2 670 33,2
03134 Raision ammattioppilaitoksen ky 155 63,2 117 141 117 5 2 894 27,8
03136 Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen ky 109 53,2 71 102 78 2 3227 29,9
03137 Salon seudun koulutuskuntayhtymä 269 63,2 210 248 185 5 2 829 26,8
03138 Itä-Savon ammattikoulutuksen ky 302 58,3 237 263 185 24 2 620 29,3
03140 Suomenselän koulutuskuntayhtymä 47 44,7 35 46 30 - 2 522 28,8
03141 Kurikan ammattioppilaitoksen ky 45 31.1 31 38 43 - 3103 20,5
03142 Etelä-Savon koulutuksen ky 398 58,3 286 307 230 19 2 642 29,7
03144 Valkeakosken seudun ammatillisten oppilaitosten ky 135 58,5 102 113 80 5 2 808 31,1
03146 Västra nylands yrkesskola samkommun 48 50,0 23 44 31 - 2 635 29,0
03147 Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen ky 295 51,5 175 247 178 15 2687 25,0
03148 Optima samkommun 209 53,6 149 155 116 - 2 905 27,0
03149 Abolands yrkesskola samkommun 38 52,6 26 34 24 - 2 601 26,6
03150 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky 241 56,0 174 223 154 9 2 694 25,5
03151 Samkommunen för yrkesutblldning i Östra nyland 58 50,0 44 54 36 3 2420 26,1
03156 Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä 321 62,6 279 273 222 10 2973 27,0
03163 Espoon seudun ammattikoulutusyhtymä 540 62,2 373 471 366 9 2 802 24,5
03164 EVTEK - kuntayhtymä 346 51,4 260 303 203 3 3701 33,6
03165 Vocana (Sydöstertrottens yrkesskola sk) 33 42,4 26 31 17 2 2 949 25,3
03166 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 696 53,5 575 790 522 55 3 037 30,2
03167 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 96 53,1 75 85 52 4 2 799 33,9
03168 Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky 1420 58,0 967 1226 871 44 3128 29,1
03169 Päljät-Hämeen koulutuskonserni 1512 61,8 1056 1215 797 82 2887 33,1
03170 Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen ky 590 53,6 408 505 351 21 3 246 31,1
03171 Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen ky 881 59,4 580 792 521 18 2 830 30,1
03172 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 762 56,4 552 648 359 20 3 284 35,3
03173 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä 453 62,0 255 413 197 5 3189 31,7
03174 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 763 62,3 606 612 510 29 3 036 31,3
03175 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 223 57,8 154 178 122 1 2 534 31,1
03176 Varsinals-Suomen maaseutuoppilaitoksen ky 82 67,1 72 73 43 3 2 645 22,8
03177 Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen ky 112 44,6 84 106 89 - 3044 25,5
03178 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston ky 31 80,6 16 17 21 - 2806 29,7
03180 Järviseudun koulutuskuntayhtymä ammatti-instituutti 112 57,1 76 101 54 12 2 541 29,1
03181 Savon koulutuskuntayhtymä 1031 58,0 771 887 646 53 2 882 26,7
03183 Kotkan-Haminan seudun koulutus ky 369 55,3 262 267 242 7 2892 33,2
03184 Pirkanmaan koulutuskonserni ky 374 66,6 371 336 207 12 2 952 30,0
03185 Kemi-Tomioiaakson ky/Lappia 640 55,9 450 582 372 4 3 047 32,0
04106 Raision-Naantalin vesilaitos ky 12 33,3 9 9 - 12 2 336 21,7
04108 Tuusulan seudun vesilaitos ky 10 10,0 8 10 - 9 2 203 25,0
05100 Suomen kuntaliitto 277 65,7 249 248 2 - 1 3902 41,3
05102 Kuntien eläkevakuutus 375 73,3 353 352 - - 2 3 753 55,5
05105 Suomen satamaliitto 3 66,7 3 3 - - - 5 384 60,3
05112 Pirkanmaan liitto 39 53,8 34 36 - 7 - 3 385 40,4
05113 Uudenmaan liitto 62 67,7 53 54 - 19 - 3 466 40,2
05114 Itä-Uudenmaan liitto 15 46,7 13 14 - 6 - 2 954 26,0
Kuntayhtymät Kuukausipalkkaiset Säännöllisen työajan ansio, €/kk

















05115 Satakuntaliitto 29 51,7 24 25 - 9 3146 37,6
05116 Lapin liitto 189 21,7 136 185 139 ■ 2 681 25,6
05118 Varsinais-Suomen liitto 53 60,4 39 50 ■ 9 - 3 254 36,2
05126 Etelä-Karjalan liitto 28 67,9 19 26 4 ■ 3157 41,8
05127 Hämeen liitto 29 62,1 23 27 4 - 2 887 31,4
05128 Päijät-Hämeen liitto 259 15,8 230 254 ■ 182 ■ 2 830 22,7
05130 Keski-Suomen liitto 35 62,9 28 34 - 6 - 3 658 38,4
05131 Keski-Pohjanmaan liitto 18 55,6 10 18 - - 3101 42,8
05132 Etelä-Pohjanmaan liitto 22 63,6 15 21 - - 3170 27,7
05133 Pohjanmaan liitto 30 63,3 22 25 - - 3 360 39,8
05134 Kymenlaakson liitto 29 55,2 23 26 6 3109 44,5
05135 Suupohjan elinkeinotoimen ky 144 50,7 114 102 - - 2 337 17,5
05137 Pohjois-Pohjanmaan liitto 53 64,2 39 52 ■ - 3136 35,0
05142 Pohjois-Karjalan liitto 43 51,2 26 40 - - 3 213 42,9
05143 Pohjois-Savon liitto 32 62,5 21 32 8 3 208 41,4
05144 Etelä-Savon maakuntaliitto 32 65,6 27 31 - 6 - 3114 42,2
05160 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä 9 77,8 - 8 - 1 3415 43,9
05165 Ylivieskan seutukuntayhdistys 16 43,8 4 15 - - 3101 29,3
05166 Alands kommunförbund k.f. 6 66,7 6 3 - - - 3 817 33,1
05174 Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 007 87,5 2 384 2 626 130 59 175 2 528 34,3
05205 Sagalunds hembygdsmuseum sk 2 50,0 2 2 - - - -
05206 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 294 46,3 269 271 - 166 - 2 839 33,1
05207 Jokilaaksojen musiikkiopiston ky 23 56,5 21 20 19 - - 2 691 18,9
05208 Södra Alands högstadiedistrikt 92 77,2 69 64 53 1 - 3 050 25,7
05209 SknförVästraNylandsfolkhögskola 24 75,0 23 19 10 - - 2270 18,1
05210 Nona Alands högstadiedistrikt 47 78,7 35 32 31 - 2916 22,9
05211 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky 5 60,0 4 5 - 3 - 3 097 17,0
05215 SamkommunenförKronobyfolkhögskola 23 52,2 10 18 12 2 468 29,2
05223 Sisä-Savon seutuyhtymä - 0,0 - - - - -
05225 Kouvolan seudun kuntayhtymä 360 64,4 222 297 180 4 2 776 32,0
05226 Salon seudun kehittämiskeskus ky 15 40,0 6 12 - - - 3 547 23,9
05227 Svenska Österbottens förbund för 451 57,4 292 348 246 13 - 2934 32,1
utbildning och kultur
05229 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen 7 42,9 5 7 • - - 3150 31,1
yrityspalvelun ky
05231 Itä-Lapin kuntayhtymä 8 87,5 2 7 - 3 078 13,4
05232 Itä-Savon kuntayhtymä 29 72.4 4 26 - - 2 552 25,3
05233 Vaasan seudun urheiluhallit ky 14 21,4 14 14 11 - 2 666 18,2
05304 Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon ky 179 95,0 145 160 - 21 2 607 46,7
05305 Harjavallan seudun terveydenhuollon ky 277 91,7 205 227 8 30 2 737 61,1
05309 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön ky 567 93,1 455 492 18 72 2436 37,8
05310 Härkätien kuntayhtymä 193 91,7 153 162 3 29 2637 43,3
05312 Iisalmen seudun kansanterveystyön ky 252 87,7 216 224 3 23 2 470 36,6
05315 Joutsan seudun terveydenhuollon ky 114 91,2 85 90 4 7 2 326 34,8
05318 Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus 271 93,7 218 244 - 2 38 2523 39,4
05319 Kangasalan seudun terveyskeskuksen ky 386 93,0 305 332 9 61 2 648 46,3
05320 Kankaanpään kansanterveystyön ky 237 92,4 194 205 9 22 2 505 43,7
05323 Keski-Kaijalan terveyskeskuskuntayhtymä 190 95,3 145 168 4 16 2 264 35,0
05324 Keuruun-Multian kansanterveystyön ky 189 93,7 154 150 - 17 2 595 47,7
05327 Kokkolan seudun terveyskeskus ky 497 89,9 360 419 28 53 2 547 45,4
05328 Skn för folkhälsoarbetet i Jakobstadsnejden 823 91,0 651 687 27 67 2471 38,6
05330 Malax-Korsnäs hälsovändscentral samkommun 94 92,6 69 60 1 7 2 482 50,9
05332 Loviisan seudun terveydenhuollon ky 207 94,2 171 148 11 19 2 545 48,1
05333 Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön ky 816 93,9 656 729 24 64 2510 43,8
05334 Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön ky 102 95,1 86 84 3 8 2 491 40,0
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05336 Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön ky 87 92,0 64 79 4 6 2 423 39,3
05342 Forssan seudun terveydenhuollon ky 611 88,2 521 536 23 83 2 686 43,9
05343 Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön ky 173 93,6 135 156 4 20 2 417 45,6
05346 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky 60 93,3 47 52 1 6 2 597 40,4
05350 Naantalin kansanterveystyön ky 154 92,9 128 131 1 18 2919 70,7
05352 Maskun kansanterveystyön ky 127 93,7 110 113 3 19 2 557 35,1
05353 Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon ky 164 87,2 124 144 5 14 2 525 40,5
05354 Närpes hälsovärdscentral samkommun 139 90,6 106 90 7 12 2 535 42,2
05355 Samkommunen för folkhälsoarbetet Oravais, 61 90,1 69 49 1 6 2 437 33,2
Vörä och Maxmo kommuner
05358 Oulaisten seudun kansanterveystyön ky 167 89,8 118 135 4 19 2118 35,8
05359 Palmlon-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä 111 91,9 81 94 3 19 2 439 35,8
05360 Palokan terveydenhuollon ky 509 87,0 494 431 16 58 2 627 54,6
05363 Pelkosenniemen-Savukosken 48 93,8 38 41 1 4 2 566 42,5
kansanterveystyön ky
05364 Tunkkarin terveydenhuollon ky 180 92,8 124 153 1 10 2 253 29,0
05367 Pielaveden ja Keiteleen kansanterveystyön ky 162 92,6 124 152 4 14 2 317 32,1
05370 Pöytyän kansanterveystyön ky 125 93,6 91 111 3 17 2 493 51,8
05371 Rauman kansanterveystyön ky 433 92,8 356 360 23 56 2 529 47,6
05372 Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon ky 340 93,5 279 291 6 27 2 441 38,9
05374 Seinäjoen seudun terveysyhtymä 501 87,0 410 445 29 60 2 695 46,2
05375 Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon ky 201 91,5 165 175 3 28 2450 37,5
05376 Sisä-Savon terveydenhuollon ky 324 88,0 226 294 7 34 2452 36,6
05379 Säkylän ja Köyliön kansanterveystyön ky 124 88,7 91 105 1 9 2 500 42,2
05383 Korpilahden-Muuramen kansanterveystyön ky 187 88,2 141 162 3 22 2 501 36,5
05385 Vieskan seudun terveydenhuollon ky 327 90,5 307 276 8 32 2 523 45,1
05391 Loimaan seudun kansanterveystyön ky 202 96,0 159 166 4 24 2493 39,4
05392 Huittisten seudun terveydenhuollon ky 161 91,9 128 148 6 20 2 695 53,1
05398 Kristiinankaupungin-Karijoen terveyskeskuksen ky 112 94,6 91 86 4 16 2 722 42,9
05400 Jämsän seudun terveydenhuollon ky 568 91,0 431 480 15 38 2454 42,5
05401 Kimitoöns hälsocentral samkommun 110 95,5 85 74 - 9 2 433 44,6
05404 Kyrönmaan terveyskeskuskuntayhtymä 169 94,7 139 149 7 16 2 408 33,1
05405 Koillis-Savon kansanterveystyön ky 187 90,4 144 173 5 20 2 344 35,3
05410 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 430 94,2 346 369 24 41 2 541 37,8
05411 Salon seudun kansanterveystyön ky 599 93,8 467 529 14 74 2494 41,9
05416 Raahen seudun terveydenhuollon ky 662 91,1 501 572 26 79 2 543 40,4
05418 Vehmassalon kuntayhtymä 104 95,2 78 90 1 10 2410 36,7
05419 Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä 447 84,1 356 394 22 38 2 512 37,6
05420 Sastamalan perusturvakuntayhtymä 493 95,5 386 443 - 10 31 2417 35,0
05421 Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä 500 92,0 408 411 - 5 36 2404 42,3
05422 Kuntayhtymä kaksineuvoinen 255 91,4 197 231 - 8 32 2450 42,7
Lukumäärä
Antal




Aikatyö % Urakkatyö % Työaikalisät Tunnit Siitä ylityö %
Tidsarbete %  Ackordsarbata % Arbetstidstillägg Timmar D ärav övertid %
Yhteensä Kta ©tunti Kta ©tunti 
Totalt Mtl Eitimme Mtl EAimme
Työaikalisittä Työaikalisin 
Exkl. Eitimme Inkl. Eitimme 1001
Kta ©tunti 
Mtl Eitimme
Kuntasektori yhteensä 15136 91,3 11,66 8,7 14,14 11,82 12,01 2003036 1,7 12,26
1-4 Y h teensä 13 295 90,7 12,06 9,3 14,31 12,21 12,41 1783206 1,9 12,69
1 Yhteensä 10725 90,7 12,46 9,3 14,69 12,60 12,82 1448 326 2,0 13,12
1A 1468 85,0 14,05 15,0 15,46 14,25 14,43 202 003 3,4 15,00
1B 6097 89,8 12,61 10,2 14,48 12,75 12,93 819 765 2,0 13,23
1C 3160 95,2 11,50 4,8 14,17 11,55 11,83 426 558 1,3 12,01
2 Yhteensä 2103 89,9 10,58 10,1 12,51 10,78 10,99 276 207 1,2 11,14
2A 1284 90,9 10,81 9,1 12,74 11,01 11,24 172 243 1,4 11,42
2B 819 88,3 10,17 11,7 12,19 10,42 10,59 103965 0,8 10,69
3 Yhteensä 339 97,3 9,16 2,7 11,00 9,22 9,26 44602 0,9 9,35
4 Yhteensä 128 86,3 8,38 13,7 11,09 8,77 8,82 14071 0,8 8,93
Palkkaryhm iin  kuulum attom at yht. 1841 95,9 8,59 4,1 11,14 8,70 8,77 219 830 0,5 8,82
Nuoret 64 43,7 9,46 56,3 11,84 10,76 11,11 8 242 2,6 11,39
Harjoittelijat 37 83,1 9,18 16,9 11,27 9,51 9,63 3439 2,3 9,80
Oppisopimussuhteiset 79 91,9 9,55 8,1 10,29 9,62 9,70 9 946 3,0 10,01
Vajaa-työkykyiset 432 99,3 7,59 0,7 10,69 7,61 7,61 54 373 - 7,62
Työllistetyt 1 153 98,7 8,95 1,3 10,25 8,97 9,03 132 562 0,3 9,05
Muut 76 92,3 7,76 7,7 12,49 8,16 8,44 11269 1,2 8,63
M iehet yh teensä 12781 90,2 11,89 9,8 14,23 12,05 12,23 1714067 1,9 12,51
1*4 yh teensä 11394 89,7 12,25 10,3 14,40 12,40 12,60 1 546177 2,0 12,90
1 Yhteensä 9794 90,0 12,54 10,0 14,70 12,69 12,90 1 329 022 2,1 13,22
1A 1417 84,7 14,08 15,3 15,47 14,28 14,46 195681 3,5 15,05
1B 5692 89,2 12,65 10,8 14,50 12,79 12,98 768691 2,1 13,30
1C 2685 94,5 11,59 5,5 14,15 11,63 11,89 364 650 1,4 12,09
2 Yhteensä 1283 86,7 10,71 13,3 12,72 10,98 11,07 175 395 1,6 11,25
2A 892 88,0 10,90 12,0 12,85 11,16 11,24 122677 1,7 11,45
2B 391 83,7 10,23 16,3 12,48 10,57 10,66 52 718 1.3 10,79
3 Yhteensä 219 96,1 9,23 3,9 11,00 9,32 9,34 30 544 1,2 9,46
4 Yhteensä 98 84,2 8,40 15,8 11,24 8,89 8,95 11216 0,9 9,08
Palkkaryhm iin  kuulum attom at yht. 1387 94,8 8,69 5,2 11,16 8,83 8,91 167890 0.6 8,97
Nuoret 61 44,2 55,8 7790 2,8
Harjoittelijat 29 78,5 9,06 21,5 11,27 9,50 9,65 2 710 2,9 9,87
Oppisopimussuhteiset 66 90,8 9,64 9,2 10,29 9,71 9,80 8 778 3,4 10,14
Vajaa-työkykyiset 272 98,9 7.82 1.1 10,69 7,85 7,85 34 862 0,1 7,86
Työllistetyt 899 98,3 8,96 1,7 10,25 8,99 9,05 103 717 0,3 9,07
Muut 60 91,4 7,69 8,6 12,49 8,14 8,41 10 033 1,3 8,63
N aise t yh teensä 2 355 97,7 10,40 2,3 12,08 10,45 10,70 288969 0,6 10,78
1-4 yh teensä 1901 97,3 10,88 2,7 12,13 10,93 11,23 237 029 0,6 11,32
1 Yhteensä 931 98,7 11,59 1,3 13,92 11,62 11,85 119 303 0,8 11,95
1A 51 91,4 13,18 8,6 14,31 13,27 13,30 6 322 0,5 13,43
1B 405 98,9 12,10 1,1 12,67 12,11 12,17 51073 0,8 12,26
1C 475 99,3 11,01 0,7 14,61 11,05 11,45 61908 0,8 11,55
2 Yhteensä 820 954 10,37 4,6 11,63 10,44 10,87 100813 0,5 10,95
2A 392 98,0 10,61 2,0 11,69 10,63 11,23 49 565 0,7 11,34
2B 428 92,9 10,12 7,1 11,60 10,26 10,51 51247 0,4 10,58
3 Yhteensä 120 100,0 9,02 0,0 - 9,02 9,07 14057 0,3 9,10
4 Yhteensä 30 94,5 8,28 5,5 9,32 8,33 8,34 2 855 0,0 8,34
Palkkaryhm iin  kuulum attom at yht. 454 99,4 8,26 0,6 10,44 8,27 8,31 51940 0,2 8,32
Nuoret 3 33,9 66,1 451 0,0
Harjoittelijat 8 100,0 9,55 0,00 - 9,55 9,55 729 0,0 9,55
Oppisopimussuhteiset 13 100,0 8,90 0,00 - 8,90 8,97 1 168 0,0 8,97
Vajaa-työkykyiset 160 100,0 7,19 0,00 - 7,19 7,19 19510 0,0 7,19
Työllistetyt 254 100,0 8,92 0,00 - 8,92 8,96 28845 0,3 8,97
Muut 16 100,0 8,27 0,00 8,27 8,68 1236 0,0 8,68
Lukumäärä Kokonaisansio, €/kk
Antal________________________________________________________ Totallön, &minad_______
Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Virkasuhteiset Työsuhteiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Totalt Heltidsanst. Deltidsanst. Statstjänstemän I arbetsavtalsförhällande Heltidsanst. Dehidsanst.
B u d je ttita lo u s y h te e n sä 119667 109 805 9 862 100076 19 591 3 003 1505
21 E d u sk u n ta 910 836 74 688 222 3 759 1661
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 30 27 3 2 28 3 307
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen 30 27 3 2 28 3 307
L Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 880 809 71 686 194 3 774 1633
75110 Julkinen yleishallinto 824 755 69 630 194 3 609 1587
75231 Oikeudenhoito 56 54 2 56 - 5 966
22 T a sa v a lla n  p re s id e n tin  k a n s l ia 78 78 - 66 12 3 481 -
L Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 78 78 - 66 12 3481 -
75110 Julkinen yleishallinto 78 78 - 66 12 3481
23 V a lt io n e u v o s to 268 257 11 268 - 3 546 2 039
L Julkinen hallinto ja  m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 268 257 11 268 - 3 546 2 039
75110 Julkinen yleishallinto 231 224 7 231 - 3 477 1638
75231 Oikeudenhoito 37 33 4 37 - 4 026
24  U lk o a s ia in m in is te r iö n  h a ll in n o n a la 1019 965 54 954 65 3 239 1858
L Julkinen hallinto ja  m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1019 965 54 954 65 3239 1858
75210 Ulkoasiain hallinto 1019 965 54 954 65 3239 1858
25 O ik e u sm in is te r iö n  h a llin n o n a la 9 633 9187 446 9 581 52 2 988 1478
K  Kiinteistö-, vuokraus- Ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 508 482 26 507 1 3 022 1563
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanisänen tutkimus ja kehittäminen 31 28 3 30 1 3492
74112 Asianajotoimistot 455 432 23 455 2 961 1529
74119 Muu lakiasiain palvelu 11 11 - 11 - 2 799 -
74301 Tekninen testaus ja analysointi 11 11 - 11 - 4 409 -
L  Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 9 096 8679 417 9 045 51 2 986 1471
75110 Julkinen yleishallinto 31 31 - 31 - 3 748 -
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 187 182 5 186 1 2 732
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 29 26 3 29 2890
75231 Oikeudenhoito 5951 5 634 317 5 946 5 3 232 1513
75232 Vankeinhoito 2 898 2806 92 2 853 45 2498 1 323
M  koulutus 29 26 3 29 - 3 223
80220 Ammatillinen koulutus 29 26 3 29 3 223
26 S isä a s ia in m in is te r iö n  h a llin n o n a la 17 495 16 889 606 17 428 67 3 066 1 724
L  Julkinen hallinto ja  m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 17 057 16 456 601 16 990 67 3 057 1727
75110 Julkinen yleishallinto 2086 1951 135 2 041 45 3 212 2 073
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot 332 298 34 321 11 2413 1392
75231 Oikeudenhoito 814 743 71 814 - 2 574 1418
75241 Poliisitoimi 10144 9 851 293 10133 11 3 031 1600
75242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu 2902 2860 42 2 902 - 3207 1952
75250 Palo-ja pelastustoimi 779 753 26 779 - 3162 2 262
M  koulutus 438 433 5 438 - 3 428
80220 Ammatillinen koulutus 388 384 4 388 3 336
80300 Korkeakoulut 50 49 1 50 - 4106
27 P u o lu s tu sm in is te r iö n  h a ll in n o n a la 16189 15667 522 13 347 2 842 3017 1368
L  Julkinen hallinto ja  m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 16 002 15 491 511 13163 2 839 3 015 1366
75110 Julkinen yleishallinto 1234 1107 127 139 1095 2637 1 174
75220 Maanpuolustus 14 768 14 384 384 13 024 1744 3046 1429
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalve lut 128 119 9 127 1 3158 1586
85111 Varsinaiset sairaalapalvelut 128 119 9 127 1 3158 1586
Q  Kansainväliset järjestöt ja  u lkom aiset edustustot 59 57 2 57 2 3 059
98000 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 59 57 2 57 2 3 059
28 V a lt io n v a ra in m in iste r iö n  h a llin n o n a la 10 563 9 624 939 10 010 553 2827 1608
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 135 122 13 133 2 3216 2232
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanisänen tutkimus ja kehittäminen 57 51 6 55 2 3 923 2 586
74301 Tekninen testaus ja analysoinä 78 71 7 78 - 2 285 1928
Lukumäärä Kokonaisansio, €/kk
Antal Totallön, &minad
Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Virkasuhteiset Työsuhteiset Kokoaikaiset: Osa-aikaiset
Totali Heltidsanst. Deltidsanst. Statstjänstemäri I arbetsavtalsförhällande Heltidsanst. Deltidsanst.
L Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaa livakuutus 10428 9 502 926 9877 551 2 823 1600
75110 Julkinen yleishallinto 10428 9 502 926 9877 551 2823 1600
29  O p e tu sm in is te r iö n  h a llin n o n a la 36 530 31 712 4818 28 780 7 750 2 934 1387
D  Teollisuus 58 56 2 - 58 2 902
22220 Muu painaminen 58 56 2 58 2 902
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 184 167 17 45 139 2 937 1887
70320 Isännöinti ja kiinteistönhoito 81 76 5 10 71 2 565
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen 103 91 12 35 68 3252 2 030
L  Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1320 1245 75 1185 135 3 621 1837
75110 Julkinen yleishallinto 426 407 19 418 8 4 019 1857
75121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto 894 838 56 767 127 3 407 1831
M  Koulutus 33970 29 361 4609 26 601 7369 2919 1375
80100 Peruskoulu 1377 1 170 207 1341 36 2 947 1718
80210 Lukio 279 226 53 275 4 3 848 2 410
80220 Ammatillinen koulutus 588 530 58 588 - 2 264 1526
80300 Korkeakoulut 31 626 27 343 4 283 24 297 7 329 2919 1344
80422 Koulutuskeskukset 100 92 8 100 2 846 1492
O  Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut 998 883 115 949 49 2 502 1497
92510 Kirjastot ja arkistot 387 353 34 369 18 2 532 1432
92520 Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu 611 530 81 580 31 2480 1 524
30  M a a - ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö n  h a llin n o n a la 5354 4819 535 3779 1 575 2913 1665
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 3 844 3 442 402 2 516 1328 2 833 1549
72300 Tietojenkäsittely 44 41 3 3 41 3260
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2050 1818 232 1036 1014 2 842 1522
74201 Yhdyskuntasuunnittelu 1750 1583 167 1477 273 2812 1583
L Julkinen hallinto Ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1491 1360 131 1245 246 3116 2 017
75110 Julkinen yleishallinto 10 9 1 10 * 3664
75130 Työvoima- ja elirtkeinoasiain hallinto 1481 1351 130 1235 246 3112 2 022
O  Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 19 17 2 18 1 2 773
92510 Kirjastot ja arkistot 19 17 2 18 1 2 773
31 L iik e n n e - ja  v ie s t ln tä m in is te r iö n  h a llin n o n a la 3 285 3008 277 2 395 890 3 464 1772
I Kuljetus, varastointi Ja tietoliikenne 1256 1167 89 1191 65 3 691 1858
63219 Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva toiminta 1006 930 76 996 10 3690 1743
64202 Muu teleliikenne 250 237 13 195 55 3695 2 530
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 696 596 100 346 350 3191 1452
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 696 596 100 346 350 3191 1452
L  Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1333 1245 88 858 475 3 362 2 050
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 1333 1245 86 858 475 3 382 2 050
32  K a u p p a -J a  te o llisu u sm in is te r iö n  h a llin n o n a la 6607 6182 425 3133 3 474 3 375 1890
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 3 538 3292 246 291 3 247 3 646 1983
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 709 652 57 104 605 3 004 1624
73103 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen 2 758 2 574 184 134 2 624 3 819 2091
74301 Tekninen testaus ja analysointi 71 66 5 53 18 3 246
L  Julkinen hallinto Ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 069 2 890 179 2 842 227 3060 1762
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto 3069 2 890 179 2 842 227 3060 1762
33  S o s ia a l i -  ja  te rv e y sm in is te r iö n  h a llin n o n a la 4  373 3976 397 3 396 977 3112 1823
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 1914 1685 229 938 976 3 216 1826
73101 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 905 771 134 271 634 2 702 1563
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen 469 406 63 149 320 3457 2 203
74301 Tekninen testaus ja analysointi 540 508 32 518 22 3728 2185
L Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1284 1177 107 1283 1 3297 1800
75110 Julkinen yleishallinto 73 70 3 73 * 4115
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 1 211 1 107 104 1210 1 3 243 1769
Lukumäärä Kokonaisansio, 0kk
Antal________________________________________________________ Totallön, €/mänad_______
Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Virkasuhteiset Työsuhteiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Totalt Heltidsanst. Deltidsanst. Statstjänstemän I arbetsavtalsförhäilande Heltidsanst. Deltidsanst.
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalve lut 1175 1114 61 1175 • 2 725 1851
85111 Varsinaiset sairaalapalvelut 859 821 38 859 - 2 757 2 041
85311 Lasten ja nuorten laitokset 316 293 23 316 - 2 644 1536
34 T y ö m in is te r iö n  h a llin n o n a la 4308 3 991 317 4211 97 2405 1471
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 3 906 3 610 296 3 851 55 2 302 1424
74501 Työvoimatoimistot 3 906 3 610 296 3851 55 2 302 1424
L Julkinen hallinto Ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaa livakuutus 337 318 19 335 2 3 531 2 232
75130 Työvoima- ja elinkeinoasian hallinto 337 318 19 335 2 3 531 2232
M  Koulutus 8 8 - 7 1 3 286 -
80422 Koulutuskeskukset 8 8 - 7 1 3286 -
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalve lut 57 55 2 18 39 2488
85329 Muu sosiaalitoiminta 57 55 2 18 39 2 488
35 Y m p ä r is tö m in iste r iö 3055 2614 441 2 040 1015 3 087 1389
J Rahoitustoiminta 64 60 4 64 - 3 330
65220 Muu luotonanto 64 60 4 64 - 3 330
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 718 600 118 293 425 3 259 1578
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 572 517 55 237 335 3 363 2006
74202 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu 146 83 63 56 90 2 524 1204
L  Julkinen hallinto ja m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 273 1954 319 1683 590 3 026 1314
75110 Julkinen yleishallinto 177 161 16 100 77 2 867 1560
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 2 096 1793 303 1583 513 3 040 1301
Julkisen sektorin palkat 2007 julkaisussa kuvataan julkisen sektorin palveluksessa olevan henkilöstön 
palkkoja ja lukumääriä mm. toimialan, ammattiluokituksen, ammatin, koulutuksen, sukupuolen ja 
iän mukaan.
Tilasto sisältää valtion budjettitalouteen kuuluvien kuukausipalkkaisten virka-ja työsopimussuh­
teisten sekä kuntasektorin kuukausi-ja tuntipalkkaisten palkansaajien ansiotietoja.
Lönerna inom den offentliga sektom 2007 beskriver löner och antalet anställda inom den offentliga 
sektorn bl.a. efter näringsgren, yrkesklassificering, yrke, utbildning, kön och älder.
Statistiken omfattar löneuppgifter om de mänadsavlönade anställda med tjänste- och arbetsav- 
talsförhällande i statens budgetekonomi samt de mänads- och timavlönade löntagarna inom den 
kommunala sektom.
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